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D Ü R O C A S T I G O A 
B E N I - B Ü - I F R U R 
no n •c-niWo kahlla no queda nada, 
Srfsimo castigo y "raxzia" tremen-
^ChbanoUas, San jurjo y Beren-
recorren el abrupto territorio y 
¿aciden en el famoso zoco del Jemls. 
I j o s poblados arden y la harita se 
retira al Kert. 
U N A H E R M O S A 
F I E S T A D E L O S 
R E P O R T E R S 
¡Qué ejemplir y durísimo casüro. Colocación de la primera piedra 
I ^ d ' i o S n ' 6 — a " ¿ " l - l para el edificio social. Honran-
do la memoria de los compa-
ñeros desaparecidos. Un 
banquete en el Hotel 
Plaza al presidente de 
la Asociación. La 
Academia. 
una 
íértües y risueños poblados que an- | 
tes eran veneros de producción agrí-" 
cola, sólo quedan ruinas humean-
tes. Benl-bu Ifrur traidora ha pa-
ndo cara su rebelión y la compli-
cidad cobarde en los asesinatos de 
Monte Arruit, 
El riejo Poniente ha dulcificado 
b u s rigores y el sol luce para velarse 
después. La noche del jueves fué 
desapacible y algunas nubes regaron 
el suelo, sin que llegara a descar-
gar la tormenta que amenazaba des-
de las primeras horas de la tarde. 
Fué piadosa con las tropas de San-
Jorjo que vivaqueaban en el Har-
cba. 
Cuando llegamos a Segangan, ar-
dían los primeros poblados de Benl 
En la mañana de ayer tuvo efec-
to con hermosa y sencilla fiesta el 
acto de colocar la primera piedra 
para el edificio de la Asociación de 
Reporters de la Habana. 
En los terrenos cedidos al efecto 
por el Estado y contiguos al Cuar-
tel de Bomberos Charles Magoon, 
recibían desde muy temprano a los 
Bu Itrur," incendiad s por la colum-j invitados el Presidente, el Secreta-
na Cabanellas. En aquellos momen- rio y el Tesorero de la simpática 
tos desplegaba la de Berenguer y a ¡ Asociación, señores Pomares, La-
R E C E P C I O N 
D E A Ñ O N U E V O 
E N P A L A C I O 
El acto revistió gran brillantez. Re-
presentaciones de todas las cla-
ses sociales saludaron al Je-
fe del Estado. Estuvieron 
en Palacio Mr. Crowder 
y los congresistas 
americanos llega-
dos ayer 
buena marcha, trepando por cerros y 
barrancos, se dirigía al Zoco del Je-
mis. 
En vanguardia, la Policía y Re-
culares de Melilla; batallones de 
Wad-Rás, Andalucía y Gerona y una 
batería del 2 o. de Montaña, a las 
órdenes del coronel Saro que lleva 
de ayudante al diputado Vitórica, 
entusiasta alférez—en cuatro meses 
sólo se tomó ocho días de descanso. 
El grueso lo manda el coronel Gon-
aález Lara, como los días anterio-
res y no el de Igual empleo Salce-
do cual dijimos equivocadamente. 
Este jefe se halla afecto a la colum-
na Cabanellas. Lo integran los ba-
tallones del Rey, Valencia y Albue-
ra, dos baterías del 2o. de Monta-
ña, 5o. de Zapadores, compañías 5a. 
mas y Rodríguez Lamult, respectiva-
mente, con todos los demás compa-
ñeros que integran el Directorio, 
Entre las personas que acudieron 
a la fiesta recordamos al Alcalde 
Municipal, don Marcelino Diaz de 
Villegas; el Presidente del Ayun-
tamiento, señor Agustín del Pino; 
el Presidente del Consejo Provincial, 
señor Luis Betancourt; el Presiden-
te de la Empresa de "El Mundo", 
señor José M. Govín; el Director 
de "La Prensa", doctor O'Naghten; 
el Jefe Local de Sanidad, doctor Ló-
pez del Valle; el general Gerardo 
Machado; el señor Julián Alonso, 
señores Domenech, Eusebio Coteri-
11o, José Castillo y Manuel Vallina; 
doctor Manuel Secades Japón; En-
rique Pertierra; el doctor Barroso, 
y otros médicos de la Asociación de 
y 8o. de Intendencia, columna de ¡ Reporters; algunas distinguidas fa municiones y ambulancias sanitarias. 
La extrema retaguardia, el teniente 
coronel Ayuso con el batallón de Na-
varra. 
El pintoresco campamento de Se-
gangan y de Ulad Daud en las pro-
ximidades de Atlaten, desaparece 
después de un mes de alegrar aque-
llas soledades, antes muy pobladas, 
por disponer del precioso líquido que 
falta más allá del ingente Gurugú. 
E l campamento ha de ser trasladado 
a Zeluán, donde pernoctará la co-
lumna y los soldados trabajan acti-
vamente, pues es muy corto el día y 
la jornada pasa de 23 kilómetros. 
Intentamos seguir el camino ca-
rretero que desde las proximidades 
de la estación conduce al Zoco y nos 
vemos obligados a desistir. Cuando 
bt retaguardia de la columna tras-
pone la primera línea de colinas, 
optamos por presenciar el espectácu-
lo desde Buguenzein, atalaya que 
descubre el valle y sus barreras des-
de Tanrlt-Narrlch y Harcha, hasta 
el Afra. 
La columna Cabanellas se con-
centra al Sudoeste de Buguenzein y 
gubdividida en dos, avanza también 
hacia el Zoco. La primera, a las 
órdenes del coronel Ruiz del Portal, 
la constituyen: un escuadrón de Re-
gulares, regimiento de Lusitania, ba-
tallón de Almanaa y una batería de 
montaña. La del coronel Salcedo, 
los batallones de Castilla, Burgos, 
Qravellnas, dos escuadrones de Pavía 
y dos baterías de Montaña. Guar-
dan los flancos, un escuadrón de 
Regulares y otro de Pavía. 
El Grupo a caballo ocupa posi-
ciones, por si ha de intervenir, para 
despejar el frente de las fuerzas, y 
asimismo dos baterías de Montaña 
de la guarnición de Taurifat Narrich. 
Denuncian su marcha el incen-
dio de los caseríos, muy numerosos 
an aquellos lugares, donde el 30 de 
Septiembre de 1909 se libró uno de 
los más cruentos combates de la pri-
mera campaña. La orden es de ra-
zzia completa, para que quede me-
moria del castigo. De Sur a Norte 
lleva Cabanellas la desolación, y de 
Norte a Sur, Berenguer. 
Una tercera columna, la de San-
lurjo, recorre Benl Bu Ifrur de Oeste 
a Este. Muy de mañana, dividida 
también en dos, avanza desde efl 
Harcha, ganando por Ladumen, 
Tauriat Narrich. La otra sigue di-
rectamente a Segangan por la car-
rretera. 
Ni un "paco" molesta a las tropas, 
quo hallan franco el paso, y se de-
dican exclusivamente a destruir las 
propiedades de esos gueluyas, los 
que más activamente tomaron parte 
en los saqueos de Segangan y Ze-
luán. 
A la una, los tres generales coin-
ciden en el famoso Zoco, centro de la 
milias y numerosos periodistas, re-
dactores y reporters. 
También asistió el Obispo de la 
Habana, Monseñor Estrada, que 
bendijo la ceremonia de colocación 
de la primera piedra. 
El terreno donde se levantará el 
edificio estaba bellamente engalana-
do con plantas y banderas figuran-
do sobre una de las paredes latera-
les ejemplares de todos los periódi-
cos de la capital y los planos del 
edificio originales del ingeniero y 
arquitecto señor Goyeneche, cuyo 
hermano Alberto asistió al acto en 
su representación, así como también 
los señores Marcial Hernández, Ad-
ministrador del "Heraldo de Cuba", 
Martínez Ibor, funcionario de la Se-
cretaría de Estado y Ernesto Mol-
tó, en representación del doctor C(y-
liantes, Secretario de Agricultura. 
A las nueve y media de la ma-
ñana y a los acordes del Himno Na-
cional ejecutado por la Banda de 
la Marina de Guerra, fueron izadas 
por el Presidente de la Asociación 
de Reporters, señor Pomares y por 
la bella señorita Carmita Roqueñí, 
las banderas cubana y de la Aso-
ciación entre los aplausos de la con-
currencia. 
Usó de la palabra después el se 
ñor Pomares pronunciando un bre-
ve discurso en el que hizo historia 
de las luchas y los afanes de los re-
porters por engrandecer su Asocia-
ción y se refirió también a la me-
ritísima labor de los asociados den-
tro de sus respectivos periódicos, 
extendiéndose en discretas conside-
raciones sobr ela muy importante 
misión del repórter en el periodis-
mo moderno. 
Fué entusiastamente aplaudido y 
a continuación el compañero Hila-
rión Cabrisas recitó bellamente los 
siguientes ¡¿ermosos versos orlKina-
les d e l mismo. 
Pasa a la página 11 columna 5 
Pasa a la página 11 columna 1 
Probable comprador para 
los tapices gobelinos 
Se proclama la 
república en la India 
La Convención Musulmana 
WASHINGTON, Enero lo. 
India ha proclamado una repúbli-
ca y la política, contraria a la vio-
lencia, de Mahatma Gandhl a quien 
se concedieron facultades dictatoria-
les la semana pasada por el Congreso 
Nacional de toda la India, ha sido 
modificada de manera que permita 
la violencia para "la defensa", se-
gún cablegrama recibido hoy por Sai-
lendra N. Ghose director de la Comi-
sión Americana para promover el go-
bierno propio en la India. Como 
nueva medida obstruccionista contra 
el gobierno inglés el boycott actual, 
dice el mensaje, se ha extendido a los 
individuos. 
El mensaje a la Comisión Ameri-
cana, según se dió al público esta no-
che está concedido en los términos 
siguientes: 
"Declarada la República. Se de-
cidió sobre mensaje Americano. San-
Ayer tuvo efecto en el Palacio 
Presidencial, con brillantez, la tra-
dicional recepción de Año Nuevo. 
Plantas y flores en profunsión 
adornaban con verdadero gusto el 
Palacio, en cuyo patio central se si-
tuó la Banda del Cuartel General del 
Ejército, por la mañana, y la de la 
Marina por la tarde. 
El Jefe del Estado, en unión de 
sus Secretarios del Despacho y del 
Letrado Consultor d̂  la Presidencia, 
doctor Rosado Aybar, recibía a los 
Invitados en el gran salón de recep-
ciones. 
A las diez en punto de la mañana 
empezaron a acudir las personas y 
comisiones que figuraban en la re-
lación oficial. 
j 
Por la mañana 
Los primeros en saludar al Jefe 
j del Estado fueron los representantes 
j del Cuerpo Diplomático, a los que 
; siguieron los congresistas ¿Te la Re-
' pública; Tribunal Supremo y Fisca-
¡les; Magistrales de la Audiencia y 
Fiscales y Jueces de la Habana; Sub-
secretarios y Jefes superiores de Ad-
ministración; Comisión del Servicio 
Civil y Junta de Puertos; Junta de 
Protestas y Director de la Oficina 
Internacional de Marcas; Consejeros 
provinciales; Alcalde de la Habana 
y concejales; Cuerpo Consular; Par-
tidos Políticos; Delegado Apostólico 
y Obispo de la Habana; Claustro 
Universitario y Claustro del Institu-
to de 2a. Enseñanza; Junta de Edu-
cación; Escuela de Artes y Oficios 
y Escuelas Normales; Jefes y Oficia-
les del Ejército y de la Armada. 
Estas representaciones fueron re-
cibidas desde las diez a las doce de 
la mañana, hora esta última en la 
cual el señor Presidente se retiró a 
almozar en unión de los Secretarlos 
del Despacho. 
Por la tarde 
A las tres de la tarde se reanudó 
la recepción, siendo recibidos el Je-
fe y oficiales de la Policía Nacional; 
Jefes de la Policía Secreta y de la 
Judicial; representaciones de la Aca-
demia de Ciencias, de Artes y Letras 
y de la Historia; Sociedad Económi-
ca de Amigos del País; Junta Supe-
rior de^^nldad y Beneficencia; Co-
legio de Abogados y Notarial; Con-
sejo Nacional de Veteranos; Emigra-
dos Revolucionarlos Cubanos; Junta 
Patriótica Nacional; Asociación de 
Conspiradores de la Revolución de 
Independencia; Cruz Roja Nacional; 
Cuerpo de Bomberos; Veteranos de 
la guerra hispano-amerlcana; Jefes 
de Secciones y Negociados; represen-
tantes de la prensa; Cámara de Co-
mercio, Industria y Navegación; Cá-
maras de Comercio Italiana, Españo-
la, Francesa, Americana, China; 
Banqueros; Asociación de Hacenda-
dos y Colonos; Centro Gallego; 
Centro Asturiano; Centro de Depen-
dientes; Centro Andaluz; Centro 
Canario; Centro Castellano; Gran 
Logia de Cuba; Asociación de Maes-
tros Públicos; Sociedad Cubana de 
Ingenieros y Colegio de Arquitectos; 
Asociación de Empleados del Esta-
do; Institución Maceo-Gómez; Club 
Atenas y Unión Fraternal; Ameri-
can Club; Union Club; Vedado Te-
nnis Club; Casino Chino; Casino Es-
pañol; Country Club; Club Atlético 
de Cuba; Club Rotarlo y otras so-
ciedades. 
H U E L G A 
E N E L T R U S T 
A l 
A éste quedará circunscrita 
la huelga de tabaqueros. 
Las reuniones de ayer. 
I N F O R M E D E S I T U A C I O N 
L A S E C R E T A R I A | F I 
D E L P U B L I C A i E N A L E M A N I A 
G A C E T A 
I N T E R N A C I O N A L 
ACORDAOS DE ALONSO PEREZ DB 
GUZMAN EL BUENO 
Entre las personas quo concurrie-
ron con distintas representaciones a 
saludar al Jefe del Estado, recorda-
mos las siguientes: 
Doctores Lancís, Tapia, Giberga, 
Trelles, Govín, Marco A. Cervantes, 
Catarla, Joaquín Demostré, Federico 
Edelman, C. Portuondo, José L. Vi-
daurreta. Roja, Castro, Balbino Gon-
üález; doctor Font Sterling; señores 
Miguel Espinosa Director de El Día; 
Justo Angel Párraga, Castañeda, Por 
to, Señor R. Regalado, senadores 
Juan G. Gómez, Rodríguez Fuentes, 
Collazo, Torriente, Aurelio Alvarez, 
Silva, Martínez Moles, Dolz; repre-
sentantes Verdeja, Lagueruela, Char-
diet, Lecuona, Vito Candía, Rolando 
Pardo, Sardiñas, Alonso Puig, Con-
suegra, Justo Carrillo, Azpiazo, José 
Cueto, Montes de Oca y otros. 
Doctores Pórtela, Leopoldo Sán-
chez, Gómez de la Maza, Ponce, Lla-
no, R. González Arango, Julián Sil-
velra. Ramos Merlo, R. Acosta, Ma/-
nuel Guerra. 
Ayer celebraron una reunión las 
representaciones de los tabaqueros 
con las. de las sociedades de reza-
gadores y fileteadores, bajo la pre-
sidencia del presidente de la Fede-
ración de Torcedores, señor José 
Bravo. 
Los comisionados dieron cuenta 
de la situación en que cada socie-
dad se encontraba. Tabaqueros y 
rezagadores, amparados en un pac-
to de solidaridad en que una socie-
dad cuenta para todo con la otra. 
La de fileteadores, desligada de 
compfomlsos, pero unida en estos 
momentos a las otras dos, porque el 
mal y el bien es igual para todos. 
El presidente de la Federación les 
dló cuenta de las casas que traba-
jarían hoy,, de las que pasaban 
unos días asegurando que era pa-
ra pasar balance, que un compás 
de espera con ellas era, a su jui-
cio, lo que debía adoptarse antes! 
de tomar determinación alguna; al¡ 
menos mientras el paro fuera pru-| 
dencial, de dos o tres días, si se ex-
cedían con tal pretexto, entonces se 
le aplicarían los acuerdos que al 
efecto se tomen; dijo el señor Bra-
vo que no se podía «atrepellar a los 
fabricantes independientes, pues la 
mala dirección aplicada en su últi-
ma asamblea por el que la presidió, 
tenía la culpa de que algunos no 
estuvieran orientados hacia el lado 
que debían inclinarse, toda vez que 
en la junta de los fabricantes, al 
ver anuladas las bases anteriores, 
puesto que había fabricantes que 
no podían aceptarlas, no se prorro-
gó el plazo del primero de enero, 
para establecer las reformas, quizás 
y ello representaba o trabajar en la 
situación anterior, o Ir a la huelga 
ya que conocían el modo de pen-
sar de los trabajadores. 
En cuanto al trust, manifestó el 
presidente que su situación estaba 
definida, pues al ver que los obre-
ros no aceptaban las proposiciones 
del reajuste, la representación de la 
personalidad social había ordenado 
la paralización de los trabajos hasta 
nueva orden; como el presidente de 
la Unión no tuvo a bien prorrogar 
el plazo, el director del Trust, par-
tidario de las bases acordadas a 
principios de diciembre, no pudien-
do Implantarlas, cerró los talleres. 
Agregó el señor Bravo que los de-
legados de la Sociedad, al conocer 
la orden del cierre, manifestaron a 
los asociados que tal disposición de-
claraba la guerra, por lo cual que-
daban en situación de huelga. 
Manifestó el señor Bravo, que 
siendo el trust americano, querría 
sumar su fuerza al conflicto de las 
casas navieras de Igual proceden-
cia, que sostienen el movimiento de 
bahía, pues con ello creaba un 
conflicto más al Gobierno en estos 
momentos. 
EN PAVOR DE LOS FABRICAN-
TES INDEPENDIENTES 
La representación de los rezaga-
dores creyó oportuno tratar del 
comportamiento que las sociedades 
allí representadas debían observar 
con las fábricas que trabajaran 
hoy, lunes, y con las que comenza-
ran su labor después de pasar ba-
lance, pues se veía en ellas el de-
seo de no perturbar la estabilidad 
de la Industria, y habían significa-
do algunas la necesidad de un re-
ajuste económico, respetando el or-
den de cosas establecido. 
Los fileteadores y la representa-
ción de los tabaqueros encontraron 
buena la Idea, proponiendo la ce-
lebración de una entrevista en el 
día de hoy con los fabricantes que 
trabajan, y que en ella se les co-
municara el reajuste económico que 
cada sociedad podía ofrecerle. 
En tal virtud, se acordó someter 
la proposición al Comité Central, 
que se reuniría ayer tarde. 
Resumen de los trabajos realiza- ¡ 
dos en los últimos seis meses. , 
Sesiones de superintendentes. 
Escuelas Normales. Espe-
cialidades para depen-
dientes de Comercio. 
75 nuevas escuelas 
privadas. 
Al terminar el primer semestre de 
la actual administración, no cabe du-
Confirmando cuanto dice un pri-
sionero en su triste diario y cuanto 
dijimos el sábado sobre la actitud in-
comprensible de España, llega a nos-
otros una información de la isla de 
Alhucemas que dice así: 
"El gran comercio con los moros 
vecinos continúa, no habiendo, un so-
lo trabajo de fortificación de esta 
isla que escape a la mirada sagaz de 
sus visitantes. El "Pajarito" a quien 
los conocedores viejos de estas tie-
rras califican llamándole el "moro 
, , ,,, v más canalla y bandido de toda la mo-RIANIFESTACTO>ES DE 1^ PREN- ^ . . ^ vieue & la isla con gran fre. 
íro i í v ' ^ ^ j ííf1^*Alí 4^o^i"í^ i cueilcia' luciendo vistosísimas chila-ro LA» KlíJ'AltAClUJNJíiís. bas y anuacian(i0 a quienes quieren 
La prensa y el asunto de las re-
paraciones. Los comentarios so-
bre la situación económica 
para 1922. 
BERLIN, Enero lo. 
El canciller Wirth agrega la es-dar sobre la importancia, mayor en peranza que las discusiones de carác-
estos momentos, que tiene para todo ter internacional que han tenido lu-
el país, y especialmente para las gar en las últimas semanas justifi-
personas que más se interesan por can el esperar que las naciones se 
los problemas de educación, el co- juntarán más íntimamente en sus de-
nocer hasta que extremo le ha sido seos para establecer una positiva 
dable cumplir con la alta misión que cooperación colectiva. Admite sin 
se le ha confiado, la Secretaría de , embargo el jefe del gobierno alemán 
Instrucción Pública y Bellas Artes, la que existen numerosos obstáculos 
cual estima, además, como un deber que será preciso vencer y que sólo 
suyo el dar cuenta sobre ello a la i Será posible hacerlo si las verdade-
opínión publica. | ras fuerzas de la democracia se mo-
Ha sido sensible, a pesar de cuan- , vilizan Con la debida eficiencia, 
to se ha hecho, que la crisis econó- Discutiendo la situación mundial 
mica surgida después de un período^ fIneg de año en el órgano clerical 
de luchas e incertidumbres, secuala 
de la vorángine en que se vieron en-
vueltos los pueblos de uno y otro 
continente, haya afectado al maes-
tro en tal alto grado, precisamen-
te en momentos de tener las autori- . 
dades escolares un concepto claro i ^ Para \as ^ T ^ J ^ Z v i Á r de los nmhlfimn.s Prlnfativ™ v H a ««. ^ democracia. No debemos olvidar 
Germania el canciller del Reich di-
ce: 
"Los problemas internacionales 
que sarjen actualmente en el hori-
zonte serán la verdadera piedra de 
de los proble as educativos, y de es 
tar dispuestas a consagrarles una 
gran fuerza de voluntad, se ha 
ya visto obligada la Secretaría a 
mantener sus arrestos dentro de un 
marco muy reducido para sus idea 
sin embargo que se llegue a un acuer 
do amistoso el sendero que debemos 
emprender es escarpado, escabroso 
oirue, que, como nuestros aeroplanos 
no cesen los bombardeos, muy pron-
to será egta Isla destruida a caño-
nazos . 
Lo más lamentable, con serlo mu-
cho la necesidad de aguantar tantas 
balandronadas ante la consideración 
de nuestros prisioneros, es que las 
considerables sumas que se invierten 
en lo convoyes que se envían a és-
tos en su mayoría pasan a poder de 
los moros del campo, llegando a 
manos de los infelices cautivos las 
migajas y perecen de hambre y de 
frío en tanto se resuelve en Madrid 
si han de darse por su rescate los 
millones de que habla la Prensa." 
Es decir, que lejos de sufrir per-
juicios por el trato que dan a los pri-
sioneros, reciben el beneficio de dis-
tribuirse las cuatro quintas partes de 
la mercancía que se les manda, sir-
viéndoles, además, de salvo conduc-
to para hacer Inviolable a la persona 
del moro. 
Ese comercio debiera cesar y pro-
hibirse a los moros la entrada en 
la plaza, advertiendo al señor Abd-el-
les, en relación con los propósitos ha de faltarle a Alemania toda la 
que la impulsan a acometer y lie- buena voluntad necesaria. Nof pro-
y sembrado de abrojos. Sólo espera- Krin qUe si toca a un solo cabello de 
mos que se nos haga transitable, ô un hombre, Será perseguido hasta 
acabar con él y con todos los suyos. 
Y confirmando este aviso y por vía 
de ensayo, debieran andar algunos 
buques de la escuadra en la bahía 
de Alhucemas, dispuestos a arrasar 
con todo y a no dejar títere con ca-
En canciller Wirth advierte que beZa 
no se debe permitir que Alemania, h¿ que se está hacieudo es una 
a ellas ha opuesto el empeño decidí- . que era un mercado importante para ¡ soleinne mentecatería como lo nrue-
do y tenaz que inspira toda causa , otras naciones antes de la guerra, ba la iIlformacMn órocedeiite de 
en la que se persigue una finalidad | se deteriore económeamente ya que 
de elevada significación patriótica. 
que la impulsan a acometer y . 
var a la práctica otras iniciativas i ponemos que esta sea un verdadero 
tendientes al mejoramiento de la I factor decisivo en la ardua tarea de 
trascendente obra en que esaá empe- regenerar al mundo económicamen-
ñada. 
No obstante, estas circunstancias 
adversas no la han desanimado; y 
te." 
A continuación se da un resumen 
de los trabajos realizados y de los 
propósitos para el futuro. 
1 esto junto con la eliminación de Ru-
sia y de Austriar como mercados 
mundiales acabaría por ejercer un 




Junta de Superintendentes 
Sesiones 
Dos serles de sesiones ha celebra-
do la Junta do- Superintendentes. 
Esas reuniones tuvieron por prin-
cipal objeto estudiar y desenvolver 
un cuestionario, que, a los pocos 
días de haber tomado posesión, en-
vió a los señores Superintendentes 
Provinciales el Dr. Francisco Zayas, 
Secretario de Instrucción Pública y 
Bellas Artes, Superintendente Gene-
ral de Escuelas. 
Como resultado inmediato de di-
chas sesiones, y en armonía con los 
deseos expresados en el referido 
cuestionario, debidamente explana-
do por el Dr. Zayas, en los cambios 
de impresiones con los miembros de 
la Junta, de que es Presidente, fué 
redactado un nuevo plan de estu-
dios, con sus cursos e instrucciones 
correspondientes, para las escuelas 
rurales, y otro para el servicio de 
maestros ambulantes. 
La circular 103, de la serle co-
rriente de la Junta de Superlnten-
Alhucemas que continúa así: 
"El trato a los prisioneros es ca-
da vez peor, dentro de lo mal trata-
dos que han estado siempre. Recién-
todas las naciones en general. I w ^ Í L ^ f v ^ a, l0S de HXdÍr 
La próxima conferencia de Tan-i ^ ias f f ™ ^ ' ^ í " ^ 8 ^duer 
nes no ha provocado hasta ahora men en el suelo, desde el general Navarro hasta el' ultimo soldado. 
El viernes de la pasada semana 
llegó a esta rada, procedente de Me-
lilla, el cazatorpedero "Villamü" zar-
pando dos horas después de su lie-
más que comentarios tibios por par-
te de la prensa alemana. El Berliner 
Tageblatt dice: 
"Cannes es la cuarta estación en 
el camino después de Versalles, Spa, 
y Londres. No es más que una piedra sada c°n f convoy para los pnsio-
millarla y no una estación terminal." : n1er08 de ¿ S ™ ™ 1 : con rumbo a 'a 
Agrega dicho diario que las espe-j plâ a dQ Sidi-Dns. Uno de los mo-
ranzas de Alemania se basan tan só- ros Que, unieron a esta isla, embar-
lo en el curso que forzosamente han can̂ 0 /uego en el 'VUIamil" para 
de tener los acontecimientos. "Hace conducir desde Sidi-Dris a Annual el 
un año, dice, Cannes hubiera sido c?Rv?y de víveres, era (|1 conoei-
tan imposible como en 1914 el tra- cidjsimo moro Paco", autor de la 
tado de Versalles. Las paradojas bis- agresión y robo del velero "Antonia 
tóricas tienen una vida bien corta." Torres del asesinato de su patrón 
José Martínez y del secuestro de sus 
tripulantes, quienes llevan más de 
cuatro meses en su poder, sin que 
hasta ahora se vislumbre su resca-
Pasa a la página última columna L 
liTJGUBRES PRONOSTICOS DE LA j clonada la defensa armada. Boycott * á T M nnrfc A mm i n 
PRENSA VIENESA í 'OXTINLAN extendido a los individuos. Mujeres y r A R f F C R A M A N 
SUBIENDO LOS PRESIOS „T«™ «W™» " l / i l D L L U I V f l l f l i i l J 
D E E S P A Ñ A 
VIENA, Enero lo. 
La entrada del Año Nuevo ha ins 
pirado lúgubres pronósticos a la pren 
niños seguros 
El "mensaje americano" a se di-
ce que es el firmado por los sena-
dores Norris, de Nebraska y Walsh, 
de Massachussets así como por varios sa de esta capital. Aunque la corona otros prominentes publicistas y ju-
ba subido considerabelmente y hoy ¡ risconsultos, prometiendo el apoyo 
cinco mil de elas valen un dollar en ¡ americano a la "campaña de Inde-
vez de ocho mil como hace un mes,; pendencia" de la India. 
los precios continúan aumentando. 
El total de los billetes emitidos se 
calcula en 16.000.000.000 de co-
ronas comparemos con 11.000.000. 
hace un año. 
Se anuncia oficiosamente que se ha 
LABORE, Enero lo. 
El pasado sábado ocurrieron gra-
ves motines en Firoztur y en Jharka 
encontrado un comprador probable en el distrito de Rohtak del Punjab, 
para los famosos tapices Gobelinos lo a causa de haber realizado una ton-
que traeri. consigo su salida del país. I ta ti va los pasivistas a fin de pender 
Las sociedades artísticas y "los guar- ' en libertad a varios individuos dete-
dianes de los Museos han protesta-; nidos por haber agredido a miembros 
do enérgicamente y en los círculos ar-1 de la Asociación Leal. Fuerzas mili-
tísticos se ha llegado a amenazar con [ tares procedentes de Delhi y Alwar 
una huelga general. No se ha men-, consiguieron restablecer el orden. 
clonado el nombre de dicho compra-1 
dor. I Pasa a la página 10 columna 6 i 
E L REY DB ESPAÑA INTERESA-
DISIMO EN LO DETALLKS DEL 
FUNCIONAMIENTO DE LOS DI-
VERSOS MINISTERIOS. 
MADRID, Enero lo. 
Su Majestad el rey don Alfonso 
demuestra vivo Intgrés en el funcio-
namiento de los diversos departa-
mentos del gobierno, y piensa visitar 
todos los ministerios consecutiva-
mente. El monarca pasó la mayor 
parte de la mañana de aver en el 
Ministerio de Estado, Indagando mi-
nuciosamente los detalles de las la-
bores de. todos los negociados, y fe-
licitando después al ministro señor 
González Hontoria por la suma efi-
ciencia con que se ejecutan en ellos I 
las diversas tareas. I 
EL COMITE CENTRAL 
Celebró una junta por la tarde, 
estando representados los torcedores 
del campo por sus delegados. 
Dada cuenta del acuerdo de las 
comisiones, fué aceptado por una-
nimidad. 
Se fustigó duramente la actitud 
del director del Trust que, según 
dijeron, en teniendo la representa-
ción de la Industria hoy en sus ma-
nos, en vez de atender las opinio-
nes de todos los fabricantes con 
una acción de armonía, de transi-
gencia y de paz, hacía lo de siem-
pre: Ir a ssu fines, buenos o malos, 
resueltamente. 
Finalmente, se acordó volver a 
I reunirse para tomar acuerdos sobre 
i la conducta qe deben adoptar con-
' tra laa fábricas declaradas en 
huelga. 
COMENTARIOS SOBRE LA SITUA 
TUACION FINANCIERA DE ALE- 11~ 
MANIA EN 1922. Como es ya costumbre, tampoco 
BERLIN Enero lo. Ieste moro fué molestado en lo más 
¡mínimo. 
Las más detenidas, y minuciosas. El miércoles había salido otro con-
pesquisas efectuadas en los bancos Voy( destinado éste a los prisioneros 
de esta capital no han logrado des- de Axdir, con encargos y una impor-
cubrir un solo perito en asuntos fi- tante cantidad de pan; pero la co-
nancieros que se jatreva a hacer rrespondencia no fué admitida por 
pronósticos ni a redactar un horós- los moros en dicho envío. En el mis-
copo para Alemania en 1922. En los mo bote marchó al campo Idris ben 
. círculos oficiales la reserva es aun Said, el cual regresó sin haber podido 
dentes, contiene trabajos, y ha sido i ̂ l ^ J 5 8 0 ^ ^1^e^a1°S-^.a°;°^ ver a 103 Prisioneros como se pro-
distribuida entre los maestros rura-
les, y enviada también a los princi-
pales centros pedagógicos del país 
y del extranjero, siendo motivo de 
una muy favorable acogida por per-
sonas peritas en la materia, quienes 
estiman que se ha dado un impor-
tante paso previo para que, una vez 
vencidas algunas de las dificultades 
de instalación que se presentan en 
las escuelas rurales, para botarlas 
de edificios adecuados, con terrenos 
anexos y alojamiento para los maes-
tros, se llegue a contar con el tipo 
en ellos, que en vez de mirar hacia ponía 
atrás, se trate de vivir en la espe- i ' . 
ranza que durante las próximas se-• Cuando el cazatorpedero "Villar 
manas se proclaamrá un armisticio mi1" 86 halalba en esta rada, los 
económico, que según el gobierno es moros hicieron varios disparos de 
el único medio de restablecer el or- cañón con las piezas que tienen elu-
den en el caos de la hacienda ale-1 Pozadas en el Morro en dirección 
mana. i nordeste. Esta demostración de fuer-
Nuéstro destino depende total e • zas fué suspendida poco antes de ha-
ínseparablemente del problema de cer6e a ía mar el "Villamil". 
las reparaciones y del modo en que El cañonero de los moros no fué 
éste se resuelva, es la respuesta de sino un alarde de fuerza y una tar 
los funcionarlos del gobierno, y de quería como decimos por acá. Ca-
los prohombres políticos, industria- liarnos a eso, aceptar en la plaza a 
de planteles educativos rurales como \ les y financieros a las acostumra- hombres como el "Pajarito" y resig-
das preguntas de fin de año. Todos narnos ante los sufrimientos de esos 
parecen avenirse en que el pasado desdichados prisioneros, es algo que 
año ha demostrado sin dejar lugar no comprendo, que no concibo en un 
a un átomo de duda, la perfecta fa- 1 pueblo que acaba de realizar tales 
lacia de la actual política de repara- , heroísmos y que aun en el caso de 
clones adoptada por la Entente, ca-1 comprenderlos, ni los aceptaría ni 
racterizando sus ramificaciones mo- me resignaría a ellos 
rales políticas y económicas dentro | Si cambiar en nuestra actitud 
de Alemania de tan nocivas y p e n u - , ^ ^ los pioneros asesinados 
nómicos en el extranjero. ' I w ^ ^ ^ f preferib;e qufe ™yes™ , f /gloriosamente como otros tantos hi-No pueden existir esperanzas de jos de los Guzmanes, a que sigan so-a cargo de estabilidad dentro y fuera de Ale- i poetando ultrajes a cuatrocientos 
G. del R. 
des existentes, ya se ha logrado es-
tablecer, según Informes recibidos, 
LAS ENTREVISTAS DE HOY 
A la hora de entrar en prensa, 
I nuestra edición, las comisiones dej 
los obreros tabaqueros, fileteadores I 
y rezagadores están reunidas con' 
la representación de las fábricas! 
que trabajan. 
Los comisionados obreros, antes 
de concurrir, cambiaron impresiones 
acordando hacer sus ofertas conjun-
tamente, en los departamentos de 
torcido, fileteado, rezagado y de-
pendencia, procurando gestionar 
que a las obreras despalllladoras no 
se íes rebaje nada, en atención a 
sus necesidades. 
Pasa a la página 11 columna 4. 
los ha venido demandando insisten 
temente la opinión pública Ilustra-
da, y cómo los aspira este Departa-
mento. 
Desde el principio del presente 
curso viene aplicándose la expresada 
cárcular. 
Los superintendentes e Inspecto-
res provinciales y los inspectores de 
distrito han efectuado una intensa 1 diciales como lo son sus efectos eco-
labor de acomodamiento de los pre-
ceptos de la misma a nuestras aulas 
rurales y a las zonas a cargo de 
mestros ambulantes. Para ello se ha ! maní¡ Centras se nermUa ¡ esta p(ftan^0 ultraJf, a cuatrocientos 
eliminado mucho trabaio oficinesm , maiMa mientras se permita a esta metros de una fortaleza en la que on 
eiiminaao mueno iraoajo oncinesco nación ir a la ruina económica en h m , ia hanrlpra rio Femaría 
a fm de poder hacer más extensa, aias de una nube de cien mil millo-
intensa y beneficiosa la misión quo nes de marcos papel," dijo un ban-
tales funcionarios desempeñan junto qUero en el curso de una discusión 
a los maestros y alumnos. i informal 
A pesar de las múltiples dificulta-
Dentro de una semana se Informa-
rá al mundo del total aproximado 
de las emisiones de billetes en Ale-
mania durante el pasado año. Las 
semanas de fiestas Invariablemente 
hacen funcionar con mayor Intensi-
dad las prensas del Relchsbank y no 
es Improbable que el diluvio de bi-
lletes alemanes se haya aumentado 
hasta fines de año a ciento veinte • 
mil millones de marcos a los que se 
debe agregar otros diez mil millones 
j en notas del Banco también rediml-
I bles en efectivo. 
I Los banqueros y economistas no 
se han ocupado todavía de los méto-
dos que será preciso emplear para 
| redimir ese ilimitado número de 
marcos papel. 
| Admitiendo que la reducción de 
• los presupuestos y la práctica de eco-
nomías públicas son virtudes desea-
bles aún en las democracias jóvenes, 
un funcionario del Ministerio de Ha-
cienda sugirió que "las críticas diri-
gidas por la Entente al despilfarro 
oficial de Alemania, no ha tomado 
en cuenta el factor más evidente ya 
que con un marco que no parece te-
ner ni punto de partida ni facilida-
Pasa a la página dos columna 1 
¿Que se prepara una huelga 
general? Yo no lo creo. 
Si la enfermedad es grave 
es mucho más el remedio. 
Al paso que van las cosas, 
por carecer de dinero, 
de fijo irán a la huelga 
las estrellltas del cielo. 
¿Y entonces? Cuando no haya 
sobre qué caernos muertos, 
no habrá huelgas, habrá juergas 
con guitarras y lamentos: 
¡Ay, ay, ay, ay! 
Cuando comía frijoles 
dábame alborrecimlcnto. 
¡Ay, ay, ay, ay! 
y me huelga recordarles 




Japón en Sibería 
LA DELEGACION DE LA REPU-
BLICA EL EXTREMO ORIENTE 
PUBLICA COPIAS DE COMUNI-
CACIONES CURSADAS ENTRE 
FRANCIA Y EL JAPON. 
WASHINGTON, Enero lo. 
Pasa a la página última columna 2 
Coplas de comunicaciones que se 
dice se cursaron entre el gobierno de 
Frnacia y el del Japón sobre una pro-
posición disponindo que ambas po-
tencias de acuerdo en la Conferencia 
de Washington con objeto de esta-
blecer un p? t̂ectorado japonés en la 
Siberia fueron facilitadas hoy por la 
delegación especial de la República 
del Extremo Oriente, que ha solicita-
do se la permita prestar declaracio-
nes cuando la Conferencia delibere 
sobre la cuestión de la Siberia. 
Un miembro de la delegación fran-
cesa calificó hoy dichas copias de 
"burdas falsificaciones" y un delega-
do japonés las caracterizó de "ma-
liciosas invenciones." 
f AGINA DOS AAKiO OE U MARWA Enero 2 de 1922 
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c u z a 
Un lector mío, el señor José Gon-
rález Miró, de Clenfuegos, me dice 
que el otro día fué sorprendido des-
agradablemente por un "Baturrillo" 
en que yo, calificaba al difunto ge-
neral Gómez de "casi inmaculado", 
mientras él califica duramente su 
conducta de Presidente de la Re-
pública, como censura la de Meno-
cal. Prescindamos de los duros jui-
cios de mi comunicante, y defendá-
monos. 
Nunca tuve por santo al general 
Gómez. Sus máculas y los cien erro-
re?: de su gobierno, por mí fueron 
combatidos en este DIARIO; sólo 
que no esperé a que muriera para 
censurarlo. Le combatí mucho cuan-
do era fuerte y poderoso; le discul-
po un tanto cuando no es temible, 
siquiera por respeto a su memoria. 
Lo mismo censuré a" Menocal y cen-
suro a Zayas. Jamás fui adulador, 
ni contertulio, ni amigo o defensor 
de ninguno de los gobernantes de 
mi patria. Espero generalmente a 
aplaudir sus buenas obras cuando ya 
no pueden creer que me inspira un 
mezquino interés. No be subido una 
sola vez las escaleras de Palacio. 
Cumplo con mi deber de oposicio-
nista siempre, siempre, entendiendo 
servir así a mi pueblo. 
Ahora bien; no es exacto que 
José Miguel iniciara el reinado de 
la "botella", de las concupiscencias 
y los derroches; él inicio fué hecho 
por Magoon y el Comité de peticio-
nes; José Miguel llevó la fatal obra 
a límites que parecían insupera-
. bles; los ocho últimos años demos-
traron que aun se 'podía gobernar 
peor y desacreditar más a la repú-
blica. Y todavía parece que los sie-
te meses de Zayas tienen poco que 
envidiar a aquellos años. 
Y, créalo el señor González Miró: 
será injusticia negar a Gómez con-
diciones de gobernante enérgico, 
consciente de sus actos, con perso-
nalidad, criterio y voluntad propias; 
demócrata y amable con sus pai-
sanos, afable y respetuoso con los 
españoles, arrogante y desdeñoso 
frente a las amenazas de Norte-
américa, así cuando protestó del 
desembarco de tropas con pretexto 
de la guerrita racista, como frente 
a repetidas mortificantes notas de 
Washington-
Sería injusto negar que ha sido 
el único Presidente que entregó el 
gobierno al adversarlo sin fomentar 
revoluciones ni poner en juego sol-
dados y jueces para mantener en 
el Poder a su partido, ya que no 
su persona, durante cuatro años 
más. 
Teniendo incuestionablemente ma-
yoría en el país dejó que ganaran 
los conservadores y entregó las rien-
das a Menocal, sin reservas menta-
les, para luego ser injuriado por la 
prensa adversaria, calificado de 
ladrón, y ni una sola vez invitado 
con su honorable familia—inmacu-
lada familia, eso sí—a ningún acto 
palatino, a solemnidad alguna de 
orden oficial. 
Cuando los secretarios fracasaban 
o desatendían sus indicaciones, les 
separaba, aunque fueran sus ínti-
mos amigos. Cuando los contrarios 
le pedían un favor, lo concedía. De-
jó medrar a los suyos y a los con-
trarios. Nunca fué orgulloso, nunca 
se envaneció. Y si hubiera llegado 
a la Presidensia menos necesitado, 
menos angustiado por la pobreza, 
habría sido un estadista ejemplar. 
Ahora, que restableció los ga-
llos y la lotería; ya se lo cen-
suré duramente desde que se lo 
pidieron los millares de cubanos 
viciosos. Que algunos millones que 
debieron entrar en el Tesoro no en-
traron sino en cajas privadas, tam-
bién lo dije; pero en cambio, duran-
te su administración no se cotiza-
ron con descuento los haberes de 
los pobres empleados por los mis-
mos que debían atenderlos y reli-
giosamente pagarles. Y jamás, ói-
gase bien, jamás miró hacia el Nor-
te, pidió ayuda extraña para solu-
cionar conflicto alguno, ni obede-
ció órdenes del "Tutor" sin desa-
grado, y hasta con ostensible pro-
testa. 
Si decir ésto, lo bueno y lo ma-
lo, es declarar inmaculado a un 
gobernante, confieso haber incurri-
do en la reprobación de mi lector 
cenfoguense. 
* • * 
Recibo y leo un Manifiesto "Al 
país cubano", ornado con el retra-
to de Manuel Secados Japón, letra-
do inteligente y escritor ilustrado. 
Es el Manifiesto un prólogo al 
libro "Los esclavos voluntarios", 
próximo a ver la luz pública y que 
SACOS YACIOS PARA AZUCAR 
Cuban Standard 
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& RODRIGUEZ Co. 
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será, indudablemente, un mayor 
testimonio del valer intelectual de 
ese cubano valiente y patriota, siem 
pre al servicio de los ideales de jus-
ticia y democracia. 
Ahí, en esa hoja Impresa, se 
mencionan los trabajos de propa-
ganda y conspiración de Secades 
por la independencia de nuestro 
país; sus éxitos universitarios, el 
honrado desempeño de los puestos 
oficiales que le fueron confiados en 
distintas etapas de la República, su 
actuación política, nunca medrosa 
ni siquiera tibia, siempre fervoro-
samente liberal, su nacionalismo 
arraigado, a mi ver más generoso 
y noble que fruto legítimo de la 
observación de la realidad y la 
apreciación del infame medio so-
cial en que vivimos. 
En fin, ligeramente, en esbozos 
o apuntes, la intensa labor de Se-) 
cades, revolucionario, político, le-j 
trado, escritor y funcionario, apare-' 
ce en párrafos sinceros, probable-j 
mente preparando el camino sus' 
amigos para elevarlo a un cargo' 
electivo en su oportunidad; cargo 
en que tendrían campo de acción y 
éxito sus aptitudes y sus sentimien-
tos. 
* * * 
Muy de acuerdo con "Heraldo 
Comercial", que protesta de que se 
diga que la crisis del Gabinete se 
debe a incorrecciones o inmoralida-
des de algunos secretarios que han 
burlado la confianza que en ellos 
puso el jefe del Estado. Decir eso 
no es ofender a la Patria, como 
piensa el "Heraldo", porque la Pa-
tria no son los gobernantes, ni los 
presidentes mismos, y menos los 
amigos de éstos. Pero sí eg lasti-
mar al doctor Zayas acusándole, por 
lo menos, de ineptitud, de poca 
atención a los negocios del Estado. 
En un régimen represontativo co-
mo el nuestro, los secretarios no 
son si no auxiliares del Presidente, 
asesroes, jefes de despacho de las 
Secretarías, irresponsables ante el 
país, meros dependientes del Eje-
cutivo. Y si el Presidente lee la 
Prensa del país, como está obliga-
do a hacerlo, se entera de censuras 
y de acusaciones concretas, y no 
investiga, y no castiga, y no impi-
de la repetición de los hechos, ya 
que no sea justo declararle cómpli-
ce, habría que calificarlo de harto 
condescendiente, con daño de los 
intereses públicos y mengua de su 
propia reputación. 
Además, las cuestiones de algu-
na importancia se discuten y re-
suelven en Consejo de secretarios 
periódicamente y bajo la presiden-
cia del jefe del Estado. Los acuer-
dos se toman en Consejo; censuras 
y aprobaciones del jefe del Ejecu-
tivo es oyen en Consejo. Y, una de 
dos: o los secrtarios no censurados 
carecen de civismo y se encogen 
de hombros cuando no son ellos los 
discutidos, o el jefe del Estado da 
de mano a cuestiones transcendenta 
les, estimando lo mismo al cumpli-
dor que al pecador. 
Yo creo con el colega que la res-
ponsabilidad toda de las faltas de 
los sectarios cae sobre el Presi-
dente, como del Presidente son las 
glorias y los éxitos de sus subal-
ternos. Aquí, donde no rige el par-
lamentarismo; donde el Ejecutivo 
gobierna con los liberales, como hi-
zo Gómez, con sus íntimos y parien-
tes, como hizo Menocal, con sus 
deudos y unos cantos conservado-
res, como hace el doctor Zayas, no 
se puede descargar la culpa sepa-
radamente sobre tal o cual perso-
na o departamento, sino sobre el 
Ejecutivo mismo. 
A don Tomás, viejo y engañado, 
no le dejaban leer la prensa de opo-
sición ni conocer los latidos del co-
razón del pueblo; los ancianos so-
lemos encastillarnos - en nuestros 
caprichos y dejarnos llevar por 
aquellos a quienes creemos únicos 
amigos veraces y sinceros. Pero los 
presidentes posteriores han tenido 
mayores energías, más independen-
cia de carácter, mayor conocimien-
to del mundo y de la política hispa-
noamericana, y ellos no se han de-
jado dominar por aduladores: han 
visto y han oído lo que han queri-
do oir y ver, y han procedido por 
sí mismos. 
Es de suerte que la renovación 
del Gabinete se hace porque el Pre-
sidente considera nacional, patrióti-
co y urgente, realizarla; no porque 
haya ignorado él los procedimientos 
y las actitudes de sus elegidos. 
Hagamos al doctor Zayas la jus-
ticia de no creerle memo. 
J . N. ARAMBURU 
ahora, por sobre todas las de años 
anterios, en más del doble, amplián-
dose también el plan de estudios y 
el cuadro de profesoras. 
Ingresaron en este curso sesenta 
y seis alumnas, procedentes de todas 
las provincias, que, con las treinta 
que, agregados a los anteriormente 
citados, harían sobre setenta y cin-
co mil niños asistentes a las inti-
tuciones privadas. 
La Secretaría estima que, por en-
cima de toda otra opreciación, es 
prudente juzgar que las escuelas 
y cinco correspondientes al pasado i privadas cooperan grandemente al 
año, forman un total de ciento una avance de la cultura en nuestra pa-
f uturas maestras de Jardines de la | tria, y por tal motivo las ve con sim-
Infancia. patía y las trata con toda considera-
Ha sido aprobado e impreso un i ción, sin perjuicio de tener en es-
nuevo Reglamento para esta Escue- : tudio planes para que, las que lo ne-
la Normal, el cual responde al pro- cesitan, mejoren su organización 
greso de la Institución y al adelan- pedagógica, 
to alcanzado por la rama de la Pe- _ — - ' 
dagogía general consagrada a los (Jj^fJ JRIUNFO 
\ 
ESCUELAS ESPECIALIZADAS EN 
INDIOMA INGLES 
Estas escuelas han sido debida-
mente atendidas, poniéndolas bajo el . ^ S P ^ T E S T A ^ T E S RECONOCEN 
control del Superintendente rovin-1 su <X)LObAL FRACASO" 
cial de Escuelas de la Habana. 
La matrícula ha mejorado, y se 
tiene en proyecto la reoganlzaclón 
de los estudios que en ellas se ciír-
san. 
P a r a Organismos Gastados 
V i n o A r s e n i c a l B o u r g e t 
La anemia, !a debilidad general, 
el enflaquecimiento, el agotamiento 
nervioso, la ruina física, que tanto 
estrago causan, pueden curarse. 
Se logra ese fin llevando al or-
ganismo el vivificador excelente, 
creador de apetito y fomentador 
de carnes V i n o A r s e n i c a l B o u r -
G E T , producto suizo, de fama en 
Europa. 
V i n o A r s e n i c a l B o u . r g e t , au-
menta el apetito, activa el funcio-
namiento de todo el organismo y 
facilita grandemente la asimilación. 
Por su acción refleja, el V i n o 
A r s e n i c a l B o u r g e t , es magnífi-
co para combatir los males de la 
piel, las escrófulas y previene con-
tra la tisis. 
En las farmacias, droguerías y 
en su depósito Reina 59, Habana, 
se vende V i n o A r s e n i c a l B o u r -
g e t . Se manda al interior (frasco 
con medio litro) al recibo de $2.60. 
Pida Folleto. Representante. 
Exclusivo: Salvador Vadía, Reina 
59. Habana. 
Eiptclalltes Dr. U Boorgel. S. A., Lausinne, Suiza. 
CATOLICO 
D E L P A R I S F R I V O L O 
Desde la Implantación de la re-» Comunistas y fascistas italiano-
pública en Portugal, esa nación no a pesar de todos los arreglos y ^ 
ha podido vivir un año de tranqui- j venios en favor del desarme 
1 lidad continuada, aunque el régi-; ríal y de los espíritus, siguen tan ar-
I men actual parecía consolidado, a j mados como antes, material y e8pirl, 
pesar de los fracasos de cuanta inten ; tualmente. 
1 tona monárquica se registró desde i La crónica del día, con respecto > 
' entonces. ' i los conflictos entre los dos bandos 
I Estai vez, sin embargo, parecen arroja los siguientes resultaíTos: ' 
I haber tenido éxito los revoluciona- Dos muertos comunistas en pi^ 
'rios. El golpe de estatTo, de carác- nello (Roma); aesinato del j0yeil 
ter militar, habría sido mejor pre- fascista Italo Gambaccme en e ^ , 
parado que en oportunidades ante- poli; muerte del comunista Truccaio, 
rieres y sin mayor efusión de san- II en Macerata; del comuunlsta Va. 
gre se habría logrado imponer al lentí en Bagnocavallo, del comunista' 
gabinete republicano su renuncia y Dante Aroni en MontevarchI, del fa8 
la formación de un nuevo gobierno cista Fapellazza en Mouselice. Gran. 
, compuesto por elementos adictos a des manifestaciones obreras en Tor. 
' la monarquía. | tona contra las autoridades municl, 
i ¿Qué ocurrirá ahora? ¿Continua-; pales comunistas con cierre de Ban. 
. rán los revolucionarios actuando so- eos, fábricas y comercios. Otra huei. 
I bre las bases de la constitución ac- ga en Carrara, a raíz de un Incidente 
i tual a pesar de su inclinación poli- ocurrido entre los fascistas y el se-
tica hacia un régimen distinto, o pre- I cretario de la Cámara de Trabajo, 
ferirán convocar a una constituyen- i Es evidente que la opinión expre-
te y afrontar la decisión de ésta so- 1 saíTa por el general Díaz al desem-
bre la forma de gobierno que desea barcar entre manifestaciones entu-
el país? Y si éste se resolviera, ¿vol- siastas, en el puerto de Nueva York, 
vería don Manuel de Braganza a sobre necesidad absoluta de desar-
ocupar su trono? ¿Llegaría su espo- mar los espíritus, extirpando las pa-
sa, la princesa que casó con el rey sienes que causan las guerras, no 
destronado y con él aprendió en el son compartidas en su país por los 
destierro a vivir la vid asencilla de elementos de las fracciones avanza-
la campaña Inglesa, contribuyendo das. 
con su esfuerzo al sostenimiento de Sin embargo, no hay otra solución 
' su humilde hogar, a ceñir la corona para el grave problema de la situa-
tanto los evangélicos salíamos con 
nuestros corazones transidos de do- i ¿ ^TüTsfuerzo'rr' ^ á
lor..." 
Agradecemos cordialmente al es-1 g^"^"^ ^̂ ^̂ ^̂^ cfón interna'Italiana. Los partídoi 
cntor bautista el haber confesado;^ la reina Ameiia? políticos que han adoptado el crite. 
a fuer de caballero cristiano su j Es aún prematUro hacer conjetu- «rio de la disciplina están logrando 
colosal fracaso ; lástima que no rag gobre este pai.ticular. Tienen los éxitos inesperados, aprovechando lo» 
' ! í ! ^ r e escriba C011 osa buena <rispo- | sentimientos populares rarezas tan errores de los que siguen en el caml-
grandes y son tantas las sorpresas no equivocado y criminal de la violeu 
que deparan durante su historia, que cia y del desorden, 
sería arriesgado hablar a estas horas En efecto, se considera ya asegu-
del triunfo de los monárquicos o de rado el éxito del congreso de los po-
la derrota de los republicanos. pulares que se reunirá en Venecia y 
Portugal fué presa, al terminar la que, organizado con la disciplina 
guerra, de las mismas convulsiones propia de la actuación católica, lo. 
sición. Vanos esfuerzos por Justificar su con 
ducta: c(i pueWo desconfía de ellos , "DEBIA HABER ESTADO EN SU 
PUESTO" 
En la Sección de Vida Católica 1 
Mundial, hemos publicado las bases i Oigalo bien, pues, el señor Var-
ESOUELAS PARA DEPENDIENTES : ê una controversia pública que de- gas: "Creemos—dice el órgano bau-
DE COMERCIO ^ de celebrarse en la ciudad del tista—que debía haber estado en su « 
Han sidrereadas por el Honora- Paso (Estado de Texas, U. S. A), los puesto, y con mayor razón cuanto | hoy afectan a los demás pueblos 
ble residente de la República las dos ' días 12, 13 y 14 de Diciembre ante- que fué él quien retó a la discusión'; del mundo Pueblo inquieto por ex- t do P°ĵ lcv0 ™ ^ las maníes 
primeras "Escuelas para Dependien- , rior entre el P. Jesuíta Benedet y el pues ya que "en cierto modo llevaba ¡ celencia, el suyo vive en continua ^ p¿r° ^ tes de Comercio" que han funciona 
do entre nosotros. 
Su creación respondió al deseo de 
que la juventud no acomodada en-
cuentre facilidades para tan útil pre-
paración. 
En esas escuelas se ha enseñado: 
Inglés; Mecanografía; Taquigrafía 
(en inglés y castellano); Cálculos; 
Ortografía, y Redacción, Caligrafía; 
y Prácticas de ventas. 
Asisten a sus clases ciento no-
venta y seis señoritas y doscientos 
trece jóvenes. 
Ministerial él la representación de todas las de- agitación política y por eso sería gra-provocada nomina'ciones""evkngéirca'¡, d'ebía de | to que, triunfe quien triunfe, sea diencia que lo caracterizan. 
sólo aquél capaz de instaurar un go Conflictos y violencia por nn la. 
bierno sólido que devuelva al país la do; disciplina y actividad por el 
tranquilidad y el sosiego que necesl- otro. El resultado no puede ser du-
ta para su reconstrucción. . doso. 
í FARCEUR. 
Ministro de la Alianza 
Mexicana señor Vargas, 
por éste. haber vencido los más insuperables 
Llegó el día, y el citado señor Var- obstáculos para haber hecho menos 
gas, temeroso del fracaso, no se pre- ruidoso un fracaso que necesariamen 
senaó a sostener su pabellón. te iba a venir. . .", por razones muy 
Como quiera que ha despertado distintas de las que alega el escritor 
gran interés en nuestra sociedad el bautista. 
desafío de los protestantes a los je- i Esta Confesión Pública, lanzada 
suítas, reproducimos a continuación "a fuer de caballero cristiano" por el 
! lo que sobre el asunto relata la Re- órgano de una publicación protes-
vista Católica que se publica en el tante en Ja misma ciudad donde se 
j Paso (Texas, U| S. A.), y por la han verificado los acontecimientos, 
i cual ven nuestros lectores, que la es la más elocuente refutación de 
satisfactoriamente. 
moribundos padres como herencia campeón más afamado, aunque esto 
más preciada, y por lo que están dis fuera un enorme filisteo, y darnos 
puestos a derramar hasta la última facultad para escoger de entre loa 
gota de su sangre, a saber: su fe ca- ministros protestantes de esta clu. 
tólica y su amor hacia la celestial dad al más Ignorante; tras tanto ha-
Patrona, Nuestra Señora de Guada- cer el valiente y repetir que no sa-
lupe". ovación estruendosa). ! liáramos con que teníamos mucho 
gusto en admitir la discusión y des-
ME ENCUENTRO SOLO | pués la evadiéramos; ya lo veis... 
¡miro alrededor... miro por todas 
El Superintendente Provincial de Compañía de ?esús ha obtenido el cuantas razones aducen los protes-
la Habana tiene a su cargo estas i triunfo confesado por los mismos pro tantos para justificar su conducta, 
escuelas que vienen funcionando testantes, por el cual lo felicitamos. Además, algunas de esas razones 
He aquí la información: on completamente falsas, otras tie-
nen sólo un tinte, por decirlo así de 
ESCUELAS PRIVADAS "ECOS DEL DESAFIO 
Desde el 20 de mayo al presente 'aun calumniosas; pero no es necesa-
ha sido autorizado el establecimien- ^ La tan 
to de setenta y cinco nuevas escue- cusión Pública" del pasado j 
las privadas, después de haberse ciembre, continúa siendo asunto de reconoce como completamente des- ^dos los tiempos ha conseguido la eas y aplausos) f ^ 0 ^ ^ ^ 
tramitado los expedientes respecti- gran actualidad. acreditados. 
vos dentro de las prescripciones le- por una parte los católicos exte- Azra el pueblo los ojos a la ver-
gales vigentes, o sea: con informes riorizan de mil modos su alegría y dad, y no se deje engañar de gentes, 
de los jefes locales de sanidad y de I regocijo por el glorioso desenlace de que, después de tantas bravatas y 
los inspectores escolares correspon- j aquel memorable día, tanto más con provocaciones, al tratarse de exponer 
dientes. solador cuanto que providencialmen- y defender frente a frente sus doc-
Con estas escuelas son setecientas [te tuvo lugar en la fiesta misma de trinas, se sintieron incapaces de ha-
diez ŷ  siete l̂as autorizadaŝ  a^partir | ia Santísima Virgen de Guadalupe, cerlo decorosamente, optaron por la 
. Madre muy amada de todo buen me- retirada. , 
xicano, y Patrona de la América La-
DISCURSO DEL P. BENEDET 
Indica cuán providencial es el día ' partes. . . y no hallo por ningún la-
\ verdad v muchas son insultantes v señalado para la discusión aun por do a quien provocara esta controver-
^veraaa, y muenas son insultantes Y ¡ log mismog 0£ensores de la Santísima s ia . . . ; miro por todas partes... y 
provocada y deseada "Dís- ' riTrefut?^ ' vireen contra l°s <lue ^ presenta a . por ninguna vislumbro ni siquiera la 
bícl" el nasa ô  ^ do ¿rnor a los que todTe? STebfo luchar, y alude a los triunfos que en sombra de mi contrincante (ri-
todos los tie pos ha conseguido la eas y aplausos); miro por todas «ar. 
Santísima Virgen, siendo de nuevo .tes... y no veo rastro alguno 
objeto de grandes y prolongados , "Alianza Ministeriar, de esa Alianza 
aplausos. tan valiente en desafiar, y tan ' va-
"Y ya lo véis—continúa;—lo que | líente" en... ¡huir! (risas y aplau-
ahora mismo está sucediendo es un sos) . Miro por todas partea... y 
triunfo para Ella, una humillación *n© encuentro sólo! I" 
para sus adversarios, y una gloriosa 
del 15 de diciembre de 1910. 
De ellas han sido clausuradas 
ochenta y cuatro, quedando por tan-
to, seiscientas treinta y tres. 
Solamente doscientas noventa y 
siete de estas escuelas han rendido 
tina. 
Por otra, los protestantes van 
ideaando medios y más medios para 
"justificar" su conducta, sin fijarse informes estadísticos, arrojando una en que sug misinos esfuerzos por sin 
de veinte y cinco mil , cerarse muestran el descrédito matrícula 
alumnos. 
Se han dictado disposiciones pa- i tomando a risa sus t 
ra conseguir que todas las escuelas 8US cartag abiertas y sus .-razones" 
privadas envíen mensualmente in- ara aclarar u pogición. 
formes; y así poder apreciar con, Así lo reConocen ellos mismos: 
exactitud la matrícula general y par- .,Se ha despertado la desconfianza en 
ticular de las mismas. 
EXORDIO IMPROVISADO 
Al levantarse para hablar el R. P. 
Benedet, se le tributa una ovación 
victoria para vosotros y para los ca-
tólicos todos. 
"Tras tantos desafíos de parte de 
nuestros adversarios, los pastores 
protestantes; tra tantas bravatas e 
(insultos; tras tanto decir que podía-
mos escoger de entre los jesuítas el 
; que se ven; el pueblo mismo va ya estruendosa; todos se ponen de pié; 
los aplausos duran por largo rato. 
Agradeciendo la ovación, advierte 
el orador que se presenta "en cum-
plimiento de un deber forthalmente 
contraído", para salir por los fueros 
de la verdad y por la gloria de núes-. lo que digamos para aclamar los he- -El Departamento supone que el chog Se han predispuesto los ánimos tra Sagrada Religión ante las diatri-
A L J E F E D E P O L I C I A 
resto de las escuelas privadas que 
funcionan en el territorio nacional, 
pueden tener una matrícula no in-
ferior a cincuenta mil alumnos, los 
m m l m 
Terceduras y Lastimaduras 
Lo primero que hay que hacer para ona 
torcedura o contusión es cubrir la parte 
lisiada coa una franela empapada con 
Omega Gil. Este sencillo tratamiento va 
generalmente seguido de pronto alivio. 
O r n e a r a O i l 
E l G r a n L i n i m e n t o 
has y ataques de sus encarnizados 
adversarios", (aplausos). 
Recoge y acepta esos aplausos 'pa-
ra ponerlos a los pies de vuestra 
Reina, de vuestra Madre,, del encan-
to y embeleso de vuestro pueblo, la 
Santísima Virgen de Guadalupe" (vi-
vos y prolongados aplausos; vivas a 
la Virgen de Guadalupe). 
Alude luego el orador al atentado 
guadalupano, y a los. insultos que 
con este motivo se han hecho, tanto 
a la Santísima Virgen de Guadalupe, 
como a los católicos mexicanos; y el 
pueblo acoge sus frases con entusias-
tas aplausos. 
"VENGO A LUCHAR" 
¡ •• i 
"Vengo a luchar—dice—permitid-
me la frase, vengo a sacar la cara 
por nuestro Rey soberano... Cristo 
Jesús y por su Vicario en la tierra 
el Romano Pontífice (aplausos); 
vengo a luchar, vengo a sacar la cara 
por los fueros de nuestra Sacrosanta 
Religión, Católica, Apostólica, Ro-
mana, vilmente Insultada y vilipen-
diada por los ministros protestantes 
de la "Alianza Ministerial Mexica-
naF". . . vengo, en fin, a luchar y a 
La impresión con que se quedó el vindicar los derechos de todos los 
público, nos la indica el mismo es- católicos mexicanos, pisoteados cíni-
crltor al decir que "el pueblo, trans ca e indignamente, calumniados gro-
portado de regocijo, se atrepellaba seramente, y descaramente y a la luz 
por llegar a la plataforma para besar del sol ofendidos en lo que tienen de 
las manos de sus curas.... Entre- más caro, en lo que recibieron de sus 
de tall manera contra nosotros que 
aun estas razones que hemos expues 
to no. serán admitidas por algunos 
cegados por el fanatismo". Tal es la 
queja de "algunos evangélicos". 
"UN COLOSAL FRACASO" 
Mas no todos los protestantes es-
tán "cegados". Bajo el título "Un 
Colosal Fracaso" dice el redactor de 
una publicación bautista que se ha-
lló presente al acto: 
"A fuer de caballeros cristianos 
tenemos que confesar, aunque nos 
duela el corazón, que el debate que 
anunciamos. . . fué un estruendoso 
fracaso para los evangélicos... 
"El fracaso—dice el mismo escri-
tor—principió con la ausencia del 
señor Vargas; y aunque estamos se-
guros de que le hubiera pasado lo 
mismo que al señor Trujillo, creemos 
que debía haber estado en su puesto, 
y con mayor razón cuanto que fué 
él quien retó a la discusión; y este 
hecho contribuyó a predisponer gran 
demente los ánimos de los católicos 
en nuestra contra, porque desde lue-
go se nos tildó de informales y de 
cobardes " 
Informe d e . . . 
Viene de la PRIMERA página 
algunos huertos y jardiens escolares. 
Por otra parte, ha sido planeado 
un extenso programa de reformas, 
que han venido llevándose a cabo en 
cuanto ha sido posible, y que ha-
brán de seguir realizándose cuando 
mejoren las circunstancias económi-
cas de la Nación, o cuando se obten-
gan las modificaciones indispensa-
bles de algunos extremos de las le-
yes vigentes, de acuerdo con estu-
dios que, a esos respectos, realiza la 
Secretaría. 
El programa trazado abarca, en 
síntesis, los puntos siguientes: 
a) División de las escuelas urba-
nas en tres categorías: las elementa-
les (subdivididas en dos clases, de 
tres grados cada una); las de am-
pliación de estudios, o superiores, 
con carácter prevocacional; y las 
vocacionales, denominadas especia-
les de enseñanza profesional técnica. 
Además las escuelas especializa-
das en idioma Inglés. 
El plan y los cursos de estudios 
para las escuelas urbanas que com-
prenden los seis primeros años de 
la vida escolar (exceptuando los dos 
de los Jardines de la Infncia, que 
más adelante se reorganizaran) se 
encuentran en ponencias, confiadas 
a los señores Sueprintendentes, y 
que en breve serán discutidas y apro-
badas. 
b) Reglas para mejorar la inspec-
ción; 
c) Medidas para aumentar la 
asistencia 
d) Iniciativas para dar auge a la 
educación popular. 
Todos estos puntos han sido por-
menorizados en informes que dan 
pautas para resolver los problemas 
educativos nacionales que más de-
ben empeñar nuestra atención, a 
fin de lograr el avance de la ense-
ñanza pública y el bienestar del Ma-
gisterio. 
CIRCULAR DE DIBUJO Y MODE-
LADO 
Las señoras Inspectoras de Dibu- \ 
j o y Modelado han hecho una circu- 1 
lar sobre la manera de conducir las 
clases de esas especialidades, y la j 
Secretaría ha dispuesto que por la ; 
Oficina de la Junta de Superinten-
dentes se publique dicha circular i 
por creer que será una excelente 
guia para los maestros. 
ESCUELA NORMAL PARA MAES-
TRAS DE JARDINES DE LA IN-
FANCIA 
A principios del curso fué Instala-
da en nueva casa, situada en el 
Vedado, calle 15 entre A y B. 
Su matrícula ha sido aumentada 
Llamamos la atención al pundonoro-
so Jefe de Policía. Brigadier Plácido 
Hernández, acerca da una banda de mu-
chachos malcriados que han escogido la 
calle de Cuba, cuadra comprendida en-
tre Peña Pobre y Aguiar, sobre todo 
en el placer que se encuentra frente 
al café "El Lucero", para reunirse a 
diario y en distintas horas de la ma 
ñaña y tarde, donde forman frecuentes 
escándalos y pronuncian palabras obs-
cenas, con lo cual, las familias que 
residen por allí, se ven privadas de 
asomarse a las ventanas de sus res-
pectivas casas. 
Recomendamos al estibado Brigadier 
dé orden de situar un par de Expertos 
para que atrapen a esos descarados 
que están faltos de un buen correo 
tivo. 
M á g r i ñ á 
f L O R E S ; : Aguacate 56 
E S P E C I A L I D A D E N 
- Dallas y Gladielos • 
L a s mejores del mando y 
a precios baratos. 
^Quiere asted sen/brar? 
Pida Catálogo y dénos su 
orden. 
Habrá stock disponible desde 
NoTíembrc a Febrero. 
1 9 2 2 . 
F E L I Z A Ñ O . , , h a d e l o g r a r 
q u i e n t e n g a l a b u e n a m a ñ a , 
tie n o ú e j a r ú e t o m a r 
e l a g u a d e C a r a b a ñ a . 
D r . J o s é R . C a n o 
ABOGADO Y N O T A - R I O 
RAMON MARTI VIVERO 
Y 
LORENZO BATLIi: GOMEZ 
ABOGADOS 
Campanario, 104.—Tel. A-7149, 
o 7145 24 ag 
E L M E J O R P U R G A N T E : 
C A R A B A N A 
81 It 2 
P R O - P A U L A 
Se invita vi todos los señores al» 
nacenistas de materiales de cons-
.luccion y efectos eléctricos, y a 
todos ios señores dueños de ferre-
i iería para que cooperen a la reedi-
' iicación y reparaciones que urgen-
temente necesita el 
H O S P I T A L D E P A U L A 
Avisen sus donativos »l I-l!93 ó 
al Comité Ejecutivo: A-2624. 
IND. 1» oct m r 
p d o o o o o o o o o o o o o o 
O El DIARIO DE I j A MARI- a 
i O NA lo encuentra usted en O 
| O cualquier población do la O 
1 O Ucpúblua Q 
• • a D D B B C ' D O B B i K i B a O B i M 
ULTIMAS PUBLICACIONES 
E N MEDICINA, DERECHO, 
CIENCIAS, INDUSTRIAS, E T C . 
ENFERMEDADES DE L.OS NI-ÑOS (TRATADO DE.) Obra es-crita en alemán por los docto-res Peer, Finkelsteln, rbrahtra, Meyer, Moro, Noegrgerath, Plr-quet, Pfaundler y Thiemlch, bajo al dirección del doctor E. Peer. ' Sexta edición traducida al espâ  fiol por el doctor Francisco Tous Biaggl. v Edición ilustrada con 213 fi-guras. 1 grueso tomo en 4o. mayor, tela ? 8.00 TRATADO DE FISIOLOGIA, por el doctor E. Gley. Segunda edición española tra-ducida de la cuarta edición francesa por el doctor J. M. Bellido. Edición ilustrada con 302 figuras en el texto. 1 grueso tomo no 4o. mayor, pasta española 11.00 INSTITUTES DE GAIUS. Contie-ne íntegra la reproducción del manuscrito de Verona sin cam-bio ni adición algunff, en latín y con innumerables notas de Ernesto Dubois, en francés. 1 tomo en 8o. mayor, holan-desa francesa EL MENOR EN NUESTRO DE-RECHO, por el doctor Enrique Zarandieta Mirabent. 1 tomo en 4o. rústica. . . . LA LEY Y LA SENTENCIA-Orlentación acerca de la doc-trina actual sobre fuentes del derecho y aplicación del últi-mo, por Hans Reichel. Tra-ducción directa del alemán, por E. Miñana Villagrasa. 1 tomo en 4o. pasta. BREVIARIO DE PENSAMIEN-TOS. Selecta colección de los más célebres pensamientos de los más grandes pensadores antiguos y modernos, prece-didos de un índice analítico y recopilados por el doctor Redsan. 1 tomo en rústica EL AMIGO. Diálogos Interiores escritos por Carlos Wagner y últimamente traducidos al es-pañol para instrucción de la Juventud. 1 tomo en pasta española. . EVA MODERNA Estudios psico-lógicos sobre la mujer y su educación por el gran penalis-ta Italiano Escipion Sighele. Traducción directa del italia-no por Cristóbal de Castro. 1 tomo encuadernado EL ALMA DEL NI5ÍO. Consejos de una madre para la educación de loa hijos. .Ensayos de psico-logía infantil por Isabel de Oyarzabal. 1 tomo en rústica EN LA CALLE Y EN LA CAR-CEL. Jornadas revolucionarias por Marcelino Domingo. 1 tomo rústica LOS TRES PRIMEROS HISTO-RIADORES DE CUBA. Repro-ducción de las Historias de don José Martín Félix de Arrate. don Antonio José Valdés y don Ignacio Urrutia y Montoña. Edición completamente nueva sin manchas ni polilla. 3 tomos en pasta española. . Nota: De esta obra por estar completamente agotada solo disponemos de un solo ejesn-plar. 
TRATADO DE FISICA. Por O. D. Chwolson. Campo magnéti-co constante. Segunda parte. Tomo 11 do la obra. 1 tomo en 4o. tela 
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T E M A S D E E S P A Ñ A 
EL, PELrO DE LOS SUCIOS 
Sucedió en ' Renacimiento" que se solo por amor a la basura. Son los 
«resento un señor y preguntó a un cerdos de las letras, a quienes hace 
p fÍo"« 'engordar el revolcarse en el lodo. 
empleadô  ^ Aivaro Retana tiene De ingenio no tienen pizca; de ins 
. j 7 j piración, no tienen lumbrarada; de 
us sV señor las que usted quiera, arte no tienen atisbo; de estilo, no 
agradecería a usted que me, tienen ápice... Por caminos de ho-
eacaras unas cuantas. . . ñor y dignidad no sabrían ganar una 
Que toman antes de las comidas 
inic luiiimi —~ 
una cucharada de ALQUITRAN 
——"••ir» (producto, suizo) BURNAND. Se vende en boticas bien 
" „Urt ,n apua. pasan el invierno sin un » „ Majó Colomer y en su 
Representante: S. Vadía. Reina 59 $1-00 el frasco Precvo: depósito Reina 59 
peseta... Y buscan los caminos»en-
charcados. Henos de pudrideros y fan 
gales, donde el hecho de mostrarse 
—Oh, no faltaba más. . . Con mu-
cho gusto. 
Y se las sacó en efecto y se las pu- _ 
so sobre el mostrador para que se l como cerdos les proporciona modo 
fijara en las cubiertas. Son tan in-i de vivir. 
teresantes e instructivas las cubier- Estos sujetos dan asco. Yo no me 
tas de las obras de don Alvaro. . .! | he tropezado todavía con los Alvaros 
En esto abrióse la puerta y apareció | Retanas que exhiben la podredum-
otro señor: el cual mostró las insig-¡ bre y la degeneración como medio de 
nias que le acreditaban como auto-; ganar unas pesetas; mujerzuelas li-
ndad, y dijo que el otro y él llevaban j teratas de burdel, que prostituyen su 
la misión de recoger todas las por- espíritu a cada comprador de sus li-
querlas retanescas, junto con las de | bracos por un puñado de céntimos, 
Insua las de Belda y las de otros es- ¡ tanto más despreciables y asque-
critores de este género. En todas las I rosas cuanto que tienen músculos y 
librerías, puestos y ferias de libros puños, y pueden trabajar perfecta-
ee repitió después este espectáculo. | mente en limpieza de calles y letrinas. 
Yo no vi la noticia en los pe-! Yo no las he tropezado y no qui-
riódicos y es no obstante la mejor ' siera tropezarías nunca por el bien 
y de mayor interés de la semana. La de mi estomágo y mis ojos, 
denuncia de estas obras ha partido. El señor de Retana tiene un hijo, 
del fiscal que no quiere estercoleros i Y pasarán varios años y a pesar de 
en la calle. Y cuentan los que saben ! esta denuncia de esta retirada de 
del negocio que apenas llega a seis ' obras, de este su procesamiento y del 
céntimos lo que cobra dop Alvaro , embargo que le van a'hacer de la 
Retana en cada ejemplar que se ven- 1 casa que compró— porque tanto dá 
da de sus libros y que vive sin em- j de si el carecer de vergüenza,— el 
bargo como un príncipe. Esto quiere señor Retana escribirá lo mismo que 
decir que vende mucho, y que lleva escribió siempre. No sabe otra co-
publicados gran cantidad de volúme—sa: se especializó en el género. Todo 
nes. En el mismo caso de él esta ese j será que en vez de colocar en los esca 
basurero de pocilgas que llaman Joa- parates libreriles la basura que produz 
quín Belda. lea se la entregue a los gallofos que 
Antaño en los libros clásicos, se i pulalan por las noches en las calles 
ponía a cada paso la crudeza al pie \ de Madrid, para que la propongan en 
de la lección educadora. Y era fá-̂  voz baja a los degenerados y a los 
cil hallar lumbres debajo de pala-' chulos: 
bras balbucientes y so pretexto de | —Caballero, una obra de don Al-
enseñar moral hallar inmoralidades. Ivaro. . . 
—"Si la espina yaze la rosa, noble j —A ver, muéstremela usted, 
flor:— so fea letra yace saber de: —Aquí no: en aquel rincón... 
gran dolor—" cantaba el Arcipres- El señor de Retana escribirá y 
te prodigioso— Y fuera cierto o no aunque no escribiese más alguna de 
lo que cantaba antaño en los libros | sus obras publicadas llegará a ma-
clásicos se podía perdonar el desen-• nos del hijo. El cual será un hom-
fado, y a veces la desvergüenza, en bre honrado, con dignidad con pudor 
gracia del ingenio y la verdad que j con moralidad, con nombre y sentirá 
en ellos derramaban los autores. vergüenza de su padre...! 
En estos tiempos de hogaño, hay 
autores que cultivan la basura tan Constantino C A B A l i , 
moción cerebral, no pudiendo declarar, 
por su estado do gravedad. 
Ante el juez de guardia, licenciado 
Gonzalo del Cristo, asistido del secreta-
rio señor Angel M. Canalejo y oficial j 
señor Luis Arnaut6, declaró César Tria-j 
na que Magdalena tiene relaciones con ¡ 
él, y anoche la vi6 en el Malecón 
acompañada de un tal Juan y al pe-
dirlo explicaciones, ésto le agredió y 
al tratar de mediar en la cuestión Mag-
dalena, cayó al suelo, causándose las 
lesiones que sufre. Quedó en libertad. 
S E T I R O D E L A U T O M O V I L 
Emilio Sato Novo, español, de 20 
años y vecino de Acosta, 44, se arrojó 
del automóvil que conducía el chauf-
feur Maximino López González, de Ani-
mas 194, en 2, entre 22 y 24, Vedado. 
Al caer so causó una gravo contu-
sión en la reglón occípito frontal, con 
fenómenos de conmoción cerebral. 
Fué asistido por el doctor Flgueroa 
en el segundo centro de socorros. 
AJs C A E S S E L A B I L L A 
La niña de cuatro años de edad Dul-
ce María Corrales, vecina de San Lá-
zaro 397, se cayó de una silla en su 
domicilio, produciéndose una grave con-
tusión en la reglón occipital y conmo-
ción cerebral. 
Fué asistida en el segundo centro de! 
socorros por el doctor Flgueroa. 
A R R O L L A L A 
Petra Fernández, de Canarias, de 40 ¡ 
años y vecina de Cuba 170, fué asisti-
da en el segundo centro de socorros, 
de una grave contusión de forma estre-
llada en la reglón occípito frontal; 
fractura de la cuarta y quinta costillas 
izquierdas, y conmoción cerebral, al ser 
arrollada por un automóvil que se dló 
a la fuga. 
V I G I L A N T E A R R O L L A D O 
El vigilante del Tráfico 1805. Seve-
rino Marroz, fué arrollado estando do 
servicio en Padre Várela y Flnlay, por 
el tranvía 394, de Jesús del Monte-Ve-
dado, cuyo motorista se nombra Pauli-
no Vicente Salgado, número 788, ve-
cino de Villanueva 4. El vigilante su-
J o y e r í a 
"La Segunda Mina," Bernaza nú-
mero 6, que tiene verdaderas precio-
sidades en joyería fina, liquida muy 
baratas, todas sus existencias, por 
haber decidido su dueño dejar el ne-
gocio. Es una liquidación verdad. 
Bernaza número 6, al lado de la 
Botica. Teléfono A-6363. 
C Ü A N D O P R O V E A S U D E S P E N S A 
no olvide a g r e ¿ t r a U l is ta de 
la t ienda, una c a j a de s idra 
E X O T I C A S F L O R E S D E L A I N D I A 
Dieron lo mejor de sus cálices, para la formación fiel delicioao perfume Flo-res do la India (Indian Flowers) de Amiot, gran perfumista que lia aunado en un perfume todas las delicias de las flores de aquel lejano país. Pruebe Flo-res de la India gratuitamente en el Sa-
DOS VICHANTES FUERON 
ARROLLADOS A Y E R 
16n de Ventas de la casa Vadía, Reina, número 59. Precios: Esencia, $2.50. Lo-ción, $1.50; Polvos, 75 centavos, en la Habana. Se manda al Interior al reci-bo de $2.80, $2.30, y 80 centavos res-pectivamente. 
( D E I , J U Z G A D O S E G U A R D I A ) 
C A Y O D E I , C A R R O U S E I i 
En el Hospital Municipal fué asis-
tido de graves contusiones en la región . 
occípito frontal y fenómenos de con-
moción cerebral, Alberto Noat Noat, de' 
Hamburgo, de 55 años de edad y veci-' 
no de Consulado 9, que se causó al caer-! 
se de un carrousel en Palisades Park,! 
por haber sufrido un vahído. 
M E N O R L E S I O N A D O 
Al caerse en la escalera do su do- ¡ 
micilio, Enrique Villuendas 1, el niño: 
de diez años René Vallesa, se causó la l 
fractura de la clavícula izquierda. Fue 
asistido por el doctor Valls en el ter-
cer centro de socorros. 
M U J E R G R A V E M E N T E H E R I D A 
En el Parque de la Punta, él solda-
do del cuarto batallón. Cuarta Compa-
ñía, destacado en San Ambrosio, Blas 
Fabás Noel, requirió el auxilio de los 
vigilantes 6621, M. Vega, y 1196 R. 
Conde, para detener a César Trlana Ra-
dillo, de la Habana, mecánico, de 28 
años y vecino de San Joquín número 6, 
que sostenía una reyerta con otro in-
dividuo, dándole además varios golpes 
a una mujer, que resultó lesionada. 
La mujer, nombrada Magdalena Gar-
cía Tudela, de 25 años, de la Habana y 
vecina de Antón Recio 9, fué asistida 
por el doctor Flgueroa en el segundo 
centrb de socorros, de graves contu-
siones en las reglones occipital y mas 
toidea izquierda, y fenómenos de con-
L e t e n d r á siempre preparado 
para so lemnizar cualquier fiesta 
de famil ia y para atender cum-
plidamente la v is i ta de un amigo. 
D ic taminada como estomacal y digesti-
va , por l a ACADEMIA CIENTIFICA DE LONDRES. 
3d 2 
Casa Especial par» 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas. Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Aiboles frutales y de som-
bra, etc. etc. 
Semilks de Hortalizas y Floree 
Enviamos gratis catalogo de 
1919-1920 
A n n a n d y U n o . 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL LEE Y SAN JUUO 
Teléfonos: 1-1858. 1-7029 
MAKIANAO 
Ú Ñ R E M E D I O P A R A E L 
R E U M A P R O B A D O P O R 
S U A N T I G Ü E D A D 
M a r t í n F . P e l l a y C o m p a ñ i a 
TENIENTE REY, 21 £ 23. APARTADO No. 143. 
HABANA. 
CompramMe grandes cantidades en toda clase de artículos de HILO 
T AJLGUDON, procedentes de liquidaciones a dejes de cuenta. Pagos 
»1 contado. 
C 8436 39d 23 Nov. 
Xingun remedio como la Litina 
ha permanecido más fiel a sus indi-
caciones; prueba evidente de su efi-
cacia y de los fenómenos científicos 
en que basa su acción. 
El "BENZOATO DE LITINA DE 
BOSQUE" es el mejor producto pa-
ra hacer soluble el ácido úrico y 
uratos que se depositan en las ar-
ticulaciones, dando origen al reu-
ma, gota, tofos y múltiples dolo-
res. 
El "BENZOATO DE LITINA DE 
BOSQUE" se vende en todas las far-
macias de la Isla. 
NOTA.—Cuidado con las imita-
ciones exíjase el nombre "Bosque" 
que garantiza el producto. 
ld-2 
D r . J . V E R D U G O 
ESPECIALISTA DE PARIS 
Estómago e intestinos, análisis del 
Jugo gástrico. 
Consultas de 8 a 10 a. m. y de 12 i 
a 3 p. m. i 
írió lesiones leveg. El b*!Cho fué câ  
6 U « 1 . 
El vigilante 1G0O Ramón Montenegro., 
de servicio en Fernando Quiñones y 
Soledad, fué arrollado por el auto 97, | 
que conducía el chauffeur Salomé Pi-
Qué González, de Progreso 19, causán-J 
dolé lesiones menos graves. El hecho 
•fué casual. 
¿El periódico de mayor 
información? 
DIARIO DE LA MARINA 
¿POR QUE NO REGALA 
UN CORTE D E VESTIDO? 
£1 mejor regalo, que en los 
actuales tiempos se le puede 
hacer a una dama, consiste 
en un buen corte de vestido. 
Es lo que ella más aprecia 
hoy. Lo que le conviene que 
le regalen. 
Y si el corte de vestido con 
que usted la obsequia es de 
los elegantísimos y de alta 
novedad que nosotros acaba-
mos de poner a la venta, el 
regalo, se lo garantizamos, se-
rá doblemente agradecido. 
Tenemos cortes preciosos 
de Cantón Crepé y otras te-
las, en los colores que más se 
llevan, a $12.00, $15.00 y 
$20.00. ¡Son precios excep-
cionales! Gastar el dinero en 
cosas de poca utilidad, en esas 
boberías que se usan para 
salir del paso, es incurrir en 
la mayor vulgaridad y demos-
trar que el regalo se hace so-
lamente de compromiso. 
Sí usted cree que el conse-
jo que le damos es interesa-
do, pregunte a cualquier se-
ñora o señorita de su propia 
familia y ella, sin la menor 
vacilación, le aconsejará, co-
mo nosotros, que si quiere 
hacer un buen regalo, debe 
aprovechar esta oportunidad 
que con los elegantes cortes 
de vestidos a precios razona-
bles le brinda gustoso el po-
pular 
B A Z A R I N G L E S 
Ave. de Italia y San Miguel 
C 77 It 2 
SOLO HAY UN "BROMO QUIÑI-
NA" que es LAXATIVO BROMO QUI-
NINA. La firma de E. W. GROVE se 
halla en cada cajita. Se usa por todo 
el mundo para curar resfriados en un 
día. 
rAbinA m í a 
NO ARRIESGUE 
SUS POLIZAS DE SEGURO, 
JOYAS Y VALORES 
Resguárdelos contra peligro 
de incendio, robo, roedores 
y otros elementos destruc-
tores, en una Caja de Segu-' 
ridad en •» 
i m m m m co . 
TENIENTE REY No. 71 
PLMZA DEL CRISTO 
por la pequeña suma de 
1 O p e s o s Anuales. 
U N D E R I O O D 
La máquina de escribir ideal 
para viajantes y particulares. 
Pesa 8 - M libras. 
La más perfecta de todas las 
máquinas portáti les 
Precio $66 
J . Pascual-Baldwin 
Obispo 101. 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
C1KTTJANO DEI, HOSPITAÜ SS Emergencias y del Hospital Nú-mero Uno. 
ES P E C I A X I S T A E H VTA8 OTUOTA* rías y enfermedades venéreas. Cls-toscopla y cateterismo de los uréteres. 
imrEocioNES d e w b o s a l v a m a m ' . 
A 
CO N S U L T A S : D E 10 A 12 M . Y D H r » ( \ ' 3 a 6 p. m.. en la calle de Cuba. 0*7 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA UNI-
VERSIDAD 
Garganta. Nariz y Oído,, 
Prado, 'iO; de 12 a 3. 
Anuncíese y suscr íbase al 
DIARIO D E L A MARINA 
F r a n c e s c o C í n z a n o e C a . , d e T o r i n o c i t a i í a ) 
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A Ñ O XC 
DESDE EL JOCKEY CLUB 
E n las grandes carreras de ayer. 
Había llegado una hora antes pa-
ra el lunch donde me vi reunido de 
ün grupo de los de mi pâ tle habi-
tual. 
Estaba el Jockey Club, en su res-
taurant de la planta baja, como ya 
es costumbre de los domingos. 
Tocaba la nueva orquesta. 
La que ha llegado de Washington. 
En gran mesa veíanse a los nu-
merosos miembros de la Delegación 
Congresional de los Estados Unidos. 
La Directiva (Tel Jockey Club, y de 
modo especial su caballeroso Presi-
dente, el señor Steinhart, los colmó 
de agasajos y atenciones, haciéndo-
los sus huéspedes de honor. 
En una mesa inmediata descolla-
ba Julia Sedaño, muy elegante, gen-
tilísima, entre las lindas señoras 
Otilia Bachiller de Morales y Ampa-
rlto Diago de Echarte. 
En otras mesas. 
El general Crowder. 
Y Lorenzo Quesada. 
La fiesta hípica, con el HancTicap 
de Año Nuevo, revestía un lucimien-
to verdaderamente excepcional. 
¿Qué testimonio mejor? 
Con el galante Administrador de 
Oriental Park estuve recorriendo el 
roof (Tonde se efectuó la víspera la 
lucida fiesta para esperar el año 
nuevo. 
Flores, muchas flores, todas de 
los jardines del hipódromo, y predo-
minancfo entre ellas los vistosos 
bouganvilles, engalanaban el gran 
salón donde reina todas las tardes, 
como epílogo de la fiesta hípica, la 
alegría del baile. 
Del roof me fui a la glorieta. 
Animadísima. 
No quedó en el grand stand un so-
lo palco ni un solo asiento por ocu-
par. 
Lleno máximo. 
Como no se ha visto otro igual. 
Creo, y lo podría comprobar con 
el testimonio de los habitúes, como 
Antoñico de la Guardia, que en nin-
guna de las siete anteriores tempo-
radas hubo jamás una tarde más fa-
vorecida que la de ayer en las carre-
ras. 
Recorriendo la extensa promcnado 
Tanto en los palcos del club house acertó a ver en un palco a un Ilustre 
como en los del g r a n stand la afluen- personaje; 
cía de familias era extraordinaria. Era el Duque de Dudley. 
El triunfo de Cromn-ell fué ates- Noble Inglés, 
tiguado por el concurso más nume- La relación de la concurrencia, 
roso y más brillante que se ha visto aun con las omisiones consiguientes, 
reunido esta temporada en el Hipó- resultaría Interminable, 
dromo de Marianao. Tengo que renunciar a darla. 
Me lo decía Mr. Frank Bruen. I Por fuerza. 
EN EL PALACIO DE LA PRESIDENCIA 
Un té en Palacio. , Emilia Nodarse de Torralbaa, Con-
Después de la recepción oficial. 1 chita de la Torre de Morales, María 
Ofrecíase ayer, en las últimas ho- Montalvo de Soto Navarro, María 
ras de la tarde, como recibo de la Luisa Murillo de Zavas Bazán, Sarah 
Primera Dama de la Nación. de la Torre de Busto, Consuelo de 
Con su ilustre esposo, el señor Armas de Primelles, Emelina Vivó 
Presifíente de la República, compar- (fe Mendoza y Alda Pelaez de Villa 
tló las demostraciones más cariñosas Urrutia. 
de simpatía. | Alicia Velasco de Margarit, distín-
Se vió muy agasajada. . i gulda esposa del Cónsul de Para-
Llena do congTatulaciones. i guay, y la del Subsecretario de Agri-
Desplegaba el lujo de una toilette cultura, Amelia Agüero de Espino, 
digna de todos los elogios la señora pilar Reboul de Fernández, Amé-
María Jaén de Zayas. . jrlca Wlltz de Centellas, Mercedes S. 
Era su traje de tono obscuro ador- de González, Loló G. de Lebredo, 
mas. . . 
Todo hecho a mano. 
Manos de hadas parecen las 
nado con encajes de plata. 
Entre sus alhajas, magníficas, de 
imponderable gusto, llamaba la aten-
ción un gran collar de brillantes. 
De lo más selecto de la concurren-
cia empezaré por hacer mención de 
la señora Elisa Ayala de Zayas, dis-
tinguida esposa del Secretario de Ins-
trucción Pública y la del Secretarlo 
de Obras Públicas, Paquita Ronqui-
llo de Freyre. 
Conchita Lizaur de Mendieta, Ofe-
lia Rodríguez de Herrera y Celia 
María Recio de Hernández. 
María Ursula Ducassi de Blanco 
Herrera, que era la admiración de 
todos con su toilette, muy lujosa, 
elegantísima. 
Otilia Bachiller de Morales, Tetó 
Berenguer de Castro y Rosita CacTa-
val de Raynerl entre el grupo de se-
Hermlnia Pérez de Rivera y María 
Martín Viuda <fe Escoto. 
Margarita Zayas de Cuéllar. 
Muy Interesante. 
Virginia Catalá, distinguida espo-
sa del querido director de El Hogar, 
Antonio G. Zamora. 
Y completando el grupo de seño-
ras, Julita Jorrín de Culmell, de ne-
gro, gentilísima. 
Señoritas. 
Una en primer término. 
Rita María Gómez Colón, la dulce 
hada de la mansión presidencial, tan 
encantadora ayer con una toüette 
que hacía adivinar la firma de un 
modisto famoso. 
María Malberti, Nena Ducassi, Pa-
quita Ponce, Carmen Soto Navarro, 
Graziella Reno, Rebeca Gutiérrez 
Leé, Rosa Amelia Rodríguez Cáce 
ñoras jóvenes y bellas de que forma- res> Cristina Chapado, Ofelia Tomé, 
ban principal parte Amparito Ugar-• Uydla Rivera, y la adorable Floraida 
te de Rosado Llambi, Josefita Her-; jremández. 
nández Guzmán de Iralroz, Ofelia 
Fernández de Castro de Montoro, 
ríanla Yaniz de Carbó, Conchita 
Valdivia de Santo Tomás, Nena Cué-
llar de Angulo, Pilarcita Ponce do 
Valiente, Asunción de la Torre do 
Sánchez Toledo, Elena . Sánchea S& 
Fernández, Nena Nodarse de Bel-
trán V Caridad Escarrá de Blattner, 
la gentil esposa del Cónsul de Sui-
za. 
Nena Rlvero de Angulo, sobresa-
liendo entre el concurso con oí triplo 
encanto de su belleza, su espiritua-
lidad y su elegancia. 
Conchita H. de Valdivia, distin-
guida esposa 0*61 Ministro de Cuba 
en Noruega, y la de nuestro Ministro 
en Panamá, Amparito Saavedra de 
Vasaeur. 
Las dos interesantes hermanas 
María Chaumont de García Vélez y 
Adriana Chaumont de Otermin. 
María Martín de Dolz. 
De negro, muy elegante. 
Cruzó por aquellos salones pro-
rocando a su paso, como siempre, 
simpatías generales. 
Radiante de gracia, y también de 
belleza, la elegante Herminita Gó-
mez Colón de Pereira, esposa del In-
terventor General del Estado. 
Acerté a saludarla en momentos 
en que tenía en brazos a su hijita. 
Una criatura angelical. 
Su idolatría. 
lía señora del Encargado de Ne-
gocios de la Gran Bretaña. 
La señora de Suárez Solar. 
Blanquita Fernández de Castro. 
Ada y María Luisa Marshall. 
La linda Nena Urquiaga. 
Merceditas Montalvo. 
Ana María Pajares, la joven y cul-
ta educadora, a la que vi en compa-
ñía de la graciosa hija de Urbano 
del Castillo. 
Y finalmente, Della Escarrá, que 
acaba de regresar, linda como nunca, 
cPe un largo viaje de Europa. 
Haeta laá ocho se prolongó el re-
cibo de la ilustre señora del doctor 
Zayas. 
Se hizo música. 
Se sirvieron ricas pastas y eand-
ivlchs y dulces en el comedor de Pa-
lacio. 
Y espléndido el decorado. 
Obra de los Armand. 
" I A CASA D E HIERRO' 
Acabamos de recibir una 
nueva remesa del famoso As-
trigente Especial de ELIZA-
BETH ARDEN, a $2.50 el 
frasco. 
Este tónico de los músculos 
faciales no tiene competidor. 
HIERRO Y COMPAÑIA, 
S. en C. 
Obispo, 68; y OHeiily, 51. 
L a s b o r d a d o r a s l u a n q u i n a s 
E l o g i o d e A n s e l m o V e g a . 
De Luanco—bello rincón de As-1 De todo esto, tan exquisitamen-
turias—recibimos nosotros verda-jte hecho a mano, ofrecemos un 
deras maravillas en encajes, en ta-¡gran surtido en la planta baja de 
petes, en cortinas, en sobreca-1 Galiano y San Miguel. 
Anselmo Vega, el joven e ins-
pirado poeta cuyo último libro— 
Horario—tan elogiado ha sido por 
que tejen y bordan esos primores i ^ crítica, compuso, en elogio de 
que luego adquieren, para halagólas bordadoras luanquinas. los 51-
de su refinamiento, las personas de guantes preciosos versos 
buen gusto. 
La Unión Gozoniega—que es la 
sociedad en torno de la cual se 
agrupa la gente amable, culta y 
simpática de Luanco—recibió ha-
ce días un bello estandarte hecho 
por aquellas hermosas mujeres, ar-
tistas de la aguja, el cual exhibe 
El Encanto en una de sus vidrid-
ras. * 
En esta vidriera presentamos, 
además del'magnífico estandarte, 
una colección de los delicadísimos 
trabajos que hacen esas bordado-
ras admirables. 
Encajes y entredós, tapetes en 
todos los tamaños, sobrecamas, cu-
yas obras, hechas a mano, simulan 
jarrones, cestos y otras deliciosas 
figuras; cortinas, stores (todo de 
filet) ; tapetes de warandol y de 
granité. bordados y calados, con 
incrustaciones de filet; sobreca-
mas de fantasía con volantes, com-
binadas con filet. . . Anselro.o VEGA. 
MUJERES DE LUANCO 
(Las bordadoras) 
Encima el raso tabla 
la aguja se desliza. 
cQue belleza nos habla? 
¿Qué ensueño nos hechiza? 
¿En cuál magia, la aguja 
ve su norma tan clara? 
¿Acaso es que dibuja 
copiando en vuestra cara? 
¡Oh, dedos de primores, 
blancas manos propicias, 
para el Arte, fulgores, 
para el amor, caricias! 
¿Qué belleza nos habla 
con tan dulces halagos, 
mientras va el raso tabla 
floreciendo en regalos? 
¡Oh, primicial ideal 
de vuestro bastidor. 
Tal parqce un rosal, 
reventando en flor! . . . . 
L í q t r i d a c i é n d e P i e l e s 
a t a m i t a d d e s o v a l o r 
Pieles finas, gris, carmelita y negra, de $20.00 a $10.00 una. 
Cuellos, piel fina en topo. de $25.00 a $12.00 una. 
Pieles finas, gris, carmelita y negra, de , $Jil . i )ü a $ l D . Ü Ü una. 
Pieles finas, gris, carmelita y negra, de $35.00 a $18.00 una. 
Cuellos piel finísima, de $40.00 a $20.00 uno. 
Pieles, extra finas, .desde $20.00 a $40.00. 
HACfcMOS E N V I O S A L I N T E R I O R D E L A R E P U B L I C A 
" L A E L E G A N T E " 
M U R A L L A Y C O W P O S T E L A . T E L E F O N O A - 3 3 7 2 
abogado Adolfo Alguyeta el marino 
mexicano Jesús Izjuzuá la actriz Glo-
ria Torers y otros. 
D e p a r t a m e n f o d e l i q u i d a c i ó n 
PARA LOS NIÑOS EL DIA DE REYES 
Próximo el día de Reyes, hemos ¡ Una nueva rebaja de precios 
puesto a la venta en este local de, hemos hecho en los artículos de 
Galiano, 81, sweaters, gorros y invierno. 
abriguitos de niño a precios que Pelerinas, sweaters, mantas de 
casi son un regalo. estambre, capas, pieles, frazadas, 
Sweaters y gorros de lana, des-, 
de 50 centavos. ¡ No deje de visitar este depar-
Abriguitos de estambre, desde tamento hoy mismo. 
50 centavos. 
¡ Ya ve usted con qué poco dine-
ro puede hacer un regalo útil a suo 
niños! 
Esta venta especial sólo durará 
hasta el día de Reyes. Después vol-
verán a regir los precios de antes. 
LOS TRABAJOS EN EL PUERTO! 
Continúan hoy en la misma f or-j 
ma que la semana pasada los traba-1 
jos en el puerto con obreros de li-
bre contratación no habiendo acu-
dido los carretoneros. 
EL "TUSCAN 
De Mobila, y conduciendo carga 
general, ha llegado el vapor ameri-! 
cano "Tuscan", que atracó a la Ha-
vana Central para su descarga. 
EL "ESTRADA PALMA" 
EP ferry "Estrada Palma" llegó 
de Key West con carga general en 
26 vagones. 
que trajo carga general y pasaje-
ros, entre ellos el cónsul america-
no Mr. Warren Fletcher y señora, 
aeñor Ricardo Santos, Daniel Do-
novan y señora, Luis Camps, Maifía 
Teresa Hoyuela, Adelina Cameron 
e hija, Ricardo Darling y familia, 
Charles Echevarría, Charles Boyle 
y familia y otros. 
« * * 
Según la patente sanitaria de 
ese barco, en Nueva York se regis-
traron últimamente 11 casos con 
cuatro defunciones de tifus exante-
mático y ocho casos y una defunción 
de poliomielitis. 
EL "ABANGARES" 
Procedente de Nueva 'Drleans 
lelgó el vapor americano "Abanga-
res", que trajo carga general y 42 
pasajeros, entre ellos los señores 
Eral Antill y" señora, el hotelero 
Joseph Neibert y señora y los de-
más, turistas. 
do amigo dan Fidel Lambarri, -uno 
de los apoderados de Don Manuel 
Otaduy. 
Reciba nuestro saludo de bienve-
nida. 
Otros jasajeros eran los señores 
don Pedro Uribarri; Dolores y Julia 
Orta; Fermín Nadal, y familia; Ma-
riano Sánchez; Francisco Esquerro; 
José Carbonell; Salvador Texico; Pe-.Urnci; Luis Díaz; Manuel Pardo 
Villegas; Constantino Palicio Juan 
y Consuelo Delgado; Celestino Igle-
sias; Rufina Menéndez; Fausto Gar-
cía; Dolores Lage Vicente y Dolores 
Vidal. 
Fernando Matos; Ramón García y 
familia; Antonio Agullo; Vicente 
Díaz; Albino Fernández; Teresa Gon-
zález; María Rodríguez; Manuel Ur-
gaya; José Ayer; Pablo Blanco; Juan 
Ge-
•T..:,)T..Il,r.i;..:..? —.-,.-, ,z<.̂ tfVTitf p r, (T, ̂  q, (Il .r̂ r, ,r. *ir. r, 
dro Aguilar; Ester López; Vicente 
Alvarez; Manuel García; Rafael Re-
valaguea; Ramón Quesada; Manuel 
Sánchez; Violoria Toro; Luisa y Eu-
lalia Cueria; Luis Menéndez; Elisa 
nerosa Calderilla; Miguel González; 
Emilio Roig; Leoncio Huidobro y 
otros. 
De trananto viaja el diplomático 
mexicano señor Francisco Orozco, el 
M m j P i r © g ¡ p © r o 
p a i r a s i i a i i í i r ® ^ O f e i a f c 
% i s a 
L a F l o r d e T i b e s 
o >i' * * >i< 1'.' »:< ti> >:• * >:i >:< * >:<>:> o >:< >:< 
¿a-i ¿ t - ¿ 
Pieles para niñas, acaban de llegar a " L E PRIN-
PS,,, rcomJ^LJ0) lindísimas y muy baratas. 
Y en pieles para señoras bay preciosidades. 
DESPACHAMOS PEDIDOS POR CORREO. 
An. ÑUS 3A. 
D E L P U E R T O 
EL ALFONSO XII 
Procedente de Bilbao, Santander, 
Gijón y la La Coruña han llegado en 
la noche de ayer y fué despachado en 
la mañana de hoy el vapor correo 
español "'Alfonso XII" que trajo 
carga genera y 315 pasajeros para la 




Procedente de la zona del Canal 
de Panamá llegó ayer el vapor ame-
ricano "Cristóbal", que como ya he-
mos dicho trajo a bordo 112 turis-
tas, entre ellos nu grupo de congre-
sistas norteamericanos, que viajan 
en excursión de recreo. 
El general Crowder, el personal 
de la Legación americana y el señor 
Rafael Martínez Ibor, a nombre del 
Gobierno de Cuba, acudieron a re-
cibir a los distinguidos viajeros que 
desde las ocho de la mañana de 
ayer son huéspedes de la Habana, 
muchos de cuyos lugares visitaron. 
Se embarcarán hoy para Norfolk. 
DON FIDEL LAMBARRI 
En compañía de su distinguida fa-I 
lia ha regresado de España donde pa- • 
só una temporada nuestro distinguí- i 
V 
c o L c n o n u r n " 
COMODIDAv D D E U COUGMOM 
HABATIA Y TEniEnTE REY. - TEL.. A.G72¿V,' 
E X P O SI CI OI-V V VEEr-iTA., 
EL "MONTEREY" 
Procedente de Nueva York llegó 
el vapor americano "Monterey", 
EL "CHALMETTE" 
Procedente de Nueva Orleans lle-
gó el vapor americano "Chalmette" 
que trajo carga general y veinte pa-
sajeros, entre ellos los señores Ha-
ze "Waterman, Frank Gler, Luisa 
Garjens, y otros. 
Devuelto por las autoridades de 
Inmigración, vino en este vapor un 
chino. 
EL CASO DEL DOCTOR CROSS 
Procedente de Tarapico, Veracruz 
y Prigreso, llegó el vapor america-
no "Esperanza", que trajo carga 
general y pasajeros. 
Í t - U it-¿" 
La patente sanitaria de este va-
por consigna que el doctor Howard 
B. Cross, del Insituto Rockefeler 
que se encontraba en Méjico estu-
diando el último brote epidémico de 
fiebre amarilla y que fué atacado 
por esa enfermedad, había falleci-
do, p. pesar de que el propio médi-
co japonés, dostor Nogushl, le ha-
bía aplicado su vacuna contra di-
cha enfermedad. 
El fallecimiento ocurrió el día 
26 del pasado mes de diciembre. 
Entre los pasajeros llegados en el 
"Esperanza", de los cuales sólo uno 
quedó libre, por ser Inmune, figu-
ran los señores Gabriel Betas Díaa 
y familia, Clarence E. Bes-well, Víc-
tor M. García, José Prosper, James 
A. Quingley y señora, Manuel An-
dró, Francisco Solano y otros, 
POLVOS DEL DR. FRUJAN 
Son impalpables, dan g'ran blancura a la tez femenina. Las damas cubanas, que los usan hace diez años, los pre-fieren, porque saben de sus buenas cua-lidades preventivas de afecciones, pues se preparan según fórmula del doctor íruján, especialista en males de la piel. De venta en todas partes. Representan-te: S. Vadía. Reina, 59. Habana. alt. 2 • 
4 4 
L a C a s a frrande" 
AVENIDA D E I T A L I A , 80; Y SAN R A F A E L , 38 y 40 
u I S 2 
Ghinghams lavables en colores $ 0.20 
Franelas blancas y a listas 
Franelas floreadas y color entero clase extra. 
Lanas Escocesas muy finas 
Gingham doble ancho superior calidad. . . 
Raso de seda francés en todos los colores. . 
Corduroy doble ancho en más de 40 colores 
Bengalina de seda en 25 colores distintos. . 
Mesalinas en todos los colores y tissús. . . 
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Tafetanes color entero, a cuadros y listas 1.75 
Charmeusse ""de seda en todos los colores I -95 
Georgette muy doble en todos los tonos * 2.00 
Terciopelos de 24 pulgadas de ancho * 2.00 
Sedas kimonas y de fantasía a listas, etc '2.75 
Charmeusse francés en 52 colores. * 3.25 
Gabardinas pura seda en todos colores " 3.25 
Terciopelo de I yarda de apeho en colores 4.50 
Terciopelo chiffon, de pura seda, francés, de la mejor clase que se fabrica. Tiene 
vara y cuarta de ancho. " 9.50 
MEDIAS REGALADAS 
O lo que es lo mismo a precios increíbles por su baratura. Es una mesa en el cen-
tro de la tienda; verán ustedes una cantidad enorme de medias para señoras, niños y cal-
cetines para caballeros que estamos realizando a precios muy económicos. 
A N O 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 de ,194. P A G I N A C I N C O 
H T V F S A K f E F S A 
L A F I E S T A D E L U N I O N C L U B 
U n a breve cota . 
Sobre una bella fiesta. 
F i e s t a con que r e c i b i ó anoche el 
U n i ó n C l u b en sus salones el a ñ o 
1922. 
Tuvo aspectos br i l lantes en la par-
i te de concierto, donde f u é un s u c c é s 
el joven R a f a e l A l s l n a , cuya voz de 
I b a r í t o n o , e s p l é n d i d a , incomparable, 
! lo destina a seguros triunfos en el 
mundo del arte. 
Hubo discursos. 
Y hubo recitaciones de p o e s í a s . 
E n t r e é s t a s , la del c o n f r é r e c u l -
to y galante E n r i q u e ü h t h o f f , que 
estuvo realmente admirable . 
Discursos , los del doctor L u c i l o 
de la P e ñ a y F e l i p e Sassone, en la 
cena que p r e s i d i ó M a r í a Palou, la 
gran actriz que s e r á objeto esta no-
che, en su beneficio, de grandes de-
mostraciones de a d i p i r a c i ó n , afec-
to y s i m p a t í a . 
L a cena, por lo e s p l é n d i d a , mere-
ce un voto de gracias para el Con-
serje del C lub , don Vicente V i l a n o -
i va , que d ló muestra cabal de sus ap-
| titudes y de su buen gusto en la m a -
: teria . 
• E l s e ñ o r E l o y M a r t í n e z , que a s u -
; m í a la r e p r e s e n t a c i ó n del U n i ó n 
i C lub , estuvo muy amable . 
Muy c o r t é s con todos. 
E n r i q u e F O N T A N I L L S 
O B J E T O S D E P L A T A 
Tenemos l a mayor c o l e c c i ó n en ar - , 
t í c u l o s para tocador, mesa y ador-
nos. Todos de completa g a r a n t í a y 
gran novedad". 
Precios desde $1.50 a $500.00. 
L A Ü b A Q U I N T A N A 
Avenida do I t a l i a (antes Ga l lano , ) 
" n ú m e r o s 74-76. T e l é f o n o s A-4264 . 
y M-4632 . 
A P O L I N A R O G A Z O N Y C I A , 
U l t i m o s m o d e l o s d e l a E s t a c i ó n e n C h a r o l , G a m u z a y 
R a s o : los m i s m o s m o d e l o s e n G r i s y T a b a c o o b s c u r o . P a r a 
R e c e p c i o n e s y B a i l e s , sur t ido ú l t i m o s m o d e l o s e n T i s ú , R a s o 
y G a m u z a s , 
G r a n sur t ido p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
P a r a A f f ó H U E V O y R E Y E S 
¡ ¡ E l m e j o r o b s e q u i o ! ! B O M B O N E S . T e n e m o s l u j o s í s i m o s e s tu -
c h e s ingleses y a m e r i c a n o s . F r u t a s a b r i l l a n t a d a s . C h a m p a g n e M o n t e -
be l lo ( G u s t o f r a n c é s . ) " L A F L O R C U B A N A " . G a l i a n o y S a n J o s é . 
T e l é f o n o A - 4 2 8 4 . 
S U C E S O S 
JUZGADO D EGTTABDIA DIURNA 
3 d - l 
BU7X)X D E M I S C E L A N E A 
ü n viejo vei-de. — S e ñ o r : nada me, i lustre y 
se sabe respecto a l resultado obte- en Madrid el 
nido por el viejo periodista con la a ñ o 1905. Su 
INCENDIO SN UH TAT.T.EB 
Al transitar ayer frente al taller de 
reparar autos que posee en la calle de 
Villuendas número el ciudadano ame-
ricano Will lam Tresminne, notó que 
del mismo sal ía gran cantidad de hu-
mo y como la noche anterior había de-
jado encendido un horno ert dicho ta-
ller para secar unos motores que ha-
bía barnizado, creyó que con el calor 
se incendiara el barnia produciendo elj 
fuego. 
Dado aviso a los bomberos, sofoca-
ron rápidamente el incendio, e s t imán-
dose perjudicado Tresminne en la su^ 
ma de doscientos pesos. 
A S A I i T O Y R O B O 
Pedro González, de Esparta, de 53 i 
años de edad y vecino de Esperanza 
número 30, denunció a la pol ic ía Secre-
ta, que al transitar ayer por la calle de 
Amargura entre Teniente Rey y Agua-
cate, fué asaltado por dosí sujetos des-
conocidos. Uno de ellos le dió un gol-
mientras 
el otro le regis tró los bolsillos y ee 
apropió de la suma de doscientos pe-
sos, desapareciendo ambos por la ca-
lle de Amargura, sin que pudiera dar-
les alcance. 
CE O QUE DE AUTOS 
Ayer ñor la mañana transitaban en 
popular actor, m u r i ó 
22 de diciembre del 
u uu u tu u t u í u u u i ouu 10 ¡mu xavo o  enfermedad fué una -
t r a n s p l a n t a c i ó n de las g l á n d u l a s anemia profunda. Si hubiera estado, pe en la oreja, aturdiéndolo, haciendo 
del mono, y cuando el hombre ca - el i lustre actor en C u b a , y le die- le perder el conocimiento y 
l ia , es que no le ha dado el resu l ta - r a n Mal t ina T i v o l l a pasto, se pon-
do apetecido, haciendo de b u s l ien- dr ía f u e r t í s i m o y aun v iv i r la . T í v o l i 
c ío la c o n f e s i ó n del f r a c a s a | es la mejor . 
P a r a los viejos verdes tengo estej • * • 
remedio; l l é v e l o a la prác t i ca , y me; O a r t a g ü c y a n a , — P a r a eso, s e ñ o r i -
v i v i n l agrarlecido, | ta, e s c x í b a i e a l s e ñ o r Ricoy, de 
Sea un viejo elegante sin exage- obispo 36; tiene un libro que ven-
racioues; en L a Rusque l la tienen ¿ e a peseta, y trata de esas predic-1 dirección contraria por la calle 23 en-
los p a ñ u e l o s y corbatas que usted ciones por medio de las rayas de i tro 20 y 22, los autos números 5455 
neteaita. V i s t a trajes apropiados, las manos. T a m b i é n le ha de ser; que era manejado por el chauffeur An-
(asa BaJl-OA'era, R a b a n a , 9 6, le muy p r á c t i c o escribir a L a M l m í , ' tonlo Fernández, que llevaba sentado a 
dará un gran resultado, tanto eco- de Neptuno 33, para que vea que' su lado a Camilo Rodríguez, vecinos am 
n ó m i c a como satisfactoriamente; y tiene sombreros muy bonitos des- bos de San Ignacio 74; y el auto par-
por ú t i m o , tome en el ca fé , leche o de un peso en adelante; en cambio; ticular de la matr ícu la de Marlanao, 
caldo, a lgunas cucharadas de gofio a las s e ñ o r a s casadas que desean 992, que era manejado por el, chauf-
E s c u d o q u é es el al imento m á s gran- reajus tar los gastos del hogar y se- l feur José González, de España y de 
de que hay. R í a s e de esas pildoras guir comiendo bien, deben dirigir-1 22 afios de edad: el auto es de la pro-
de bapura; haga esto que le dejo 5e el s e ñ o r Marcel ino P ó r t e l a , due-1 piedad del señor José Barloy. 
dicho, pues un viejo fuerte y ele- ñ o de L a A b e j a Cubana , de Rp- a E n dich¿ higar antes de llegar al 
gante (s in caer en el r i d í c u l o ) h a - 15, el cua l , con mucho guste. a puente de cemento, existe una gran' 
me mejor papel que esos idiotas r e m i t i r á u n c a t á l o g o con los p.o- curva, y dehldo a la gran velocidad de 
m o r f i n ó m a n o s de hoy día . i cios y a r t í c u l o s en v í v e r e s , muy re-
bajados y de p r i m e r a calidad, 
R a m ó n M . A — ¿ D e cuando data 
el pan? No lo sé . L a Sagrada E s -
c r i t u r a cuenta que A b r a b a m ofre-
c ió pan a tres á n g e l e s que se le 
aparecieron. E n las ruinas de P o m -
peya se han descubierto tahonas y 
molinoa. Leyendas fabulescas a d j u -
dican el honor de la p r i m a c í a del 
pan a Oslr i s , d iv inidad India y otras 
a Ceres , que en la m i t o l o g í a simbo-
l izaba la fami l ia agr í co la . - L o s ate-
nienses y los habitantes de la i s la 
ambas máquinas al enfrentarse, loa 
chauffeurs quisieron evitar el acciden-
te, maniobrando el que venía/ de la P la -
ya hacia sobre su derecna y la ma-
quina del señor Barlow hacia la iz-
quierda. 
Al darse cuenta ambos chauffeurs de 
que el choque era inevitable (pues no 
aminoraron la marcha ( formaron un 
zig-zag y la máquina del señor Barlow 
embistió a la otra, resultando grave-
mente lesionado el pasajero sea el Ca-
milo Rodríguez. 
Conducido por el vigilante 1.573 B. 
B^tallán, al Hospital Municipal se le 
apreciaron las siguientes heridas: frac-
tura del muslo por su parte media; 
fractura de la pierna, contusiones y 
desgarraduras por todo el cuerpo e In-
tensos fenómenos de conmoción cere-
bral. Dado su estado fué remitido al 
Hospital Calixto García. 
Presentados los chauffeurs ante elj 
juez de guardia señor Saladrigas, los 
Instruyó de cargos como responsables ¡ 
del accidente, señalándoles una flan-1 
aa de 200 pesos a cada uno. que no' 
prestaron, siendo remitidos al vivac. 
n a A i o Usüáz. 
i G n o . 
N O M B R E S C O N O C I D O S 
Ocurrenc ias 
Tiene don J u a n un casti l lo, 
var ia s quintas J o s é Apracios , 
un bodeguero un mart i l lo 
Y F e m a n d o Tres—palacios, 
A . L . 
U n f e l i z y p r ó s p e r o 
A ñ o N u e v o 
D E S E A L A P R I N C E S A , D E C O M -
P O S T E L A Y J E S U S M A R I A , A S U S 
F A V O R E C E D O R E S 
• * * 1 D e s p u é s del Ba lance es cuando un 
Pues lo que debe tener todo e l ' establecimiento cTo importancia e s t á 
mundo son buenos zapatos elegan- en mejores condiciones para fac i l i tar 
de c r e t a se disputaron siempre el tes de L a C a s a Grande , San R a - a l p ú b l i c o grandes ventajas y m á s 
honor de ser los primeros que plan- fael y A m i s t a d ; eso para vestir, a ú n si el balance h a sido bueno, co-
taron el trigo en sus f é r t i l e s cam- ahora para el reuma, enfermedades mo ocurre siempre en L a pr incesa . 
I ) 1 I T a S ' t> j de la piel, debil idad nerviosa, etc., i E n efecto: en este antiguo y po-
L o ? Reyes Magos, en cambio, n a - tiene e l s e ñ o r J o s é C a r r e ñ o los ha- pular establecimiento de tejidos, se-
da disputan, porque saben que son ñ o s apropiados para cada enferme- d e r í a y confecciones, se surte toda , 
los primeros, a s í como la nevera dad; los da é l mismo; no se f í a de a q u e l l a ' s i m p á t i c a barr iada no s ó l o 
Bonn Syphon" tampoco es dispu- n i n g ú n criado inexperto. R e i n a 39. por las excelencias de las m e r c a n c í a s 
tada. E l amable J o s é A i x a l á le mos • • • y la bara tura de sus precios, sino 1 
t r a r á en Clenfuegos 9. 11 y 13 las; J a b ó n L a Mora es e l que lava me- por el trato amable de su escogido 
ventajas que tiene sobre las otras, j o r con menos trabajo . P r u é b e l o una personal. 1 
como le d e m o s t r a r á n en L o s P r e - sola vez. P í d a s e l o a su bodeguero., L a Pr incesa ha rebajado todos sus ' 
clos F i j o s , que sus l iquidaciones no, • • • a r t í c u l o s d e s p u é s del balance y h a 
son huera p a l a b r e r í a y que si si-1 Curios idades : " S o n r í a s e V d . ; ¡ recibido muchas novedades en t e las ; 
guen siendo cada d ía m á s f a v o r e c í - a s i ! " y a d ó r n o s de f a n t a s a í . 
dos del p ú b l i c o , es porque no enga-; E s t o dicen todos los f o t ó g r a f o s a ! H a y preciosas capas, pieles y abrí-
ñ a n con pajabras de artificio. Com- ' los que van a re tratarse ; y tienen r a -
pre a l l í , s e ñ o r a , cuanto necesite. z ó n en aconsejar algo porque r a r a es 
* * * 
Dos art i s tas , — Don J o s é R i q u e l 
ACLARACION 
Habana, 1 de enero de 19 22. 
^r. Director del D I A R I O D E L A MA-
R I N A . 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
He leído el suelto que publica el ¡ 
D I A R I O D E L A M A R I N A del que os 
usted digno director, én la edición de 1 
la mañana titulado "Robo en un al-1 
macéén afianzado." 
Puedo asegurarle, señor director y I 
señor Secretario de Hacienda, que eaj 
Inexacta la acusación que me hacen 
en dieho suelto, porque no se ajusta ¡ 
a la realidad. 
"Xa goleta de Batabanó nomnrada 
"Cumersinda", que partió de los mue-
llos de San Francisco, contenía cíujga 
que se trasladó a ella a presencia Oo 
tres inspectores y varios empleados de 
los mismos muelles y esas mercancías 
despachadas para México, lo fueron con 
la documentación legal, que para rea-
lizar esos embarques se exigen en la 
Aduana de nuestro puerto." 
E n ese sentido pueden practicarse 
las Investigaciones que a bien tenga el 
señor Secretarlo de Hacienda y se lle-
gará al conocimiento de que en dicha 
goleta sólo iban embarcadas las mer-
cancías que fueron despachadas legal-
mente por la Aduana de este puerto. 
Pueden dirigirse a las autoridades 
compatentes para confirmar lo que é s -
ta les aseguró y es que en la goleta 
•'Gumerslnda" no embarcaron las mer-
cancías a que hace referencia el suel-
to publicado. 
Estimando que el periódico que us-
ted tan acertada y dignamente dirige 
no tiene ningún Interés en mantener la 
relación de un hecho que no es cierto, 
se le Interesa la rect i f icación del mis-
mo en los términos que le dejo ex-
presado. 
L e anticipo las gracias y quedo de 
usted atentamente, s. s. 
Nicolás rialfeL 
Aunque el D I A R I O D E L A M A R I N A 
no tiene que rectificar nada, porque na-
da ha dicho por su cuenta respecto al 
hecho denunciado, complacemos al se-
ñor Plaife l pv^.licando la aclaración 
que nos ruega. E l D I A R I O se l imitó a 
dar cuenta de la denuncia enviada al 
Juzgado de Guardia diurnla por el se 
ñor Secretarlo de Hacienda y solamen-
te de la acusación contenida en el In-
forme do una de los Inspectores. Cons-
te así. 
Una hermosa fiesta 
de candad en Camagüey 
C a m a g ü e y , E n e r o 1 de 1922. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . H a b a n a . 
L a E s c u e l a N o r t u r n a Car los M a -
nuel de C é s p e d e s e f e c t u ó esta tarde 
en el P a r q u e Gonzalo de Quesada 
un reparto de abrigos a los n i ñ o s 
pobres, amenizando el acto l a banda 
munic ipal .Asist ieron muchas fami-
lias e inf inidad de n i ñ o s que conten-
tos reclbial el obsequio generoso. L a 
profesora Dolores Sa lvador de l a 
Fuente f u é fel icitada por su Inic iat i -
va de car idad. I n a u g u r á r o n s e es-
ta tarde . en el parque Gonzalo de 
Quesada los terenos perparados apro-
p ó s i t o por el club A t l é t l c o , organi-
zado por la Academia que dir i je e l 
joven Garay . A n i m a d a r e s u l t ó la 
fiesta, concurirendo dist inguidas fa -
mi l ias . A c t í v a s e el proyecto de le-
vantar u n a estatua en lugar p ú -
hlioo al inolvidable presidente de 
l a C o m p a ñ í a W i l l l a m C . V a n Horne , 
liiio l u u l o ueneficio p r o p o r c i o n ó a es-
ta c iudad estableciendo a q u í ta l le -
res de los que v iven inf in idad de fa -
mil ias c a m a g ü e y a n a s . E l p r o p ó s i t o 
f u é recibido b e n e p l á c i t o y e s p é r a s e 
que e l é x i t o corone las gestiones. 
P e r ó n . CorrosponsaL 
PRONOSTICO D E TIEMPO 
C a s a B l a n c a , E n e r o 1 de 1922. 
D I A R I O D E L A M A R I A . H a b a n a , 
P r o n ó s t i c o . Mitad or ienta l de l a 
I s l a buen tiempo esta noche y e l l u -
nes .S in cambios en las temperatu-
ras terrenales y br isas . Mi tad occi-
dental tiempo var iable es ta noche y 
el lunes; temperaturas frescas , v i e n -
tos de l a r e g l ó n norte algo frescos. 
Posibi l idad de l luvias l igeras . 
Observatorio N a c l o n a L 
A D O R N O S P A R A 
P a s a a Ja p á g i n a 7 columna 2. 
gos para s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
L a Pr incesa , Compostela y J e s ú s 
M a r í a . 
39 2 e. 
D O S D E 
D e s p u é s d e l b a l a n c e a n u a l a b r e s u s p u e r t a s a l p u e b l o 
" L A I S L A D E C U B A " 
M O N T E , 5 5 M O N T E , 5 5 
V e a n u e s t r a s p a n d e s r e b a j a s d e p r e c i a s . 
H A G A N O S U N A V I S 1 T 1 
C 28 i d 2 
Sr. Farmacéutico: SI sn nombre no aparece en este anuncio, avise a Droguería Sarrt, Separtamento 
(i nuncio. 
T a llegaron las ú l t imos novedades, 
francesas, de adornos de todas clases 
pj.ra sombreros. 
Plumas, Para ísos , Bandas, fantas ías , 
flores de seda y de nluma, e infinidad 
a« colgantes y adornos de azabache. 
No deje de ver los ú l t imos modelos 
do sombreros acabados de recibir, 
L A Z A R Z U E L A 
Neptuno y Campanario 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
81 E D I F I C I O S 
L A M A Y O R 
S u r t e a t o d a s l a s F a r m a c i a s 
Abierta los días laborables basta las 7 de la noche 7 los festivos hasta las diez 7 media de la 
ma&ana 
Despacha TODA LA NOCHE IOS 5IAJITES y todo el día el Do-
mingo 15 de Enero, 1922. 
C l i en te s n u e s t r o s d e t u r n o e n 
e l d í a d e h o y 
LUNES 
Arlsso, Correa, 2.—Barrio, viu-
da del. Reina, 13.—Campuzano, 
Animas, 36.—Capote, Monte, 344. 
—Castillo, Dragones y Manrique. 
—Díaz, Concordia, 64.—Gálvez, 
Belascoaín, 1.—García, Línea, 130, 
Vedado.—Gutiérrez, Egldo, 65.— 
Huguet, Quinta y Baftos, Vedado. 
—Larrazabal, Muralla y Villegas. 
—Mata. San Lázaro, 402.—Medi-
na. J . del Monte, 143.—Mujica, 
Churruca, 29.—Xtiñez. P. C , F á -
brica y Santa Fel ic ia .—Nüñez, J . 
C Tamarindo, 30.—Oliva, Habana 
v Cuarteles.—Ortega, Santa Cflta-
¡ina, 61.—Penichet, Luyanó, 3. 
Peralta. Condesa y Campanario.— 
Pinkney, D e s a g ü e y Marqués Gor 
•íález.—Pivldal, San Miguel y 
Oquendo.—Pola, Neptuno y So-
ledad.—Ramírez, Reina, 141. 
Reyes, Suárez y Esperanza.—Ro-
Jrlguez, Corro, 697.—Roque, J 
del Monte, 646.—Sánchez. 23 y C 
l é s , Gervasio, 41. 
mk ¥ E 1 I D A I D L 
P a r a d a r f u e r z a a l a f r a s e , s i e m p r e se d i c e : — " U n a v e r d a d c o m o u n t e m - , 
p í o " . . . P u e s b i e n : u n a v e r d a d c o m o u n t e m p l o es , t a m b i é n , d e c i r a b o c a l l e n a q u e 
n o h a y c a s a e n t o d a l a R e p ú b l i c a q u e v e n d a te las t a n e x q u i s i t a s y a p r e c i o s tan r e d u c i -
dos , q u e a todos a s o m b r a n , c o m o 
C A S A D E M O D A P A R A L A S F A M I L I A S E S " L A F I L O S O F I A " 
C a s a ú t i l y p r o v e c h o s a a l a vez , p o r sus p r e c i o s t a n e c o n ó m i c o s , 
A d e m á s — y esto es lo p r i n c i p a l — " L A F I L O S O F I A " a c a b a d e e f e c t u r a s u b a -
l a n c e ; y l a r e b a j a q u e h i z o e n todas sus e x i s t e n c i a s es t a n g r a n d e , q u e h o y a d q u i e r e 
u s i e d p o r U N O lo q u e e n o tras p a r t e s c u e s t a T R E S . 
S i e m p r e e s d e p r á c t i c a u t i l i d a d v i -
s i t a r e s t o s G r a n d e s A l m a c e n e s . 
" L A F I L O S O F I A " 
D í a z , L i z a m a y C í a . , 
I 
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A Ñ O X C 
L A T E M P O R A D A D E MARGARITA X I R G U 
E l abono para la temporada de la 
gran compañía de dramas y comedias 
de Margarita Xirgu. se cerrará de-
finitivamente mañana, martes, día 
en que la Empresa dispondrá de las 
localidades que habiendo sido man-
dadas a separar, no se hayan reco-
gido por los solicitantes. 
L a lista de abonados es la si-
guiente: 
Regino Truffin; Miguel. A. Aguiar 
Pedro Baró; Emilio Carrera; Fede-
rico Sandherhoff; Federico Kholy; 
A, Martínez Fabián; Luisa Martí-
nez, viuda de Carrera; Ernesto Pla-
sencia; Julia Sedaño; Augusto Le-
2ama; señora de Menéndez; Fusti-
no Angones; doctor Jardines; se-
ñor Pennino; Pablo Curbelo; Juan 
B. Suris; Antonio Laguardia; José 
Avendaño; Ramón Blanco Herrera; 
Francisco Suris; Antonio Santeiro; 
Rafael García Mon; señora de Na-
varrete; señora de Salas; señorita 
Carmelina Reyes; señora de Sarria; 
Rafael Abreu; S. Birnabaun; José 
Martí;Condesa de Buenavista; Juan 
Antonio Lasa; Francisco García; 
Manuel A. Santeiro; José F . Barra-
qué; Antonio Vázquez; Sr. Cónsul 
de España; Rafael García Bango; 
Pío R. Espinosa; José Hi l l ; José 
Jenaro Sánchez; José González Fan-
tony; Tomás A. Recio; Ricardo Cal-
derón; Luis Palezuelo; Septimio 
Sardifias; Sr. Ministro de España; 
Secundino Baños; Carlos Martí; se-
ñor Vázquez Bello; Manuel Lleran-
di; Rafael Fuentes; Recaredo Sán-
chez; José Antonio Espinosa; seño-
ra de Desvernine; Fernando Ortiz; 
señora de la Torre; Raimundo Ca-
brera; señora de Giménez Lanier; 
señor Ortiz Cano; señoritas Hey-
drich; Viuda de Calderón; Ramiro 
Cabrera; Gabriel Calafell; señora 
de Salas; señorita de Barrena; se-
ñoritas de la Campa; Viuda de Del-
gado; señora de López Trelles;" 
Viuda de Gener; señoritas Juncade-
11a; señoritas de Montero; señori-
tas de Silveira; señoritas Larrous-
se; José Olazábal; señora de Pelle-
yá; doctor Raúl Vélez; Conrado 
Martínez; Viuda de Cuesta; Viuda 
de Prieto; señora de Menocal; se-
ñora de Alfonso; señora de Giberga; 
Pedro Ferrer; Raúl Castellanos; 
Miguel Rodríguez; Carolina Gar-
del; señora de Gómez Mena; doc-
tor Dehogues; señora de Miel; seño-
ra de Alonso; René Bonnet; María 
Galbis; Miguel Angel Rubio; Anto-
nio Rodríguez Feo; Rafael Soro; 
Adolfo Reyes; Adalberto de la Ve-
ga; Viuda de Mojardin; señora de 
Carrera; Viuda de Gumá; V¿uda de 
Martes; señor Antonio Ceballos; 
Viuda de López Silvero; señoritas 
Ponce; doctor Adolfo Ñuño; Blanca 
Ferrán; señoritas Pando; Valentín 
López; Agustin Fernández; señori-
tas de Arandia. 
B L A S C O I B A Ñ E Z Y S A N T O S Y A R T I G A S C O N S T I T U Y E N L A A C T U A L I D A D T E A T R A L 
E L BOERCOIiES, DÍA 4, S E R A D E G R A T A RECORDACION POR E L A C O N T E C I M I E N T O A R T I S T I C O Q U E H A D E C L L E G R A R S E BN 
E L T E A T R O C A P I T O L I O 
E s un portento de vida y de be-
lleza lo que el Cinematógrafo ha he-
^ho de las páginas de amor y de 
i guerra que yo escribiera con el tí-
'tulo de "Los cuatro jinetes del Apo-
calipsis". L a película ha destacado 
lo que la imaginación creó. Estoy 
orgulloso del triunfo, el más glo-
rioso y brillante de mi vida. 
(f) V . Blasco IBAÑEZ 
Tenemos empeño en que se sepa jteatro Capitolio, no es la que se hi-
por el público cubano, que la gran 
diosa versión cinematográfica de la 
la célebre novela de Blasco Ibáñez. 
"Los cuatro jinetes del Apocalpsis", 
que vamos a estrenar en nuestro 
zo hace años en España y que fué 
anulada por el insigne autor al con-
ferir a la Metro los derechos de 
adaptación al Cinematógrafo. 
(f)Santos y A R T I G A S 
l o que supone e l cs treao de L O S C U A T R O P E r ¿ S D i L A P O C A L I P S I S 
E S P E C T A C U L O S 
« A v x o n A L 
L a notable compañía que actúa 
en el Nacional, en la que figuran 
conocidos artistas del público haba-
nero, pondrá en escena esta noche 
el drama en tres actos, Juan José . 
• • * 
P R I N C I P A L D E L A COMEDIA 
E l beneficio de María 
Palou. 
Esta noche se celebrará en el 
Teatro Principal de la Comedia la 
función en honor y beneficio de la 
insigne actriz española María Pa-
lou . 
Se pondrá en escena por primera 
vez en la cemporada la comedia en 
tres actos y en prosa, original de 
M. Paul Gavault y Robcrt Charvay, 
arreglada al castellano por Vital 
Aza, titulada E l matrimonio inte-
rino, en cuyo papel de protagonista 
hace María Palou una de sus mejo-
res creaciones. 
Por deferencia a la beneficiada, 
el director artístico de la Compañía 
don Felipe Sassone, interpretará un 
papel importante en E l matrimonio 
interino. 
Terminará la función con tos á o s 
últimos cuadros de la comedia L a 
Noche en el Alma. * • • 
P A Y R E T 
L a Compañía de Regino López, 
que actúa en el rojo Coliseo con bri-
llante éxito, estrenará esta noche la 
celebrada obra de Villoch y Anc-
kermann. L a Carretera Central. 
L a acción de esta interesante 
obra se desarrolla en las seis provin-
cias de la isla y en su interpretación 
toman parte las señoras Jiménez, 
Gil, Becerra, Sorg, Valerón y Trías 
y los señores Robreño, Acebal, Ote-
ro, Díaz y Sarzo. 
Los ocho cuadros de esta obra se 
titulan: 
E n el despacho del Jefe; E l Va-
lle de Viñales; E l Abra del Yumu-
rí; E l triunfo del alcohol; E l legen-
dario Camagüey; L a olvidada Bara-
coa; L a carretera que pasa; E l 
Puerto de Boniato. 
* * * 
CAPITOLIO 
" E n las redes del de-
lito." 
Un acontecimiento habrá hoy en 
Capitolio. 
Para Cuba, el estreno de la gran-
diosa película, representa un triun-
fo enorme, ya que el costo de dere-
chos de exhibición, son muy consi-
derables y han sido abonados por 
Santos y Artigas, sin tener la segu-
ridad de que puedan ser remunera-
dos por el público. 
Además, desde el punto de vista 
artístico, significa ese estreno la 
más brillante oportunidad que se ha 
brindado a los cubanos para cono-
cer de una admirable obra de ar-
te, que ha tenido pendiente la aten-
ición de otros públicos durante mo-
isés enteros. 
| Tanto en los Estados Unidos co-
jino en algunos paises de Europa, la 
i exhibición de "Los cuatro jinetes 
¡del Apocalipsis" ha dado lugar a 
líos más cálidos entusiasmos, tanto I 
en la población nativa como en los 
españoles residentes. E n New York, 
la Colonia Española adquirió miles 
de localidades para las primeras fun-
ciones de "Los cuatro jinetes del 
i Apocalipsis", y la noche del estreno 
¡de la grandiosa película llenó casi 
'por completo la amplia sala de pro-
yecciones del Teatro L i r i c . 
Y, así, ocurrió en todas las gran-
des capitales que, hasta el presen-
te, han gozado del magno espectácu-
lo. 
E S L A MAS GRANDIOSA OBRA 
D E L CINEMA 
L a Asociación de Exhibidores de 
New York, de la que se pidió opi-
nión sobre "Los cuatro jinetes del 
Apocalipsis", declaró en documento 
publicado en todos los grandes dia-
rios neoyorkinos. que la versión de 
la famosa novela de Blasco Ibáñez, 
era la obra más completa y grandio-
sa que había hecho el Cinematógra-
fo desde su invanción. 
P R O Y E C C I O N SIMULTANEA E > 
L A HABANA Y E N MA-
TANZAS 
Santos y Artigas han recibido no-
ticiones de casi todos los exhibioo-
res de la República para que se les 
conceda el derecho de prioridad en 
el estreno de "Los cuatro jinatos dei 
Apocalipsis". Siendo imposible com-
placer a todos los peticionarios, los 
populares empresarios cubanos han 
dispuesto que la grandiosa pelícu-
la se estrene, al mismo tiempo, en 
el T E A T R O C A P I T O L I O , de la Ha-
bana y en el T E A T R O V E L A S C O , 
de Matanzas. 
Tanto para el estreno en el uno 
como en el otro teatro, han sido 
separadas las más de las localida-
des: y los púbJicos, habanero y ma-
tancero, deben apresurarse a sepa-
rar sus localidades, sino quieren ver-
se sometidos más tarde a tener que 
perder su primera exhibición. 
sis, obra que, sin duda alguna. 
|de ser considerada como la 
i del Cinematógrafo en la actuaifri^4 
i E l estreno de la interesante v " 
sión de la célebre novela de Bl» N 
Ibáñez, será el día 4 en los teatSCo 
Capitolio y Velasco, de Matanzas 
te ú l t imo. 
Las tandas señaladas para el 
treno, son las elegantes de las cin**" 
y cuarto y de las nueve y media. 
Los que deseen presenciar la 
yección d'e esta cinta, deben apre^* 
rarse a sacar localidades. ^ 
So pena de caer luego en nian 
de los revendedores... ^ 
Programa para hoy 
E s en extremo atrayente el n-
grama señalado para hoy en Caiü" 
tolio. w-
E n las tandas de la una y ttedi. 
de las cuatro y de las siete y tuedi 
se pasarán las cintas Los harapieif 
tos, Broadway arriba, Broadway ab 
jo y el episodio cuarto de la sen9 
T I E N E MUSICA PROPIA 
"Los cu;,tro jinetes del Apocalip-
sis", ha inspirado una partitura pre-
ciosísima que sigue, paso a paso, el 
carácter de las primorosas escenas 
de la "film". 
L a magnífica orquesta del "Cani-
tolio", dirigida por el eminente 
maestro Reinóse, interpretará esa 
parte musical de "Los cuatro jine-
tes del Apocalipsis". 
Santos y Artigas, los queridos em-
presarios del elegante teatro, estre-
nan hoy una película interesantísi-
ma. 
Se trata de una de las más pre-
ciosas obras del famoso literato 
americano Mr. Jesse D. Hampton, 
que tantas hermosas producciones 
ha dado ya al Cinematógrafo. 
E l jóven e insigne actor Rodolfo Valentino, que en "Los cuatro jinetes 
del Apocalipsis" encarna el personaje de Julio Desnoyors, habiendo he-
cho tan estupenda interpretación del tipo que ha morocido las más cá-
lidas frases de elogio del autor admirable de la obra, don Vicente 
Blasco Ibáñez. 
L a complejidad del personaje y su carácter especial, alegre, ele-
gante y pasional, encaja perfectamente en Rodolfo Valentino, de quien 
parece haber copiado su Julio Desnoyers el famoso novelista valencia-
no. 
L a última obra de Mr. Hampton 
se titula E n las redes del delito y 
es un intenso drama que ha inter-
pretado prodigiosamente la genial 
actriz Blanche Sweet, tan admirada 
del público habanero. 
E n las redes del delito, Blanche 
Sweet llega a la más alta expresión 
del arte. 
L a citada obra está tan hábil-
mente compuesta, que el espectador 
no prevé el desenlace hasta la últi-
ma escena. 
E n las redes del delito Irá en las 
tandas elegantes de hoy. 
E n las tandas principales se re-
prisará la cómica cinta de Harold 
E L C U M P L I M I E N T O D E UNA PRO-
M E S A D E SANTOS Y A R T I G A S 
Al inaugurarse el C A P I T O L I O , la 
eñipresa Santos y Artigas prometie-
ron al público y a la sociedad de la 
Habana, que su teatro sería el tem-
plo de las más altas novedades cine-
matográficas . 
E s a promesa, va cristalizando en 
una realidad brillantísima, que aho-
ra se engrandece con el estreno de 
la mejor película del mundo "Los 
¡cuatro jinetes del Apocalipsis". 
L A S PROYECCCIONE§ D E "LOS 
C U A T R O J I N E T E S D E L APO-
C A L I P S I S 
L a grandiosa obra cinematográ-
fica, se estrenará en el T E A T R O 
C A P I T O L I O y en el T E A T R O V E -
L A S C O , de Matanzas, el dia cuatro 
de enero. 
E n el C A P I T O L I O , en las tandas 
elegantes de las 5 y 15 minutos y 
nueve y media. 
Los días siguientes, será proyec-
tada la monumental obra en las 
mismas tandas. 
Las localidades para los tres pri-
meros dias, 4, 5 y 6 de Enero, están 
a la venta en las contadurías de los 
citados teatros. 
Lloyd," Broadway arriba, Broadway 
abajo. 
"Lds Cuatro Jinetes 
del Apocalipsis." 
Continúa, cada vez en mayor nú-
mero, la petición de localidades pa-
ra el estreno de la grandiosa pelícu-
la Los Cuatro Jinetes del Apocalip-
Una escena de la espléndida pelícu la "Los Cuatro Jinetes del Apocalip-
sis," Sa reproducción cinematográfic a de la gran novela de Blasco Ibá-
ñez, que el día 4 del presente se estrenará en el Teatro "Capitolio." 
P a p á , q u i e r o v e r 
I r i s " 
C o m p r a l a l o c a l i d a d y p i d e 
U N M A R T I L L I T O 
L U N E T A $ 1 . 5 0 
T E A T R O M A R T I 
100 I t 2 
C A M P 0 4 M O R 
L U N E S , 2 . M A R T E S , 3 . 
¿DEBE UN 
M A R I D O 
P E R D O N A R ? 
Un drama del gran mundo envuelto en densas sombras, que re-
ducen el problema de los siglos, a los términos de la vida moderna. 
¿Cuál sería su contestación a esta pregunta? ¿DEBE Ul^ MARIDO 
P E R D O N A R ? Póngase usted en el lugar del marido: ¿la hubiera 
perdonado usted? Vea cual fué su culpa en ¿DEBE UN MARIDO P E R -
DONAR? 
Este problema de ¿DEBE UN MARIDO P E R D O N A R ? , es tratado 
de modos muy distintos entre las razas latinas y sajonas. Los latinos 
consideramos la infidelidad el mayor y más imperdonable de los deli-
tos, en cambio, los anglo-sajones, miran este asunto bajo uñ aspecto 
completamente diferente. ¿Quiénes tienen la razón? ¿DEBE UN MA-
R I D O P E R D O N A R ? ¿Tiene disculpa la infidelidad? ¿No es a veces la 
duda infundada la que causa la desdicha? 
L I B E R T Y F I L M Co. Aguila y Trocadero, 
Pronto E L A S A L T O E N L A O B S C U R I D A D Y SAYAS 
C 22 2d-l 
M I E R C O L E S 4 J U E V E S 5 
C 56 Ad-1 
¿ X ? 
es l a cant idad desconocida.. . 
¿ P u e d e V d . resolver esta e c u a c i ó n h u m a n a 
V E A L O S D A T O S 
en e l n ú m e r o de m a ñ a n a 
3 
E l enemigo fantasma (estreno.) 
E n las tandas de las dos, de u 
tres y cuarto, de las seis y media v 
de las ochoy media. E l mercado 
las calumnias, magnífica produc 
ción interpretada por la bella actri» 
Corinne Griffith. a 
E n la tanda de las cinco y cuar-
to, estreno en Cuba de la magnlfic» 
creación de la actriz Blanche Sweet 
Las redes del delito, en seis actos' 
E n la tanda de las nueve y media, 
episodio cuarto de E l enemigo fanl 
tasma -y Las redes del delito. 
• * * 
M A R T I 
Entre las obras que se represen, 
tarán esta noche, figura la magnífi, 
ca revista Arco Iris , que es uno de 
los más grandes éxitos de la Empr^. 
sa Velasco. • * * 
A C T U A L I D A D E S 
E n la primera tanda sencilla b « 
¡pondrá en escena la zarzuela Vien-
, to en popa. 
E n segunda, doble, E l Pollo Te-
jada y la revista Año que no ha de 
volver, déjalo correr. 
Se ensayan activamente L a Corte 
de Faraón y Cascabeles. 
E n breve debutará en Actualida-
des el gran ventrí locuo Moreno, el 
mejor del mundo. 
• • • 
A L H A M B R A 
Tres tandas por la Compañía de 
zarzuela cubana de Agustin Rodrí-
guez. 
A l final de cada tanda, números 
de canto y baile. • * • 
V E R I ) UN 
E n el Cine Verdún se ofrecen dia-
riamente interesantes y variadoa 
programas. 
E l de hoy es magnifico. 
E n la tanda de las siete se pasa-
rán cintas cómicas . 
A las ocho, estreno del interesan-
te drama en cinco actos interpreta-
do por Bessie Berriscale y Charleg 
Ray, E l moderno Raffles. 
A las nueve, estreno de la cinta 
titulada Cuando una mujer se empe-
ña, en siete actos, por Norma Tal-
madge y Conway Toarle. 
A las diez. Divorcio de convenien-
cia, graciosa comedia en seis actos 
interpretada por el notable actor 
Owen Moore. 
Dos tandas, veinte centavos; fun-
ción corrida con cuatro tandas, 30 
centavos. 
• • • 
T R I A N O N 
Tandas de las cinco y cuarto j de 
las nueve y cuarto: el melodrama 
de Norma Talmadge titulado L a se-
cretaria. 
Tanda de las siete y tres cuartos: 
Una mala mujer, por la bella actriz 
Alice Brady. 
• • • 
R I A L T O 
Hoy no habrá función en el Cine 
Rialto, debido a hacerse loa prepa-
rativos para la inauguración de las 
tandas elegantes el próximo miér-
coles; con un magníf ico programa 
en que figuran Mariano Meléndez, 
María Adams y Manuel Bandera. 
Se Interpretarán canciones caba-
nas del maestro Sánchez Fuentes, 
con Ilustraciones cinematográficas; 
interesante espectáculo nunca visto 
en Cuba. 
E l jueves, se presentará Sagra del 
Río en el Cine Rialto ofreciendo va-
rias funciones de despedida. 
Todas las semanas habrá nuevos 
números . 
• • • 
FORNOS 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y cuarto 
i y de las nueve y tres cuartos, estre-
no de la grandiosa cinta L a mujer 
que no era, interpretada por la no-
table actriz Olive Tel l . 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media, la interesante cinta 
interpretada por la bella actriz Mer-
cedes Brignone, Mi amante. 
• * * 
OLIIMPIC 
Lunes de moda. 
Se estrena en las tandas preferen-
tes de las cinco y cuarto y de las 
nueve y cuarto, la gran cinta de 
Thomas Meighan, titulada Elíxir de 
juventud. 
A las siete y tres cuartos, episo-
dios primero y segundo de E l misto-
rio del 13, por Francis Ford. 
)L M, 3f, 
N E P T U N O 
L a Isla de la Conquista, magnífl-
ca producción cinematográfica que 
es uno de los más brillantes éxitos 
de la notable actriz Norma Talmad-
ge, se estrenará hoy en el elegante 
Cine Neptuno, en las tandas de las 
dos y media, de las cinco y cuarto T 
de las nueve y media. 
E n las tandas de las cuatro y A* 
las ocho y media, el magnífico drar 
ma E l amor de los amores, del Que 
es protagonista la notable actriz Ve-
ra Gordon. 
• • • 
L I R A 
Tanda de tres a cuatro: la clnt» 
R I A L T O 
A b a n d o n o D e s e n g a ñ o V i c i o 
L a m u j e r X 
basada en la c é l e b r e obra de Dumas 
e s t á ca l i f i cada por l a c r í t i c a como e l 
mejor drama del S ig lo . 
T E A T R O I M P E R I O 
l o s d í a s * y 5 en l a s T a n d a s 
d e l a s 5 % y 9 y 2 
E s t r e n o en C u b a . E x c l u s i v a de la C u b a n Medal F i l m . C o . 
C 73 2d-l 
Después de su reforma y embe-
I lleclmiento, quedará convertido en 
| ¡ un bello y sugestivo Cine-Concert-
' Pel ículas de verdadero arte, núme-
ros de concierto, en los que P 0 ^ ^ 
jel público deleitarse, oyendo desde 
!el arla de ópera hasta la criolla 
^ canción, pasando por el fino coupW* 
'y regocijada maqnleta. 
Mucha luz, mucha belleza y un*' 
cho arte; este es el lema con el cus» 
piensan triunfar los amigos Fer-
nández y Ferrandlz, asesorados por 
Mario Orta, que se ha hecho cargo 
de la parte artíst ica. 
Y a están escriturados para 1* 
inauguración que se efectuará 6i 
miércoles 4, María Adams, la linda 
criolla, la de la voz divina; Mariar 
no Melendez, el de la dulce voz; 
Manuel Bandera, el simpático actor 
cubano y la gracial Sagra del Bto» 
que debutará el dia 5, para despe-
dirse del público de Cuba de quien 
tan gratos recuerdos guarda ta» 
i gentil artista. 
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seis actos, por Blanche Sweet, 
T o sagrarios de Carolina, 
r Tanda de cuatro a cinco: E l lo-
Ibo, en seis actos, por Earle WI-
Tanda de cinco a seis: Los Tre-
radores, en seis actos, por la nota-
ble actriz Corinne Griffith. 
por toda la matinée: 20 precio 
centavos. 
I Tanda de ocho a nueve: 
X.os fravios de Carolina. 
I Tanda de nueve a diez: 
Tanda de diez a once: Los i re-
la cinta 
E l lobo. 
función noc-
U s t e d 
D e b e T o m a r 
H i e r r o N u x a d o 
Aumenta en un 100% 
las fuerzas y resisten-
cia, de personas debili-
tadas, nerviosas, gas-
tadas de salud; en 
muchos caaos con so-
lo dos semanas. Trae 
robustez a los hombres 
debilitados, dándoles el 
vigor y fuerzas que Ies 
hace robustos y potentes. 
" H I E R R O N U X A -
D O " ha probado su po-
derosa eficacia, abaste-
ciendo a la sangre y a los 
nervios elementos pro-
ductivos de verdadera 
vitalidad. Además de 
hierro orgánico que es la 
fuente de la riqueza de 
la sangre, " H I E R R O 
N U X A D O " contiene un 
producto terapéutico de 
extraordinarias cualidades traído a 
la atención de la Academia de Medi-
cina Francesa por el celebrado Dr. 
Robin, y que representa el principal 
constituyente químico de la fuerza ac-
, tiva nerviosa. Cualquier hombre pue-
E n las tandas de las tres y cuarto . de comprobar el extraordinario efecto 
' fortalecedor del " H I E R R O N U X -
ADO " con solo dos semanas de trata-
miento. Solo en los Estados Unidos 
cuatro millones de personas lo toman 
anualmente. Asegúrese de obtener ei 
legítimo " H I E R R O NUXADO" que 
lleva la firma de Dae Health Labor»^ 
torios. 
padores. 
• precio por toda la 
•turna: 30 centavos. 
• Jf • 
I n g l a t e r r a 
E n las tandas de la una y de las 
L e t a se pasará la cinta titulada E l 
¿güila humana, de la que es prota-
gonista el malogrado aviador Loc-
Í E Í las tandas de las dos, de las 
l ineo v cuarto y de las ocho y me-
¡a a entreno de E l chauffeur endla-
|?lado, por el notable actor Tom 
• IBB las tandas de las tres y cuarto 
m de las nueve y tres cuartos, estre-
n o de la cinta titulada Por la puer-
c a del servicio, de la que es prota-
gonista Mary Pickford. 
• • • 
| fVILSON 
I E n las tandas de las dos y de las 
Wete, E l Conde Impropio, por Louis 
Kennisson 
H I*" n líis 
9 de las ocho, E l esposo comprado, 
Mor Blanca Sureit. 
m En las tandas de las cuatro y me-
dia v de las nueve, Corriendo tras 
la novia, por Billie Burke. 
E n las tandas de las cinco y me-
dia y de las diez y cuarto, Celos de 
hidalgo, producción Hokinson. 
• • •*• 
fcAS P E L K T ' L A S D E BLANCO Y 
MARTINEZ 
i Blanco y Martínez, siempre al 
tanto del gusto de nuestro público 
en lo referente a películas cinemato-
gráficas, ofrecen para el mes de ene-
ro los siguientes interesantes estre-
nos: 
E n Fausto, el miércoles 4, la de-
liciosa comedia Una puntada a tiem- la persona que sabe "poner una cara 
po, de la que es protagonista la ex- natural" en esos momentos; unos 
Fabricantes: International Cons. Cíieml-
cal Co.. 11 East 36 st.. New York. 
Por Mayor: Sarrá, Johnson, Majó y 
Colomer, Taquechel. Mestre y Espinosa, 
por menor en todas las buenas Boticas. 
MISCELANEA 
Viene de la página &. 
célente actriz Alice Joyce 
E n Campoamor, el sábado 7 y el 
domingo 8, estreno de la superpro-
ducción de la Vitagi-aph, Su señor y 
dueño, delicada comedia en cinco 
actos, por la estrella Gladys Leslie. 
E l lunes 23 se estrenará la gran-
diosa cinta titulada L a Isla de la 
Tempestad, de la que son principa 
aprietan los dientes, se ponen ceñu-
dos y salen hechos unos nerones; a 
otros les da por sonreír de verdad, 
y como sonríen con la boca y abren 
mucho los ojos, resultan caras Idio-
tas o máscaras japonesas; entre las 
mujeres es muy general encoger la 
boca para achicarla y luego resul-
tan unos retratos que no tienen el 
nal tararee para sí mismo una de sus 
canciones favoritas . E l resultado se-
rá sorprendente, pues la cara apa-
recerá impresionada con una expre-
sión natural y sumamente caracte-
rística. 
Ahora, lector lo que hay que ha-
cer principalmente, es Ir a un buen 
fotógrafo, que lo sea de hecho, no de 
mote. Glspert y su sobrino Costal, le 
harán el bello retrato que Vd. de-
see por módico precio. Galiano 73, 
altos de los Reyes Magos. 
• * * 
Lecciones de Inglés, taquigrafía, 
y mecanografía, contabilidad, etc. 
Academia Pitman, la mejor y más 
práctica. Aguila 71. 
* « • 
Superticlosa: L a piedra que co-
rresponde al mes de Diciembre es 
la Turquesa, que indica felicidad 
completa en la vida. Pero eso no lo 
consigue si no está bien del estó-
mago. Tome agua de Solares que es 
la mejor del mundo, y ríase de los 
que no digieren. Al por mayor Obre-
gón y Gómez, de Sol número 10. Te-
léfono M-6339. 
• * • 
Súplica: A mis expontáneos cola-
boradores que me mandan "Ocurren-
cias" les ruego tengan calma, pues 
á la disposición de ellos tengo las 
que he recibido, y pasan de 500, di-
go que están a la disposición de 
mis lectores para que vea el que lo 
desee, que no hay engaño; es por 
lo que muchas tardarán en salir, 
pues las pongo en riguroso turno 
excepto la que sale hoy, la cual por 
no tener Jas otras a mano la publico 
antes por abreviar tiempo. Creo que 
más honradez no puede haber en 
mis manifestacions, por lo mismo no 
me cansaré de recomendar los ins-
trumentos para banda y orquesta, 
armoniums, música en general, man-
dolinas, rollos Q. R. S. nuevos, (hay 
quien los vende usados) cuerdas pa-
ra Instrumentos, todo en fin lo con-
cerniente a música la casa del Sr. 
Salvador Iglesias, de Compostela 
48. 
les Intérpretes Marg:iret L a Motte y j menor parecido con el original. 
Wallace Mac Donald. Un experto en fisonomías ha des-
. „ I cubierto la manera de que los f oto-
D O O O O O Q O C f O a o o O D O ¡ grafiados "salgan" con una expresión 
» E l DIARIO DIO LA MARI- O natural y agradable. 
O NA lo encuentra usted en O : L a cosa no puede ser más senci-
*0 cualquier población de la O i Ha. 
O República. D i Cuando el operador vaya a dispa-
D O O O O O O O O O a a o a o O lrar el obturador, basta que el origi-
Uno que se pasaba de listo. 
—Vea ozté una caballería maz fi-
na que er corá y maz ligera que er 
viento. Monta ozté en ella en Ma-
drid a las tres de la mañana, y a 
las cuatro eztá ozté en Arcalá. 
—Pues no me sirve, 
— ¿ P o r qué? 
— P o r q u e . . . ¿qué voy a hacer a 
las cuatro de la mañana en Alcalá 
sin conocer allí a nadie? 
E n cambio para comprar finas l i-
gas de seda y elegantes bastones, 
no necesita conocer a nadie, le bas-
ta ir a L a Rusquella de Obispo 108, 
que es la casa de los caballéros ele-
gantes. 
• * * 
Semillas para flores y hortalizas, 
con especialidad el cebollino. Alber-
to R. Langwith y Co. Obispo 6 6. • • • 
E l chiste final: 
Un bolsista muy avaro y algo tar-
tamudo decía ayer a propósito de 
flumin 
P R O D U C T O SUIZO 
CONTRA UNA SOLA ENFERMEDAD 
La Diarrea en Todas sus formas 
Preparado por 1a 
S A. anct B Siegfried. Zofinge (Suiza) 
Muestras gratis á la disposición 
de los Sres. Médicos. 
AL INTERIOR SE REMITE AL RECIBO DE $1.73 
A G E N T E P A R A C U B A : 
S A L V A D O R V A D I A 
REINA 59. TEL. A.5212 
flLUTfln 
lo caro que está todo en Madrid: 
—¿Querrán u s . . . t e . . . des creer 
que me. . . ha costado d iez . . . duros 
u n . . . u n . . . p a n . . . ? 
— ¡ N o puede ser!—Interrumpió 
vivamente otro bolsista. 
—Sí, señor; diez d u r o s . . . . un 
pan. . . pan. . . talón, r • * * 
Isidoro López, José Ben, Jesús 
¡Ben, Manuel Mosquera, Aquilino A l -
varez, todos estos simpáticos can-
tineros, (los mejores de la Habana), 
con fina voluntad le darán a Vd. el 
aperitivo, para que vaya con delei-
te a la mesa. Son del soberbio ca-
fé L a Isla, el que tiene en todo, lo 
¡mejor. 
* « « 
Solución a la adivinanza del año 
pasado. 
¿En que se parece el año en que 
¡estamos al calzado que vende L a 
Bomba? 
E n que es nuevo. 
• * « 
¿Cuál es el perro más barato? 
L a solución mañana, 
Luis M. SOMEÍES. 
presentacióii diplomática en el Vatlca-
: no. Teniendo presente el reducido nú-
mero de católicos en el Japón, se con-
! sidera esta actitudl del Gobierno Japo-
| nés como una nueva prueba de la in-
i fluencia y prestigio de que goza el Su-
I mo Pontlflcíi en el mundo. Hasta los 
1 paganos le respetan; el tratar de des-
prestigiarlo con un lenguaje rastrero, 
está reservado a ciertos cristianos fa-
náticos, cuya Ignorancia corre parejas 
con su mala fe y odio sectario. 
lia Liga Católica de toda 1» Zndla 
La Liga "Católica de toda la India 
tendrá su Congreso anual ert la ciudad 
de Bombay hacia fines de aftc» Se dis-
cutirá una Constitución, y se adoptará 
I a fin de unificar todos loa Intereses 
católicos de la India, 
L a Liga Católica de toda la India tie 
ne como base el no reconocer diferen-
cia de razas Incluyendo entre sus 
miembros a todo católico, sea nacido 
en Europa o en la India. En prepara-
ción para el futuro Congreso, se están 
organizando junts en la vrls diócesis 
y un número considerbl© de represen-
tantes católicos seglares asistirán a las 
sesiones como delegados. E l Congreso 
será patrocinado por el Arzobispo de 
Bombay. 
Coadjutor para Calcuta 
El doctor Fernando Perler, S. J . Su-
perior de la Misión que los PP .Jesuí-
tas tienen en Bengala, ha sido nombra-
do coadjutor para el Arzobispado do 
Calcuta, con derecho a futura sucesión. 
E l Arzobispo de Calcula, Mons. Bri-
do Meuleman, S. J. , está al presente en 
Europa para restablecer su salud muy 
quebrantada ^ O T el excesivo trabajo 
durante los años de la guerra. 
A N U E S T R O S C U E N T E S Y 
A M I G O S 
Para comer sabroso vara al Café-
tieataurant 
44 A R I E T E " 
donde a todas horas encontrara un 
rico menú, así como el famoso arro* 
con pollo, el tamal en cazuela, el 
químbombó criollo y otras especia-
lidades de esta casa. Precios de 
ftituacion. Espaciosos reservados. 
Abierto toda la noche. Esmerado 
«•rviclo. 
C O N S U I i A D O Y S A N M I G U E L 
Teléfonos A-0816, A-0030 
44677 30 n 
Se nombra el Primado para Irlanda 
E l Padre Santo ha nombrado a Mgr. 
Eduardo Byrne, Obispo titular de Spl-
j gaz, para Arzobispo de Dublin y Prlma-
: do de Irlanda, en lugar del difunto Ar-
1 zomispo Walsh. 
El nuevo Primado fué elevado a la 
> dignidad episcopal hace sólo un año, 
, como Coadjutor del Arzobispo de Du-
l blin, con el título in piartábaa de la Se-
I de de Splgaz. Desde 1901 Mons. Byrne 
I fué Vice Rector del Colegol Irlandés 
j de Roma; al terminar su cargo fué nom 
i brado a petición suya, para la cura de 
I almas en la Pro-Catedral de Dublin. 
Monseñor Byrne tiene ahora cuarenta 
I y nueve años y es natural de la mis-
ma Dublin, donde recibió su primer 
I educación. 
H O T E L " P E R L A D E C U B A " 
Amistad y Dragones. Antiguo y re-
nombrado Restaurant. Gran rebaja 
de precios. Cubiertos (Table d'hote), 
a $1.20. A, la carta, precios de si-
tuación. 
• 44578 30 n 
Do Delgado v García. Paseo de Mar* 
tí, 120. Teléfono A-6822. 
\ " E L O R I E N T A L " 
Café, Lunch y Hotel, de Blanco y 
Pérez. Zulueta y Teniente Rey. 
44678 so a 
" L A S C O L U M N A S " 
JESUo L O P E Z , propietario. 
Las familias habanera?, cuando 
quieren saborear un exqiislto y rico 
' helado, van a "Las Columnas". Cuan-
do un amigo convida a otro a tomai 
un aperitivo o a comer y desea que-
de satisfecho, lo lleva dsrechlto a 
"Las Columnas". Este famoso cató, 
restaurant y lunch está situado en 
Prado 110, esquina a Neptuno. Telé-
fonos A-0093. M. 6262. 
H O T E L E S Y FONDAS 
Carnicería. En San Miguel y Aguila. 
Especialidad en el servicio de hote-
les y fondas. A precios sin compo-
tencia. 
49C89 11 • 
H O T E L " S A R A T O G A " 
Prado, 121. esquina a Dragones. E l 
más confortable y mejor situado; 
buena cocina v precies de situación, 
i Teléfono A-1550. 
I 49066 S • 
Restaurant del "Hotel Trotcha" 
Calles 7a. y 2, Vedado. Rervlmos el 
famoso arroz con pollc de la Cho-
rrera y toda clase de exquisito! man-
jares. Pídanos mesa por el teléfo-
no F-1076, 
Ind. 18 * 
V I D A C A T O U C A 
M U N D I A L 
J A P O N 
Relaciones diplomáticas con el Vaticano 
Según una comunicación mandada de 
Roma, apenas hace un año que se en-
vió un delegado Apostólico al Japón, y 
ya parece que trata el Gobierno Japo- | 
nés de entablar relaciones con la San- ' 
>ta Sede. E l Delegado Mons. Fumasoni 
Blondi, durante el tiempo de su perma-
nencia en la capital japonesa, ha sido 
tratado con todas muestras de atención 
y respeto por parte del Gobierno. Re-
cientemente, al tratar de regresar a 
Roma, se dice que le manifestaron dis-
tinguidos personajes del Imperio su de-
seo de que regresara pront^ con el ca-
rácter de Nuncio, para qire el Japón 
pueda corresponder estableciendo su re-
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el oso se levantaba para abra-
c e con ól. Un segundo más, y una 
ateravesaba el corazón j e l oso, 
tanto que el cazador se ponía a 
pn recaudo de los zarpazos del 
lo animal. E n esto, Hamilton, 
se hallaba detrás de Jacques dis-
ŝto a rematar al oso con su ha-
si el disparo de aquél resultaba 
ficaz, recibió a la fiera en sus 
•zos y cayó con ella-de cabeza en 
| i g u a , de la cual surgió inmediata-
ite tosiendo, escupiendo y arras-
trando al animal muerto hacia la 
orilla. 
—Bravo, Hammy—gritó Enrique 
entregándose como un descosido a 
las más atronadoras carcajaefas, 
cuando se convenció de que la aven-
tura de su amigo no le había costado 
más que un chapuzón;—este ha sido 
el salto más fraternal y amoroso que 
he presenciado en mi vida. 
—Más vale un baño frío en brazos 
de un oso muerto, que un abrazo 
de un oso vivo en tierra seca—re-
plicó Hamilton, exprimiéndose el 
agua que chorreaba de sus vestidos. 
—Sí que vale más, ¡oh buzo Inte-
ligente! Pero creo que lo mejor que 
haríamos sería encender cuanto an-
tes una hoguera; vamos a preparar-
la. 
Mientras los dos amigos se diri-
gían al bosque para encenderla, Jac-
ques sacó su cuchillo de monte y se 
ocupó en desollar al oso. Y como se 
hallaban en un territorio poblacTo de 
caza de sabor más exquisito, dejaron 
la carne para que sirviera a los lo-
bos de festín. Concluida esta opera-
ción y secas ya las ropas de.Hamil-
ton, volvieron a su barca y reanuda-
ron el viaje, remando vivamente y en 
silencio, pues su aventura les había 
hecho perder muchas horas. 
Anochecía. Las estrellas se habían 
asomado a mirarse en las profundi-
dades, ahora sombrías, del lago, y 
los viajeros llegaban al otro lado 
¡ de la punta de tierra donde Jacques 
había resuelto viv|iqu^ar. Slntién-
cfose bastante fatigados, invirtieron 
poco tiempo en discutir acerca de la 
cena y participaron de ella con un 
entusiasmo que tenía tanto de nece-
sidad como de gusto. Pocos momen-
tos después, entregáronse al descan-
so bajo el estrecho refugio de su ca-
noa. 
C A P I T U L O X X V I 
Otro encuentro Improvisto y una ca-
cería de ciervos, imprevista t.mi-
bién.--Lilegada a la oficina.—Dis-
gustos con los indígenas. — Un 
enemigo descubierto y un asesi" 
nato. 
Al día siguiente levantáronse con 
el sol, y, por ende, con los pájaros 
y bestias. • 
Tendíase ante ellos la anchurosa 
ruta del lago. Cruzáronlo en el es-
| pació de dos horas, remando sin ce-
' sar, y preocupados por el aspecto 
encapotado del cielo, pues conocían 
I de sobra el peligro de que les sor-
; prendiera una tormenta en aquel 
¡ barquirhuelo indio, frágil como una 
j cáscara de huevo. 
• Ahora tenemos que entrar por 
j aquí, don Enrique — dijo el guía 
cuando llegaron a la boca de un 
I riachuelo, de los que llaman en E s -
cocia "burns", y "esteros" en Amé-
rica—; ya veréis cómo se os afila 
el apetito después de una tempora-
da como ésta. Separaos un un po-
co más a la izquierda. . . recto ha-
cia la punta. . . así. Echemos las 
redes, que será fácil que cojamos 
aquí algunos peces. 
—Dime, Jacques,"""e''queíló que se 
ve más allá, por encima de los ár-
boles, ¿es una nube o una espiral 
de humo?—preguntó Enrique apun-
tando con el remo hacia el objeto a 
que se refería. 
— E s humo, maestro; ya lo notó 
yo hace un rato, y puede que allí 
encontremos algunos Injins que nos 
den noticias de los comerciantes de 
Stoney Creck. 
— ¿ Y a qué distancia suponéis 
que estaremos de ese sitio? 
— A unas cuarenta millas poco 
más o menos. 
Mientras hablaban, entró la canoa 
en el "estero" y comenzó a subir la 
corriente del río, tan floja en la 
embocadura que apenas la distin-
guían los ojos. Pero no les ocurría 
lo mismo a los brazos. La barquilla, 
que mientras se deslizó sobre el la-
go lo hizo tan suavemente que pa-
recía impulsarse a sí misma. ... 
mostraba ahora como poseída de un 
espíritu de contradicción; saltaba 
furiosamente a cada golpe de losi 
, remos y perdía ventaja a cada Ins-
i tante. 
Los tripulantes se dirigieron en-
¡ tonces hacia un peñón que se alza-
| ba en la orilla izquierda del rio, 
sacaron la proa del agua, y desem-
, barcaron. A l hacerlo, vieron salir 
j inesperadamente de entre unos ma-
! tórrales la figura de un hombre que 
! se dirigía hacia ellos. Hamilton y 
; Enrique se adelantaron a encontrar-
1 le, mientras Jacques se quedaba a 
i descargar la canoa. Vestía el ex-
1 tranjero traje de cazador y llevaba 
una escopeta sobre su hombro de-
recho. Pos su aspecto general, pa-
recía un indio, pero aunque el ma-
tiz atezado de su rostro era Igual 
que el de los pieles rojas, una fuer-
' te pincelada rosa que se extendía 
sobre él, y la blonda masa de cabe-
i líos que lo circundaba, probaban 
evidentemente, como decía paradó-
jgicamente Enrique, "que el tal In-
dividuo -era un hombre blanco". 
E r a joven, de estatura más que me-
diana y de atlética apariencia. Sus 
maneras y lenguaje, al dirigirse a 
los jóvenes viajeros, desvanecieron 
todas las dudas que éstos pudieran 
abrigar aún respecto a la proceden-
cia de su raza. 
—Buenos días, señores — comen-
zó diciéndoles—. Presumo que se-
réis de la partida que esperamos 
hace algún tiempo para reforzar | 
nuestro cuerpo de oficina en Sto-
ney Creck. ¿No es eso? 
E l joven Somerville, que se había 
parado delante de Hamilton, no 
' respondió a la pregunta, pero avan-
zando presurosamente puso en sus 
; manos en los hombros de su amigo, 
contemplóle con ansia y preguntó 
a su vez: 
—¿Me engañarán los ojos? ¿Es 
Carlos Kennedy quien está ante 
m í . . . o es su sombra? 
j —¿Qué decís? ¿Eh!—exclamó el 
interrogado sujetando a Enrique y 
mirándole de hito en hito — ¿Será 
posible? ¡ N o . . . , no puede s e r . . . ! 
¡Enrique Somerville, mi antiguo, 
mí queridísimo, mi Inesperado ami-
g o . . . ! 
Y fluyeron en borbotón las frases 
cortadas, las exclamaciones repen-
tina?, las preguntas incoherentes, a 
las que ninguno respondía; los dos 
amigos se contemplaban y daban 
vueltas uno alrededor del otro, se 
estrechaban las manos, se abraza-
ban y se entregaban a toda suerte 
de extravagancias, completamente 
ajenos a que Hamilton les f.ontem-
plaba estupefacto y con un palmo 
de boca abierta y a que Jacques les 
observaba con una mirada en la que 
se meaclaban la alegría y la satis-
facción. E l hallazgo de este último 
personaje vino a colmar el asom-
bro y el Júbilo da Carlos, cuyo es-
píritu sufrió tal conmoción, que 
comenzó a divagar y a pronunciar 
palabras Incoherentes, rompiendo 
durante el resto del día en súbitas 
explosiones de reprimido entusias-
mo, mezclando en ellas los nombres 
de Jacques y Pluma Roja, como si 
no le bastara con felicitarse de su 
dicha y quisiera anticipar la del en-
cuentro de aquellos dos dignísimos 
amigos. Y en efecto, el tal encuentro 
tuvo lugar al día siguiente, cuando 
Pluma Roja, al regresar de una ca-
cería afortunada, trayendo sobre 
sus hombros una parte de un cier-
vo, entró en la tienda de Carlos, 
donde se hospedaban los viajeros, 
y descubrió al gula catando grave-
mente un asado de venado ante la 
hoguera. 
Sería Inútil Intento referir ahora 
todo lo que se dijeron los felices 
amigos en las veinticuatro horas 
que siguieron a su encentro; cuan-
to charlaron de los tiempos de an-
taño y el recuerdo que hicieron de 
sus aventuras a lo largo de ríos y 
campiñas; cómo diferían sus opi-
niones en muchos puntos de filoso-
fía especulativa, porque las conver-
saciones cambilan a menudo a nues-
tro antojo; cómo interrumpían sus 
discursos para hacerse preguntas 
repentinas acerca de otros viejos 
camaradas; cómo estas mismas pre-
guntas les llevaban a hablar de 
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F R A N C I S C O M A R I A 
E n la s e s i ó n de aper tura del V 
Congreso M é d i c o NacionaJ, e l Se-
cretario, doctor F r a n c i s c o M. F e r -
n á n d e z , l e y ó el interesante informe 
que sigue: 
Honorable s e ñ o r Presidente de l a 
R e p ú b l i c a . — H o n o r a b l e Cuerpo D i -
p l o m á t i c o . — S e ñ o r e s Delegados de 
P a í s e s A m i g o s . — S e ñ o r a s y S e ñ o r e s 
Congres is tas . 
Cumpl imos con un deber reg la-
glamentario, a l dar cuenta en esta 
S e s i ó n Solemne I n a u g u r a l de los t r a -
bajos que durante 22 meses h a rea-
lizado el C o m i t é E j e c u t i v o del Q u i n -
to Congreso M é d i c o Nacional , hasta 
dar feliz t e r m i n a c i ó n con el acto so-
lemne que celebramos, a sus deberes 
como C o m i s i ó n Organizadora de este 
certamen c i e n t í f i c o que, honrado con 
l a Pres idencia del P r i m e r Magis tra-
do de la N a c i ó n , con l a as is tencia 
del Honorable Cuerpo D i p l o m á t i c o 
acreditado en C u b a , con la concu-
rrenc ia de delegados de Corporacio-
nes m é d i c a s de p a í s e s amigos, y ben-
decidoc on la presencia de la m u j e r 
cubana, ha logrado ser el mayor de 
cuantos se han celebrado en Cuba , 
pues f iguran en sus l istas de asocia-
dos cas i 1,700 profesionales cuba-
nos, c i fra j a m á s a lcanzada en los 
Congresos anteriores, y que es prue-
ba evidente de que lo^ m é d i c o s , far -
m a c é u t i c o s , dentistas y veter inarios 
cubanos saben darse cuenta exacta de 
l a importancia que revisten los C o n -
gresos C i e n t í f i c o s . 
E s por quinta vez que la era R e -
publ icana de nuestro p a í s , se congre-
gan los profesionales de las Ciencias 
M é d i c a s , para celebrar intercambios 
de ideas, y para estrechar a ú n m á s 
los lazos de afecto y c o m p a ñ e r i s m o 
que los unen, y aunque p a r e c í a que 
con l a t e r m i n a c i ó n de la tremenda 
contienda mundia l , que p r o y e c t ó sus 
Bombras de dolor sobre nosotros en 
los Congresos de 1914 y 1917, des-
a p a r e c e r í a todo motivo de ansiedad 
en nuestras reuniones p e r i ó d i c a s , los 
t r i s t í s i m o s acontecimientos, de or-
den e c o n ó m i c o principalmente, que 
de modo tan rudo han azotado a l 
es bien conocida de todos nosotros, 
y que demuestra, asistiendo a esta 
s e s i ó n i n a u g u r a l y pres id i én ido la , 
que c o n t i n ú a s i n t i é n d o s e profesional 
como nosotros. E l Quinto Congre-
b o M é d i c o Nacional , saluda respetuo-I 
s á m e n t e a l P r i m e r Magistrado de la 
N a c i ó n , y le agradece que en estos I 
momentos que exigen de é l medita-1 
clones y resoluciones de t r a s c e n d e n - ¡ 
c ía , nos haga el honor de pres id ir -
nos, y nos haya concedido todo el c a - i 
lor de su alto prestigio p a r a la l a -
bor que realizamos. E l Honorable I 
s e ñ o r Presidente, rec ib irá a l Congre-
so en pleno el p r ó x i m o Martes, a las 
5 de la tarde, y es, por esta defe-
rencia h o n r o s í s i m a que el C o m i t é 
Ejecut ivo le reitera, su m á s intensa 
gra t i tud . 
L a concurrencia a esta S e s i ó n de 
Aper tura del Quinto Congreso M é d i -
co Nacional , del Honorable Cuerpo 
D i p l o m á t i c o acreditado en la R e p ú -
blica, es t a m b i é n motivo de regocijo 
para el C o m i t é Ejecut ivo del C o n - ' 
greso, y nos complacemos, a reserva 
de expresar a tan Honorable C u e r -
po, nuestra gratitud por otros me-
L f A P I C B S ' 
Cada uno de los 17 
grados negros y los 
3 de copiar repre-
sentan la Perfección 
en Lápiz en su mas 
alta calidad. 
W j T L A P I C E S 
Lápiz de primera clase 
para usó general. En 4 
grados. Lo mejor que 
se adquiere por el di-
nero que se invierte. 
American Leací Penci lCo, 
.que. la Mesa de la S e c c i ó n estime profesionales de todo el pa í s , 7 se doctor J u a n Santos F e r n á n d e z , e s t á 
i m á s adecuado a la í n d o l e del P r e - han Impreso, con intervalos de va- ausente, enfermo y abatido por e; | 
1 m í o , y el segundo a l mejor trabajo r íos meses entre uno y otro, tres peso de los a ñ o s ; pero cuyo c o r a z ó n 1 
sobre P a t o l o g í a Genera l , as ignatu- Boletines dando cuenta de los tra- eternamente joven, late ahora con 
r a a la ca l el gran hombre cuyo nom- bajos que se iban realizando. E l Co- los nuestros, y por ú l t i m o , aunque | 
bre ostenta dicho premio d e d i c ó m l t é E j e c u t i v o ha celebrado 32 se- no en ú l t i m o lugar, a los s e ñ o r e s 
una gran parte de sus e n e r g í a s . slones, a d e m á s de var ias sesiones es- Congresistas , a la p l é y a d e ü e cu l -
t d í a Secciones, Segunda, T e r c e r a pedales de la Mesa del C o m i t é , y tos profesionales cubanos, a los no-1 
y C u a r t a , disponen cada una de un en todas ellas se han tratado, con bles y d i g n í s i m o s componentes de | 
Premio del Congreso pero tiene la buena fe que existe entre sus com- la clase m é d i c a , cuyo entusiasmo y j 
a d e m á s la C u a r t a S e c c i ó n otro P r e - ponentes, los asuntos de diversa í n - cuya fe. han hecho posible la r e a l i - j 
( m i ó ascendente a la cantidad de Cien i d o l é que ante él fueron llevados. L a z a c i ó n de este bril lante acto c u l t u - ' 
i Pesos, igual a todos los Premios del1 labor real izada no es asunto que de- r a l . 
¡ C o n g r e s o , que ha sido donado por la i be j u z g a r l a el propio C o m i t é E j e c u - A todos, altos y p e q u e ñ o s , eleva-1 
¡ A s o c i a c i ó n de Dependientes del C o - tivo; Pero la somete ante el. Con- dos y modestos, el Quinto Congreso; 
merclo, para premiar el mejor t r a - ' g r e s o en pleno. Sereno y tranquilo. Medico Nacional expresa p ú b l i c a -
' bajo sobre Medicina Tropica l , y cu- en l a seguridad de que ha actuado mente su agradecimiento m á s pro-
yo Premio l leva el doble nombre, con el deseo do acertar , e inspirando fundo. 
"FInlay-Delgado", del inmorta des- sus resoluciones en el m á s alto es-
cubridor de la t e o r í a de la t rasmi- ! PÍri tu de Justicia. 
s i ó n de la F iebre A m a r i l l a , y de su ¡ No podemos terminar este infor-
modesto c o m p a ñ e r o que lo a l e n t ó y | me. sin antes hacer p ú b l i c a uianifes-
c o l a b o r ó con el genial F l n l a y , a q u e i t a c i ó n de agradecimiento a cuantas 
fuese un hecho su t e o r í a . i personas o entidades han c o n i r i b u í -
L a S e c c i ó n Quinta , , dispone de <¡0 a £ a c f r á f l Q n i n t o C o ° f e « 0 a ^ : 
dos Premios , consistentes en otras; d l c ° N a c * X ^ 





tantas medallas de oro, que l levan 
el nombre del creador de la Ofta l -
m o l o g í a , en nuestro p a í s , del doc-
tor J u a n Santos F e r n á n d e z , 
l e í de resultados m á s f r u c r í ' ' • v 
E n pr imer lugar a i HOÍ . u . 
cuyo! ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a y al 
nombre es c ó n o c i d V de "müc'has ge-i Honorable Congreso de la Hacienda, 
! neraciones m é d i c a s , y a cuyos es-
I fuerzos constantes tanto debe la Me-
; dicina P a t r i a . 
I L a s Secciones Sexta y S é p t i m a y 
* Octava, disponen cada una de un 
I premio de Cien Pesos, donados por 
dios, en hacer la constar a q u í , de mo- c r i p c l ó n ha hecho posible que l legue- las Asociaciones de F a r m a c i a s , C i r u 
do p ú b l i c o y solemne. ' . mos a la m á s a l ta cantidad de aso- g í a Dental , y O d o n t o l o g í a , respectl-j 
ciados que j a m á s ha tenido n i n g ú n vamente. 
Durante la o r g a n i z a c i ó n del C o n - Certamen de esta clase en C u b a , E1 C o m l t é E j e c u t i v o nuevamente 
greso, por iniciat iva de su Pres iden- existei1 200 F a r m a c é u t i c o s , SO V e - expresa su agradecimiento a c u a n -
ta el doctor Antonio Presno, se a c o r - j t e r i n a n o s y 175 dentlstas- L a s C i e n - tas entidades han contribuido a la 
dó invitar a algunos p a í s e s qus ce-1cias Auxi l iares de la Medicina, como c o n s t i t u c i ó n de dichos premios, 
lebran Congresos a n á l o g o s a l o s ' s e ve van cada d í a adquiriendo m a 
nuestros, para que enviasen D e l e g a - ' y o r realce, y sus d i g n í s i m o s repre 
cienes suyas a l Congreso Cubano, y sentantes laboran cada vez con m a -
a q u í nos honremos c o ¿ " l a ^presencia i y o r entusiasmo por el engrandeci-
de notables profesionales de p a í s e s | "i1611^, ^ ^ x ^ í f í S S f j 1 I!81'®?!;1; 
por quienes siente Cuba a d m i r a c i ó n , 
respeto y c a r i ñ o . E l C o m i t é E j e -
cutivo aparte de declarar a tan emi-
nentes visitantes, sus H u é s p e d e s de 
Honor, los sa luda p ú b l i c a m e n t e en 
este acto, y h a r á cuanto le ¿ea posi-
ble por hacerles grata su estancia 
en nuestro p a í s . 
E l C o m i t é Ejec t ivo ha tenido opor 
tunidad de enviar en sus labores de 
a s í como a l honorable Cuerpo Diplo-
m á t i c o y a los distinguidos compa-
ñ e r o s que han venido de p a í s e s re-
motos a sa ludarnos , y d e s p u é s a las 
C o m p a ñ í a s c de F e r r o c a r r i l e s que han 
concedido bonificaciones de precios 
en los pasajes a los s e ñ o r e s congre-
sistas, a los p e r i ó d i c o s , diarios y pro-
feionales, cuyo apoyo constante y ge-
neroso j a m á s nos f u é escatimado; a 
la Acatfemia de Ciencias que nos 
ha permitido usar sus salones como 
si fueran nuestros, y cuyo d ign í s i -
mo Presidente, el i lustre anciano 
que por tantos a ñ o s ha sido un es-
forzado mantenedor de los fueros y 
A N E M I A 
es pobreza de sangre 
Puede desarrollarse en 
cualquier edad. Los la. 
bips pierden su color rojizo 
el cuerpo se siente can* 
sado, y se^ encuentra uno 
falto de ánimo. Por la 
maravi l losa a c c i ó n re. 
constituyente de la 
E M U L S I O N 
d é S C O T T 
pronto se ve cambiarse 
este triste estado en uno 
que dá fuerzas al orga. 
nismo, buenos colores a 
la cara y consistencia a 
los huesos. Madres: N0 
descuiden de la 
salud de sus hijos! 
E x í j a s e l a l e g í t i m a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
Sco« & Bowno, Bloomfield, N. J. 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L E T A S 
propaganda ocho Circu lares a los prestigios de nuestra p r o f e s i ó n , el 
Cumpl imos con un deber que nos 
impone la t r a d i c i ó n , y que nos hace 
vas. E l C o m i t é E j e c u t i v o en cuyo 
seno siempre han figurado elemen-
tos de dichas profesiones, que h a n 
contribuido de modo tan eficaz a l 
Quinto Congreso tiene el mayor p la -
cer en reconocer de modo p ú b l i c o 
la importancia de la labor por ellos i 
rea l izada 
Se ha organizado una e x h i b i c i ó n 
de Productos F a r m a c é u t i c o s y E f e c -
p a í s , ref lejan en las clases profesio- I ñerog que estuvieron a nuestro l a -
do en los Congresos anteriores, y nales, obligaron a l C o m i t é E j e c u t i v o 
a' plazar la fecha de la i n a u g u r a c i ó n 
del Quinto Congreso M é d i c o Nacio-
n a l por el d ía de hoy, que de modo 
tan solemne lo hacemos. 
L o s trabajos de o r g a n i z a c i ó n se 
Inic iaron el 10 de Febrero de 1920, 
cuando todo s o n r e í a a l pueblo C u -
bano, y sus productos a lcanzaron los 
m á s altos precios, siendo solicitados 
en todos los mercados del mundo, y í 
l a I s la Re ina , p a r e c í a una inmensa | 
esmeralda con sus campos de c a ñ a I 
invadidos por la heroica colmena 1 
h u m a n a que los cul t iva . E l C o m i t é 
E j e c u t i v o , con la s a t i s f a c c i ó n de tan | 
faustos acoutocimicntos, r e a l i z ó sus t 
labores de Propaganda, teniendo 1 
terminada gran parte de su tarea or-
ganizadora cuando, repentinamente, 
s in que de ello sospechara el e s p í -
cumpl ir la gratitud, a l dedicar unas i tos e Instrumentos M é d i c o s , tarea 
palabras de recuerdo a los compa-1 que como siempre el C o m i t é E j e c u -
tivo e n c a r g ó a l doctor Gerardo F e r -
n á n d e z A b r e n , infatigable Tesorero 
que ahora, rendido el tributo que to 
dos hemos de pagar, duermen el sue-
ñ o de la eternidad, p r i v á n d o n o s de 
sus consejos y do su experiencia, y 
dejando en nuestros corazones, a la 
par que el dolor eterno de su ausen-
del C o m i t é E j e c u t i v o , Presidente del 
C o m i t é de la E x p o s i c i ó n y Pres iden-
te" del C o m i t é de Festejos . E n la in -
mensa labor real izada el doctor F e r -
n á n d e z Abren , ha sido eficazmente 
auxil iado por los doctores R a m i r o 
H O R S I N E 
P a r a A n é m i c o s 
cia, l a r e s i g n a c i ó n de que podemos Carbonel l , Octavio^ Montoro, J o s é j 
E . L ó p e z , Si lvero, Gonzalo E . A r ó s 
tegui y Adolfo de A r a g ó n , y en lo 
referente a la e x p o s i c i ó n , a d e m á s , 
por el s e ñ o r A . Recio . 
E l Congreso dispone para las dis-
tintas Secciones de un n ú m e r o de 
Premios bastante crecido, y aunque 
la ascendencia de cada uno de di -
inspirarnos en sus bellos ejemplos de 
c o m p a ñ e r i s m o y cabal lerosidad, a s í 
como una d e d i c a c i ó n constante a la 
p r o f e s i ó n m é d i c a . 
F i g u r a n entre esos c o m p a ñ e r o s 
desaparecidos para siempre, los doc-
tores J o s é M. E s p í n y F r a n c i s c o R a -
m í r e z , que eran miembros del Co-
m i t é E j e c u t i v o , el doctor Salvador chos Premios , no tiene toda la I m -
R a y m a t , que era Delegado del C o m í - ' portancia que pudieran tener, no es 
t é en Remedios, y los doctores E r - i el lucro personal lo que se ans ia en 
nesto de A r a g ó n , Manuel D e l f í n , [ l a a s p i r a c i ó n a los premios, sino la 
, E d u a r d o P l á , J o s é F e r n á n d e z L i e b r e , honrosa s a t i s f a c c i ó n de ver t r i u n -
n t u m á s cauteloso, el bello andamia- 1 Miguel A r m o n a , César Pe fau , J u a n far un esfuerzo. 
2 f de nuestra riqueza p ú b l i c a y pr i - 1 B F u j o l , Jorge Castel lanos, Fiden-1 L o s Premios del Congreso son los 
vada, s u f r i ó una honda c o n m o c i ó n , | c ia Saave(ira) y tantos mágj unos d e L siguientes: 
l a desconfianza sa entroni-zó entre . mág alto rango c i e n t í f i c o , otros m o - ¡ L a P r i m e r a S e c c i ó n dispone de u n í 
nosotros y hubimos de pasar por ' ¿ g g ^ g luchadores por la existencia. Premio del Congreso, y de otro que! 
d í a s de angustiosa gravedad, aunque I r.oro todos admirados y queridos por consiste en una Medal la de Oro, do-
igual por sus dotes de c o r r e c c i ó n y nado por la A s o c i a c i ó n C a n a r i a , y 
c o m p a ñ e r i s m o , y por haber a b r a z a -
do la d u r a y tantas veces i n g r a t a 
p r o f e s i ó n m é d i c a . 
E l Quinto Congreso M é d i c o Nacio-
nal dedica a los c o m p a ñ e r o s fal leci -
dos u n tributo de piadosa d e v o c i ó n . 
q u e d ó para s a t i s f a c c i ó n general , el 
inmenso amor de los cubanos a l sue-
lo venerado por cuya l ibertad tantos 
holocaustos de sangre se r indieron , 
y por l a c o n s e r v a c i ó n de cuya Inde-
pendencia e s t á n los cubanos dispues-
tos a repetir los sacrificios y heroi -
cidades de tiempos anteriores . 
Durante los largos meses de c r i -
sis a g u d í s i m a , que para l i zaron de 
modo casi completo la vida e c o n ó m i -
ca de l a N a c i ó n , las clases profesio-
que l leva el nombre i lustre del doc 
tor Domingo F e r n á n d e z Cubas . E l 
Pr imero de estos Premios s e r á otor-
gado a l mejor trabajo en general . 
Fué introducida en Cuba 
por Sor Angela. 
Cuando se toma HORSINE 
desaparecen la Anemia y el Raquitismo. 
Se extrae en frío, de carne de caballos, sanos. 
é N U N C A F E R M E N T A 
Abre el apetito y nutre al tuberculoso. Vigoriza al 
anciano, fortalece al débil y hace engordar a las damas 
agotadas por la maternidad. £ 
S E V E N D E E N • a O D A a L . A S BOTtOAS 
Pida el folleto de la Horsinc a 
Compañía de Comercio, H. Le Bienvenn, Virtodet 43, Habana. 
E l C o m i t é Ejecut ivo del Congre-
so, siguiendo la ruta t r a z a d a por 
los dos Congresos anteriores, y es-
timando como a q u é l l o s que en l a 
nales, que sintiendo hondamente los j R e p ú b l i c a de las L e t r a s , como en l a 
dolorosos efectos de d icha cr is i s , han j de las Ciencias , no d e b í a exist ir u n 
hecho una labor reconstruct iva dig-
n a de todo encomio, laborando todos 
por la r e a l i z a c i ó n de la obra que 
iniciamos en esta noche, y que s im-
boliza la constancia, l a perseveran-
c ia y l a fe. De ese modo, i n s p i r á n -
dose el C o m i t é E j e c u t i v o en la idea 
reconfortante y a lentadora de que 
era preciso edificar en vez de con-
tr ibuir a l desquiciamiento que pa-
r e c í a querer entronizarse, y tenien-
do tal vez como g u í a , la hermosa 
frase que un día p r o n u n c i a r á e l ac-
tua l Magistrado de la N a c i ó n : F E Y 
A D E L A N T E , el C o m i t é E j e c u t i v o de 
este Quinto Congreso M é d i c o Nacio-
n a l , d e s p u é s de una prudente espe-
r a , para dejar que pasaran los pr i -
meros efectos del catacl ismo que ano-
nade a l pa í s , c o m e n z ó de nuevo una 
r é g i m e n asfixiantemente centra l i za -
dor, d e s i g n ó para la mayor parte de 
las poblaciones Delegados suyos, que 
han levado a cabo una interesante y 
muy út i l labor, no solamente con 
la a d q u i s i c i ó n de Miembros para e l 
Congreso, sino estimulando a é s t o s 
para l a p r e s e n t a c i ó n de trabajos 
c i e n t í f i c o s en las distintas secciones. 
E l C o m i t é Ejecut ivo que en m á s da 
una o c a s i ó n ha expresado su agrade-
cimiento a los S e ñ o r e s Delegados, 
nuevamente desea hacerlo, y aprove-
chando la solemnidad de este mo-
mento, les e n v í a su m á s cordial sa -
ludo . 
I n s p i r á n d o s e en la misma l í n e a de 
conducta que en el caso anter ior , 
se a c o r d ó el nombramiento de mesas 
intensa c a m p a ñ a de propaganda que I ejecutivas para el ^mejor funciona-
no ha abandonado hasta este momen- I miento de las distintas secciones que 
to que ve t r iunfar su labor, si bien | integran el Congreso. De ese modo, 
modesta y s in pretensiones, de gran- ¡ distr ibuida la labor entre muchos , 
deza. Inspirada en la honradez, la ¡ s e r í a m á s perfecta y a s i h a r e s u l -
Blnceridad y la lealtad. tado, aunque para los futuros C o n -
No podemos dejar de darnos cuen- ! gresos, ta l vez s e r í a conveniente 
ta del angustioso estado de cosas ac-I que se, estudiase desde ahora la con-
tua l , n i debemos ignorar los pel i - ¡ veniencia de reforzar el s istema de 
gros que rodean nuestra p e q u e ñ a 
aunque heroica N a c i ó n ; los m é d i c o s 
estamos acostumbrados a es tudiar a 
fondo los problemas que nos pre-
sentan nuestros enfermos, y no pu-
demos dejar de sospechar los graves 
problemas que afectan a l cuerpo so-
c i a l ; pero para eso mismo, p a r a ha -
cer saber a l p a í s que nos damos 
cuenta exacta de sus dolores y a n -
siedades, de sus males f í s i c o s y mo-
rales , y para decirle que est imamos 
que todos son curables, es que cele-
bramos este G r a n Congreso M é d i c o 
Nacional , donde discutiremos y acor-
daremos lo que a nuestro leal saber 
y entender resulte mejor para ev i tar 
o c u r a r las enfermedades f í s i c a s ; pe-
ro a l mismo tiempo, dando unn no-
d e s i g n a c i ó n de dicha Mesa, y la fe-
cha de su nombramiento. 
Con tiempo suficiente p a r a dar c i -
ma a cualquier obra, y empleando 
para su r e a l i z a c i ó n aquellas perso-
nas m á s peritas en la tarea que se 
les encomiende, la labor obtenida 
ha de ser casi perfecta, ya que en 
lo humano s e g ú n frase feliz de un 
l insigne escritor cubano, no existen 
la p e r f e c c i ó n , por eso, los T e m a s Of i -
ciales del Congreso que en n ú m e r o 
de 15 s e r á n desarrollados en las 
diversas Sesiones Generales del C o n -
greso, Indudablemente que han de 
ostentar e l sello de la intel igencia, 
lucidez y c laridad de sus autores 
respectivos. L o s asuntos a t ra tar c u -
bren casi totalmente todas las efec-
ta de sano optimismo, d i c i é n d o l e a l ¡ clones m á s importantes del organls-
p a í s que debe esperar la c u r a c i ó n | mo, y los autores ancianos consagra-
de sus males morales de sus pro-1 dos por el laurel de las m á s grandes 
p í o s esfuerzos, por el ejercicio de sus | victorias a c a d é m i c a s , algurfos j ó v e -
deberes c í v i c o s , por el disfrute le - , nes, de competencia r e c o n o c i d í s i m a 
ga l o juicioso de sus l ibertades p ú - ¡ otros, y profesionales de r e p u t a c i ó n 
blicas, por e l respeto a sus Gober-1 y de s ó l i d a honradez c i e n t í f i c a y 
nantes, y por el respeto de é s t o s a ¡ moral todos, h a b r á n de l l evar a sus 
l a L e y fundamental de nuestra R e p ú - ' trabajos e l fruto de su experiencia 
b l i c a . y de su saber. 
Perdonadme S e ñ o r a s y S e ñ o r e s I L a s Secciones cuentan con un c a u -
que haya dado una e x t e n s i ó n d e s u - ¡ ' ^ Inmenso de trabajos, que s a b r á n 
sada a lo que puede l l amarse el i aprovechar sus d i g n í s i m o s compo-
p r e á m b u l o de este Informe; pero era j nentes- L o s trabajos que se presen-
necesario que lo hiciese, para s e ñ a - 1 t a r á n a l a c o n s i d e r a c i ó n de los so-
l a r las dificultades parque hemos | ñ o r e s Congresistas, en las diversas 
tenido que atravesar , y a l m i s m o ! Secciones que integran el Congreso, 
tiempo para desvirtuar la c r í t i c a de i ascienden a 220. De ellos las dos i 
quienes est iman que los m é d i c o s c u - Primeras secciones. Medicina y C i -
banos solamente nos reunimos p a r a ! r ^ a cuentan con 50 trabajos c a -
ce lebrar festejos cuando c a d a uno de j u n a ; S e c c i ó n de Medic ina L e -
nuestros objetivos principales , apar - • &al 6 Higiene, con 26; la de t raba-
te del Congreso mismo, es demos- M03 de Laborator io con 30; la de 
t r a r a nuestros compatriotas que hay ¡ O f t a l m o - O t o - L a r i n g o l o g í a , con 20, l a 
quienes c o n f í a n en el res tablec imien-; de F a r m a c i a con 20; l a de Odonto-
to de su f lorecimiento e c o n ó m i c o , y logia con 10; y la de Medic ina V e -
quienes e s t á n a sa lado y a l lado 1 t e r i n a n a con 20. D i f í c i l m e n t e s e r á 
del Gobierno, para contr ibuir a l a l poder presentar otro concurso c ien-
defensa y a l af ianzamiento de sus 1 tlfico en (lue ^ abundancia de t r a -
Inst i tuciones Republ icanas . b a í o s a discutir iguale a la que te-
S e ñ a l a m o s con intenso regoci jo! nemos en el Quinto Congreso M é d l -
l a presencia en este acto del Hono- co Nacional . 
rabie s e ñ o r Presidente de la R e p ú - 1 
t l i c a , cuya labor como profesional j E n t r e los Congresistas cuya Ins -
H O T E L " L A U N I O N " 
Restaurant y Cafó 
fEn b u propio edificio ) Cuba, 65, esqui-
na a Amargura.—150 habitaciones, todas 
con baño y teléfono. 
F R A N C I S C A S U A R E Z Y CA-
Propletarlo» 
T e l é f o n o s : A - ^ ^ A.-728I, A-8837. 
D r . J . L Y 0 N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I 3 
Espec ia l i s ta en la c u r a c i ó n radica l 
d elas hemorroides, s in o p e r a c i ó n . 
Consu l tas : de 1 a 3 p. m., d i a r i a s . 
Correa, esquina a San Indalec io 
C9661 30<L-lo. 
f ¿MARCA MiaiSTRACA 
p a r a I N D I G E S T I O N 
D r . F . L E Z A 
CXBVJASrO B E K H O S P I T A i 
" M E B C S D K S " 
Especialista y Cirujano Graduado a, 
los Hospitales de New Tork. 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
San Lázaro. 268, esquina a Fersey^ 
rancla. Te lé fono A-1846. De 1 a 3. 
C6855 a l t 15d.-| 
C 9714 alt . 7d-2 
A g u a d e C o l o n i a 
= d d D r . J O H N S O f t a m á s f i o » = s 
EXQUISITA P i l i EL BAÜB T EL PAÑÜELfl. 
Be f snt i i DílfiOEIlA ¡ m m , QMsp 38, esqnlaa a Agnlv. 
C O M P A Ñ I A C E R V E C E R A 
I T E R N A C I O N A L , S . A 
Secretar ía 
BUSQUE ESTE NOMBRE EN LAS 
GOMAS y en las CAMARAS 
F I R E S T O N E en una goma o en 
una c á m a r a E S U N A G A R A N T I A de 
cal idad, d u r a c i ó n y esistencia Inl 
gualables . 
L a s C á m a r a s de " A i r e R o j a s F I 
R E S T O N E " ofrecen un servicio m á 
ximo a un costo m í n i m o , y resisten 
las pruebas m á s d i f í c i l e s del t iem-
po y del uso . 
L a s Gomas F I R E S T O N E comba-
ten las malas condiciones de los ca-
minos o de c l ima, cualquiera qifla 
eea el pa í s dondo se empleen 
E s t á n fabricadas, de acuerdo con 
los m á s altos tipos de e l a b o r a c i ó n 
combinando l a elast ic idad con la du 
rabi l idad m á x i m a 
Más kilómetros por el precio 
JOSE ALVAREZ, S. en C 
A G E N T E S 
A r a m b u r u n ú m s . 8 y 10. T e l . A-4770 
Se pone en conocimiento de 1 os tenedores de Bonos Hipotecarlo! 
de esta C o m p a ñ í a Cervecera I n t e r n a c i o n a l , S . A . , que el c u p ó n que 
vence el pr imero de E n e r o de 1922 se p o n d r á a l pago desde el d í a dq; 
del referido enero,, en . las oficinas d e l a C o m p a ñ í a , s itas en la Fábrica 
P o l a r , todos los d í a s h á b i l e s . 
L o que se publ ica de orden d e l s e ñ o r Pres idente , para general co-
nocimiento . 
H a b a n a , 31 de diciembre de 1 9 2 1 . 
M . J . M A I í D U l i B T , Secretario 
C 49 Sd-1 
S o c i e d a d A s t u r i a n a d e B e n e f i c e n c i a 
De orden del s e ñ o r Presidente se c i ta a los socios de la expresada 
p a r a que concurran a celebrar las dos j u n t a s generales que determi-
n a el a r t í c u l o 10 del reglamento, a l a u n a de l a tarde de los d ía s ocho 
y v e i n t i d ó s del mes de enero p r ó x i m o a l a oficina de l a Sociedad, Co-
rra le s n ú m e r o 2 . 
E n la j u n t a del d ia ocho, se e l e g i r á e l Pres idente general, un se-
gundo Vicepresidente (por un año'», quince vocales por dos a ñ o s que 
cesan reglamentariamente y u n vocal por un a ñ o que es ba ja* volun-
t a r i a . 
E n esta j u n t a se pueden t ra tar cuantos asuntos est imen pertinen-
tes los asistentes a e l l a . 
E n la del 2 2, solo puede tratarse sobre e l informe de l a Comis ión 
de glosa que s e r á l e í d o en la m i s m a . 
H a b a n a , 28 de diciembre de 1 9 2 1 . 
C 1 0 . 4 4 3 l l d - 2 8 
Adolfo P e ó n , Secretarlo 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS D E L A HABANA Y ALMACENES 
D E R E G L A , LIMITADA 
(Compañía Internacional) 
BONOS IRREDIMIBLES 5 POR 100 
Acciones, s i tuada en Avenida de Bél* 
gica n ú m e r o 2, altos, los Martes, 
M i é r c o l e s y Viernes , de 1 a 3 p. ni.! 
pudiendo recojerlas con sus cuotas 
respectivas en cualquier Lunes o 
Jueves. ' 
H a b a n a , 28 de Diciembre de 1921. 
A r c h i b a l d J a c k , 
Adminis trador Genera l 
Se av i sa a los Tenedores de Bonos 
5 por 100 a l Portador de esta Com-
p a ñ í a , que para efectuar e l cobro de 
los intereses correspondientes a l se-
mestre que vence el primero del en-
trante mes de E n e r o , o sea u n 2 y 
medio por 100, alcanzando $0.74 
moneda oficial a cada £ 1 0 , deben de-
positar sus l á m i n a s en la Oficina de 
C 1 0 . 5 5 6 10d-31 
S O C I E D A D A N O N I M A 
E L P R O G R E S O 
D E L A V A D O Y P L A N C H A D O 
A L V A P O R 
A v i s a m o s a nuestros favorecedores y a l p ú b l i c o en general, qa« 
a part ir del dia primero de enero de 1922, los precios en el lavado oe 
la E m p r e s a , s e r á n los slguien-bultos en los diferentes Ta l l ere s de 
tes: 
T a r e a s de 50 l ibras 
M e d í a s de 30 l ibras 
Bul tos de trapos de 20 l ibras 
F r a z a d a s o cubre camas 





0 . 0 3 
N O T A . — E s t o s precios son debidos a la s i t u a c i ó n del pais, con ^ 
í c u a l e s no hacemos m á s que cubrir gastos y no sabemos s i los Podr^ 
mos sostener; pues los materiales y jorna les a ú n no e s t á n en conso-
n a n c i a con los precios que le ofrecemos. L a ropa por l ibras es la g»* 
r a n t í a del buen lavado y evi ta r o t u r a s . , . 
C 50 2 d - l 
S a n a t o r i o d e l D r . F é r e z - V e n t t f 
P i r a seloras eYc l i s l ra i i e i t i . EslerrarSades nerrlesis y nentalM 
gfliRBtacoa, calle Barreta, n % P ü t fornes i caasoltasi Beraaia, f * \ 
A Ñ O X C 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 de 1 9 2 2 P A G I N A N U E V E 
T Í 
A 
frénica C a t ó l i c a l " » ™ 
y l E S T A S D E r U T Y ITRIITCrPIO P B 
A5fO E N L O S T E M P L O S D E L A 
H A B A N A 
r i E S T A ONOMASTICA E E L A 
COMPAÑIA D E J E S U S 
C O L E C C I O N 
H O Y H A C E 75 A Ñ O S 
S á b a d o 2 de E n e r o de 1847 
Madr id 9 de n o v i e m b r e — "No h a -
ce muchos d í a s anunc iaron que las 
personas que voluntariamente se h a -
b í a n suscrito para erigir un monu-
mento a la memor ia de la bata l la 
de E a i l é n nombraron una j u n t a para 
L a Compañía da J e s ú s celebró gran 
des cultos en su fiesta onomástica. 
E l día primero de año, es el Dulce i ieyar a cabo grandioso y p a t r i ó t i c o 
Nombre de Jesús , nombre que lleva pensamiento. Nos abstuvimos enton-
la Compañía y por consecuencia, su ces ^ publ icar los nombres de .los I 
onomástico. s e ñ o r e s elegidos has ta saber su be- { 
E l día 31 de diciembre a las siete n e p i á c i t o ; pero desde este momento 
y media, hubo exposic ión del Santlsi- en que nos conta publicamos la l ista 1 
mo Sacramento, Rósaxlo y Motetes. de dicha J u n t a . 
Ocupó la cátedra sagrada el Rvdo ( E n e j ia f iguran el duque de B a l - , 
P Arias, s. J . 1 len, don J o s é de Sa lamanca , los ge-, 
Su tema " E s digno. Justo y nobl© nerales Serrano , Concho, C ó r d o v a , 1 
que demos gracias a Dios por los be- Ros ¿e Qlano, y los escritores P a t r l - ¡ 
neficios recibidos durante el año auo ci0 de ]a E s c o s u p a , A n d r ó a Borrego, 
termina". F e r n a n d o C o r r a d i , Navarro , Villala-1 
Desarrolla su tema con toda exten- S e r a f í n C a l d e r ó n y otros . t • 
sión, y Pide para todos nuevos favores _ 
para el nuevo año. Amigó, Proto Notarlo Apostól ico de Su 
el esrmón, la comunidad * • 
acción Santidad. 
j Habló sobre la fecha au© celebraba 
Terminado 
entonó un solemne Te Deura en 
de gracias 
Ofició en este acto el M. Rvdo. P. 
Provincial, ayudado de los P. P. Del-
gado y Mariscal. 
L a orquesta, dirigida por el maestro 
Ervl t l . ejecutó "O Cor Amor^" de Za-
bala. Te Deum, Tantum. Ergo de Gou-
nod y el Himno Eucarís t ico 
E l Rvdo. P. Provincial dió la bendi-
ción con el Sant í s imo. 
D I A lo. 
i la terminación del año yprlnclDio del1 
entrante. 
A l sonar las doce en punto, advenl-, 
' miento del año 1922, la orquesta en-
tonó un solemne Te Deum para dar j 
! gracias a Dios. 
Terminado éste , dió principio la mi- j 
' sa solemne de ministros, oficiando «1 
| párroco P. Fols , ayudado de los P P 
¡ Méndez y Corral«s. 
A l Gloria se repartieron preciosos re-
Llegado el momento de la comunión. 
Fiesta Onomást ica de la Compañía; a 
las ocho y media, misa solemne a toda cordatonos. 
Llegado « 
orquesta. _ . „. , ! ee acercaron a recibirla los hermanos 
n f i p l M Rvdo Padre Provincial; . 
Oficia ei m.. «^uo- l v hermanas de la Archicofradía y buen 
ayudado de dos PP. Jesu í tas . ' « - i - -
E l coro del colegio, bajo la dirección! número de 
del maestro E r v i t l ejecuta una hermo 
Una nutrida orquesta dirigida por el 
maestro Pastor, ejecutó el Te Deura de 
Ubeda Ecce Pañis , de Pastor; al alzar 
la orquesta Interpretó el Himno Na-
cional y al final el Himno Eucar í s -
tico. 
L a Iglesia luc ía bello adorno y acu-co adorno, vistiendo sus mejores galas ^ 16 co H„ dió a este acto numeroso público. Los como en las grandes solemnidades, de- ui" . „ T ' . 
sa misa y escogidas composiciones ntu'-j 
sicales. 
L a Cátedra del Espír i tu Santo, la ocU; 
pó el R. P. L u i s Garrote, S. J . 
E l altar mayor lucía bollo y art ís t i - l 
  l s  
bido al buen gusto del Hermano Du-
• rante, s a c r l s t á ü del templo. 
Los ilustres padres de la Compañía 
jde Jerús, rindieron un justo homena-
IJe de cariño yrespeto al Infante na-
cido en el Portal de Belén, cuyo nora-¡ fin de afio; 
bre lleva la Compañía de Jesús . 
Los que ha^'an asistido a estos cul-
• tos ganaron indulgencia plenaria. 
Felicitamos a los Padresj Je su í ta s 
por los cultos tributados al Dios Niño. 
ramos que luc ía el altar, fueron dona-
dos por el señor Ricardo "Vidal 
ANUNCIO DE VAD1A 
7 / i e K i m b o 
rfrr.íí:.;.-.-.:v::-T<í 
K I M B O a B a j o P r e c i o 
De acuerdo con la presente situación, acabamos de 
ordenar a nuestra Agencia Exclusiva en Cuba, la reducción 
de los precios en todos los tipos de Calzado Patente KIMBO, 
para Caballeros y Niños. La reducción es notable, como jamás 
se ha hecho otra. Sépanlo así, los que conocen el Calzado 
Patente KIMBO. 
T H E KIMBO SHOE CO. , Boston, Mass 
U N I ' C A A G E N C I A E N C U B A : 
" L A B O M B A " 
M A N Z A N A D E G O M E Z . F R E N T E A C A M P O A M O R . T E L E F . A - 2 9 8 9 . 
del templo, dándose luego la bendición 
a los fieloa 
Muy Huetro Archicof ra di)» fiel Santí-
simo Sacramento de la Caridad 
Su Santidad el Papa, en su últ imo 
rescripto, concedió a esta Archicofradía 
la celebración de Solemne Misa de Mi-
nistros, pudiéndose en ella distribuir la 
comunión el día 31 de diciembre a las 
12 p. m. como así tuvo lugar. 
L a s puertas del templo fueron abirr-
itas a las 10.30 p. m. siondo invadido 
por numeroso concurso de fielps 
ZSn el Angel .—Adoración Nocturna 
E s t a Asociación celebró la Vigi l ia de 
le año. 
A las diez y media se reunieron los 
adoradores en el salón de juntas, el D i -
rector recomienda se trabaje con efica-
cia para obtener grandes frutos. 
A las once los adoradores formaron 
la guardia y con su bandera al frente i ia Asunción, que radica en el templo 
salieron a recibir al I lus tr í s imo Sr. ae Belén. 
Cultos para mañana 
E n sufragio de las benditas almas 
del Purgatorio se verificaron los cul-
tos anunciados por la Archlcofradía de 
ocho misa de réquiem; habrá comunión 
general y responso a l final. 
lorenzo Blanco. 
Obispo Diocesano, que hizo su éntra-
da en el templo a lea pocos momen-
to». 
Colocados nuevamente en sus puestos 
se verificó el canto del Invitatorio del 
Sant í s imo solemnemente. 
"Consideraciones sobre el tiempo", 
por Monseñor Abascal. 
Al sonar las doce de la noche, loa 
i adoradores, con la frente en tierra, de-
, ! jaron transcurrir el sonido de las do-
A las once se hizo la exposición del ^ i„ í̂ctv,o •Prv̂ mo 
. . . . , , ' . ce campanadas en la misma forma 
Santís imo, cantándose a continuación 
el Duetto de Faure, rezándose después i 
el Santo Rosario 
Una vez terminado éste, ocupó la Cá 
tedra Sagrada Monseñor Santiago G 
mk 
Puestos de pie, entonaron el Te Deum. 
A las doce y media el I lus tr í s imo Sr. 
i Obispo de la Habana, revestido de los 
I ornamentos sabrados, celebró el Santo 
Sacrificio do la Misa, ayudado por Mon-
señor Abascal y el P. Manuel Rodrí 
guez. Los PP. Ramón de Diego y San 
mal, confesaron durante si tiempo qu* 
duró la Vigilia. • 
E n el acto de la comunión se acer-
caron a recibir a J e s ú s Sacramentado 
a más de los adoradores uñas 500 per-
sonas. 
Misa y comunión fueron armonizado» 
por el organista del templo. 
Esto entonó también preciosos me-
tetes. 
Lucía la iglesia, del Angel sus má<» 
pr^fiosas galas. 
Cerca de la una y media se verif icó 
I la reserva, dándose la bendición con el 
Santís imo, 
4. las siete y media, rosario; a las 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier p o b l a c i ó n de l a O 
Q R e p ú b l i c a . O 
a a o o a o o o o o o o o a o a 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
F O M E N T C A T A L A 
E l d í a 8 del p r ó x i m o mes de E n e -
ro, se c e l e b r a r á en los salones do es-
ta sociedad, un Bai l e en honor de la 
actual S e c c i ó n de F ie s tas , y como 
despedida del secretario temporal , 
para hacerse cargo de nuevo el efec-
tivo, s e ñ o r R a m ó n V i l a r d e b ó . 
H A C O M E N Z A D O L A L I Q U I D A C I O N 
D E 
1-
L a N a v a j a 
b i e n A f i l a d a 
Puede producir u n percauce. E n 
este caso, s u p r i m e r pensamiento 
debe ser Mentholatum,- remedio 
sencillo, excelente, s iempre a m a n o 
y de a p l i c a c i ó n f á c i l . E s c a l m a n t e 
y refrescante para cortadas, r a s -
g u ñ o s y golpes contusos. 
««Rpg ^ H M CREMASAIWnVA\ 
m e n t h o t á t u m 
Indiapensable en el Hogar 
E s t e remedio es u n a r t í c u l o del 
hogar en todo e l m u n d o . L o u s a n 
mil lones de personas en general, 
para el alivio de dolores, in f lama-
ciones, resfriados, neuralgia , ec-
zema, enfermedades de l a pie l y 
catarro. 
De venta en las Farmacias y Droguería*. 
Unicos Fabricantes: 
The Mentholatum Co., BuSalo, N. Y . , 
£ . U. A. 
San N i c o l á s da Bar) 
L a Archlcofradía del Sant í s imo e » 
esta Iglesia, celebró el d ía nrimero su 
fiesta anual y a la vez la toma do 
posesión de la nueva directiva. 
A pste fin celebró los cultos s i -
guientes: 
A las siete y media, misa de comu-
nión armonizada, para Jos cofrades y 
fieles en general. 
E l organista del templo «antó precio-
sos motetes. 
Una vez terminada la misa de comu-
nión se s irvió un esplénl ido desayuno 
a todos los que comulgaron. 
A las nueve, misa solemne a toda or 
questa. Ofició el Párroco, Rvdo. P . Juan 
J . Lobato. 
Ocupó la cátedra sagrada Monseñor 
Santiago G. Amigó , Proto Notarlo Apos 
tólico. 
Versando su tema sobre la Eucar l s 
tía. 
L a orquesta ejecutó una escogida mi-
sn, bajo la dirección del maestro Por-
tolfi'». 
Terminada l a misa pe verif icó la 
procesión del Sant í s imo por el interior 
N I N F A S 
Nunca mejor ocasión de surtirse de Telas Blancas, Confecciones, Pieles, Abrigos, Ter-
ciopelos, Sombreros de Señora y Niñas, Corsés , Manteles, Toallas, Fraza-
das. Trajes de Niño, etc., etc. 
Lea y fíjese y verá que hasta UN CENTAVO, hoy es mucho dinero. 
T E L A S B L A N C A S 
T O D A S L A S P I E Z A S D E C R E A 
de 4 . 9 8 a 1 . 9 8 . 
T O D A S L A S P I E Z A S D E C R E A 
de 5 . 6 0 y 5 . 9 8 , ahora a 2 . 6 8 y 
2 . 9 8 . 
T O D A S L A S P I E Z A S D E C R E A 
de hilo, de 15 18 y 20 pesos, ahora dadas"a m a n o ^ T 2 9 . 6 0 
* i X « v l í a A ' o 7 » ™ J * í % ^ - ^ K I M O N A S , nuevos modelos, 
T O D A S L A S ^ P I E Z A S D E C R E A 2 . 5 0 . 2 98, 3 . 5 0 , 4 . 5 0 y 5 . 6 0 
de hilo puro extra, de 67, 72 y 85 K I M O N ' 
pesos, ahora a 15, 18, 24 y 27 pesos, hermosura 
T O A L L A S grandes, felpa Inglesa, C A L C E T I N E S de N i ñ o , de hilo, 
90 c á u t a v o s , 1 .2 5, 1 .38 , 1.6t8, calados, a 40 cts.; de Conchi ta , p r i -
98 y 2 . 4 0 . 
T O A L L A S de b a ñ o , a 2 . 4 0 , 4 . 3 0 
6. 50. 
B A T A S de b a ñ o , h e r m o s í s i m a s , a 
90 y 7 . 5 0 . 






No solo todo e l 
cuerpo sufre l a s 
consecuencias de 
m a l n u t r i c i ó n sino particularmente e l 
cerebro y nervios. A esto se debe p r i n -
cipalmente muchos trastornos y s í n t o m a s . Usando e l 
C O R D I A L d e C E R E B R I N A U L R I C I 
e l organismo se r e r á l ibre de agotamiento, debil idad, 
d e p r e s i ó n f í s i c o y mental , falta de memoria, incapac i -
dad p a r a los deberes intelectuales, anemia, insomnio, 
sufrimientos morales, preocupaciones y cansancio. 
Siendo medicina y alimento, d a r á m á s poder de r e -
sistencia a l cuerpo p a r a curar y fortalecer; crea 
e n e r g í a v i t a l , estimula e l apetito y d i g e s t i ó n , engorda, 
devuelre á l a sangre su riqueza y a l ser s a a l e g r í a . 
P o r ese motivo los m é d i c o s y enfermos recomiendan 
constantemente este t ó n i c o de fama universal . 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O , N E W Y O R K 
T O D A S L A S P I E Z A S D E T E L A 
R I C A , tela Nova, tela egipcia, G r a -
no de Oro y B r a m a n t e , - a 1 .2 5, 
1 .48 , 1 .98 , 2 . 5 0 , 3 . 6 0 , 4 .80 y 
5 . 9 0 . 
M A D A P O L A N f r a n c é s de 6 . 9 0 , 
ahora a 2 . 5 8 y 3 . 4 0 . 
. P I E Z A S D E C R E A catalana, de 
18 8 » y 6 . 7 8 . 
H O L A N E S D E H I L O 
Todas las peizas de h o l á n de h i -
lo. Bat i s ta de v a r a y media de an-
mera, a 57 centavos par . 
P A Ñ U E L O S h o l á n de hilo, s e ñ o -
r a , bordados, de ú l t i m a novedad, a 
90 cts., 1 .20 , 1 .60 , 1 . 7 5 y 1 .98 
c a j a . 
P A Ñ U E L O S J ^ c a b a l l e r o , hilo, a 
2 . 4 0 , 2 90, 4./80, 5 . 5 0 , 6 . 9 0 , 8 .90 
y 1 0 . 6 0 . docena. 
T a m b i é n tenemos de a l g o d ó n a 60 
K I O N A S de seda, grandiosas en Centavos , docena. 
y bondad, a 1 5 . 9 0 , ! T E L A * A N T I S E P T I C A , 18 pulga-
das a 1 . 4 7 ; de 20 a 1 . 7 5 ; 22 a 
2 . 2 5 ; 24 a 2 . 5 0 ; y de 27 a 2 . 7 5 . 
Se entiende l a buena E s t r e l l a R o j a . 
1 8 . 5 9 , 24 y 27, a lgunas valen m á s 
de c í e n . 
B L U S A S D E S E D A 
I B L U S A S de burato bordadas, ñ l -
t i m a novedad, de 3 . 5 0 y 2 . 7 5 , aho-
r a a 1 .4S y 1 . 7 5 . 
B L U S A S Crep Georgett, borda-
das, ú l t i m a moda, de 8 .90 , 10 y 12 de laa f á b r i c a s . Y a saben por otras 
pesos, ahora a 2 . 9 8 , 3 . 9 8 y 4 . 5 0 . 1 temporadas que nosotros tenemos la 
1 r e p r e s e n t a c i ó n de las mismas, y 
C O N F E C C I O N B S B L A N C A S I que detallamos a l mismo precio que 
R O P O N E S de 2 . 4 0 , 3 . 6 0 , 4 . 8 0 , h a n . sido facturadas en los centros 
F I E L E S Y C H A L E S 
Recomendamos a nuestros c l ien-
tes que estos a r t í c u l o s son a precio 
cho, de 15, 18 y 28 pesos, ahora a 5 . 6 0 , 7 .90 y 1 0 . 8 0 , ahora a 1 , 2 0 , fal>r,les-
5 . 5 0 , 6 .50 y 7 . 5 0 . 
Todas las Piezas de h o l á n c la-
r í n de 15, 18 y 21 pesos, ahora a 
4 . 9 8 , 5 . 3 0 y 6 . 2 0 . 
W A R A N D O L E S de hilo, 10 y 12 j 
cuartas de ancho, ahora a 7 . 9 8 , ' 
9 . 8 0 , 1 0 . 6 0 , 1 3 . 4 0 y 1 8 . 9 0 p i eza . ! 
W A R A N D O L E S hilo puro, prime- I 
r a , lo mejor, a 3 0 . 6 0 y 4 0 . 8 0 . 
A L E M A N I S C O hilo puro, de 2 . 2 5 , I 
2 . 5 0 y 2 . 7 5 , ahora a 68, 78 y 90 • 
centavos v a r a 
1 .75 , 2 . 5 0 , 3 . 6 0 y 4 . 0 0 . A s í «l"6 l e» Interesa ver primero 
C A M I S O N E S de 1 .40 , 1 *75, 2 . 5 0 , :en esta casa precios y calidades. 
3 . 5 0 , 4 . 8 0 , 5 . 9 0 y 6 .50 , a h o r a ^ 
80 cts., f l . 2 5 , 1 .50 , 1 .75 , 2 . 5 0 y 
| 3 . 5 0 
Desde luego les anunciamos que 
por ejemplo, las que e l a ñ o pasado 
v a l í a n 150, 180 y 200 pesos, este 
T E R C I O P E L O S 
Terciopelo de seda planchada, a 
90 cts, 1 .50 , 1 .75 y 2 . 5 0 . ' 
S A B A N A S grandes, a 98 cts, 1 .48 , 
1 .72 y 1 . 9 8 . 
grandes, a 
P A N T A L O N E S y Cubre-corsets , se a ñ o valen solamente 30, 40 y 50 
pesos. 
L a misma p r o p o r c i ó n existe en 
las d e m á s calidades, tenemos desde 
cinco pesos. 
C H A L E S de lana, novedad de 
4 . 9 8 , 6 .98 , 8 .20 hasta 15 pesos. 
S O M B R E R O S D E S E Ñ O R A Y N I Ñ A 
rega lan . 
R O P A de N i ñ o , Interior , de 80 cts., 
1 . 20 y 1 .60 , a h o r a todos a 40 cen-
tclVOS ]pÍ6Z£l 
F L U S B C I T O S de N i ñ o , de 2 . 9 0 , 
3 . 6 0 , 4 . 8 0 , 6 . 90 y 1 0 . 3 0 , a h o r a a 
1 .00 , 1 .40 , 1 . 7 5 , 1 .98 , 2 . 6 0 , 3 . 0 0 
y 3 . 5 0 . 
C O R S E T S , F A J A S Y A J U S T A D O R E S 
C O R S E T S de 3, 4 y 5 pesos, aho-
i r a a 1 ?;5 2 . 2 5 y 2 . 5 0 . 
C O R S E T S de 6, 7, 8, 9 y 10 pe-
sos, ahora a 2 . 7 5 , 3 . 5 0 , 4 . 8 0 y 
5 . 5 0 . 
F A J A S c u t í de hilo y goma, a 
2 . 4 8 , 2 98, 3 . 5 0 y 4 . 0 0 . 
A J U S T A D O R E S , a 75 cts., 1 .00 , 
1 . 5 0 , 1 .80 , 2 . 0 0 , 2 . 4 8 y 2 . 6 0 . 
S A B A N A S de hi lo , 
2 . 9 8 , 3 98 y 4 . 9 0 . 
F U N D A S a 38, 48, 58, 68, 98 cte 
y $ 1 . 2 5 . 
M A N T E L E S de hilo, puro, a 1 .98 , 
2 . 4 0 , 2 90 y 3 . 5 0 . 
J U E G O S de m a n t e l e r í a de gran i -
tos, hilo puro, calados, con borda-
dos a mano, $ 1 3 . 9 8 . 
. S E R V I L L E T A S de hilo, grandes, MEDLA.S C A L A D A S de hilo, a 58 
a 1 .98 , 2 . 9 8 y 3 . 5 0 , docena. 78 cts. y $ 1 . 2 0 . 
J U E G O S de cama, bordados, hilo M E D I A S D E M U S E L I N A , 
puro, de 7 0 . 0 0 , ahora a 2 9 . 8 8 . i se ta . 
T O A L L A S : T o a l l a s de felpa, a ! M E D I A S de Musel ina de hilo, a 
29, 48, 68 y 78 centavos. ¡ 4 8 , 65, 78, 98 cts. y $ 1 . 2 0 . 
M E D I A S 
a pe-
I 
i F O R M A S de terciopelo, a $1 .50 , 
i 2 . 00 y 3 pesos. 
I F O R M A S de terciopelo, pr imera, 
¡a 3 . 5 0 , 4 .50 , 5 . 6 0 y 8 . 6 0 . 
| M O D E L I T O S finos, preciosos, a 
15, 6, 7, S y 9 pesos. 
G R A N D E S Modelos, ú l t i m a crea-
| c i ó n de la moda, a 10, 12, 15 y 20 
pesos. Son modelos que valen 30, 
40 y 50 pesos. 
S O M B R E R O S de luto, ú l t i m a no-
vedad, desde 5 a 20 pesos. 
S O M B R E R O S de N i ñ a , desde 1 a 
15 pesos. E n fin, todo a precio de 
j l i q u i d a c i ó n de pocos d í a s . 
F a n t a s í a s , P lumas , Cintas , C a b u -
chones, E g r é s con un 50 por ciento 
• m á s barato que en E u r o p a . 
L A S N I N F A S 
N e p l u H o , 5 9 , e n t r e A g u i l a y G a l i m T e l e f o n e A - 3 8 8 8 . 
I R A Y E D R A H N O . 
NOTA.—los pedidos del interior tienen que iuclnir con 
te. Tampoco enviamos muestras. 
U n a N o v i a N o D e b e 
E s t a r D e s f i g u r a d o P o r 
e l E c z e m a 
• 
Todas las humillantes enferraedadaC 
<el pericráaeo y la piel desaparecen 
cuando las partes afectadas se Lavan 
con el líquido limpio y agradable 
P r e s c r i p c i o n e s 
D . D . D . 
Este remedio se usa ahora por todos 
loa médicos que se han detenido a 
observar sus resultados. Con suma 
rapidez está devolviendo la felicidad a 
miles de personas de esta población 
No hay enfermedad cutánea que pueda 
resistir a este poderoso a la vez aoe 
•uave y agradable liquido. Se inmea 
para d eczema o herpes, barrillos, em-
peines y picazones; para las temibles 
llagas, costras duras, postillas y el 
salpullido venenoso; para las ronchas 
y cualquiera forma de erupción de la 
piel o el pericráneo. Apliqúese esta 
gran descubrimiento sin pérdida da 
tiempo. 
Se venda en codas las Formadas. 
Depositarlos Generales t 
E r n e s t o S a r r a 
D r o g u e r í a J o h n s o n 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
S E C C I O N D E B E N E F I C E N C I A 
S U B A S T A D E S U M I N I S T R O S Y S E R V I C I O S D E L A C A S A 
D E S A L U D . 
Por acuerdo de esta S e c c i ó n , se sacan a P U B L I C A S U B A S T A por tres 
meses los suministros de pan, carnes , leche, aves, huevos, pescado, ver -
duras, c a r b ó n minera l y servicio de c o n d u c c i ó n de c a d á v e r e s . P a r a e l s u -
ministro de leche se admiten, t a m b i é n , proposiciones por un afio. 
L a s subastas se c e l e b r a r á n en e l Centro Social , a las 8 y media do 
l a noche del d ía 9 del mes actual . L a s proposiciones se d i r i g i r á n a l P r e -
sidente de la S e c c i ó n de beneficencia, , expresando en el sobre el s u m i -
nistro a que se refieran. E n esta s e c r e t a r í a , en horas h á b i l e s , pueden ser 
examinados los pliegos de condiciones. 
H a b a n a 2 de enero de 1921. C A R L O S M A R T I , 
' S E C R E T A R I O G E N E R A L , 
C 101 a l t 3d 2 
« W e t p r o o f , , 
y C o n f i a n z a 
"WETPROOF" es una palahm 
Inventada por la Remlngton Arma 
Co., Inc. Esta palabra slgniflca 
el método especial patentado que 
te aplica actualmente a todos los car-
tuchos Remlngton UMC para escopeta. 
Las cápsulas vacias baro tiempo que sa 
fabrican de cartón llamado Impermeable, 
pero este método exclusivo "WETPROOF,s 
es algo cliíorente. Es un paso bacía adelanta 
en la manufactura de cartuebos para eaco-
SAmezcla,,WETPROOF"fleacelte9 speclslca 
se aplica, no solamente al cuerpo, sino también 
a la tapa del cartucho después de cargado, 
Bellándolo asi eficazmente contra la entrada 
de la humedad y dantíD al contenido la pro-
tección que asegura la unttormldad en el íuego.i 
concentración, velocidad V penetración de los 
disparos. 
Los cazadores no tienen necesidad do temer el efecto 
que tenga la lluvia o humedad en sus cartuchos 
paraescopeta si usan los de marca REMINGTON 
tñvrc mejorados con este método especial y pa-
tentado "WETPROOF." 
R E M I N G T O N A R M S C O M P A N Y , I n c 
233 Broadway, 
N u e v a Y o r k 
Z 
ARROW 
l a T i n a j a " 
G A L I A N O 4 3 
E n t r e V i r t u d e s y C o n c o r d i a 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
N o c o m p r e s u v a j i l l a s i n v i s i t a r 
e s t a c a s a . 
V e a a c o n t i n u a c i ó n a lgunos d e 
nues tros p r e c i o s : 
V a j i l l a » , c o n 1 0 0 p i e z a s , 
$ 3 1 . 0 4 . 
V a j i l l a s , c o n 1 3 7 p i e z a s , $ 5 4 . 
H e m o s r e c i b i d o m u c h o s o b j e -
tos p a r a rega los . 
E s t a s v a j i l l a s p u e d e n s e r a x h 
m e n t a d a s o d i s m i n u i d a s , a v o l u n -
t a d d e l c l i en te . 
T a m b i é n l i q u i d a m o s u n e x t e n s o 
y v a r i a d o surt ido d e c r i s t a l e r í a , 
m u y f i n a . 
T a m b i é n t enemos u n a g r a n can«i 
t i d a d d e f i l tros p a r a agua* 
el importe el fie-
C 9061 l d - 7 
A S O M I T I C A D E U F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I M P 0 R U D 0 R £ S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A — -
P R A S S E & C o . 
T d . A - I 0 4 . - O t a p i i , 1 & - H a b a n a 
E n e r o 2 d e 1 9 2 2 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
Si toma el vino de las Bodegas RiojanaSp "CENICERO 
pero y teliz E s e l m e j o r v i e o q u e s e h a i m p o r t a d o a C u b a y o o d e b e f a l t a r e n n i 
? m e s a e n e l p r e s e n t e a ñ o d e M . 
D e p ó s i t o : G O N Z A L E Z T E I J E I R O Y Ca. 
V I L L E G A S 1 1 3 
T e l é f o n o s : A - 4 2 3 1 y A - 0 3 8 b 
H A B A N A 
E ASUNTO D E L A T A R J A 
8ESIOX EXTRAORDINARIA DE 
LOS EMIGRADOS 
La anunciada sesión extraordina-
ria de los Emigrados Revoluciona-
rios para tratar, de la moción voT 
tada por el Ayuntamiento para qui-
tar la tarja ¡DESCUBRASE AL PA-
SAR! y que tanto afecta a dicha 
agrupación patriótica porque fué 
quien la colocó con la debida auto-
rización del señor Alcalde anterior y 
del presento; alcanzó una gran im-
portancia. Fué presidida por el doc-
tor Teodoro Cardenal; fungió de Se-
cretario el señor F . Alpízar; y de Co-
rrespondencia el señor Eduardo Pey-
na. Además se encontraba en la 
mesa el distinguido emigrado y Pre-
sidente de la Compañía Anónima del 
periódico " E l Mundo," señor José 
Manuel Covín; y el señor Urbano 
Gómez Toro. 
Estaban además presentes los emi-
grados señores Ignacio Piñar, Víctor 
Cardenal, J . Rubio, P. Hernández, 
A. Fonseca, J . Comas, E . Comas, F . 
Corbette, A. Arce, A. Reyna, E . 
Rivero, S. Navarro, G, Córdoba, F . 
Benavides y D. García. 
Los Emigrados habían invitado a 
otros elementos para conocer su pa-
recer sobre el debatido asunto; y 
entre ellos se encontraban miembros 
de la COLUMNA DE DEFENSA NA-
CIONAL, señorea Cuervo, Augusto 
Martínez Pereira (que se mostró 
conforme con la protesta en nom-
bre de sus compañeros), Antonio 
Ñavarrete (Director), J . Cuervo, C. 
Rodríguez, Primo Fernández, J. 
Monteagudo, • Lorenzo Alvarez, E . 
Cárdenas, R. Suárez, M. Pérez, C. 
Cárdenas, S. Navarro, S. Pedroso, 
R. P. Valdés, A. Bedadiola, J . M. 
Vázquez, C. Rodríguez y E . Arbesú. 
Por elComité Universitario 27 DE 
NOVIEMBRE los jóvenes señores 
Eduardo Betancourt (Presidente), 
Morales Patiño (Secretario), quienes 
hablaron en el sentido que se dirá 
más adelante. A Anido, E . Forna, 
C. Fidalgo, M. del Pino. 
Y de la institución PATRL\ Y 
CULTURA, que dirige el señor Oscar 
Ugarte, una nutrida comisión com-
puesta del profesor señor Florencio 
Farnés; de las señoritas Eva y Rosa 
Reyna, F . Quintana, O. Franco, D. 
Iñiguez, Arabelia y Ursula Méndez, 
Zoraida y Teresa Rivera, C. Rodrí-
guez; y de los señores R. Piña, P. 
Iñiguez, R. O. Ugarte, C. Montero, 
R. Antón, G. Ramón, E . Revira. 
Antes de comenzar la sesión se 
dió cuenta de la adhesión a la pro-
testa del General Emilio Núñez, 
Presidente del CONSEJO NACIONAL 
DE VETERANOS; y del Coronel de 
la Guerra del 68, Francisco Arre-
dondo. 
E l poco espacio con que contamos 
nos obliga, a pesar nuestro, a resu-
mir la información diciendo que los 
debates fueron importantes; que los 
señores Eduardo Reyna, Antonio 
Fonseca y José M. Govln se distin-
guieron por sus cálidos discursos 
censurando el acuerdo municipal 
que motivó la importante reunión y 
abogando por agotar los recursos 
jurídicos para conseguir que éste 
sea rectificado. 
También el señor Martínez Perei-
ra, por la COLUMNA DE DEFENSA 
NACIONAL, y los jóvenes de PA-
TRIA Y CULTURA se mostraron par-
tidarios de esa resolución. También 
lo estuvo el señor Gonzalo de Cór-
doba, miembro del COMITE PA-
TRIOTICO PARA LA ERECCION 
DE UN MONUMENTO A LA GRAN 
CUBANA EMILIA DE CORDOBA. 
Los jóvenes del COMITE 27 DE 
NOVIEMBRE, señores Betancourt y 
Patiño, comunicaron a la asamblea 
el acuerdo tomado por la tarde en-
tre sus miembros, y que era el de 
rogar a los Emigrados que se acce-
da a quitar la tarja, no porque deje 
de ser la composición del señor 
Ugarte brillantísima e inspirada, si-; 
no para evitar choques y que eso 
pueda dar motivo a que se sigan po-
niendo otras tarjas en aquel lugar. 
Sin embargo, se mostraron partida-i 
ríos entusiastas y calurosos de que 
prosiguiera la propaganda DESCU-' 
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una enseñanza y un homenaje de pro-
fundo patriotismo, aunque sólo po-
niendo las tres palabras DESCU-
BRETE AL PASAR! en otra tarja 
que subtituyera a la actual. 
El señor Ugarte se mostró muy 
agradecido de los elogios a su com-
posición y a su propaganda patrió-
tica DESCUBRETE AL PASAR!, 
elogios dirigidos tanto por los Emi-
grados como por los otros señores, 
también del Comité estudiantil de 
que hablamos antes; y llegó hasta 
rogar a los señores Emigrados que 
retiraran su composición, no obstan-
te su aceptación y deseada defensa, 
para que se viera que él, aunque 
afectado por los injustos ataques de 
que había sido objeto por algunas 
personas su soneto recopilado bonda-
dosamente entre LOS MEJORES 
SONETOS CUBANOS por el doctor 
Carlos Valdés Codina, Catedrático 
de Literatura de la ESCUELA NOR-
MAL DE PINAR DEL RIO, se sen-
tía satisfecho y agradecido de los 
elogios que había escuchado y las 
adhesiones que ha recibido en su 
morada y sólo insistía, por honrar 
la memoria de los Estudiantes en que 
figurara la frase DESCUBRETE AL 
PASAR! como deseaba el COMITE 
27 DE NOVIEMBRE. Que nunca en 
este asunto lo movió un interés per-
sonal, por lo que siempre se negó 
a que figurara su firma debajo de 
la poesía. Que su cualidad de edu-
cador entusiasta y desinteresado es-
tá bien probada en estos últimos años. 
Cuando los Emigrados Revolucio-
narios quedaron solos para discutir 
reglamentariamente el delicado asun-
to que los había reunido acordaron 
la primera moción presentada: 
"Una respetuosa solicitud ai se-
"ñor Alcalde Marcelino Díaz de VI-
"Uegas, pidiéndole que—fiel al cri-
"terio que sustentaba cuando acce-
"dió (como su antecesor el doctor 
"Manuel Varona Suárez, como consta 
"por la documentación existente) a 
"la colocación de la tarja de bronce 
"discutida y no reconociéndose cul-
pable de la falta que se sobreen-
"tiende del mencionado acuerdo y no 
"ha cometido—deje de prestarle su 
"sanción. Y si no da resultado es-
"to, acudir con las alzadas indispen-
"sables hasta agotar todos los recur-
sos jurídicos para que la Asocia-
"ción logre su justo propósito." 
Muy cerca de las dos de la madru-
gada terminó la sesión. 
A n ú n c i e s e y suscr íbase al 
DIARIO D E L A MARINA 
Se p r o c l a m a . . . 
(VIENÉ DE LA PRIMERA) 
SE REUNE DE NUEVO LA CON-
VENCION MUSULMANA EN LA 
INDIA 
AHMEDABAD, Enero lo. 
Al reanudarse el sábado pasado la 
convención de la Liga Musulmana, 
se aprobaron varias resoluciones en-
tre ellas una, condenando la severi-
B.POlCft«CMKAIvfli 
T A B L I T A f t 
A A k A V f u q t * * 
dad del gobierno con respecto al .1 
zamiento Moplah, pero también Ce 
surando a los Moplahs por haber trL 
tado tan duramente a los indostanJ 
Azad Sobbami presentó una pro¿J 
sición declarando que la actitud d»i 
gobierno británico no ofrecía esnl. 
ranzas de ninguna clase a los terM 
torios musulmanes incluso la pal " 
| tina y la Mesopotamia de que estn 
viesen inmunes de una intervencló» 
anti-islamita, y afirmando que " 
esencial poner término al imperial!, 
mo británico y laborar con otras co. 
munidades para lograr la compieJ 
independencia de la India. 
Se discutió detenidamente 
proposición levantándose sin embargo 
la sesión sin haberse votado Bobr» 
ella. 
U v a Í T T n seco ""«CÉS. 
Bajos del Hotel Roma,-- '"^ — 
Los dueños y empleados de esta casa, desean a 
sus clientes y amigos, un próspero y feliz año 1922. 
C 52 
A V I S O 
T e n e m o s e l g u s t o d e c o m u n i c a r a n u e s t r o s c l i e n t e s ^ y f a v o r e c e d o r e s , q u e a p a r t i r d e 
e s t a f e c h a , l o s s e ñ o r e s L a v i n y G ó m e z , c o m e r c i a n t e s i m p o r t a d o r e s e n e s t a p l a z a , 
s e r á n l o s ú n i c o s y e x c l u s i v o s d i s t r i b u i d o r e s e n t o d a l a R e p ú b l i c a , d e l a a c r e d i t a d a g i n e -
b r a " L a C a m p a n a " , c o g n a c 4 < M o u l l o n , , y d e m á s a r t í c u l o s d e n u e s t r a p e r t e n e n c i a . 
T o d o s l o s p e d i d o s , p u e s , d e b e r á n s e r d i r i g i d o s a l o s e x p r e s a d o s s e ñ o r e s L a v i n y G ó m e z . 
D u s s a q & C o . 
H a b a n a , E n e r o I ? d e 1 9 2 2 
0 12 1<1-1 2t-2. 
C e r v e z a : j D e m e m e d i a f e T r o p CO] de 
| Ies 
na 
La Prensa Asociada ea 1» qne po-
•ee el exclusivo derecho de utllliar, 
para reproduclrlaa. las notlclaa ca-
blegráflcaa que en este DIARIO s« 
publique^ asi como la Información 
local que en el mismo se Inseif . D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier redamación en el t t t * 
vicio del periódico en el Vedado, I l i -
mesc al A-6201. 
Arénela en el Cerro 3» Jesús del Mont» 
Teléfono 1-1994 
D u r o c a s t i g o . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A 
rica cuenca minera que dló a los 
•kabileños pan durante diez años. 
L O Q U E S E V E D E S D E B U G U E X -
Z E I N , E L E X E M I G O HABIA ABAN-
DONADO E L , T E R R I T O R I O 
E l nombre local de Bella Vista, a 
tantos sitios aplicados, podía, em;-
plearse muy bien en la altura de Bu-
jfuenzein, pues que desde ella se des-
cubre un panorama espléndido. E l 
magnífico observatorio, encanto de 
los ojos, nos detiene unos momentos, 
bien empleados por cierto. 
E l que en Buguenzein se sitúa, 
tiene excelente ocasión de hacerse 
cargo con todo género de detalles 
de una Inmensa extensión, y mucho 
más si, como hoy sucede, la atmós-
fera ofrece la diafanidad que es con-
secuencia de la reciente lluvia. 
De los azules y agudos perfiles de 
la dentada sierra de Quebdana, reco-
rre la vista amplísimo surco, que, pa-
sando por los nevados montes de Be-
'ni-Tusin, halla la línea del Mauro, 
la sinuosa del Gurugú, el mar azul y 
libre, el llano de Buerg, la albufera 
de este nombre, cerrando la circun-
ferencia allá en las lejanías Chafa-
rinas y Cabo de Agua. 
Lo que dentro se ofrece es un 
verdadero recreo para los ojos, a pe-
sar de no ser la estación propicia a 
las bellezas del campo; pero la re-« / 
tina se complace en visitar cada uno 
de los lugares que tan conocidos nos 
son, y que, vistos ahora en su con-
junto, dan idea más exacta del suelo 
en que nuestras tropas, brillante-
mente operando, han ido, a la voz 
de la Patria, estableciendo puestos 
que hace muchos años se tomaran. 
E l vall^ del Jemis, amplio y on-
dulado, requiere principalmente 
nuestra atención. Están marcados 
los caseríos por hogueras cuyos hu-
mos arrastra el viento hacia Orien-
to, y por todas partes se ven grupos 
de fuerzas que han ocupado los lu-
gares convenientes para una jorna-
da que, según los planes del Mando, 
había de ser de castigo, de justicia. 
A lo lejos, al otro lado del torren-
te, que sólo ofrece arenas en su cau-
ce, se alza la construcción cuadran-
gular en la que estuvieron las ofi-
cinas y el acuartelamiento de la cuar-
ta Mía de las Tropas de Policía In-
dígena, y en las inmediaciones, las 
fuerzas vivaquean, en un bien gana-
do descanso después de la rapidísi-
ma marcha efectuada desde Zeluán. 
L A V I D A E N L A R E P U B L I C A 
D E P I N A R D E L R I O 
Esther Sordo González, 5 meses 
de esas, que obtuvo la medalla 
de oro del Colegio Médico do F i -
nar úcA Río, en el Concurso de 
Maternidad. Esta niña es hija 
del Comandante Médico de este 
Distrito Militar señor Juan 
Francisco Sordo. 
Esther Lelva Vázquez, 5 meses, 
que obtuvo la Medalla de plata 
del Colegio Médico de Finar del 
Río en el Concurso dq Mater-
nidad. Es ta niña es hija del Pa-
gador del Hospital Raimundo 
Menocal, de esta Ciudad, señor 
Jos^ Lelva. 
fué desvastada en varios puntos y 
las vagonetas y vagones volcados. 
Los aviadores visitan el Zoko en 
busca de campo de aterrizaje si las 
circunstancias exigieran tomar ahí 
tierra. E l capitán Moreno Abella, 
que manda la expedición, relata el 
bombardeo de Zoko el Arbáa de Ila-
raig y del collado de Fum el Krim, 
donde observó campamentos enemi-
gos formados por jalmas y tiendas 
cónicas. Allí están los fugitivos de 
Benl-Bu-Ifrur y de Benl-Bu-Yahi y 
allí nuestra acción entorpece su vida 
y siembra la muerté. 
Los soldados, contentísimos por 
la ocasión que se les ofrece de cas-
tigar a los desleales, depositan sobre 
las acémilas de Intendencia cuanto 
encuentran aprovechable. 
E l comandante del regimiento de 
Serra, jefe de la posición de Bu-
guenzein, mientras permanecemos 
en aquellas alturas, amplía detalles 
de la razzia que el día anterior efec-
tuaran los escuadrones primero y 
cuarto de Pavía, protegidos de cer-
ca por una compañía del citado ba-
tal lón. 
E n el poblado de Garlba, ocultos 
dentro de una choza, había un vier 
jo, una mujer y ocho niños, que fue-
ron conducidos a Zeluán y traslada-
dos ayer a la plaza. 
Oculto en un pozo tiroteó a las 
fuerzas un Indígena que fué hecho 
prisionero. Se trata del ordenanza 
del infortunado teniente de la Po-
licía Indígena don Francisco Fey. 
nández Pérez. Declaró que había 
dejado en la Alcazaba a su jefe por 
haberle despedido y desde entonces 
no ha vuelto a saber de su "pobre 
teniente." 
Al atardecer, regresaban a Zeluán, 
U n a h e r m o s a * , . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A 
Diciembre, 25. miento, quien tenía a su derecha al primero el General Cabanellas y 
1 Supervisor Provincial de Sanidad, después Berenguer, cuya campamen-
E L CONCURSO D E MATERNIDAD doctor Andrés García Rivera, al Je- to quedó establecido en las proximi-
fe Local de Sanidad doctor Enrique dades del Aeródromo. Sanjurjo se | 
Caiñas y al jefe del Servicio de Hl- reintegró a Sagangas. 
giene Infantil doctor José Jordán E l castigo ha sido duro. Los que 
Avendaño y a su izquierda al Iltmo más se distinguieron en la rebeldía 
señor Obispo de la Diócesis, Mon- y en Jos actos de crueldad no halla-
señor Manuel Ruiz, al Presidente de rán jamás sus viviendas. Los po 
Con gran solemnidad se celebró 
hoy a las diez de la mañana el acto 
de distribuir los premios a las Ma-
dres (Te los njños, que a juicio del 
Jurado lo han obtenido en el Con 
curso de Maternidad que anualmen- i la Audiencia doctor Carlos Valdés blados establecidos en sitios pinto-
te se celebra en esta ciudad. 
L O S P R E M I O S 
Para este Concurso, el Ayunta-
No se oyen ruidos de pólvora. Uní - | en un premio de $10.00 y tres de a 
camente de tiempo en tiempo algu-,55.00 
na explosión denota que han salta-
do los muros de la casa de algún 
traidor, de algún cabecilla del cual 
ciertamente se supiera la participa-
ción que quiso tomar en los atenta-
dos de Julio. NI el fusil ni el ca-
ñón hablan. 
E n lo alto de Buguenzein el viento 
sopla con violencia, pero se pueden 
soportar muy bien las molestias que 
ocasioi>a, a cambio de la perspecti-
va que se descubre. Unicamente 
desde este observatorio puede for-
marse idea de la complicación de ese 
macizo de Beni-bu-Ifrur, con su se-
rie inacabable de alzamientos y las 
consiguientes angosturas, con sus 
poblados que la vegetaciGn rodea, 
sus niveos morabitos y las manchas 
rojas de los yacimientos de hierro. 
Los aviones vuelan sobre nosotros, 
pero nada tienen que hacer en Beni-
bu-Ifrur, cuyos habitantes escapa-
ron en masas, y toman otros rum-
bos, que sin duda les llevarán a los 
sitios de nueva concentración, allá 
por el Sur, tras los montes de Ziata, 
que forman barrera al cabo de la 
llanura en que se confunde la des-
embocadura del valle del Jemis, en 
una de cuyas lomas se celebraba el 
mercado de los jueves, muy concurri-
do por los mazuzas, beni-bu-ifrur, 
beni-sidel, beni-bu-yahi y ulad-ze-
ttut. 
E n los caseríos se observa no pe-
queño movimiento; deben ser los 
soldados, que entran y salen para 
rescatar lo que la rapiña de los ka 
bileños llevó, y 
Pauly y al Decano d'el Colegio de rescos, ricos en huertas por el bene-
Abogados doctor Octavio Lámar, ficio del agua, son un montón de 
Entre la concurrencia vimos a los ruinas. Los explosivos hicieron allí 
doctores Angel Fernández Gubreda, estropicio de justicia. 
- León Cuervo, Valdés Brito, Caba- E l regreso de las fuerzas ofrece! 
miento destinó $100.00 que distrl- i rrouy, Indoro García Batista, Pedro un espectáculo pintoresco al paso 
buyó en dos premios, uno de $60.00 / García Valdés, Francisco Rivero, de las que conducían el resultado de 
y otro de $40.00. Raimundo, Eduardo y Enrique Uble- la razzia. Parecía aquello la mu-" 
E l Senador señor Alfredo Porta, | ta, Juan F . Sordo, Oscar Gobel, seño- danza de un pueblo transportando 
destinó $100.00 que fueron distrl- res Carlos de la Runda, Antonio Le- muebles, enseres, efectos y material i 
buidos en cinco premios de a $20.00. gorburo, Manuel María Azcuy, R l - de construcción a lomo de los mulos 
E l Centro de la Colonia Española, cardo Hernández y muchísimas per- j con el natural desorden, consecuencia 
donó $25.00 que fueron distribuidos ¡ sona smás. i de uná imposible clasificación. Jun-1 
También vimos allí muchas seño- ! to al sommier iba el velador de ca-
ras y señoritas de lo más distinguido fé y al lado de la bañera los listo-
de esta sociedad. i nes de carpintería, útiles de labran-
Abierta la sesión el señor Alcalde : zaj etc., etc. 
manifestó que Iba a precederse al i De esta ingente, enorme, magnífl 
reparto de premios. 
A LOS R E F O R T E R S 
A mis compañeros de bre-
ga y fatiga. 
Somos los ignorados y los desconocidos: 
mineros de la idea, gnomos del ideal, 
anónimos soldados que en la ruda trinchera 
nos batimos' sin tregua sin temor al ata.*. 
Somos los que en la brega del periodista diarlo 
corremos sin descanso tras de toda emoción: 
h:rmigas laboriosas, topos desconocida? 
Que humeamos donde está el amor y el dolor. 
Caballeros cruzados vamos a la conquista 
de todo lo anormal de la ciudad banal. 
E l lápiz es nuestra arma, la cuartilla el escudo, 
y hay en nuestra bandera sete lema: Verdad. 
Lebreles diligentes perseguimos la pista 
de las cosas que pasan, de las cosas que son: 
detectives activos corremos noche y dia 
realizando nuestra ardua y anónima labor. 
Y es nuestro lápiz lanza defieras acometida, 
espada que defiende, p uñal rudo y traidor, 
estilete que hiere, yatagán que degüella, 
lanza artera si se hunde a tiempo y a traición. 
Ante nuestra labor de obreros de la pluma, 
han ?¿?¿?¿? políticos sin derecho a triunfar; 
y / e l hondo "Sésano Abrete" del fiero Ali-Babá, 
conocemos la bruja palabra abradabia. 
Sabemos la vida con todas sus miserias, 
los ricos nos adulan pues nos tienen temor; 
saben que nuestro lápiz, si se revuelve airado, 
es venenoso como cola de un escorpión. 
No importa que en la brega del periodismo 
seamos como el incógnito soldado que cayó 
y que no tiene ni tumba ni bandera 
que digan que allí existe un bravo luchador. 
Repórter, compañero, soldado, linces, gnomos, 
caballeros cruzados, mineros de ideal: 
nuestra morada tiene yr la primera piedra: 
nuestra ilusión comienza a hacerse realidad. 
Brindemos por el triunfo de nuestra noble cau^.., 
por la vida robusta de nuestra Asociación. 
Levantemos la copa por los desconocidos 
quo coremos a diarlo iras de toda emoción. 
Hilarión OABRISAS 
A esos sus votos unimos los nues-
tros, muy sinceros, por el mayor au-
ge y prestigio de la Corporación. 
E L B A N Q U E T E A L P R E S I D E N T E 
Por la noche se celebró en el res-
taurant del Hotel Plaza el banque-
te-homenaje al Presidente, de la 
Asociación de Reporters. 
Fué un acto muy lucido al que 
asistieron gran númeró de periodis-
tas yalgunas personalidades de 
nuestro mundo oficial. 
E n la mesa presidencial tmoaron 
asientos con el festejado, señor Po-
mares, los señores Camilo Pérez, 
general Machado, Doctor Rodríguez 
Acosta, Subsecretario de Hacienda, 
el señor González Mora, Director de 
" E l Mundo" y el señor José Manuel 
Govín, Presidente de la Empresa del 
mismo; el doctor aSntiago Collantes 
y el señor Ernesto Mortó, en repre-
sentación del Secretarlo de Agricul-
tura, doctor José María Collantes, 
el Subsecretario de Agricultura se-
ñor Domingo Espino y el señor Al -
berto Goyeneche. 
N E l acto fué simpáticamente ame-
nizado por los cantadores populares 
Fiero e Higinio. 
E l manager social del Plaza, se-
ñor Fausto Campuzano, anunció que 
los propietarios del Hotel ofrecían 
organizar una fiesta en el roof-gar-
den del mismo y a beneficio de los 
fondos que la Asociación de Repor-
ters destina a la construcción del 
edificio social. Esta generosa ini-
ciativa fué muy aplaudida. 
Tras el exquisito menú servido, 
se leyeron dos cartas, del Secreta-
rlo de Agricultura, doctor Collan-
tes y del Director de L a Prensa, 
doctor O'Naghten, excusándose por 
no poder asistir personalmente y ha-
ciendo votos por la felicidad del 
festejado y el auge constante de la 
Asociación. 
También se dló cuenta con un ca-
ble dirigido desde New Orleans por 
el arquitecto señor Goyeneche, que 
P R E M I O S D E HONOR 
E l Coronel Jefe del 80. Distrito j 
Militar señor Eugenio Silva, contri- 1 
buyó con $10.00 que fueron reparti-
dos en dos premios de $5.00. 
L a Escuela número 3 que dirige 
la señora Bárbara de la Cruz, entre-
gó para los niños pobres del Servicio j 
de Higiene Infantil: 9 gorros, 4 ro- j Medalla de Oro: Esther Sordo 
pones, 33 batas, 4 pares de medias, 1 González, de 5 meses, hija del Co-
1 par escarpines, 6 jabones y una ca- [ mandante doctor Juan Francisco 
ja de polvos. Ü Sordo y señora María González. 
L a Escuela número 6 que dirige " Medalla de Plata: Esther Lelva 
la señora María de los Angeles Bay- Vázquez, (fe 7 meses, hija del señor 
lllna, donó 8 4 batas, 4 gorros, 5 pa- José Lelva y señora Consuelo Váz-
res medias, 4 jabones 1 lata de tal- 1 quez. 
co. Medalla de Bronce: Fué declarado 
I.a Escuela número 4 donó 65 ba- desierto, 
ticas. [ ; 
L a señora Blanca Sallés d^ Pérez ! P R E M I O S E N M E T A L I C O 
Castañeda, profesora de Corte y Cos- ¡ I 
tura, donó 7 batas y 2 cajas talco, i Primer Premio: del Ayuntamlen-
I to, $60.00. al niño José Ramón Car-
L O S NLSOS INSCRIPTOS 
Para este concurso se Inscribieron 
los siguientes niños y niñas: Pauli-
no García, Pablo Calderón, Anselma 
Toledo, Agustina Cabrera, Emilio 
Díaz, Miguel Montesinos, Inés Ca-
llaba, Julio Alvarez, María Herrera, 
Apolonio García, Pedro González, 
José Hernández, Pedro Martínez, 
Mercedes Vázquez, José Zayas, Ale-
jandro Rira, Ventura González, E s -
tela Delgado, María Oliva, Catallno 
Valdés, Clara Azcuy, Amella Martí-
nez, Ismael Alvarez, María J . Acosta, 
Delfo Reyes, José R. Carmena, E s -
mona, de 5 meses. 
Segundo Premio: del Ayuntamien-
to: $40.00 al niño Emilio Díaz, de 
7 meses. Este niño nació y fué asis-
tido en el Hospital de Maternidad e 
Infancia. 
Tercer Premio: del Senador señor 
Porta, $20.00 al niño Gilberto Her-
nández, de 2 meses. También este 
nació en el referido Hospital. 
Cuarto Premio: del Senador señor 
Porta, $20.00 al niño Pedro Gonzá-
lez, de 5 meses. 
Quinto Premio: del Senador señor 
Porta, $20.00 al niño Armando R i -
vero, de 4 meses. 
Sexto Premio: del Senador señor 
ca "razzia" conservamos algunos ob-
jetos como recuerdos preciados y 
que junto a los recogidos por mí en 
los Pozos de Aograz, Zeluán, Monte 
Arruit, Gomara y aquí, forman el 
que yo le llamo Museo de esta san-
grienta y artera guerra. 
E l espectáculo no podrá ser más 
interesante y habrá que ver las ca-
ras de los sorchis cuando venían car-
gados con los miles de cosas que fue-1 
ron robadas en toda la zona de la 
Comandancia de Melilla. 
Tomás Sei-vando Gutiérrez. 
Beni-bu-Ifrur, Diciembre 5 de 1921. 
H u e l g a e n e l . . . 
Viene de la P R I M E R A 
ther Hernández. María Curbelo, Fe-
b observa" que Toa l^Pe Fontela Crescendo Torre Pe- , p J t ^ " $ 2 Y ^ niño To ' sTa . C a U -
aimiares son respetados por las lia- Rivas José. Rodríguez María l& de 4 meses 
mas, a fin de aprovechar la paja en Acosta, Pablo Segaray, Gilberto Her- , séptim0 premio: del Senador se 
las Necesidades del Ejército. nández, J o f é M o r ^ e s ' Miguel Cáce-
Desde las alturas de Yadumen y J * * ' ^ U * * ^ ? J % & * F Z l 7 ' del Harcha que se descubren por el Armando Rivero LaucTelino Díaz, 
Oeste desciende una columna pro- ? S V e " ' ^ 
bablemente la tropa del general San- ? . e ™ % ^ a J Z \ f * ' r l r ^ 
jurjo, que regresa al lugar que le ha S - ^ f l ^ , S ^ ^ ? : ^ 
León. Lucas Martínez, Sergio Borre-
I go, Jesús Ordaz, Rosa Ramos, Si-
1 món Rodríguez, Eulogia Puentes, 
Alejandro Viera, José Llaguno y los 
gemelos Cándido y Reynaldo Angla-
da. 
E L R E A J U S T E ECONOMICO O F R E 
CIDO POR L O S O B R E R O S Y 
A C E P T A D O POR L A CASA D E 
G E N E R Y L A S DEMAS F A -
B R I C A S Q U E T R A -
BAJAN 
Las representaciones de las so-
ciedades obreras presentaron esta 
mañana a la firma de la casa Ge-
ner, para que ésta lo comunique a 
la parte Inferior: Acto de colocar al primena piedra Arrita! l a presidencia del bananeta. 
sido señalado. 
L A RAZZIA Y E L R E S C A T E 
rales, de 3 meses. 
Octavo Premio: de la Colonia E s -
pañola, $10.00 al niño Julio Alvarez, 
de 9 meses. 
Noveno Premio: de la Colonia E s -
pañola, 'ií.OO al niño Ismael Mora-
! Ies, de 5 meses. 
' Décimo Premio: de la Colonia E s -
pañola. $5.00 a la niña Rosa Ramos, 
de 3 meses. 
E l resto de los donativos fué dls-
1 tribuido entre los niños México Her-
Tras los entusiastas aplausos al nuel Ponce. Eulogio Horta, Luis dirigirá las obras del edificio de los 
poeta, se procedió a colocar la pri- Méndez, E . Várela Zequelra, Valen- reporters y el cual enviaba su fell-
ram¿a fibrinas nue trabajan el'mera'piedra depositándose en el si- tín Ocls, Angel Gabriel Otero, M . ¡citación por los actos de ayer, 
las demás fábricas que uaoaja , preparado al efecto ejemplares A . González Moré, Saturnino Nava-j A la hora de los brindis usaron 
siguiente reaJust® Jf00"0™^" ,, . , . 'de todos los periódicos del dia, el rrete y Gulllehmo Veldés Pórtela. |de la palabra el doctor Gustavo He-
T a b a q u e r o s . - - ^ n i a s ^110 ms a« ^ número 33 de la Sobre el panteón, donde había rrero, que habló sobre la próxima 
45 centavos en adela te, ^ fueron de-¡ fundación de la Academia de Repor-
positadas las siguientes coronas: ters; el señor Fidel Aragón, en un 
"A los reportes desaparecidos, J . 1 discurso muy hermoso y con pala-
dactada en pergamino y suscrita por ¡M. Collantes, Secretarlo de Agrlcul^bra emocionada hizo historia de las 
vos y ' tura" 
las personalidades 
de 44 pesos hasta 25, 
en millar: de 24 para abajo, un 
peso en millar. 
L a Comisión de la Sociedad do 
Rezagadores deja el millar en un: 
porcentaje de un peso veinticinco) 
centavos. 
E n cuanto a las despalilladoras, 
atendiendo a las condiciones en 
dos y el acta de la ceremonia re-
^'Ef'íviunío"103 rpe0rterS fallecidos. i luchas^de ' lorrVorterTpo^lu^ma por todas 
isentes. pre-
Por primera vez, el campo ha Ins- nández. de 3 meses; Francisco María 
obsequiada con dulces, sandwlchs y 
, champagne. 
que se encuentran y al poco tra-
bajo que hoy tienen, no se les ha E N MEMORIA D E L O S DESAFA-
quitado nada, dejándolas con los' 
precios actuales. 
Los dependieentes celebrarán una 
R E G I D O S 
Terminada la fiesta se trasladó 
Los numerosos poblados del ma-
cizo están desiertos. Los morado-
res huyeron tetoorosos del castigo y 
fueron en busca de lugares por el 
momento más 
Se habían dad 
tido de que fuesen 
beldes dañados en sus bienes y la Luisa Rodríguez Francisco Cruz, Cristina Medina, de 5 meses, 
operación se realizó con el mayor or- José Ramón Pérez, Victorina Urqui- Josefa Acosta. de 6 meses y Francia- ajustado, 
den precedida por la serenidad y jo, María Duarte, Raimundo Mayo, co Careaga, de 4 meses, todos de los Hdad. 
por la exactitud, tratándose en pri-; Cristina Iglesias, Juan Rodríguez, barrios de este término municipal. | L03 fileteadores presentaron sulde los siguientes 
mer término de rescatar lo que se Francisco Careaga, Juan González, Un andador regalo del señor Ce-1 tarifa de reajuste. .aperecidos, cuyos restos descansan 1 
encentra como producto del saqueo Benita Domínguez, Pedro Pérez, Mi- lestino Silva, fué entregado como Madera gruesa (en 1/20 y 1/40). en el panteón de le. Asociación 
del poblado y de la Alcazaba de Ze-i guel Chiles, Mario Simón, Salnstiano nremin al niño Emilio Díaz. )—Por filetes de tapas, 25 centavos! 
luán. ! Pérez, Fidel Acosta, Agustín 
da Asociación: los poetas Antonio 
s e n ^ l i r r T a 6 1 1 ? ^ a \ ^ T ™ / ^ " o ^ o r i s p o ^ S u ^ ó ' r ^ o n ^ í l t ^ o ^ e T l ^ J i e s l a _ fué .esPléndida.mente , responso y seguidamente hicieron «Ivas al a c t o r e l doctor R o d r i g u é 
guardias de honor ante el panteón ! Acosta elogió las virtudes de los re-
varios compañeros. portera y tuvo para ellos hermosas 
Tanto el muy artístico decorado frases de aliento y, finalmente, dló 
del panteón, como las coronas, fue- ¡la sgracias a todos el Presidente se-
rón obra del jardín E l Fénix . ñor Pomares, por las frases de en-
comio que dedicaron a su labor en 
manteniendo su 
. . . ' 1 ^w.. w.. „ cu XCÍUKJÍ el 
nombre de la Asociación de ¡beneficio de la Asociación de Re-
numeroso grupo de reporters en Reportezs pronunció después muy ¡porters de la Habana 
carro de auxilio numero cinco del sentimental y cariñosa discurso el Varios Industriales de esta canltal 
^ n n T rUeHP0 Pde,/0mber0S• a * necrÓpo- señor Hilarión Cabrisas, que tuvo i contribuyeron c ^ 
persona-Jjs de Colón para cumplir con un ;un recuerdo para los méritos y las 'quios al mayor luc lmlentHe l b a í 
i n f l o ^ ^ o ^ ' ^ ^ i L ? 1 6 1 1 1 ^ vir^de3 d6 los compañeros desapa-. quete que terminó a las once de ?a 
recidos , noche entre la alegría y la satisfac-
Cumphdo ese tributo para con los ción de los reporters, por los hermo-
que la muerte arrebató, los repor- sos actos realizados en el dia de 
i i tvt^,^ „ rr x*-, Lters 36 retiraron. haciendo votos por 1 ayer y por los nuevos horizontes ouo 
papelar, 4 5 centa- Ramón Mendoza Teófilo Pérez, !la prosperidad constante de su sim- se vislumbran para su muy auerWa 
gemelos Pablo y Plu- de la palabra los doctores García vos el ciento; pos vistas, 20 centa- Rafael Arus, L i n e a n de Zayas. Ma- pática Asociación. i institución social 7 
Se había supuesto por algunos que I ^ ^ J ^ 1 ? ! ^ 08 Batista y García Rivera y Monseñor > vos el ciento: por bofetones. 0.20 el - - J - 1 7 ~ j [ S T — ^ — 
t í t ^ t Z ^ t I L ^ ^ i ^ f ^ . o ^ , S ? jue- i S f c ^ U . Pronuncron e.ocueu-| ciento, por ^ o ^ a . oon (Jll doble baUtlZO 
extatl. ^ P - i r ^ l S l W g V Mé-1 n ^ r s e p r o c e d í a , reparto de 1-30 e. c.ento; P - cujierta, ^30 
las repitas entre los niños que no ob- el ciento; Por fondos, 0.25 el clen-
luvieron premio. to; por aros, 0.40 el ciento; por fi-
E l acto, que terminó a las doce lotear corriente, 0.80 el ciento; por 
del día, fué amenizado por la Banda , precintar y papeletas, 0.22 el cien-
Militar. I to; por envolver, 0.60 el ciento; 
filetear y emboquillar con frente, 
0.35 el ciento; ídem id. sin frente, 
0.55 el ciento. 
E n 1/10.—Filetes de tapa, 0.35 
con los españoles; mas no 
de éstos el menor vestigio y no hu-
bo que dar sepultura a un solo ca-
dáver . 
Los moros, al emprender la fuga, 
habían llevado consigo lo que de su 
pertenencia era fácilmente traspor-
table; pero dejaron en las casas lo 
que provenía del saqueo, y aún pu-
do observarse que habían tenido es-
pecial cuidado en no destruir mu-
chas cosas susceptibles de ello, si loa 
guiara como en otros territorios el 
sentimiento de hacer daño cuando 
no se tratara de objeto que les pu-
diera reportar utilidad. 
Se había dispuesto que dos compa 
dico de esta Ciudad. 
E L A OTO 
Poco después de las diez, empezó 
el acto que fué presidido por el Al-
calde accidental señor Francisco Sar- E L CORRESPONSAL. 
sus hijos Pedrito. Emma, Amanda, Pe 
lina, Delia, Enriquito y las dos bau-
tizadas ayer, Cristina y Carmen; An-
tonio Reyes Fernández Grau, su espo 
b a j o e l m a m o n c i l l o 
_ , | vriu- , a  ^ 
í lP l a I r n n i r a l s' Julia RodrIgruez da Fernández y sus 
u c L a i i u | i i t < U hlj03 José Antoni0( Juan> JoaquIn> Geor. 
Las rnldoBas expansiones de otros días 
fueron sustituidas ayer por nna her-
mosa ysencilla fiesta familiar 
En los jardines de L a Tropical y ba 
Jo el frondoso mamoncillo, tuvo efec 
<?« roeieron máquinas de coser, | humo se elevan del valle y de las ' ®| cleato; empapelar, 0.55 el ciento;; to ayer una sencilla y simpática fies 
una de escribir marca "Remington," j faldas de las montañas. No que- ^stas^O^O^ el̂  ciento^ emboquillar i ta familiar, organizada por nuestro que-
ría, Julia María y Teresa. Rafael 
Fernández Grau y sus hijos Berta, Ra-
fael, Evelia y Zoraida. 
Entre los amigos íntimos Invitados a 
la simpática fiesta, figuraban los se 
bautizo de las dos crlaturltas, oficiando 
el Padre Viera, párroco del Cerro. 
Fueron padrinos de Cristina Francis-
ca, su hermana Emma y el señor Sal-
vador Fernández Granda. 
Apadrinaron a Carmen Paula, los es-
posos Julia Rodríguez de Fernándei y 
Antonio Reyes Fernández Grau. 
Una vez recibidas por ambas ñifla» 
las aguas del bautismo, fué servido ba-
jo el mamoncillo un exquisito almuer-
zo que transcurrió en el más amable 
baúles cacharrería de cocina, vajilla . da casa sin fuego. Los Ingenieros 
destruyen las viviendas de los nota-
bles y hacen saltar con potentes ex-
plosivos las seml-alcazabas de los 
Ikaides Bohú y Dris Mimon. caciques 
* j ^ •n^ — i T»-- T* T i de Benl-Bu-Ifrur. Los regulares y 
policía descubren algunos silos y 
llenan sacos que cargan sobre las 
acémilas. E n el Interior de las ca-
y cristalería, latas de conserva en pe-
queña cantidad, principalmente de 
fruta; molinillos de café, sifones y 
filas de Intendencia se situaran en botellas, para no hacer la relación 
la explanada del zoco para recibir interminable. 
allí el producto de la razzis, que ha- ¡ E n cambio, no fueron considera-
blan de efectuar las fuerzas. | bles las cantidades de cebada que ha-
Los soldados penetraban en laa bía en las casas y en los silos, ni 
casas con las naturales precauciones utensilios morunos, pues los kabile-
y en ellas se encontraban muebles fios la transportaron más lejos haco 
de todas clases: mesas, camas, sillas, algún tiempo. Las almiares de pa-
Bemmlers, en buen estado. Hasta ja mantenían sus cúpulas en pie y 
los veladores de mármol procedentes tendrán su aprovechamiento para las! minas Setolazar y Alicantina Ortiz 
de los cafés y establecimientos de necesidades del ejército. de Zárate y García Alix inspecclo-
bebidas. estaban allí esperando su LOS DESTROZOS E N L A S MINAS.—i nan sus propiedades, que han sufrl-
rescate. , LOS E X P L O S I V O S COMPLETAN L A do la misma suerte que las de la 
Se encontraron varias ventanas O B R A . — L A S RAZZIAjS D E L O S ompañía Española de Minas del 
con sus cristales Intactos, viguetas D L \ S A N T E R I O R E S . — E L O R D E - Rlf. E l cargadero ofrece grandes da-
de hierro, tablones y otros materia- NANZA D E L T E N I E N T E F E R N A N - ños; ha desaparecido toda la herra-
les de construcción sin señales ningu- D E Z F U S I L A D O 
na de violencia. 
ñores Gerardo Caracena, vicepresidente ambiente de familiaridad y franca y 
de la Asociación de Almacenistas de sana alegría. 
Tabaco; Benjamín Menéndez, tesorero A la hora a ¿ ioa brindis usaron de 
«w- y su esposa, señora Aurora Bastones ia palabra el señor Gerardo Caracena, 
el ciento; filetear corriente, elación de Almacenistas de Tabaco, con de Mer^ndez; el subsecretario, nuestro qU6 dedicó su brindis a la venerabl» 
motivo de su onomástico y para bautl- compañero Ricardo A. Casado y su es- anciana, Juana Grau de Fernández, mâ  
Madera delgada en 1/20 y 1/40. zar a dos sobrinitas, que recibieron los posa, señora Teodora Ravene tde Casa-¡dre de nUestros estimados amigos los 
—Filetes de tapas, 0.40 el ciento; nombres de Cristina Francisca y Car- do; los señores José Suárez, Liberman soñares Manuel, Antonio Reyes y Ra-
empapelar, 0.55 el ciento; vistas, men Paula. Josepr, Mariano J.^ San talla; Fernando fael Fernández Grau; y nuestro com-
0.45 el Ciento; bofetones, 0.20 el; Fu6 una fiestSi intima a la que asís- Olazábal, con su esposa señora Otilia pañero señor Casado, que hizo un cum 
ciento; cubiertas, 0.35 el ciento; ti6 la extensa y respetable familia de Pantaleón de Olozábal; sus hijas Eml- piido ei0gi0 de los méritos y virtudea 
. « a m hav cuevas utllizada¡ V a r a Ti- fondo8' 03A el, ^ento; filetear co- nuestro estimado amigo y algunas po- Ha y Otilia y su hermana política So- del 8eñor Manuel Fernández Grau. y da 
brarse dé las bombas de los aeropla-
i i * * _ ' cas personas a las que le une gran 
amistad. 
sin frente, 1.40 el ciento. ídem conj rido amigo el señor Manuel Fernández 
frente, 1.60 el ciento; bofetones,i Grau, segundo vicepresidente de la Aso-
>; 
0.95 el ciento. 
nos. 
Los ingenieros y gerentes de las Entro los familiares recordamos a la 
1/10, 1/20 y 1/40 
E n 1/10.—Filetes de tapas. 0.45 
el ciento; empapelar. 0.65 el cien-, 
to; vistas, 0.50 el ciento; bofeto-!señora Juana Gra^ viuda de Fernández' 
nes. 0.20 el ciento; filetear corrien-jmadre amantíslma del festejado; a las 
te, 1.00 el ciento. j bijas del mismo se.ñora Manuela Fer-
L a media madera será conlsdera- nández de Fernández Grnda y Juana 
da madera gruesa. María Fernández de Izquierdo, con sus 
Representa centésima más o me-j respectivoa esposos señores Salvador y 
nos, con 10 por 100 ©n la totali-: Francisco; Alicia. Graciela, míonfa tt lo tv,o^„^„-;- V V — or en lotail-:-f rancisco; licia. raciela. José Ma-
A , mediodía, dvnsas e o U . ™ , . d , ; ̂  ^ e M m , ^ Z ^ ^ ^ J Z . 
" ; bUb constantes desvelos por el prestl-
nando yEnrique de Cárdenas; Rogelio, g i0 y buen nombre de la Asociación do 
Láaaro yMiguel Huertas y Fernández; Almacenistas de Tabaco. 
Pastor Sánchez y su esposa, señora Do-' Cerca de las tre.̂  de la tarda se inl-
lores Casado de Sánchez y su sobrina j cljj el regreso a la Habana después de 
Juana María Sánchez; José Corzo y su unaa horas de muy grata y sana ex. 
hija María Carmela; Oscar Callejas, 1 pansi5n. 
Inocencio Agulr, Adolfo Cuervo. Lau- Hacemos votos fervientes por la ma-
reano Sánchez y Juan Pérez, este últl- y0r ventura de las nuevas cristianas y 
mo con su señora e hija. por ia diCha y la tranquilidad de la res-
Después de tomadas varias fotogra- petable familia de los señores Fcrnáa-
ílas de los asistentes, se procedió al des Grau. 
P A G I N A D O C E M A R I O D E L A M A R I N A Enero 2 de 1922 
A N O X C 
I N F O R M A C I O N C R O N I C A S 
M I L L A N E S T A B L E C I O U N R E C O R D A Y E R 
Ganó dos partidos, uno por la larde y otro por la noche, jugando en ambos brillantemente 
q J J A I l A L I r L A Y A ; E N L A F U N C I O N d i u r n a , h u b o d e r r u m b e e n a p a l a c i o d e l o s g r i t o s 
Lucio y Lizárraga, después de verse en 28 por 25, sobre Irigoyen Menor y Machin, no 
pudieron pasar del 28.—Gabriel y Navarrete perdieron el principal de la noche, 
a manos de Cazaliz Mayor y Teodoro 
María Consuelo fué derrotada por la señori ta Linda Flor. Su herma-
na Angelita trabajó con toda tranquilidad. 
M A R U J A R E P I T I O E N L A Q U I N I E L A F E M I N I S T A 
E l de pala, "después de dar dos vueltas de carnero lo ganaron 
Piedra y Unamuno. L a f u n c i ó n de la noche tan brillante co-
mo la de la tarde. 
A las tres en punto ponemos proa Y con el primero de pala de 30 
al año nuevo con la esperanza de j tantos del año entrante, se entienden 
que sea menos suluo que el viejo quecos palistas, Piedra y Unamuno; de dentes en Cuba, y, según los infor-|cIo J Lizárraga, 
se fuó. Y como este año hace su en-j azul, Arrigorriaga j Osorio. Con la mes que he recogido entre los que i Menor y 
trada en domingo de sol triunfal, lo iguald'a en tres se saludan cordial- han visto jugar a la pelota trasat- Apena; 
Nuestro compatriota Mlllán reali-| ble derrumbe que cogió bajo las, Protomedicato, el partido más fá-
zó ayer una proeza que, según lo ruinas a muchas personas conocidas., cil para ganar dinero, jugándoselo 
que yo recuerdo, no tiene prece-|Lo jugaron, en ropas menores, L u - a los blancos. Y no solamente loj 
y contra 
E s p e c t a c u l a r e s p a r t i d o s 
e s t a n o c h e e n e l J a i - A l a i 
E n el beneficio de la viuda y el h u é r f a n o de Juanito Eibar, lucha-
rán, unidos, g ü e l f o s y gibelinos, es decir, Erdozas y Cazalis. 
|tante para que acudiesen a la fm» 
ición de estas noches muchas 
Inauguramos en el Palacio de las 
Muñecas con el lleno, el entusiasmo, 
la alegría y el bullicio de costumbre. 
Y con con un mujerío de esos de co-
jeme que me desmayo. 
No se juega el partido fenomenal 
anunciado porque Mercedes se ha 
indispuesto. Pero salen a jugarlo de 
blanco Rosita y Petra, ios trigue-* 
ñas con cuatro ojos que quitan el 
scntfo, contra las dos hermanas, to 
Irigoyen pensaron los expertos, sino que el 
Machín. ' i público en general pensO que el pa 
; 5 había recogido el lnten-!Pel blanco era dinero antes de em 
mente. Pelotean los cuatro; los de lántica fuera de aquí, tampocp los¡dente su histórica moneda, la úni- Pezar la contienda, de lo cual es 
lanteros mejor y con mayor entu- tiene en otras partes, al ganar den- ca qUe tenía en el bolsillo ei gene- prueba el hecho de que se pagara 
siasmo que los zagueros; los zague- tro de un mismo día dos partidos.I rai Techumbrlan cuando murió cada boleto azul a más de cinco 
ros están desfallecientes. Los azules . Ese "record" lo estableció Millánj heroicamente al caerse de un pos- Pesos-
van por delante; Jos blancos por de-1 al vencer en el primero de la fun-!te ¿el telégrafo, los blancos, es de-i POR NINGUNA P A R T E 
trás, y al llegar a la niña bonita que ción diurna efectuada ayer en el|cir> Lucio y Lizárraga, parecieron} Pero empezaron a jugar los dos 
tiene mal de amores, resulta que Palacio de los Gritos, llevando porI ¿Apuestos a poner en ridículo a sus; matrimonios y no aparecía la ven-
salta una niña en cada cartón. compañero a Abando y teniendo por 
Iguales a 15. contrarios a Ortiz y Larrinaga y 
Los blancos dan el pase del celes- arrollar en el segundo, en compa-
te imperio. Se ponen en 20. Pero fifa de Elola Menor, a Higinio y 
contrarios. i taja de los azules por ninguna par-
Jugando en la misma! te. Cazaliz estaba en una noche de! Lizárraga, 
brillante forma que lo ha hecho en1 efervescencia y Teodoro desde el 
sus últimos nnrtirinn in^ró obtener i PrincIPio juSÓ bién, en tanto qu« 
cadas por la aristocracia del oro, ¡ Unamuno sin dar ni una ni muña, Aristondo. E n ambos partidos su-™8 u ' l ¿ ^ f laqueaba en todos los de-
Angelita y María Consuelo. 1 pierde los cinco tantos de ventaja. cooperación fué factor importante,! una ma>orla ae 
Peloteando la primera decena no I . Iguales a 20. ¡gi no decisivo, en la victoria alean-,.. _ . 
se traen ninguna novedad a pesar ¡ Mete la caña Piedra, y las pedra- za(ja por las parejas de que formó i i V beg"naa aecena' 
de arroba; mete la pala narte to 18, a deflcencia de lo flamante del año; las cuatro das son 
entran en pleno desconcierto, abu- Unamuuo y las palícadas son con 
sando del bastón, dando unos basto- tundentes. 
nasos descalabrantes. Y como los 
bastonazos se dieron por igual, na-
turalmente, naturaoa, se emparejan 
en dos, en cuatro, en seis y en ocho. 
Abusando menos del bastoneo y 
peloteanc'o con más brío y con ma-
yor seguridad se ponen las azules 
en 12 y en 13 las de lo blanco. 
¡Mala pata! ¡El año pasado, suma-
ba trece y fué de can parriba! 
Arrigorriaga quiere; 
puede. Y los blancos ganan el parti 
d'o. 
Los azules se quedaron en 25. 
Osorio mal; Unamuno menos mal. 
Piedra bueno. Arrigorriaga demos-
trando los deseos que le faltaban a 
Osorio. 
Maruja es de las que repite. Se lie 
Mas Rosita, que no cree en agüe- | vó la primera quiniela de la tarde 
ros ni en paragüeros, ni en supers-
ticiones trecinas, se arrancó como 
T R E S V E C E S VENCIDOS 
E n el primero de los dos partí-
Osorio no d08 mencionados, es decir, el de 
apertura de la sesión diurna, hubo 
más lucha que en el de la sesión de 
la noche. Ortiz y Larrinaga, que pa-
recen empeñados en ganar a Millán 
"y Abando, quienes les han derrota-
do ya tres veces, no pudieron, sin 
embargo, resistir el juego impetuo-
so de Millán ni la Insuperable h a -
bilidad del maestro, quedándose en 
24 para 30. 
E l primer partido de la noche fué 
su color, hasta que antes de fina 
en el tan-
de Lucio, 
que se halla en plena curva descen-
dente, lograron los azures empatar. 
P A R P A D E O D E L U C I O 
Volvieron los blancos a 
carse y llegaron a situarse 
lea mejores para poner cátedra y 
explicar de manera gentil cómo de-
ben jugar las raquetistas en los cua-
dros del soportal. Salió del trece re-
matando, sacando, cortando *la pelo-
ta, cruzándola, mareando a María 
Consuelo y dejando parilisiá a Ange-
lita. que se quedó estupefacta ante 
las lin(?as audacias de la Flor del 
cuadro. Debo hacer constar que com-
pletó faena tan donosa la serena Pe-
tra manejando la zurda diestramen-
te en el rebote y en la derecha en el 
aire y en el resto. 
Angelita entró a cuatro pelotas y 
¡zás! las cuatro las perdió. María 
Consuelo jugó bastante; pero has-j 
tanto desacertado por cierto. Pues 
íínnquo estuvo toda la pelea más ^o-
[a quo la mía, no le quitó la pelota 
a Flor, que era donde estaba el con-
quibus de la cosa. 
Emilia se puso en cinco; pero entró 
dos veces y en cinco se quedó. Salía ! el "waterloo " t e ' m z i r t e , qu'ien 'no ta 4f0 
llorando. ¡Seca tus lágrimas! < ^ n a r n.mrtn onn^miMvnimente 
bao 
pudo ganar su cuarto consecutivo Y la segunda. E l Chiquito de Bil-1 en otr08 tantog díaB BlGndo> en 
compañía de Aristondo,por Millán 
y Elola Menor, quienes no les deja-
ron pasar del tanto 16. Por la noche, a las ocho y media, comenzó a marchar de nuevo el ca-
rrousel. 
Jugaron el primer partido las1 de de ayer, 
blancas Ana y Asunción; de azul 
Emilia y Rosita. Ganaron las blan-
cas. Las azules se quedaron en 24. 
P L A T A N I T O MADURO 
E n el segundo partido de la tar-
partamentos y parecía atacado de 
reumatismo, por lo que Navarrete 
no pudo hacer otra cosa que con-
formarse con ver cómo eran des-
cascarados los cartones en el cua-
dro azul. 
Los almendaristas, del primer Im-
desta- pulso, so situaron en ocho por dos. 
en la Los expertos aseguraban confiados, 
j cómoda posición de 28 por 25. Allí sin c^nbargo. Y cuando apareció el 
coincidió un parpadeo de Lucio con cometa aritmético en el semáforo, 
el momento más hermoso que ha al señalar éste seis blancos por nue-
tenido en nuestro asfalto Platanito^e azules, se reían, animados por la 
Maduro, y los gavilanes, que habían] más pura satisfacción, 
dado el dinero en el curso del par-j E n efecto: los blancos no pudie-
tido, cuando más desesperada pa-lron alcanzar una sola vez a sus i la paz de este año y tan pronto 
recia la situación de los azules, has-1 contrarios, quienes llegaron a ver- como se supo en la ciudad el pro-
' a 2, se quedaron dolorosa-ise en 18 por 12. Sin embargo, al grama que había confeccionado pa-
asombrados, al ver cómo Res-'final de la segunda decena pareció i ra la gran función benéfica que se 
tituto movía cartones almendaris-i que iban a ser cumplidos los vati-1 celebrará esta noche, todos los sue-
tas. Los azules hicieron cinco con-|cinIos de los expertos, al colocarse eos que entre nosotros residen te-
secutivos, los que les faltaban pa- ¡os blancos en 18 por 20. Pero fué; ^grafiaron a Estokolmo los detalles 
ra terminar, sin que sus distinguí-i una falsa alarma :Gabriel" y Na-¡del caso. 
dos adversarlos pudiesen mover uno|varrete se quedaron en 220 por 301 Ese programa, que pudieraramos 
JUANITO E I B A R 
E l intendente del Palacio de los 
Gritos, se presenta como un fuerte 
candidato para el Premio Novel de ¡to Eibar 
sonas, si el programa no fuese tan 
bueno como es, en su aspecto neta! 
I mente artístico, y si el objeto a qué 
jse destina la función no contase con 
1 las simpatías de todos los que su. 
pieron apreciar a Juanito Eibar, qu« 
fueron todos los aficionados a i» 
pelota trasatlántica que residen ©h 
nuestra aldea y en las ciudades qy» 
la rodean, porque aquel muchacho 
de corazón de paloma, que pasó son. 
rlente por la vida y que en sus ac-
tos todos, lo mismo en el asfalto 
cuando fué pelotari, que luego sien^ 
do corredor, que en la calle y en to-
das partes, era espejo de lo que de-
bieran ser los hombres, para que la 
humanidad alcanzase un más alto 
nivel moral, dejó una viuda y un 
hije en la orfandad, cuando murió 
en la Habana, hace poco tiempo* 
confiados a la bondad de sus ami-
gos. 
Y el que no vaya esta noche al 
Jai Alai por ver como el deseo de 
hacer una obra de caridad, hace ol-
vidar diferencias que parecían muy 
hondas, o por ver partidos que pro-
meten ser de los más emocionantes 
que se hayan efectuado en nuestro! 
asfaltos, irá por contribuir al áll-
vio de la angustiosa situación de la 
viuda y el huérfano del que fué 
simpático amigo de todos, de Juanl-
Un tal MUÑOZ 
solo de los suyos. 
E l segundo partido de la noche. 
Platanito Maduro fué en el que salieron a luchar Ga-
objeto de un ovación porque jugó brlel y Navarrete, trajeados de 
de manera brillantísima. Fué uní blanco, contra Cazaliz Mayor y 
partido en el que ocurrió un terri-l Teodoro, fué al juicio unánime del 
y los expertos vieron en fuga sus i llamar de paz y concordia, es ya 
honradamente ganados mantecosos 
U . T. M. 
Nota.—Cazaliz 
de saque. 
ganó ocho tantos 
Jugaron el segundo los blancos. 
Zubelñ'la y Segundo, y de azul, Lejo-
na y Perea. Ganaron los blancos. 
Los azules se quedaron en 19. 
Primera quiniela: Petra. 
Y Segundo la segunda. 
Hoy gran función. 
D. P. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
J A I - A L A I - P L A Y A 
N O C H E 
Primer Partido 
B U N C 0 S 
ANA y ASUNCION. 
$ 7 . 6 6 
Los Azules, Emilia y Rosita, se que-
daron en 25 tantos. Se pagaban sus 
boletos a $2.51 
P r i m e n Quiniela 
P E T R A 
Ma. Consuelo. 
PETRA. . . 
Kmilia. . . 
Rosita. . . . 
Maruja. . . 
Ana i 
$ 5 . 4 3 







T A R D E 
R 9 4 
Primer Partido 
B L A N C O S 
ROSITA y PETRA. Llevaban 98 boletos. 
Los Azules, Angelita y Mo. Consuelo, 
se quedaron en 24 tantos. Llevaban 170 
boletos,«que se pagaban a f2.98. 
Orden de juegos para el Cam-
peonato Nacional de Foot 
Ball Association 
E n primera categoría se han Inscrip-
to ocho clubs, pero do éstos sólo 
podrán dlscurtir en iLa serio fi-
nal, cuatro, pues en la prime-
ra saldrán cliuiinados de 
las justas aquellos equi-
pos que ocupen los úl-
timos lugares 
Primera Quiniela 
M A R U J A S 3 . 4 8 













Hemos recibido, un obsequio del 
señor, Presidente de la Federación 
Nacional de Foot Ball Association, 
señor Guillermo Pérez Lera, que mu-
chos agradecemos. Ello es un Regla-
mento de los nuevos y un orden de 
juego igual aí que existe en la Secre-
taría de dicha Federación, para que 
sirva de pauta en el Campeonato que 
comenzó el día primero de Enero del 
nuevo año de 1922. 
Gracias a esa amabilidad, pode-
mos falicitarle esta nota a los lecto-
n~48 I res de DIARIO D E L A MARINA, en-
6!55¡tre los cuales hay muchos que inte-




entre sí dos vueltas en las fechas que Marzo 5.—Canarias-Gijonés . 
señale la mesa de la Federación Na- Marzo 12.—Olimpia-Estrella 
cional. E n caso de empate en la pri- Marzo 19.—Cataluña-Vigo . . 
mera vuelta entre uno o más equl- Marzo 26.—Gijonés-Hispano . 
pos en el cuarto lugar, se jugarán Abril 2.—Canarias-Estrella . 
uno o más juegos para eliminar a Abril 9.—Stadium-Fortuna . 
uno o más de ellos. Hay que tener Abril 16.—Habaua-Gijonés . 
presente que los puntos obtenidos Abril 23.—Vigo-Fortuna . . 
en la primera vuelta no se anotarán Abril 30.—Olimpia-Hispano . 
para el resultado final del Campeo-. Mayo 7.—Cataluña-Stadium . 
nato. Mayo 14.—Habana-Estrella . 
Esta medida adoptada por la Fe-1 Mayo 21.—Iberia-Vigo . . . 
deración de celebrar el Campeonato ¡ Mayo 28.—Canariaa-Hlspand 
por Series la encontramos muy bien, 1 Junio 4.—Cataluña-Fortuna . 
pues no hay derecho a que los equl 
pos malos estén jugando todo un 
Campeonato entero participando de 
los mismos derechos que los equipos 
de primera verdad. Recuérdese el ca-
so del "Matanzas" en el campeonato 
pasado y de otros clubs que no que-
remos mencionar, pero que bien pue-
den parangonarse con él. 




-Iberio-Stadium . . 
del dominio público. Dos partidos 
E n el primero de ellos, Cazalis Ma-
yor y Erdoza Menor, competirán 
con Irigoyen Menor y Teodoro, sa-
cando Cazalis del 10 y Platanito 
Maduro del nueve y medio. E n el 
segundo, va todo el hierro que pue-
de concebirse: Erdoza Menor y Ca-
zalis Menor, contra un terceto, for-
mado por Gabriel, Navarrete y L i -
zárraga. Erdoza sacará del diez y 
medio y Gabriel del diez. 
Yo no quiero aventurar suposi-
ciones, pero me parece que está 
dentro del radio de las posibilida-
B I des, que en las jugadas aprestadas, 
A'cuando la oposición cesteé un blpa-
B redal y Cazalis Menor se vea en la 
A necesidad de decirle a su delante-
B ro, que aprese la mariposa, porque 
A él no pueda alcanzarla, se oirá, por 
B .primera vez en nuestra cancha, en 
^ vez del tradicional ¡Tú, T ú ! . . . , un 
¡ u s t e d ! . . . como una casa. Y esto 
solo constituiría una novedad bas-B 
Los vencedores en ambas series 
("A" y " B " ) , integrarán la S E R I E 
F I N A L I S T A para optar en tres jue-
gos por el primer puesto del concur-
so. 
SI en las series "A" y " B " hubiera 
PROGRAMA D E L A GRAN FUN-
CION D E E S T A NOCHE E N E L 
FRONTON 
Primer partido a 26 tantos: 
Cazalis Mayor y Erdoza Mayor, 
blancos, contra Irigoyen Menor y 
Teodoro, azules. 
A sacar los primeros del cuadro 
diez y los segundos del nueve y me-
dio, con ocho pelotas finas. 
Primera quiniela a esis tantos: 
Irigoyen Mayor, Machín, Lucio, 
Elola Mayor, Pequeño Aband y Mi-
l lán. 
Segundo partido a 30 tantos: 
Erdoza Menor y Cazalis Menor, 
blancos, contra Gabriel, Navarrete y 
Lizárraga, azules. 
A sacar los primeros del cuadro 
diez y medio y los segundos del diei 
con ocho pelotas finas. 
Segunda quiniela a seis tantos: 
Alberdi, Odrlozola, Aristondo, 
Jauregui, Ermua y Ortiz. 
E n atención al objeto benéfico a 
que se dedicará la función quedan 
suprimidas en absoluto las entradas 
de favor. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
empate en el primer puesto, será ne-
en primera categoría por ser cam-1 cosario un nuevo partido para defi-
peón de segunda, del año anterior. ni£ el equipo que Integre la serio 
$ 4 . 7 6 
Segundo Partido 
B L A N C O S 
ZUBELDIA y SEGUNDO. 
Los Axules, Lejona y Perea, se que-
daron en 18 tantos. Sus boletos se pa-
gaban a $3.04. 
Segunda Quiniela 
S E G U N D O $ 4 . 0 5 
Ttos. Btos. Sdo. 
Zubeldía . 
SEGUNDO, 
Orúe. . . 






B L A N C O S 
PIEDRA y 
$ 3 . 6 2 
UNAMUNO. 
boletos. Llevaban 109 
Los Azules, Arrigoriaga 
ledaron en 25 tantos, 
boletos, que se pagaban a $3.10. 
y Osorio, se 




Véase ahora el orden de juegos 
de los equipos de Segunda Catego-
ría: 
Pechas Equipos Series 
Segunda Quiniela 
C H B I L B A O $ 4 . 7 4 
Tto«. Bltos. Pafos 
Osorio. 
Piedra. 
l . t l i C M . Dfl BILBAO. 
2.28 Arrlgoriaga. . . 
U.4b, Perea. . . . , 













N O T I C I A S Y C O M E N T A R I O S 
Enero 1.—HIspano-Habana . 
Enero 1.—Cataluña-Fortuna. 
Enero 8.—Iberla-Olimpia . . 
Enero 8.—Canarlas-Rovers . 
Enero 15.—Fortuna-Iberia . 
Enero 15.—Habana-Catalufia 
Enero 22.—HIspano-Rovers . 
Enero 22.—Olimpia-Canarias 
Enero 29.—Cataluña-Iberia . 
Enero 29.—Habana-Fol-tuna 
Feb. 5.—Hispano-Canarias . 
Feb. 5.—Habana-Iberia . . 
Feb. 12.—Canarias-Olimpia . 
Feb. 12.—Hispano-Fortuna . 
Feb. 19.—Fortuna-Canarias. 
Feb. 19.—Olimpia-Rovers . . 













Enero 1.—Habana-Canarias . . A 
Enero 8.—OlimpIa-GIjonés . . A 
Enero 15.—Iberia-Cataluña . . B 
Enero 22.—Estrella-Hispano . A 
Enero 29.—Canarias-Olimpia . A 
Feb. 5.—Vigo-Stadium. . . . B 
Feb. 12.—Gljonés-Estrella . . A 
Feb. 26.—Iberia-Fortuna . . . B 
J A I - A L A I 
T A R D E 
Primer Partido 
B L A N C O S 
MILLAN y 
finalista. 
Las fechas de estos juegos las de-
signará en su oportunidad la Mesa 
de la Federación Nacional. 
Cuantos otros detalles se nos ofrez 
can de la contienda que se avecina, 
los ofreceremos gustosamente a los 
lectores de DIARIO D E L A MA-
RINA, 
P E T E R . 
Suscríbase al D I A R I O ^ É ^ L Á MA- r 
KINA y annndese en el DIARIO DE ¡ ¡ ¡ ^ d a r a f n irc 
LA MARINA B A R A C A L D E S 
$ 3 . 8 0 
Llevaban 169 ABANDO. boletos. 
Los Azules, Ortiz y Larrinaga, se 
quedaron en 24 tantos. Llevaban 179 bo-
letos, que se pagaban a |3.60. 
$ 5 . 3 5 






E l team de foot de la universi-
dad de Missi ssipi estuvo ayer en 
Oriental Park, amablemente invita-
do por el caballeroso Mr. Frauk J . 
Bruen, administrador general del 
hipódromo. Los muchachos y su 
coach quedaron encantados de to-
do lo que allí vieron, del track, de 
las carreras, del paisaje, y, más 
que nada, de las bellísimas muje-
res que esmaltaban la veranda de 
la casa club, y en el gran stand, la 
vitrina dicho que re sulta la más 
hermosa exposición de medias que 
ojos humanos han visto. 
Ya estuvieron en el Palacio de 
los Gritos, a donde fueron invitados 
por el amable don Basilio Zarras-
queta. Esta noche les toca visitar 
el teatro Martí y, probablemente, a l -
gún otro teatro. Tal vez Segrera los 
lleve a Alhambra. 
No han jugado basket ball, c o -
mo se pensó al principio que lo ha-
rían; se embarcan el próximo jue-
eves para New Orlenas, de regres» 
a su hermoso país, donde, segura-
mente, han do contar lo que les hi-
cieron los Tigres Cubanos, ganán-
doles bravamente el match donde 
no le dejaron hacer una sola ano-
tación, y tratándolos a cuerpo de 
rey, como ellos deben ser tratados, 
pues todos son jóvenes y estudian-
tes muy caballeros. E l coach Sulll-
van ya no se queda; es decir», ya 
Uo s ecompromete a dar sus cla-
ses dura-4" 'ios meses v medio a 
l03 j, abanos, i fiei dice le 
es impoo..,.- disponer de eso tiem-
po que tiene dedicado a la Univer-
sidad de MissIsslpL 
Me informa Fernández Inda, pre-: 
sidente del C. A. C. que para fines 
de este mes traerá al team de bas-
ket ball champion del Sur de los 
Estados Unidos. Más claro: el Club 
Atlético traerá al club Champion 
del Sur en el basket ball, con la 
idea de ceebrar varios matchs en el 



































E l Alcalde de la Habana, el bue-
no de don Marcelino, se dispone a 
suspender el boxeo por estimarlo 
como un salvajismo, algo muy Im-
propio del linaje humano. 
Pero hay quien opina—y pron-
to saldremos de estas duras—que 
la Comisión Nacional de Boxeo tie-
ne derecho supremo eu esta mate-
ria, estando su autoridad sobre la 
del Alcalde de la ciudad, por lo que 
el pugilismo continuará alegrando 
el espíritu de los partidarios de es-
te viril deporte. 
Los equipos que queden ocupando 
los cuatro primeros lugares jugarán 
dium de la Universidad. E l señor 
Gutiérrez Lee es secretario de la 
Comisión de Propaganda que para 
los fines indicados nombró el Ro-
tary Club de la Habana. E l mitin 
va adicionado de un almuerEo, lo 
que viene siendo un "aumuerzo-
reunión" estilo rotarlo. 
. Esta semana se reúne la Liga 
Nacional de Amateurs para acordar 
todo lo referente al comienzo y 
curso del campeonato de esa Liga, 
cuyos juegos han de dar comienzo 
en Almendares Park, a mediados 
del presente mes. 
E l señor R. Gutiérrez Lee, Jr. , 
se ha servido Invitarme, así como a 
los demás compafierso en la redac-
ción de sport y de información., pa-
ra cambiar Impresiones mañana, 
martes, en el hotel Plaza, con rela-
ción a las competencias atléticas 
nacionales y construcción del Sta-
L a nueva directiva del Habana 
Yacht Club se propone imprir a la 
marcha del club toda la mayor ve-
locidad posible. Quiere realizar to-
do lo que se ha dejado de hacer. 
Sobre lo primero que pondrá mano 
será sobre la fabricación del gran 
palacio, el que ya está presupuesta-
do, aunque con precios de materla-
¡ les más altos de lo que están en la 
actualidad, por lo que tendrá que 
, sufrir una modificación favorable a 
j los intereses del club. 
E n el reglamento también se 
harán ciertas modificaciones, sien-
do una de ellag la que so ha de re-
ferir a los socios de sport. Se pre-
tende darle a estos muchachos la 
alternativH ti asociado, levan-
tarlos al ni.c. al do los demás. 
Lo cual está, perfectamente pen-
sado. 
Guillermo PL 
'Irigoyen mayor, m m 
Machín. . . . . •» 
i Lucio. . . . m w 
BARACALDES. M M 















A Z U L E S $ 3 . 5 3 
IRIGOYEN MENOR y MACHIN. Lleva-
ban 270 boletos. 
Los Blancos, Lucio y Lizárraga, se 
'quedaron en 26. Llevaban 244 boletos, 
que se pagaban a $3.88. 
Segunda Quiniela 
J A U R E G U I $ 4 . 8 2 
Ttos. Bltos. Fagos 













N O C H E 
Primer Partido 
A Z U L E S R 2 6 
MILLAN q E L O L A MENOR. Llevaban 
160 boletos. 
Los Blancos, Hlglnlo y Aristondo, 8* 
quedaron en 16 tantos. Llevaban 213 bo-
letos, que se pagaban a $3.27. 
Primera Quiniela 
C A Z A L I S Mayor R 5 4 
Ttos. Btos. Ddo. 
Gabriel H 2 405 $ 8.51 
CAZALIS, Mayor. .. 6 815 4.54 
Lucio. . . . « . » , 4 285 5.0t 
Irigoyen menor. , „ 2 387 3.69 
Machín. . . . . . w 2 180 7.95 
Erdoza Mayor. . •. 2 112 12.78 
Segundo Partido 
A Z U L E S 
CAZALIS MAYOR y TEODORO. Lleva-
ban 208 boletos 
Los Blancos, Gabriel y Navarrete, so 
quedaron en 2tl tantos. Llevaban 37» 
boletos, que s epagaban a $2.94. 
$ 5 . 0 4 
Secunda Quiniela 
J A U R E G U I ¡ 0 4 . 6 5 
Ttos. Btos. B í * 
8.03 JAUREGUI. 
6.32 > Fermín. . , 
4.98 1 Larrinaga. . 
7.48 Odrlozola. . 
2.83;Ermúa. . . 













Mis», Bdna Broro*, Champion nadadora 
los record» «• cort» dlrtaaola a* ra pais. 
do Aleui a, la quo tleno todos 
CUBA LAWN TENNIS 
También la Compartéa "Cuba Lawn! 
Tennis", por dos ocasiones, ofreció dosl 
funciones benéficas a la Asociación de | 
Repórters do la Habana, para ayudar a 
los modestos noticieros a que constru-
yan su edificio social. Y, es que el pre-! 
sidente de la Compañía, señor Francis-
co del Barrio; y los señores Miguel Al-
barrán, Díaí, Glspert, Presas, Alvnrez 
Coto, León y Angelito del Cerro, tienen 
gusto en contribuir a cualquier obra 
que sirva do entrandecimlento para 
Cuba. Estos saludables ejemplos, co-
mo todos vemos, no son Imitados por: 
muchos de los que ahora protestan de 
los Lawn Tennis. 
Sigue, lector, y no te impacientes, que 
falta algo por contarte, pues todavía 
hay tema para completar la colección 
que te ofrecí. 
Resultado de la matinée: 







S E N C I L L A S 
Margot (nzul). . . . 
Violeta (nzul). . . . . 
Alicia (verde). . . , , 
Violeta (rosa). . . . 








S E N C I L L A S 
Lydla. . 
Gloria. . 
Sara. . . 
Armanda., 
Sara. . i 
Armnnda. 








QUINIELAS DE COMBUTACIOl» 
COMBINADAS 
Margot-Blanca. . . . . . . $10.59 
Violeta-Isabel, m H H n M «. 18.40 
Laura p Lydla, 4 y 6. . . 
Berta y Laura 1 y 6. . « » . . . 
Lydla y Berta, 5 y 6. » m m 





HABANA I A W N TENNIS 
Amada, la almpátloa trlguefla, d*í<l» 
el día de su debut «sUL jugando mu? 
duro, dándole quehacer a íus oontr»-
rlas de euadro. Dalla, nos hit conven-
cido de que para ella no hay cancha f 
que le mismo Haeo prodigios en cual-
quier tennis y las demás Jugadoras 4 ' 
guen luciendo como primeras ©strell»* 
Ayer' se distinguieron Armanda, S*-
ra y Lydla, ganando buen número 
quinielas. 
A R O X C 
W A K I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 d e 1 9 2 2 
P A G I N A T R E C E 
I N F O R M A C I O N C R O N I C A S 
E L L © A i © E L M i D H C A F P E M ú M Ü E ¥ © 
L A U L T I M A I M P R E S I O N H I P I C A 
E x á m e n e s y s e l e c c i o n e s 
' G e n e r a l J . M . G ó m e z , m a l g u i a d o y c o n u n e s c a p a r a t e a n t i g u o e n c i m a , q u e d ó a m e n o s 
d e u n c u e r p o d e l g a n a d o r , a u n q u e e n c u a r t o l u g a r , d e t r á s d e " E l e a n o r " y " S e a P r i n c e " 
R E S U L T A D O O F I C I A L D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
E l T l e j o C r o m w e l l p a r e c e h a b e r 
r e c u p e r a d o a l f i n , l a f o r m a q u e t a n -
te f a m a l e d i ó e n e l i n v i e r n o de 
1 9 1 9 a 1 9 2 0 , p u e s r e s i s t i e n d o l a f e -
r o z a c o m e t i d a d e S e a P r i n c e y E l e a -
n o S . p o r f u e r a , l l e g ó a t i e m p o p a -
r a s o m e t e r a l G e n e r a l J . M . ^ o -
m e z q u e s o p o r t a n d o e l p e s o m á -
x i m o d e 1 2 5 l i b r a s , h a b í a e s t a d o 
C r o m w e l l g a n ó a y e r el h a n d l c a p d e . esos f a v o r i t o s . C o m o hJzo en l a t e m - . Y o r k ; J e f f r l e s , de N e b r a s k a ; B r o o k e , 
' . A ñ o N u e v o do u n a m a n e r a e s p e c t a c u - p o r a d a p a s a d a m u c h a s veces , se d e s t a - ; de I l l i n o i s ; B r i n g y , de O k l a h o m a ; D a -
e n l a t e r c e r a ^ g a n á n d o l e a _su_ g r u - . l a r G<fneral j M G6inez> e l f a v o r ¡ t o 
-Dos F u r l o n e s . 
$10.60 $ S . C Í 
nado01" ^ d e CÍnCO l a r S 0 S r e í r e ' ¡ e n ^ co t i zac iones , d e s p u é s de some-
n d L a s t O n e d e m o s t r ó e n l a c u a r t a . | t er a A t t a b o y I J . f u ó a l c a n z a d o por 
s e r e l e j e m p l a r d e m á s v e l o c i d a d e n i E l e a n o r en l a c u r v a l e j a n a , desde don-
d i s t a n c i a s c o r t a s a c t u a l m e n t e e n e l 'de c o r r i e r o n a m b o s a p a r e a d o s h a s t a 
H i p ó d r o m o ; A i k e n c o r r i ó t a m b i é n 5 m u y e n t r a d a l a r e c t a f i n a l , c u a n d o e l 
u n a b u e n a c a r r e r a . F o s t e r B m b r y potro de X i c k A d a m se r i n d i ó a l peso 
n o t u v o c o n t r a r i o s e n l a q u i n t a i de l e s c a p a r a t e a n t i g u o que l l e v a b a en -
ñ o r m a d é v e l o c i d a d d u - ¡ c a r r e r a . E n l a ú l t i m a c a r r e r a : c i m a , y a l e s fuerzo que s u j i n e t e le 
t t o d o e l t r a y e c t o . E l t r i u n f o ' q u e e r a m u y d i f í c i l , v e n c i ó H a r l o c k , o b l i g ó a h a c e r a n t e s de t iempo, en t a n -
íi r r o m w e l l f u é p o p u l a r , p u e s l a j a p e s a r d e i r m o n t a d o p o r Y e r r a t . ; to que E l e a n o r S . se a p o d e r a b a de l a 
n f a v o r í a d e l o s e s p e c t a d o r e s d o m i n - j E l e l é c t r i c o B e r m o n t c o r r i ó u n a j p r e s i d e n c i a y 
g ü e r o s r e c o r d a b a n c o n p l a c e r s u s ! b u e n a c a r r e r a , t e r m i n a n d o e n e l | y a a e n e r g í a s 
h a z a ñ a s d e a n t a ñ o , p e r o e l v e r d a d e - s e g u n d o l u g a r , 
r n h é r o e d e l a c a r r e r a f u é e l e s - | P r i m e r a c a r r e r a : L o v e h e s t d e -
p l é n d i d o e j e m p l a r N i c k A d á n . I ™ 0 ^ * , v e i o c i d a f T ^ s u s t a r r e r a í 
P L a d i s t a n c i a e r a a l g o p a r a e l p e - ; de l o s E s t a d o s U n i d o s , y a u n q u e 
RO a u e t e n í a q u e s o p o r t a r , y a d e m á s a q u í n o h a h e c h o n a d a p u e d e v e n -
b _ *Z ^ J , , ! - , ^ H e u p e l , e s t a b a ¡ c e r a e s t e m a l g r u p o . C a r r i e B a k e r 
p u e d e d a r l e i 
los dos contendientes c u -
y a s e n e r g í a s h a b í a n s ido r e s e r v a d a s 
p a r a el momento f i n a l , C r o m w e l l y ^SeaJ 
P r i n c e , a v a n z a b a n con d e s l u m b r a d o r a 
v e l o c i d a d p a r a a r r e b a t á r s e l a . 
E n o t r a s c a r r e r a s , de t e r m i n a c i ó n 
emocionante , los dos o t r e s c a b a l l o s 
que se d i s p u t a n e l p r i m e r l u g a r , l u -
c ó desdo que e l S t a r t e r l e v a n t a l a b a - | v l s , de W e s t V i r g i n i a ; N e w t o n , de M i s -
r r e r a , dando u n a n o r m a de v e l o c i d a d | s o u r i ; N o r t o n , de O h i o ; H u l l , de l o w a ; 
t a n e x t r a o r d i n a r i a , que G u v ' n o r no K u n z , de I l l i n o i s ; M i c h a e l s o n , de 1111-
pudo s e g u i r l a m i s que h a s t a l a e n t r a - j n o i s ; R o s e n b l o o m , de W e s t V i r g i n i a ; ! 
d a de l a r e c t a f i n a l donde p r e s e n t ó l a ' B r e n n a n , de M i c h i g a n ; D e n n i s o n , de • 
d i m i s i ó n de l a v i c e p r e s i d e n c i a con c a - ; T e n n e s s e ; H u d s p e t h . de T e x a s ; B r o w n , i 
r á c t e r de I r r e v o c a b l e , p a s á n d o l e A i k e n , de T e n n e s s e e . 
que t e r m i n ó con g r a n v i g o r y se c o n - — A y e r s u f r i ó W . H . H a l l , l a p é r d i d a 
s e r v ó en el s egundo l u g a r y J u d g O | d e dos de s u s c a b a l l o s : F o s t e r E m b r y l 
P r y o r , e l c d a l se c a n s ó en e l ú l t i m o ! y M e l v l n . J . W . P l u m k e t t a d q u i r i ó e l j 
d i e c i s e i s a v o s . j p r i m e r o , r e c l a m á n d o l o de l a s e x t a c a - j 
i r r e r a , por $1.100 y el segundo lo ad-1 
I O S I T I S O S M A l i C R I A D O S I q u i r i ó M . D . S u g g s , de l a m i s m a m a -
O t r o deta l l e s i m p á t i c o de l a s c a r r e - ' ñ e r a , por $1.800. 
b u j i n e t e r e g u l a r 
r ^ l a . ^ d o m i n g o í n T e r l o ? , Í T u - ! q u e l á c t e a ^ a n t e r i o r ^ K i n g ^ j c h a n en un. r e c o r r i d o r e l a t i v a m e n t e l a r -
S ^ n u e n o n e í e T M o r ? ^ j i - A u n q u e p e n c o , c o r r e b a s t a n t e c o n - ^ ^ H a n d l c a p de Aflo N u e v o o fre -
nufi n o h l i n v e n t a d o i k p ó l v o - I s i s t e n t e m e n t e . T h e R o l l C a l i s e 1 c i ó l a n o t a o r i g i n a l , de que l a c o n t l e n , 
? a a u n q u e r e a l m e n t e h i z o u n e s - ¡ q u e d ó e n c a s a d e b i g o t e s e l o t r o d a por el p r e m i o , se d e s a r r o l l ó como 
f u e r z o h o n r a d o p o r g a n a r . E s t a b a d i a , p e r o c u i d a d o c o n l a s s o r p r e -
d á n d o l e d e v e n t a j a a C r o m w e l l , q u e s a s e n l a s c a r r e r a s d e m a i d e n s . 
S e g u n d a C a r r e r a : H u e n h a d e -
c e p c i o n a d o e n t o d a s s u s s a l i d a s , 
p e r o s u c l a s e m e p a r e c e a l g o s u p e 
e r a e l q u e lo s e g u í a e n l o s p e s o s 
l a f r i o l e r a d e n u e v e l i b r a s e f e c t i -
v a s , y c a t o r c e s i n o s f i j a m o s e n lo 
n u e c a d a c u a l d e b í a l l e v a r p o r s u ' ñ o r e n e s t a . D i x i e G i r l l e e n c a n t a 
d i v e r s a e d a d - s i n e m b a r g o , m a n t u - ¡ l o s s e i s f u r l o n e s , q u e e s s u d i s t a n -
v o u n a v e l o c i d a d t a n e l e v a d a d u - ¡ c i a . B a c c h a n a l i a n c o n 99 l i b r a s , 
r a n t e l a s e t a p a s i n i c i a l e s , q u e e s p u e d e d e r r o t a r a e s t o s c o n t r a r i o s s í 
u n m i l a g r o q u e e s t u v i e r a t a n c e r c a r e s i s t e e l i t i n e r a r i o . B o h e r - n a - R r e -
d e l g a n a d o r a l f i n a l . S u j o c k e y M o - ^ a e s t á m u y m e j o r a d o , p u e d e d a r 
r r o s s e y c r e a q u e l a c a r r e r a e r a d e i q u e h a c e r . 
c i n c o f u r l o n e s , c o m o l a d e L a s t O n e , . T e r c e r a c a r r e r a : G o l d e n F l i n t 
p u e s m e j o r ó e l r e c o r d e s t a b l e c i d o c r e o q u e e s e l m á s v e l o z d e e s t e 
p o r e s t e v e l o z p o t r o e n e s a c a r r e - ' g r u p o , a d e m á s , s u c l a s e e s b a s t a n -
r a lo c u a l t e n í a q u e r e s u l t a r l e a l - j te b u e n a . M i d i a m t i e n e u n a m a g ü i -
t a m e n t e p e r j u d i c i a l a l f i n a l a G ó - f i c a o p o r t u n i d a d d e t r i u n f a r s o b r - á 
m e z , p u e s s u s r i v a l e s m á s f u e r t e s , 
C r o m w e l l , E l e a n o r S . y S e a P r i n -
c e , se m a n t u v i e r o n a d i s t a n c i a , e s -
p e r a n d o e l e f e c t o m o r t a l d e l a s 1 2 5 
l i b r a s . , 
C o n m e n o s l i b r a s h u b i e r a g a n a d o 
s e g u r a m e n t e a s u s c o n t r a r i o s , a u n -
q u e a l g u n o s t r a i n e r s a m e r i c a n o s 
s u s c o n t r a r i o s . M a r i ó n H o l l i n s s e 
c ü n s a a l g o e n l o s s e i s f u r l o n e s , a u n -
u n a i n s t a n t á n e a f o t o g r a f í a , en los ú l t i 
m o s ve in te m e t r o s de l a d i s t a n c i a . 
C r o m w e l l y S e a P r i n c e a p a r e c i e r o n 
como f a c t o r e s de l a c a r r e r a en ese ú l -
t imo momento . P a r e c í a como s í e l se -
gundo e s t u v i e s e a punto de d a r a l c a n -
ce a E l e o n o r , c u a n d o C r o m w e l l se f i l -
t r ó en tre los dos, s a c á n d o l e medio c u e r -
po de v e n t a j a a E l e o n o r S., l a c u a l te-
n í a t an c e r c a a S e a P r i n c e , que e l p ú -
b l ico tuvo n e c e s i d a d de e s p e r a r l a de-
c i s i ó n de los j u e c e s de m e t a p a r a s a -
ber i 
place 
r a s do a y e r , f s é l a p r i m e r a , en l a qle1 — S I no l lueve , s a l d r á h o y a l a p l s -
c o m p a r e c l ó u n g r u p o d a n l ú o s m a l c r í a - j ta , por p r i m e r a vez , e l f a m o s o D r . 
dos a d i s p u t a r s e u n p r e m i o de se te - ; C l a r k , potro que, d e s p u é s de h a b e r he^ 
c ientos pesos. E r a n p o t r o s y p o t r a n c a s cho u n a b r i l l a n t e c a m p a ñ a en K e n t u c -
debutantes , que el m i s m o d í a en que ky , en s ep t i embre y oc tubre , f u é t r a í -
e n t r a b a n en e l s egundo a ñ o ¿ e s u v i d a ' do por l a c u a d r a de G o l d b l a t t p a r a 
c o r r í a n s u p r i m e r a c a r r e r a . P a r a todo; los g r a n d e s s t a k e s y que no h a t o m a -
el mundo t e n í a i n t e r é s l a c a r r e r a : p a - ¡ do p a r t e en los y a e fec tuados , a p e s a r 
r a l o s c a b a l l i s t a s , porque en e l l a e m - de e s t a r en b d e n a s condic iones , p o r no 
pezaban a d e m o s t r a r los e j e m p l a r e s ' e s t a r c o n f o r m e s u d u e ñ o con el peso 
n u e v o s y lo que pueden s e r c a p a c e s d e . que se le a s i g n ó en e l los , 
h a c e r ; p a r a los que t ienen a l g u n a r e - — C o n D r . C l a r k s a l d r á t a m b i é n , en 
l a c i ó n con los d u e ñ o s de s tuds , por v e r l a m i s m a c a r r e r a , B i l l y B a r t o n , e l g a -
s) entre los contendientes a s o m a b a a l - ' n a d o r del D e r b y C u b a n o en l a t e m p o r a -
gundo que diese m u e s t r a s de l l e g a r a ; d a a n t e r i o r , que no h a corr ido m u -
s e r a lgu ien en l a s c a r r e r a s y p a r a e l | cho desde; entonces . 
p ú b l i c o todo por l a novedad de v e r en | — A y e r f u é el c u m p l e a ñ o s de todos 
a c c i ó n a los e j e m p l a r e s nuevos . los c a b a l l o s de c a r r e r a . C u a l q u i e r a q u e ' 
A p e n a s hubo l u c h a : L o r e n a M a r c l l a , l s e a el t iempo de s u n a c i m i e n t o , se l e s | 
el g r a n ganador , a r r a n c ó en e l p r i m e r : c u e n t a u n a ñ o c a d a p r i m e r o de enero . ' 
puesto y c o r r i ó t a n d e r e c h a m e n t e y con X!£ B B C O B D D E D R . C I i A B K ' 
c u á l de los dos c o r r e s p o n d í a e l t a l ve loc idad, que no tuvo en p e l i g r o D r . C l a r k l o g r ó , en el o t o ñ o ú l t i m o , 
u n solo momento e l p r i m e r puesto . T o ^ y en el h i p ó d r o m o de C h u r c h i l l D o w n s , 
dos los contendientes c o n s e r v a r o n h a s ^ K e n t u c k y , e s t a b l e c e r u n n u e v o r e c o r d 
t a e l f i n a l l a p o s i c i ó n que ocuparon' , de d i c h a p i s t a a l r e c o r r e r l a m i l l a y 
49 s egundos y 
E L P O T R O D E N I C K 
G e n e r a l J . M . G ó m e z , q u e d ó s e p a r a - en los p r i m e r o s pues tos , con e x c e p c i ó n ¡ oc tavo en u n m i n u t o 
do de E l e a n o r S. y de S e a P r i n c e , p o r , de E n r i c e , que f u é pasado en e l s e g ú n - c u a t r o qu in tos 
q u e p u e d e d a r l a s o r p r e s a . P I b r o c h : e l l a r g o de u n a c a b e z a n a d a m á s . E s - do f u r l o n g por C a r l o s E n r i q u e y P a l l a - 1 — E l domingo p r ó x i m o se d i s p u t a r á V a l e s . 
I q u e h a c e s u p r i m e r a s a l i d a , t i e n e ¡ to d a idea de l a a l t a c a l i d a d de e s e ' d i u m , e l p r i m e r o de l o s c u a l e s t e r m i - . otro s t a k e i m p o r t a n t e de l a ^ e m p o r a -
m u c h a c a l i d a d . ' v e l o z h i j o de I l e s s i a n . F u é corr ido p o r | n 5 i m p e t u o s a m e n t e por l a p a r t e ex te - da , e l ' •Car lbbean" , a u n a m i l l a y u n 
P R I M E R A C A R R E R A . 
l o . L o r e n a M a r e l l i a ( L i l l y ) 
2o. P a n d l n e ( D o m i n i c k ) 2 .70 
3o. C a r l o s E n r i q u e ( R o b i n s o n ) N o hubo show. 
T i e m p o : 23-3|5. 
T a m b i é n c o r r i e r o n : P a l l a d i u m , E n r i c e , Se th ' s L e m o n - G o n w i t h i m . 
S E G U N D A C A R R E R A . — 5 y m e d i o F u r l o n e s . 
l o . F i n c a s t l e ( K e n n e d y ) $20.60 $ 6.80 $ 3 .70 
2o. R e b l a b i l l t y ( P e n m a n ) 3 .10 2.50 
3o. F o u l W e a t h e r ( Y e r r a t ) 3 .60 
T i e m p o : 1.07. 
T a m b i é n c o r r i e r o n : S u n G i r l , C o l . C h i l e . Spods , R a y m o n d B r a d l e y . 
T E R C E R A C A R R E R A — 5 y m e d i o F u r l o n e s . 
l o . Good Hope ( B o y l e ) $ 5 .00 $ 3.10 $ 2 .70 
2o. H u n t r e s s (Me. L a u g h l i n ) . . . . . . 3 .70 S.00 
3o. T o m Goose ( C h a l m e r s ) 5.40 
T i e m p o : 1.07 
T a m b i é n c o r r i e r o n : M i d i a n , C h i s c a , F r o m p h a n t , R i p o s t a , C l a r k , M . P o c a -
tel lo. 
C U A R T A C A R R E R A . — 5 F u r l o n e s . 
l o . L a s t One ( P i c k e n s ) $ 9 .80 $ 5.30 | 3 .70 
2o. A i k e n ( S c h e f f e l ) 9 .10 6.80 
3o. J u d g e Y r y o r ( M o o r e ) m 4.G0 
T i e m p o : 59-215. 
T a m b i é n c o r r i e r o n : G u v ' n o r , A r a r a t L a d ' s L o v e , M u m b o J u m b o , B e l l e o f 
E l i z a b e t h t o w n , S m a r t Money , B l u e W r a c k . 
Q U I N T A C A R R E R A . — 1 M i l l a 3 - 1 6 . — H a n d i c a p de A ñ o N u e v o . 
lo . C r o m w e l l ( D o m i n i c k ) $ 7.30 $ 3.7<» 
2o. E l e a n o r S. ( D r e y e r ) . . . . . . . ^ 5 .30 
So. S e a P r i n c e ( B u r n s ) . . . „ : . , . „ m No hubo. 
T i e m p o : 1.58-115. 
T a m b i é n c o r r i e r o n : G e n e r a l J . M . G ó m e z , M a t l n e e I d o l , A t t a b o y I I . 
S E X T A C A R R E R A . — M i l l a y 5 0 y a r d a s 
l o . F o s t e r E m b r y ( C h a l m e r s . ) 
2o. D o t t á s B e s t ( A t k i n s o n . ) 
3o. M i s e r i c o r d e ( K e n n e d y . ) 
T i e m p o : 1'43-4|5. 
T a m b i é n c o r r i e r o n : S i l e x I I , C o r k , A m e r i c a n So ld ier , F o s s U p , J o s é * 
C u a r t a c a r r e r a . D o c t o r C l a r k l l e -
v a 1 2 9 l i b r a s , p e r o es I n d i s c u t i b l e -
m e n t e e l m e j o r e j e m p l a r q u e j a m á s 
e r a n d e " l a o p i n i ó n , q u e c o n u n j i - h a y a v i s i t a d o a C u b a ; d e b e v e n c e r 
n e t e c a p a c i t a d o h u b i e r a t r i u n f a d o , i s i n d i f i c u l t a d . R i v e r s i d e , p o r s u 
a u n c o n e l p e s o q u e l e h a b í a n a s i g - | c o n s i s t e n c i a , m e p a r e c e u n f u e r t e 
n a d o p e r o N i c k A d á n n o p u d o l o - / c a n d i d a t o p a r a e l s e g u n d o l u g a r . 
g r a r ' l o q u e G o l d b l a t t e l a ñ o p a s a - L o u i s A e n l a m i l l a e s f o r m i d a b l e embargo , no pudo s a c a r l e 
• a a u n q u e t e m o q u e s u f o r m a a c t u a l v^ 
s u j i n e t e como s i se t r a t a r a de u n a r l o r de l a p i s ta . j diez y s e i s avos , con p r e m i o de 2.500 
c a r r e r a do s e i s f u r l o n e s , a l m á x i m o de E l v a l o r neto de l H a n d i c a p de Aflo pesos . 
v e l o c i d a d desde el p r i n c i p i o a l f in . C o m - ' N u e v o p a r a el d u e ñ o de C r o m y e l l f u é — E n l a v e n t a de c a b a l l o s e f e c t u a d a 
p i t i ó l a r g o t recho con A t t a b o y I I , y i de $2.890. 
luego con E l e a n o r S., y d i ó g r a n ven-1 C o n m o t i v o de s e r d í a de Aflo N u e -
t a j a a C r o m w e l l , que por s e r c a b a l l o ' vo, se l e s p e r m i t i ó a los j o c k e y s que 
de m a y o r edad, puede s o p o r t a r m a y o r ' e s t á n cumpl i endo p e n a de s u s p e n s i ó n . 
d o , c u a n d o le p e r m i t i e r o n u s a r
K e n n e d y s o b r e M a t i n e e I d o l . L o s 
t i e m p o s h a n c a m b i a d o , y l o s J u e c e s , 
c e l o s o s d e l b u e n c o m p o r t a m i e n t o d e 
l o s j i n e t e s e n l a a c t u a l y f u t u r a s 
t e m p o r a d a s d e O r i e n t a l P a r k , h a n 
c o n v e n i d o e n r e c h a z a r t o d a p e t i c i ó n 
q u e h a g a u n d u e ñ o d e c a b a l l o s , p o r 
i n f l u y e n t e q u e e s t e s e a , p a r a q u e 
s e a l e v a n t a d a l a s u s p e n s i ó n d e s u 
j o c k e y f a v o r i t o . L a m e d i d a e s s a -
n a , y s o b r e t o d o , s i s e c u m p l e , q u e 
e s s e g u r o , s e r á m u y c o n v e n i e n t e p a -
r a q u e e l s p o r t h í p i c o se m a n t e n -
g a c o m o h a s t a a h o r a , l i m p i a d e t o -
d a m a n c h a . 
L a s d e m á s c a r r e r a s d e l g r a n p r o -
g r a m a c o m b i n a d o p a r a c e j o b r a r e l 
a d v e n i m i e n t o de 1 9 2 2, se p u e d e r e -
s u m i r e n l o s i g u i e n t e : 
E n l a p r i m e r a , l a g a n a d o r a . L o - \ 
r e n a M a r c e l l i a , a s i c o m o s u c o m p a í P r i m e r a c a r r e r a : 
ñ e r o d e e s t a b l o C a r l o s E n r i q u e , d e - [ r r i e B a k e r . K i n g B . 
m o s t r a r o n p o s e e r m u c h a v e l o c i d a d i S e g u n d a C a r r e r a : 
e n d i s t a n c i a s c o r t a s ; e n l a s e g ú n - i G i r l . B a c c h a n a l i a n . 
d a , Y e r r a t , e l j i n e t e de F o u l W e a t - 1 T e r c e r a C a r r e r a : G o l d e n F l i n t . 
h e r , l e q u i t ó c o d a o p o r t u n i d a d a s u i M i d i a n . M a r i ó n H o l l i n s . 
m o n t a de v e n c e r , a l r e f r e n a r l o v i o - ' C u a r t a c a r r e r a : D o c t o r G l a r k . 
l e n t a m e n t e d e s p u é s q u e t o m ó u n a i R i v e r s i d e . L o u i s A . 
g r a n v e n t a j a i n i c i a l ( ¿ d ó n d e h u b i e - j Q u i n t a C a r r e r a : H a r r y 
v a q u e d a d o s i a r r a n c a m a l ' ) . F i n - ¡ M e a d o w e r t h . A v a R . 
c a s t l e , b i e n m o n t a d o p o r K e n n e d y , j S e x t a C a r r e r a : A l l i v a n . P o i l u . 
o b t u v o u n a f á c i l v i c t o r i a . G o o d H o - D o l p l i . 
p e s i m p l e m e n t e c o m e t i ó u n a e s t a f a I S A L V A T O R 
n o es d e lo m e j o r . 
Q u i n t a c a r r e r a : H a r r y G l o v e r e s 
c o n s i s t e n t e , y p u e d e r e s u l t a r e l v e n -
c e d o r e n e s t e g r u p o d e p e n c ó l o g o s . 
M e a d o w o r t h c o r r i ó b a s t a n t e b i e n e n 
s u p r i m e r a s a l i d a a m i l l a , e s e l r i -
v a l m á s p e l i g r o s o . A v a R . e s t á e n 
m a l a f o r m a , a u n q u e p u e d e d a r c o n 
f a c i l i d a d l a s o r p r e s a . 
S e x t a c a r r e r a : A l l i v a n c o n c i e n 
l i b r a s e s e l c a n d i d a t o l ó g i c o p a r a 
o b t e n e r e l v e r e d i c t o t r i u n f a l . P o i l u 
es e l c o n t e n d i e n t e t e m i b l e , e s t á e n 
m u y b u e n a f o r m a a c t u a l m e n t e . 
D o l p h e s c a p a z d e d a r l a s o r p r e s a 
s i l o m o n t a n j u i c i o s a m e n t e . B r y l n -
l i m a h e s u n f i n a l i s t a t e m i b l e , a u n - . 
q u e d u d o q u e t r i u n f e e n e s t a c a r r e - tos p a r a v/*™10' ^ 
por s u ve loc idad d e m o s t r a d a , el honor 
que l e s d i s p e n s a r o n lo s leones de d a r -
el vencedor u n l a r g o completo . 
T a n t o a m á s i n t e r e s a n t e p a r a e l p ú -
b l ico en g e n e r a l que e l H a n d i c a p f u é 
el n ú m e r o que p o r l a I m p o r t a n c i a de l 
p r e m i o e s taba c o n s i d e r a d o como el se -
gundo a t r a c t i v o de l p r o g r a m a : l a c a -
r r e r a c u a r t a , en l a que s a l i e r o n a d i s -
p u t a r s e un p r e m i o de ochoc ientos pesos 
c a s i todos los s p r i n t e r s de p r i m e r a f l ^ 
l a que a c t u a l m e n t e se a l o j a n en el H i -
p ó d r o m o , l a m a y o r p a r t e de l o s c u a -
les t ienen 
e n t r a r en el G r a n d S t a n d . Efeta con-
el s á b a d o , por medio de s u b a s t a , en 
el paddock de n u e s t r o h i p ó d r o m o , e l 
ú n i c o que obtuvo u n p r e c i o m a y o r de 
t r e s c i e n t o s pesos f u é F a r E a s t , p o r e l 
c u a l p a g ó Me. C a f f e r t y , l a s u m a de 
S E P T I M A C A R R E R A . — M i l l a y 1 - 1 6 . 
l o . H a r l o c k ( Y e r r a t ) $13.80 $ 7.70 
2o. B e r m o n t ( P o o l ) 23.70 9.60 
3o. F a i r O r i e n t ( R o b i n s o n ) . 3 .70 
T i e m p o : 1,46-4|6. 
T a m b i é n c o r r i e r o n : M e l v l n , T h e P í r a t e , L a c k a w a n a , W i s c m a n . 
$ 4 .60 
c e s i ó n f u é , ú n i c a m e n t e , d u r a n t e e l d i a l $700. H u b o a l g u n o s que f u e r o n a d q u i -
de a y e r . I r i d o s por p r e c i o s r i s i b l e s , en tre l o s j 
* ¡ c u a l e s se c u e n t a u n v i e j o conocido d e | 
I , A C O M I S I O N C O X r G - n E S X O K A X . n u e s t r o s a f i c ionados . D u k e of S h e l b y 
L a c o n c u r r e n c i a que a s i s t i ó a l a g r a n | q u e s o l a m e n t e produjo en el r e m a t e $50. 
f i e s t a h í p i c a de a y e r f u é enorme. D e i L a v e r d a d que s e r D u q u e y no v a l e r 
e l l a f o r m ó par te e l C o n d e D u d d l e y , d e ' m á s que c i n c u e n t a pesos , no t iene g r a -
I n g l a t e r r a , quien o c u p ó con s u f a m i l i a ¡ c i a . L a l i s t a c o m p l e t a de d i c h a v e n t a 
un pa lco en el G r a n S t a n d y l a c o m í - ; es como s igue : 
s i ó n del C o n g r e s o de los E s t a d o s U n i - | F a r E a s t , W . B . Me. C a f f e r t y $700; 
dos que l l e g ó por l a m a ñ a n a proceden-^ L e g o t a l , W . J . D a l y $100; L i z s t , C . H . 
entre n u e s t r o s a f i c i o n a d o s I te de P a n a m á y r e a n u d a r á h o y a l m e - N e a l $100; D e a r Me, E . E . M a o r $100; 
p a r t i d a r i o s decididos , que les apues-1 d i o d í a s u v i a j e , en d i r e c c i ó n a l puer to B e t s y ' s Pe t , C . Middle ton , $200; A n i t a 
r a 
L o v e l i s t . C a -
H u e n . D i x i e 
G l o v e r . 
vr— 
t a n a ojos c e r r a d o s h a s t a l a s J o y a s de de N o r f o l k . L o s m i e m b r o s de d i c h a S p r i n g e r , C . Middle ton , $200; D u k e of 
l a f a m i l i a . c o m i s i ó n que a s i s t i e r o n a l a s c a r r e r a s . } S h e l b y , J . R e a t t l e , $50; N a o m i K . J . 
L a c u a d r a b l a n c a t e n ! dos c a n d i d a - ' y f u e r o n f e s t e j a d o s por e l J o c k e y c i u n , R e a t t l e $150; T r u a n t , J . R e a t t l e , $100; 
J u a t i f i o a n en b u h e r m o s o pa lac io , f u e r o n los s I - l H e l e n M a j o r , E . J . L o o p e r , $100; C l o y , 
gu ientes : S e n a d o r W a l l e r , de l E s t a d o ! A-- T - A i k e n , $195; P l i s e n , A . L ó p e z , $65; 
de M a r y l a n d y R e p r e s e n t a n t e s T a y l o r , ¡ N i g h t T h o u g h t , J o s é C a m a c h o , $85; V l m 
de N e w J e r s e y ; H a y d e n , de C a l i f o r n i a ; H . A . Cot ton , $25 . D o n M a n u e l L . , B . 
Appleby , de N e w J e r s e Q y ; U n d e r h i l l , ' B . R i c e , $100; Speedy L a d y , P . J . D u f -
l e s el puesto de f a v o r i t o s en s u s co -
t i zac iones : " G u v ' n o r " y " A r a r a t " , m o n -
tado a q u é l por K e n n e d y y é s t e p o r ' d e M a s s a c h u s s e t t s ; O'Connor , de L o u i ^ f y , $255. 
P e n m a n . P e r o " L a s t One", se b u r l ó d e ' s l a n a . K o a r n , de O h i o ; G a h n , de New1 V T C . 
S E L E C C I O N E S D E R E X 
P R I M E R A C A R R E R A . — C i n c o y m e d i o F u r l o n e s . — T r e s a ñ o s . 
T h e R o l l C a l i é s e l t u e r t o en e l r e ino de los c iegos . 
C a b a l l o . P a n e . O b s e i r a c i o n e s . 
T h e R o l l C a l i 105 
K i n g B n o 
M a r g a r e t N a s h 105 
L o v e l i e s t . •«, . 105 
L o v e l i e s t 105 
F u é e s torbado en s u ú l t i m a . 
C a b a l l o b a s t a n t e honrado . 
E s t a no es l a M a r g a r i t a de F a u s t o . 
E s t a p o t r a n c a t iene a l g u n a c a l i d a d . 
V e l o c i d a d I n i c i a l . 
T a m b i é n c o r r e r á n : M i s s F r a u l á n d , 97; H y e r e s , 102; R i g o d ó n , 105; M l s s 
Hope, 105; T r i c o l e t t e , 1Ó5; N a o m i K . , 97; M r s . G r u n n d y , 105. 
S E G U N D A C A R R E R A . — S e i s F u r l o n e s . — C u a t r o a ñ o s . 
Pepe E s t r a m p e s le p i e n s a j u g a r l a s j o y a s de l a f a m i l i a . 
C a b a l l o . Pesbr O b s e r v a c i o n e s . 
D e s d e C a t a l i n a d e G ü i n e s 
R e s o n a n t e t r i u n f o p a r a l o s c a r m e l i -
t a s a l d e r r o t a r p o r s e g u n d a v e z a l 
T e r r o r L a j e r o , r e f o r z a d o c o n l a b a t e -
r í a y o t r o s j u g a d o r e s d o l o s C u b a n 
S t a r 
C o m o a n u n c i é e n a n t e r i o r r e s e ñ a , 
a y e r t o c á b a l e j u g a r a l " D o m i n ó " d e 
M a t a n z a s p e r o p r e v i e n d o l o s r e s u l -
t a d o s d e l a n o c h e - b u e n a , p i d i e r o n se 
l e s t r a n s f i r i e r a l a f e c h a p a r a e l d í a 
l o d e a ñ o . 
E l d e s a f é o c e e l b r a d o a y e r e n C a - j 
t a l i n a " P a r k " c o n e l " T e r r o r L a j e - j 
r o " f u é d e l o s c o n s i d e r a d o s d e p r i -
m e r a m a g n i t u d e n e l b a s e - b a l l p u e s ' 
t e n i e n d o e n c u e n t a l a s c o n d i c i o n e s 
e n q u e se p r e s e n t ó r e f o r z a d o e l C l u b 
v i s i t a d o r s e p r e v e í a l a d e r r o t a y s e , 
d i v i s a b a a lo l e j o s u n a l e c h a d a ; p e - I 
r o l o s c a r m e l i t a s q u e n o p e r d i e r o n : 
e n u n s o l o m o m e n t o l a e c u a n i m i d a d 
y q u e j u g a r o n c o n f e r v o r h a s t a c o n - ¡ 
q u i s t a r s e l a v i c t o r i a f u é e l é x i t o m á s 
g r a n d e o b t e n i d o h a s t a l a f e c h a e n 
" C a t a l i n a P a r c k " 
L o s l a j e r o s , d e s p u é s d e l a d e r r o t a 
s u f r i d a e l p a s a d o d o m i n g o s e h a n 
r e f o r z a d o c o n c u a t r o j u g a d o r e s d e 
l o s C u b a n S t a r s p a r a d e t o d o s m o d o s 
g a n a r a l o s c a r m e l i t a s p e r o l a d i o s a 
s u e r t e f a v o r e c i ó a l o s l o c a l e s . 
L a c o n c u r r e n c i a f u é u n l l e n o c o m -
p l e t o . 
E l m o m e n t o m á s c u l m i n a n t e r e -
s u l t ó a l v i s i t a r p o r v e z p r i m e r a a 
M a r g o t c h a l e c o e n e l o c t a v o i n n l n g 
E l p ú b l i c o e n e s e m o m e n t o s e e m o -
I c l o n ó d e t a l m a n e r a y e r a t a n t a l a a l e 
j g r í a q u e l a s o v a c i o n e s d u r a r o n l a r -
¡ go r a t o s i e n d o n e c e s a r i o s u p l i c a r c a l -
m a p a r a c o n t i n u a r e l d e s a f í o . 
S é d i s t i n g u i e r o n d e l L i c e o : V . 
A r t i g a s h a c i e n d o c o g i d a s p r o f e s i o n a 
l e s 
< C O S A S Q U E , P A S A N > 
R a f a e l y P e t e r , 
d e s d e q u e l i e - P e r o e s t a s s o n 
g a r o n dci l e x - l a s p a r e d e s d e 
t r a n j e r o s o r e - l a c a s a R e n é , j 
t r a t a n t o d o s l o s ¡ t o d o s s o n r e -
d í a s , ¡ Q u é f i g u t r a t o s s u y o s ! 
r a o ' 
D E A G U A C A T E 
. D i c i e m b r e 2 7 de 1 9 2 1 . 
T R I U N F O D E L C L U B T E R R O R 
E l 25 d e l m e s e n c u r s o , t u v o e f e c -
to e n e s t a y e n l o s t e r r e n o s de B e -
V . M a t e o , n u e s t r o c a p i t á n y u e r r i o p a r k t u n i n t e r e s a n t e m a t c h de 
e n p r i m e r a e s t a b a h e c h o u n K e l l y b a s e b a l l , e n t r e l a s a g u e r r i d a s n o -
y a l b a t e m u y o p o r t u n í s i m o . P . I l l a v e n a s E l M o d e l o d e J a r u c o y e l T e -
j u g a n d o h o r r o r e s e n l a s e g u n d a y a l r r o r , de é s t a , 
b a t e u n c o l o s o . J M . L ó p e z e n e l 
J l m m y O ' C o n n e l l y , e l p l a y o r por «1 q u o a c a b a de p a g a r e l N e w T o r k G i -
r a n t e s $75.000 a l S a n P r a n c i s c o , de l a L i g a d e l P a c í f i c o . E l j n g a d o r de L i g a 
M e n o r qne se h a pagado m á s c a r o e n todos l o s t i e m p o s . b a t e ó e l al io p o -
sado 17 borne r u n a , teniendo u n bat t ing ' a v e r a g o de 387 e:̂  170 Juegos . E s 
tp i* g r a n p r i m e r a base , pero M e . G r a w p i e n s a d e d i c a r l o a l ont f l e lder . 
C L O C K E R 
$ 5 y s i n o a c i e r t o d e v u e l v o $ 6 . 
U n i c o q u e d e v u e l v e m á s de l o q u e 
r e c i b e c u a n d o f a l l a . U n s ó l o c a b a l l o 
• c a d a d í a . 7 a ñ o s d e e x a c t o c u m p l i -
m i e n t o d e m i s p r o m e s a s d e v e n t a e n 
l a I s l a , P l a z a y C o l u m n a s . 
I N D . 2 5 , N o t . 
B a s e B a l l e n J a r u c o 
J A R U C O , e n e r o 2 . 
D I A R I O . — H a b a n a 
E l e l J u e g o d e a y e r e l c l u b e s -
t r e l l a de J a r u c o , h i z o c i n c o c a r r e -
r a s , p r o p i n á n d o l e 
n u e v e c e r o s . 
a l " C u b a " l o s 
C a m p a , C o r r e s p o n s a l 
J O C K E Y H Y I A N 
P o r d o s p e s o s e l ú n i c o 
g a n a d o r s e g u r o . S i n o 
^ c i e i t o . ' ' p v u e l t o e l d l n e 
r o . . E n bl P l a z a , e n lab 
C o l u m n a s y e n l a I s l a . 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
c a t c h e r h e c h o u n f e n ó m e n o , s o b r e -
s a l i e n d o p o r s u b a t t i n g t a n o p o r t u n o . 
l o s v i s i t a n t e s : l a b a t e r í a L a z a g a ; J í 
m S n e z f u ó l a ú n i c a q u e s e d i s t i n g u i ó 
e n t o d o . 
P a r a m á s d e t a l l e s v e á s e l a a o t a c i ó n 
p o r e n t r a d a s . 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s 
T e r r o r L a j e r o . . 1 0 2 . 0 0 0 . 0 0 0 — 3 
L i c e o 0 0 0 . 0 0 0 . 0 7 x — 7 
S u m a r l o : 
T w o b a s e h i t s : V . M a t e o . 
B a c c h a n a l i a n 99 D e m o s t r ó v e l o c i d a d en s u a n t e r i o r . 
M i s a H i l a r l t y 99 S e ñ o r i t a m u y pare je i . a 
„ U e " 109 P a r i e n t e de B i l l y B a r t o n . 
^ U l f l v a n - 117 C o r r e bien en el fango. 
B o h e r - n a - B r e e n a n z N o m b r e de M é d i c o ch ino . 
n i ^ b l S COrrerán: B e t t y ' 102; ^ n t a s t i c , 104; J o h n n y O ' C o n -
n e l l , 104; C l u n c o t e a g u e , 104; D i x i e G i r l , 107; R e y K n n i s , 109; T r u a n t , 112. 
T E R C E R A C A R R E R A . — S e i s F u r l o n e s . — C u a t r o a ñ o s . 
T a r a s c ó n es e l C ó n s u l de C u b a en D i m a . 
Qabal io- P « i o . O b s e r v a c i o n e s . 
T a r a s c ó n 
M a r i ó n H o l l i n s . . . 107 
Go lden F l i n t 109 
M i d i a n jq4 
S i r J a c k jq? 
U n f i n a l i s t a de p r i m e r a f u e r z a . 
P a r e c e condenado a l a V i c e - P r e s l d e n c i a , 
T i e n e b u e n a oportunidad . 
M u c h a v e l o c i d a d i n i c i a l . 
ISste ' s e ñ o r n a c i ó en B a c u r a n a o . 
T a m b i é n c o r r e r á n : P o r b i d , 102; L u i - M e m e , 107; T i m o t h y J . H o g a n 111 
ke, 116; P i b r o c h , 115; P a r o l , 117; F r a s c u e l o . 117. ^ ° g a n , x i . M i . 
C U A R T A C A R R E R A . — U n a M i l l a . — T r e s a ñ o s . 
K s t e D o c t o r es g r a d u a d o en C o r n e l l . 
D r . C l a r k . ^ 129 
L o u i s A 105 
B i l l y B a r t o n IQQ 
L a d s L o v e 107 
T h e L e o p a r d j ^ j 
T a m b i é n c o r r e r á n : R e v e r s i d o , 112. 
G a n a r á ga lopando su c a r r e r a . 
S e ñ a l a d o p a r a el p l a c é . 
H a corr ido poco este a ñ o . 
D e m a s i a d o corr ido este gal lo . 
P r i m e r a s a l i d a en m i l a . 
Q U I N T A C A R R E R A . — M i l l a y 5 0 Y a r d a s . — C u a t r o a ñ 
M e a d o w o r t h es b a s t a n t e s u p e r i o r a s u grupo . 
C a b a l l o . y M O i 
a n o s . 
O b s e r v a c i ó n » » . 
m o e n s u l a . ; R . F e r n á n d e z f e n o -
m e n a l e n e l c a t c h e r ; l o s f i l e s A c o s t a , 
R a m o s , C h a c ó n y P e d r o s o , se l u c i e -
r o n d e lo l i n d o , y p o r ú l t i m o E . O l i -
v a , m o s t r ó s u c o n d i c i ó n e n e l b o x , 
s i e n d o c o n o c i d o e n t r e s u s c o n t r a r i o s 
p o r e l l a n z a d o r e l é c t r i c o , p u e s b i e n 
p o c o s s o n l o s q u e no h a n t o m a d o d e l 
p o n c h e c o n q u e é l a c o s t u m b r a o b s e -
q u i a r . 
E n s e b i o G a r r a s t a z u , 
C o r r e s p o n s a l . 
M e a d o w o r t h 105 B l e n colocado en e s t a 
S r r v V ' , O V e r 1 0 5 B , e n « > ^ a d o en e s ta c a r r e r a . 
A v a R I05 E s t e es un b u c h ó n de p r i m e r a . 
10< C u á n d o g a n a r á e s t a ave . 
_ . 100 E s t a n a v a j a n o - a f e i t a . 
• • . . 110 M a l e t e r o de l a T e r m i n a l . 
S c a r F l a n k , 95; A u t o m a t i c R e d , 109; B u l g e r , 109. 
F a i r l y 
T a m b i é n c o r r e r á n 
S E X T A C A R R E R A . — M i l l a y M G . - C u a t r o a ñ o s . 
D o l p h h a vencido a m e j o r e s c o n t r a r i o s ^ u a u u a u u » . 
c a b a l l o . yeBO< 
B A S E B A L L E N B A I N O A 
O b s e r v a c i o n e s . 
C o m o h a s u c e d i d o h a s t a a q u í , 
t u v o e l t e a m d e l p a t i o u n r e s e ñ a n -
R . L a v t a e n e . p l t c h e r s e d . s t i n g u W ^ r ^ c h a S ' d e T a T p í . N u e T r e 
0 ^ 0 7 " ™ ™ ' ' ^ ^ ^ i r ^ r r r r T r ^ ^ ^ ^ i ^ i . 1 ¡ r e c ^ d e s 
. . - j . , „ „ . e u J a r u c o y P r e s d e n t e de e s a n o v e - 1 t r m n l o s 
? ^ n í ^ ^ E a ' h u b o ' e n c e r t a o c a s ó a . d e a l u d r - E l s á b a d o 2 4 a l f i n n o s v i s i t ó e l , 0 6 >' ? 0 * c r e e m o s I n v e n c i b l e s , 
t i ó q u e le v i s i t a r a n l a I n t e r m e d i a . D e n 0 3 e n e s t a s c o ] u m n a g ( a l ^ a r e c e r s a . f a m o s o N o v d e a d e s B . B . B . d e l | D e l C u b a s e d i s t i n g u i e r o n F . P ó -
t s f e c h o d e l a l a b o r d e s u s p l a y e r s ; i c e r c a n o p u e b l o de C a r a b a l l o ( q u e ; r e z , 6 1 1 e l c a t c l i e r , q u e s o l a m e n t e u n o 
n o s p r e g u n t a b a c o n m a r c a d a i r o n í a i d i c h o s e a d e p a s o n o c o m p r e n d o l a p 0 r o b a . r l e l a s e g u n d a , t a m b i é n N e 
q u e c u á n d o i b a a c o n t e n d e r n u e s t r a i d e m o r a e n a c e p t a r e l r e t o d e l C u b a ! g r o n se d i s t i n g u i ó e n e l s s . c o m o e l 
n o v e n a c o n s u a f a m a d o M o d e l o . ¡ ¿ s e r í a m i e d o ? ) S e e f e c t u ó u n b o n i t o s a b e b a c e r l 0 >' e n e l b a t d i s p a r ó u n 
Y n o s o t r o s , q u e a p r e c i a m o s a l ' d e s a f í o e n e l q u e a b u n d a r o n l a s b u e - i t r e s b a s e q u e .sl h u b i e s e s i d o u n c o -
C a m p a , r e h u í a m o s e l e n c u e n t r o p a - i ñ a s j u g a d a s . V é a s e l a a n o t a c i ó n p o r ; I T e d o r ü g e r o , f á c i l m e n t e h u -
r a e v i t a r l e l a p e n a de a n o t a r s e u n a e n t r a d a s . ! b l e r a l l e g a d o a l a a c c e s o r i a de M a r -
a p l a s t a n t e d e r r o t a , p r o p o r c i o n a d a ! C . H . E . i got* 
p o r n o s o t r o s ; p e r o é l s e l a b u s c ó y ¡ N o v e d a d e s . . 0 1 0 . 1 0 0 . 2 0 0 — 4 4 3 1 E n e l s é p t i m o t u v i e r o n q u e s a c a r 
a l e a d o D í a r R o b o ^n c f r r e 8 P o n d e n c i a a e se s e ñ a l a d o i C u b a . . . . 0 2 0 . 2 5 2 . 2 0 x - 1 3 1 4 
b t o i e n o a s e s D e l g a d o , D í a z R e b o - i n t e r é s , e l 2 5 le b r i n d a m o s o p o r t u n l 
110 I s t l n g u i d o como e l Senador . 
Rockport ' . *. ' ¿ I I T * ! ™ T m"cho v l ^ r -
B r y n l i m a h . . . . g í ^ n c i ó ga lopando en su a n t e r i o r . 
A 1 l i v a n 110 T i e n e u n l igero chance . 
TamMis„ ' J L J V V . , ' ' " 100 S e c o r a P o r t a m a l en e l pos t . 
T a m b i é n c o r r e r á n : P o . l u , 110; Me. Adoo , 105; H a r r y M . S t e v e n s , 110. 
^ " 7 " " " ' ~ ~ ~ ~ „ „ „ „ „ 
P i c a d i l l o , p e r o F e l i p e q u e e n t r a a l 
b a t d a u n l e ñ a z o de c u a t r o e s q u i n a s 
c o n t r e s e n b a s e s , y a c o n e s a s c u a t r o 
c a r r e r a s n u e s t r o s c o r e a s c i e n d e a o n -
S a c r i f i c e h i t s : L a z a g a . 
tm n o v e n a . H e a q u í e l d e s e n l a c e , t u v l e -
. S ú S e aP H e r r l r a a 1 * ' ^ r 0 n 109 ^ ^ t i c o s y va l i en t e s v l s l -
o» l « e r r e r a tantes q u e r e n d i r s e a n t e e l e m p u i e 
S t r u c k o u t a p o r R . L a W n 7 ; p o r t e r r o r i s t a « m p u j e 
S . R e b o z o 2 ; p o r A L a z a g a 9 E 8 e l M o d e l o u n t e a m d e lo m e j o r 
B a s e s p o r b o l a s P o r R . L a v i n 3 , p r e p a r a d o , p e r o j u s t o e s c o n f e s a r l o 
p o r S . R e b o z o 0 p o r I . L a z a g a 0 . n o t i e n e l a p o t e n c i a de u n T e r r o r ' 
N u e s t r o s p l a y e r s s e p o r t a r o n c o -
m o b u e n o s y a p r o v e c h a d o s . T o d o s . 
se d i s t i n g u i e r o n . B u r ó n , q u e f u é e l i 
z á l e z s i e n d o c h o t e a d o p u e s e n l a p r l -
d a d p a r a d e m o s t r a r e l c a l i b r e d e s u ! E l " C u b a " s e e n c a r a m ó p o r l o s e l e w i m e r a b o l a q u e d i s p a r a A r t o l a l e d a 
"Wild p l t c h e r s P o r I . L a z a g a . 
H u m p i r e s : C . P í o ( b a s e s ) S . G a r 
c í a ( h o m e ) . 
T i e m p o : U n a h o r a 4 5 m . 
S c o r a : M . H e r n á d e z . 
E S P E S I A L . 
E n b r e v e s e p a g a r á 
a lo s j o r n a l e r o s 
de O b r a s P ú b l i c a s 
P o r o r d e n d e l J e f e d e l E s t a d o e l 
b c c r e t a r i o d e l a P r e s i d e n c i a , D r 
C o r t i n a , t r a s l a d a r á h o y a l S e c r e t a -
n o de H a c i e n d a u n a e x p o s i c i ó n d e 
q u e a y e r h i z o e n t r e g a e n P a l a c i o e l 
D i r e c t o r d e " L a r e n s a " , D r ü ' N a g -
a l o s j o r n a l e r o s d e d i s t i n t o s r a -
m o s d e l a S e c r e t a r í a de O b r a s P ú b l i -
c a s . m e n t e s p a r a d e s p r e n d e r d e l e s p a c i o e l s e g u n d o H o m e R u n s . N i n g u n o de 
l a " E s t r e l l a " d e J u c a r o , a s t r o d o p r l . l o s l a n z a d o r e s J a r u q u e ñ o s p u d i e r o n 
m e r a m a g n i t u d q u e p e r d i ó s u b r i l l o a g u a n t a r l a s h u e s t e s d e B a l n o a p u e s 
p o r l o s m a m e y a z o s q u e los a d m i u l s - ¡ le d i e r o n n a d a m e n o s q u e 1 7 h i l e s . 
t r a m o s e n s u p a t i o P a r a e l p r ó x i m o d o m i n g o los b o y s 
L o g r a m o s e n t r a r a l b a t de b u e n a d e J a r u c o v u e l v e n p o r l a r e b a n c h a a 
s u e r t e p u e s n o s a n o t a m o s u n a c a r r e - ' e s t a l o c a l i d a d , 
r a l o g r a n d o l a s E s t r e l l a s e m p a t a r ! A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s 
e n e l m i s m o I n n l n g . C H E 
E l j u e g o s e g u í a m u y b o n i t o h a s t a C u b a . . . 1 0 0 . 1 3 2 . 4 1 3 — 1 5 17 4 
1 0 1 . 0 0 0 . 0 1 0 — 3 5 
C o r e s r p o n s a l , 
M . A m o r , 
E l S r . P r e s i d e n t e h a e x p r e s a d o s u s 
d e s e o s e n e l s e n t i d o de q u e s e p r o -
c e d a a l a m a y o r b r e v e d a d p o s i b l e a 
h a c e r e s o s p a g o s . 
A n ú n c i e s e y s u s c r í b a s e a l 
" D I A R I O D E L A M A P I N A . " 
P A G I N A C A T O R C E D ! A R ! 0 DE L A M A R I N A Enero 2 de 1 9 2 2 A N O 
HACIENDA, COMERCIO, INDUSTRIA, AGRICULTURA Y NAVEGACION 
A C A R G O D E J O S E £ L M A R E S M A . 
S E C C I O N D E C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
LOS DESPERDICIOS D E I«OS 
INGENIOS 
L A CACHAZA Y L A CENIZA 
realizado en ese senticTo por este De-
partamnto, no abonan en favor de 
su adopción, toda vez que sólo pue-
den ser ex t ra ídas por medio de d i -
por lo tanto segado por la guerra su solventes químicos, hoy costosos, 
aprovechamiento mundial y sentan- siendo por otra parte escaso el ren-
, do que el valor de 1 kilogramo de dimient0 en cera, pues el promedio 
'potasa es en la actualidad de $1.00 de lag operaciones efectuadas, sólo 
y estimando que la producción de ca- alcanzan a un 6.17 por ciento, cuyo 
importe en el mercado, deducidos 
los gastos de obtención industr ial , 
no cubr i r í an tal vez los mismos o de-
j a r í an a lo sumo un escaso margen 
de ut i l idad. 
Xo se ha podido hacer el cómputo 
de la cantidad total de elementos 
aprovechables, contenidos en los re-
siduos de fabricación de todos los i r t -
genios de la Repúbl ica , como era mi 
A l hacerme cargo de la Esta- chazas y cenizas de un Central cual-
«ilón Experimental Agronómica , a í i - quiera, sea por ejemplo el "Agra-
nes del año pasado, he enviado una ; monte," asciende a 3.645,000 k i lo -
circular a todos los ingenios de la gramos, resulta que el valor moneta-
República, pidiendo muestras de ca- rio de estos' productos residuales en 
chazas, cenizas y bagazo para un este solo Ingenio es de $68,754, con-
estudlo completo de estos residuos 1 siderados tan sólo como abonos po-
de la Industria Azucarera en vista , fásicos, y sin contar el valor del n i -
de su mejor aprovechamiento, espe- | t rógeno, anh íd r ido fosfórico y cal 
cialmente como abono para los ca- que encierran en proporciones mu-
fiaverales en v i r tud de su riqueza en cho mayores que la de potasa. Pues propósi to , porque sólo unos pocos 
potasa y de la escasez y alto precio bien, en este Ingenio no se hace uso centrales han remitido la es tadís t ica 
de los abonos potásicos en la época I alguno de esos productos secunda- referente a la producción total en la 
de la guerra mundial . rios de la fabricación del azúcar , es Zafra; pero a juzgar por el cálculo 
Reproduzco las circulares que al \ decir, que se botan al arroyo, según practicado como ejemplo, en el Cen-
efecto dir igí a los señores propiet | - \ manifes tación del propio administra- t r a i " A g r á m e n t e , " podrá formarse 
rios y administradores de Ingenios dor de la finca citada. Se compren- una i^eak de ]a colosal cantidad de 
de Cuba. ! derá la significación de aquella c i - estos elementos nutr i t ivos do las 
I f ra , ouando se mult ipl ique por el plantas, que anualmente en su ma-
Clrcular n ú m e r o l . — A los seño- | rendimiento de cada uno de los cien- , yor ía se desperdician, 
res Dueños y Administradores de j tos y pico de Centrales que han t ra- Aprovecho esta oportunidad para 
Ingenios de Cuba: Deseando hacer ' bajado en esta zafra y se sumen los reiterarle el testimonio de m i dis-
un estudio químico agr ícola de las i productos parciales. La falta de da- tlnguida consideración, 
cenizas de los ingenios y as í mismo ' tos es tadís t icos completos, nos p r i -
de la cachaza, mucho he de estimar I va de verificar este cálculo que de 
a ustedes me envíen muestras de I practicarse seguramente ascenderá a 
ambos residuos. Las muestras de | millones. 
cenizas deben ser de cenizas ex t ra í - De todo esto, es de presumir que 
dás de los hornos o de las chimeneas, ; se h a b r á n dado perfecta cuenta los 
que no hayan ido deslavadas por las I hacendados, pues todos h a b r á n reci- i 
lluvias, indicando siempre de dónde i bido ya oportuna copia de I c m a n á -
proceden y la clase de combustible | lisis de sus muestras que han reml-
empleado. Hay que enviar un k i lo - i tldo a esta Estac ión, los cuales se le TTauana 
gramo de cada muestra en una caji- han remitido a medida que se han ' 
ta de madera o en un costal De ca- ido efectuando, y procurará_n en lo Director del DIARIO DE L A 
chaza se nos enviará , un kilogramo sucesivo darles una apl icación m á s 
de cada muestra en una cajita de ! adecuada como abono y no como re-
madera y se t o m a r á de donde no ha- | lleno de caminos o carreteras, como 
ya sido quemada y no hayan estado i han venido haciendo algunos hasta 
Dr . E . Moreno, 
Jefe del Departamento. 
D i s m m u c í ó n d e c a p i t a l 
d e L a L i c o r e r a 
30 de diciembre de 1921 
M A R I N A , 
Muy distinguido señor m í o : 
En el ilustrado Diario de su dig-
animales, de tal suerte que la mués - la fecha, o a r ro j ándo la s otras como na direción, fecha 28 del finante 
tra no haya sufrido alteraciones, de- j cosa inservible. mes, he leído un escrito firmado por 
bido a causas exteriores. Conviene! Se han realizado 232 anál i s i s ope- " u n accionista", que lo t i tu la , SO-
nos envíen también cachaza fresca rando sobre 98 muestras de cacha- ERE E L P L A N DE REAJUSTE DE 
de de la que se saca de loa f i l t ros- j zas, 59 de bagazo y 75 de cenizas, L A COMPAÑIA LICORERA; re-
prensas. Hay que indicar la edad de ' cuyos contenidos en elementos u t l - ajuste que han dado en l lamar a 
cada muestra de cachaza, o sea el | lizables va r í an bastante, según pue- todo aquello que venga a mermar 
tiempo que lleva de estar amontona- de verse en el siguiente cuadro mar- los intereses de cada cual , 
da o tirad© a lo largo de las l íneas | cado número 2, donde aparecen el En el asunto de la "Compañ ía L i -
del ferrocarri l , en donde suelen re- máx imum y el m í n i m u m de compo- corera Cubana" (S. A . ) no es re-
partirse. A su tiempo informaremos sición química de las referidas sus- ajuste lo que se pretende, sino dis-
de estos estudios, cuya importancia tancias: 
es evidente. Entretanto damos las 
gracias anticipadas a nuestros cola-
boradores.— (P.) Mano Calvtno, D i -
rector. Cachaza fresca. 
JlForcflde 
(ESPECIALISTA EN BONOS) 
C O M P R O 
R e p ú b l i c a de Cuba 6 ^ 
Deuda interior 5 ^ 
Bonos Libertad U. S . 
T e l é f o n o 5 ^ 
Havana Electr ic 5 ^ 
Banco Nocional 
2 ? P I S O 
T e l f s . A - 4 9 8 3 - M - 2 9 2 4 
MISCELANEAS 
A. Puente e hijo 10 Id. agnas mine-
rales. 
S. I . 1 id . instrumentos. 
Comnañía Fosforera 1 Id . máquinas. 
R. Place 1 id . mueble». 
A. R . / l i d . efectos. 
DE ALICANTE 
Tellechea Pefla y Ca. 30.000 teja». 
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Vapor inglés San Bruno capitán Ma-
sos cada una, u m c A b ' ^ ^ ^ ^ se thers, procedente de Bostón, consigna-
nominal, quedan disminuidas a 
ochicientas acciones, qu son pe-
sos ocbo cientos m i l . 
De este modo queda el capital 
social en tres millones ocho cientos 
De este modo queda etaoishrdlu 
mi l pesos, representados por tres 
mi l ochocientas acciones, a cien pe-
W. B. Palr 1000 sacos arroz 
HUI 2.000 id . Id. 0Z• 







Circular mírnoro 2.—A los Direc- Elementos % 
tores y Administradores de Ingenios. 
SoliciCando muestras de bagazo.— j Máx. Mín. 
Señor: En otra Circular he solicita- ' 
do de los ingenios muestras de Ce' Humedad 66.55 
nizas y Cachaza para estudiar estoa Ni t rógeno total . . 3.04 
residuos como fertilizantes, espe- i Anhídr ido fosfórico 
cialmente las cenizas, las que pue-! total 6.78 
den dar can tü l ades suficientes de Potasa soluble . . 1.49 
potasa, que nos ayuden a compensar , Cal (Ca. O) . . . 10.20 
^a escasez y el elevado precio que j 
hoy tiene esta materia. Ahora supli- Cachaza vieja 
co por la presente, que se me remita | 
mdio kilogramo de Bagazo, tal co- Humedad 
mo sale del ú l t imo molino. Es m i ob- Ni t rógeno total . . 
jeto conocer la cantidad de potasa Anhídr ido fosfórico 
que dé este producto puro, sin que total 
influya la leña que se agrega a los Potasa soluble . . 
hornos y la elevada temperatura de Cal (Ca. O ) . . . . 
ellos. Con las gracias más expresivas ¡ 
quedo ríe usted muy atento, S. S. j Bagazo 
Mario Calvino, Director. 
Humedad 
En otra circular pedí muestras de Cenizas 
la ceniza fina de las chimeneas, pe- Potasa soluble (en 
ro sólo obtuvimos 11 muestras. j lascenizas) . . . 
Para el estudio de «s te a sunto co- i 
misioné al Departamento de Quimi- \ Cenizas 
ca, el que lentamente procedió a eie-
cutar todos estos anál is is en las Potasa soluble . . 10.67 
muestras recibidas. Estos anál is is 
fueron ejecutados por el doctor E. i A cont inuación se hace f igurar 
Moreno, Jefe del Departamento an- en el cuadro marcado n ú m e r o 3, el 
tes dicho, por el doctor E. Babé, promedio de composición química de 
Ayudante Técnico y los señores A. las sustancias referidas: 
S a n t a m a r í a , F. Domínguez y E. R. 
Moreno, químicos del mismo. 
, minución del capital social, ascen-
dente a catorce millones de pesos, 
pero, en la forma presentada por la 
Directiva, de la expresada Compa-
ñía, dif íci lmente se l l egará a n in-
gún acuerdo. 
Pos tres veces ha intentado en 
estos dos ú l t imos meses la celebra-
ción de Junta general extraordina-
las que se pagaron en efectivo esa 
misma cantidad, a razón de cien po-
sos cada una. 
Las acciones comunes, en n ú m e -
ro de ochenta mi l , representan ocho 
millones de pesos, y, ambas accio-
nes forman el capital total de cator-
ce millones. Hay que tener en cuen-
ta que las acciones comunes fueron 
regaladas a los que suscribieron y 
pagaron las preferidas, por lo que 
aquellas hay que considerarlas sin 
valor alguno, pues al no tener las 
utilidades necesarias la C o m p a ñ í a , 
según los Estatutos, para pagar el 
dividendo a las preferidas, nada 
pueden esperar las comunes. Estas 
acciones son, como vulgarmente las 
llaman, acciones de agua, igua l que 
si se les llamase de Viento, sujetas 
a volar al menor soplo y desapare-
cer para siempre de la co t izac ión 
en el mercado. Por eso, los que 
conver t i r án a BONOS HIPOTECA- do a W. M. Daniel. 
RIOS, al siete por ciento de in t e ré s VIVERES ,c„ 4 v , 
coHofWhn nnr t;pmpstre'í ven- González y Suárez, 150 cajas bacalao, 
anual, satisfecno por semestres ven h . Astorqul y Ca. 100 Id. i d . 
cidos, acuyos bonos, como es muy - p iñ in y Ca. loo id . Id. 
justo, se deben "de agregar los cua- I p. 24 3 sacos papas, 
rpnta' v dos m i l pesos del dividen- S. 250 id . i d . 
So anual í e n S d o hoy, y no pagado, ' b J - ^ - ^ ^rápaga y Ca. 100 cajas 
adhi r iéndose a dichos bonos los CO-. c. 115 barriles manzanas, 
(•respondientes cupones para su co- A. M. Carneiro Ca. 75 cajas bacalao. 
. „„„„^f 1 MISCELANEAS 
br0He T h í d i íminu ído el crecido * ^ 4 CajaS COr-
Vassallo B Ca. 13 cajas papel. 
Convento Precious 1 caja horno. 
Thrall Ji,lectrical 3 id . maquinarlas. 
W. Jackson 25 huacales estantes. 
M. Fernández y Ca. 10 cajas calzado. 
Manzano y Ca. 2 fardos cuero. 
Maza A. Caso 12 cajas pasta y 1 id . 
cintas. 
U. S. M. Ca. 7 cajas accesorios cal 
zado. 
S. M. Hoyt 61 cajas calzado. 
Manzano y Ca. 2 fardos cuero. 
E. Lecours 15 barriles ácido. 
Abadín y Ca. 3 cajas calzado. 
L Drug Store 3 cajas dulces y anun-
cios. , 
J. López y Ca. 2 cajas calzado. 
Hispano Americana B, 7 cajas pieles. 
J. Torres, 7 barriles tacones. 
M. Varas 62 cajas betún. 
García Díaz 2 cajas clavos. 
Ca. Nacional de Calzado 1 id . cuero. 
Cuban Telephone 2 id. maquinarias. 
C. B. Zetina 11 fardos cuero. 
y W. J. 25 capa» libros. 
Havana Eléctrica 190 ruedas. 
P. Gómez Cueto y Ca, 9 bultos tala-
barterías. 
PAPEL 
El Mundo 146 rollos papel. 
DIARIO DE L AMARINA 83 Id. Id . 
Cuarto Poder 82 Id. Id. 
Heraldo de Cuba 36 id . id., 
Diario Español 15 Id. Id. 
L aCaricatura 125 Id . Id . , 
S. F. 50 id . Id. 
Comercio 15 Id. Id. 
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pital de Catorce millones de pesos, 
a casi una quinta parte del mismo, 
a Tres millones ochocientos cuaren-
ta y dos pesos. 
Este el reajuste verdad que se 
puede llevar a efecto y con el que 
las acciones comunes t end r í an ase-
gurado su in te rés , toda vez que has-
ta ahora nada les p roduc ía y con 
este reajuste, o d isminución de ca-
pi ta l social, t e n d r á la Compañ ía 
Licorera, un beneficio de diez m i -
llones cincuenta y ocho m i l pesos. 
Es un reajuste soberbio, a favor de 
la Compañía Licorera Cubana, que 
no se sabe donde se han metido. 
Gracias m i l , señor Director, por 
la publicación de la presente, de su 
afect ís imo S. S. q. e. s. m. 
Gumersindo Saenz de Calahorra 
Olí̂  
C A C A O S 
ria de accionistas, para t ratar so- . 
bre el particular que dejamos ©x- compraron acciones comunes s a b í a n 
1 que nada valían, porque nada ha-S puesto, y, aunque el re f rán castella- nada vallan, porque naaa na 
0-74 no dice: "a la tercera va la venci- bfan costado, por tanto t eñ an qu 









do, por no haber acudido el seten 
ta y cinco por ciento de las accio-
nes emitidas, convocándose la cuar-
ta Junta general, para el 17 del p ró -
ximo mes de enero, en cuyo dia, 
tampoco h a b r á "quorum" por que 
los accionistas preferentes no esta-
mos dispuestos a que se nos reajus-
te de la manera que pretende una 
0.60 parte de nuestra sabia directiva. En 
0.54 el proyecto publicado en su estima- ción, 
1.10 do DIARIO, fecha 28 del actual, raáa-
cha de la Compañía y claro e s t á que 
los accionistas preferentes, vemos 
con disgusto que se les quieran dar 
un valor de 2 5 por 100 a las comu-
nes y a las preferidas tan solo el 
de 30 por 100. No desconocemos 
que la Compañía no vale catorce 
millones de pesos, dada la c r í t i ca 
s i tuación por que atraviesa e l pais, 
pero, con una buena adminis t ra-
con una admin i s t r ac ión hon-
y buena dirección, bien vale. 




(dia de Inocentes) se t rata de re- cuando menos, 
bajar a las acciones preferidas un P^sos. 
setenta por ciento de su valor no- ; Haciendo mí comparac ión ¿re l u -
La cosecha mundial y el c o n s u m ó 
del cacao, según E s p a ñ a Económi-
ca y Financiera, han sido durante 
los ocho primeros meses del año ac-
tual , respectivamente, 250,853 y 
ouo a r t 4.„ , „ j „ „ . „ „ „ „ • „ vapor francés Espagne capitán Blan-
288,057 toneladas; como se ve, ha cart, procedente de Veracruz consigna-
excedido el consumo en 37,204 tone-i do a E. Gaye, 
ladas a la cosecha. Esta ha sido la Con carsa en tránsito. 
siguiente en los distintos países pro-i , , m a n i f i e s t o 1 0 9 9 
, 0 . , , , i , Vapor americano Calamares, capitán 
ductores en el periodo antes ind i - ¡ gpencer, procedente de Colón y esca-
cado, comparado con el correspon- ] las consignado a W. M. Daniel, 
diente al año anterior: Costa de! MISCELANEASCRISTOBAL 
Goodyear Tire Rubber 22 bultos ac-
cesorios auto. 
J. Barquín y Ca. 2 cajas sombreros. 
Arredondo Pérez y Ca. 2 Id. Id . 
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Avión americano Ponce dé León, ca-
pitán Cobb, procedente de Key West, 
consignado a Fausto Rodríguez. 
Con cuatro pasajeros. 
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Vapor americano Gov. Cobb capitán 
Phelan procedente de Key West, con-
signado a R. L . Brannen. 
VIVERES 
V. Casaus 1 caja pescado 2 Id . ca-
marones. 
C. G. Glean 1 caja dulces. 
D. T. Lainé 1 id . Id . 
MISCELANEAS 
W. A. Campbell 1 caja accesorios. 
Wile Blum, 1 Id. muestras. 
F. G. Robins 2 barriles fundido. 
Champlin y Ca/2 capas cuchillerías, 
Thrall Electrical 9 cajas accesorios. 
.1. L. Stowfers, 1 id . id . 
E. A. White 1 Id. drogas. 
Carolina Vda, R, 1 bulto ropa. 
C. R. Peters, 1 caja baratillo. 
C. S. Iduate 1 id . Id. 
Legación Americana 1 Id . efectos. 
G. Sales Co. 2 Id. decorativos. 
Escuela Normal 1 Id . papas. 
A. Gómez 1 id . magneto. 
Atlántico Trading 1 id . almanaques. 
N. Merino 1 id . ornamentos. 
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V^por japonés Honolulú Mam, capl-
Oro, 85,547 toneladas contra 95,476 
a que ascendió en 19 20; Bah ía , 
27,437 contra 25,155; Tomé y P r í n -
cipe, 17,535 contra 18,109; Repú-
blica Dominica, 10,700 contra 15 
m i l 900; Guayaquil, 22,713 contra 
25,260; Trinidad, 22,250 contra 24 
m i l 915; Venezuela, 14,500 contra 
14,100; Granada, 4,371 contra 3,946; 
Fernando Poo, 3,800 contra 4,404; 
otros países, 2 4,000 contra 30,500. 
Respecto al consumo, las cifras 
son las siguientes: Los Estados Uni -
dó shan consumido en los citados 
ocho meses 116,619 toneladas que 
consumieron en igual época del año 
pasado; Alemania ha consumido 
54,646 contra 19,718; Holanda, 19 
m i l 518 contra 13,792; Inglaterra, 
30,000 contra 36,196; Francia, 20 
m i l 829 contra 35,507; Suiza, 7,167 
contra 6,925; España , 4,900 contra 
7,082; Bélgica, 2,400 contra 2,400; 
Canadá , 4,790 contra 4,329; I ta l ia , 
2,187 contra 3,740; otros países , 
24,000 contra 32,000. 
Las cotizaciones que el producto 
referido tiene en los principales cen-
trnes dA pnntntar - iñn o^n • a-n Onefo i t^Ti Hirene procedente de Hong Kong, tros ae cont ra tac ión son. en Costa! y egCaiaS, consignado a la West India 
10. 1.500 id . id 
13. 2.000 Id. Id. 
Wah Moin S. 11 bultos 
efectos chinos. 
Hing Kee 10 Id. Id. 
S. T. Wing 10 id . Id . 
L. F. Yuen 2 Id. Id . 
Kim Fong, 52 id . id . 
A. Chug 4 Id. Id. 
Kong Wong 230 id . Id . 
San Fan C. 179 id . id 
DE KOBE 
TEJIDOS 
M. H. 3 cajas tejidos. 
J. S. Ca. 20 Id. Id. 
P. P. Ca. 2 Id. id . 
S. C. Buy 30 id . cera. 
DE YOKOHAMA 
MISCELANEAS 
C. S. Buy 35 cajas efectos crhu 
A. Fu 9 id . Id. crhln(^ 
A. Sane 4 id . Id . 
Kong Wong 1 Id. Id. 6 Id 
ne». 
K. Chira 3 Id. juguetes. 
Yau C. 24 id . porcelana. 
DE SAN FRANCISCO 
VIVERES 
Genaro González BU0 sacos fru 
M. Pereira 50 id . Id. 11 
Suárez, 900 id . i d . 
Gray Villapol 1.600 Id. M . 
C. Rodríguez Ca. 200 id . id . 
F. García y Ca, 1.000 Id. Id. 
González Covián yy Ca. 660 M 
Aguilera y Ca. 600 Id . Id. 
Suárez López, 100 Id . Id. 
Acosta y Ca. 10.000 Id. id., 
Rívas y Ca. 300 Id. Id. 
García Fernández 300 Id. Id. 
C. Echevarri y Ca. 1.000 Id. m 
Ramos Larrea y Ca. 1.000 Id. id 
P. Bowman y Ca. 650 Id. Id. " 
F. Amaral y Ca. 500 Id. Id. 
Tauler Sánchez y Ca. 1.400 Id. la 
Galbán, Lobo y Ca. 700 Id. Id " 
A. Mon y Hno. 500 Id. alfalfa. 
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Vapor americano Estrada Palma, e» 
pttán Phelan, procedente de Key \vl?! 
consignado a R. L . Brannen. 
VIVERES 
Wilson y Ca. 18 cajas galchlchaa 
jd . tocino y 2 Id. beef. 
J. S. C. 5 id . menudos. 
H. S. 1 Id . Id. 
E. H. 2 Id. Id . 
L Sierra 50 Id. Id. 
Estévanez y Ca. 150 Id. Id . 
A. Armand e rijo 500 Id. huevos 
A. Reboredo 756 id- manzanas. 
Armour y Ca. 31.752 kilos puerco; 71 
tercerolas mantecas 
Galbán, Lobo y Ca. 150 Id . Id. 
cajas Id. 
Bengochea y Fernández, 150 barriij! 
pescado. 
F. Bowman y Ca. 300 sacos cebolla* 
Swlft v Ca. 13.608 kilos puerco. 
MISCELANEAS 
Lykes Bros 334 cerdos. 
The Balley Ca. 39 bultos muebles. 
F. de Hielo 600 sacos barro y 130 ca, 
jas malta. 
T. F. Turull y Ca. 47.672 kilos áclda, 
V. Hoyos 1.600 sacos cemento. 
J. H. Steinhart 285 atados materia. 
Ñ. E. Pou 21 barriles pintura; 8 ca. 
Jas latas, 4 Id. brochas. 
M. Kohn 2 cajas botellas. 
Electrical Equipment 8 huacales a» 
cesorios. 
Thrall Electrical! 1 caja Id . 
Lindner Hartman 10 barriles alqnl. 
trán. 
Alvarez RIus y Ca 14 bultos teja». 
Havana Electric R. Ca. 125 id . bre* 
MANIFIESTO 1.104 
Crucero americano Niágara, proceden-
te de Key West consignado al Cónsul 
Para St. Nazaire por el vapor fran 
cés Espagne: 
I . 200 sacos aztlcar, 
34 libras picadura. 
12 cajas licor. 
10 pacas esponjas. 
59 cajas tabaco. 
3 cajas carey. 
8 bultos efecto». 
minal y a las comunes el setenta y 
cinco por ciento, no guardando pro-
porción entre unas y otras, confor-
me a la cotización de las mismas, 
en la Bolsa Oficial de esta capi-
' I t a l . 
Las sesenta m i l aciones preferi-
l t 0 0 (-*as' es Parte ^ capital social, i m -
• portan seis millones de pesos, por 
gar, vengo en consecuencia: 
Que las sesenta m i l acciones pre-
feridas al 50 por 100 de su valor 
nominal, quedan disminuidas en 
treinta m i l acciones a cien pesos 
cada una, o sean tres millones de 
pesos. 
Las ochenta m i l acciones comu-
nes, al diez por ciento de su valor 
VIVERES 
CUADRO N U M . 3. 
Aunque no hayan contestado to-
dos los Ingenios, sin embargo hemos 
obtenido muestras de cerca de se-
senta, situados en las diversas pro-
vincias, de ta l suerte que los datos 
que tenemos sobre la riqueza de los 
residuos de los Ingenios, represen-
tan bien la realidad. 
Publico a cont inuación el Infor-
me del Departamento de Química : 
DEPARTAMENTO DE 
. . QUIMICA 
V A L O R E S QUE POSEEN A C T U A L M E N T E LOS ESTADOS U N I D O S 
Cachazas 
Elementos % . 
Humedad . . . . 
Ni t rógeno total . . 
Anhídr ido fosfórico 
total 
Potasa soluble . . . 




Títulos u obligaciones de gobiernos extranjeros, adquiridos de acuerdo con 
•las leyes de abril 24 y septiembre 24 del917, enmendadas posteriormente (sobre 












F r e s e » Cuba 
Checoeslovaquia. . .. 
34.40 Francia 
1.63 Gran Bretaña. . . . 
j Grecia r • ' i 
TOTAL 














Obligaciones extranjeras recibidas del Ministro de Guerra a cuenta del im-




Señor Director de la Es tac ión Ex-
perimental Agronómica . 
Señor : 
Ultimadas las operaciones ana l í t i - Potasa soluble (en las ce-
cas, que han venido rea l izándose con nizas) 
las muestras de cachaza, bagazos y , 
cenizas, remtiidas a este Centro por Cenizas 
un gran n ú m e r o de Centrales Azuca-
reros de la Repúbl ica , con el p ropó- Potasa soluble 
sito de estudiar en las primeras, sus 
condiciones fertilizantes y en las úl 
timas su riqueza en potasa; sin per 
juicio de otros trabajos experimen 
tales de uti l ización industr ial de es 
tos productos secundarios de la fa 




















Servios, croatas y 





TOTAL ? 563.032.739.63 
Obligaciones extranjeras recibidas de la Adminsitraclón de Auxilio America-
na, de acuerdo con la ley aprobada el 25 de febrero de 1919: 
Del estudio del cuadro anterior i Armenla. . . . 
se deduce, que los bagazos cohtienen Checoeslovaquia, 
una notable cantidad de potasa, ¡Estonia. . . . . 








(Véaso el cuadro No. 1.) 
Este cuadro muestra que se ha 
operado sobre las sustancias remi t i -
Acciones de la Corporación de la Marina 
de urgencia $ 70.000.000.00 
Menos las acciones de la Corporación de 
Alojamientos. . . „ .. ... ... . . . m 3.500.000.00 
cachazas y las cenizas, por lo que a 
primera vista parecer ía m á s út i l 
el cuadro que sigue marcado con el emplearlos como fuente de potasa 
n ú m e r o 1, el resultado de los aná- que como combustible. Sin embargo Capital de las Corporaciones de Emer 
lisis cuantitativos llevados a cabo en esto no ser ía hacedero en la prác-1 gencia de la guerra 
las sustancias referidas, en persecu- tica, toda vez que su aprovechamien-
ción de los objetivos mencionados, to en los hornos es más económico, 
ut i l izándose después sus cenizas co-
mo recurso potásico. 
La diferencia que se observa el 
"teneur" de potasa en los bagazos , 
y las cenizas, a que dan margen en | Acciones de la Junta de Compensación 
r n n . m n J n u n f m i n o r í í u L nnP 08 h • 8; ^ SÍempre en pro- i ^ c a r menos la cantidad retirada, 
constituyen una minor ía de los que porción inferior en estas ú l t imas , es Acciones de la Cornoración de Granos de 
actualmente existen, esto no impide sin duda debido a oue las altaQ t*™ corporación ae Uranos ae 
la apreciación de la riqueza f e r t i l l - te'lS d t e í o « ItoraS? ' losiHftados U n i d ^ ^ m ^ a s y 
zante contenida en esas bajo-produc- rrean por volat i l ización una buena vremu7as- ' • \ ' ' ' ' 
tos de la Industria azucarera, bas- pérd ida de ese álcal i , mientras qSe cantidad retirada. . 
tando con los trabajos anal í t icos la obtenida por nosotros en el Labo-
efectuados para juzgar con acierto ratorio procedente de los bagazos 
acerca de esta • materia. Patentizan h asido mediante incineración a ca-
los datos anal í t icos consignados que lor moderado y en condiciones quí-
todas las cachazas, ya sean secas o micas apropiadas, que Impidan las 
frescas, contienen los principales pérdidas por volat i l ización. 1 
elementos nutr i t ivos de las plantas. No es aconsejable tampoco, la u t l -
como son el n i t rógeno , el fósforo, la lización industrial del bagazo para 
potasa y la cal, y aunque es cierto la obtención de alcohol metí l ico, áci-
que no se hallan en proporciones su- do acético y acetona, que han suge-
ficlentemente elevadas para consi- rido algunos experimentadores, mo-
derarlas como un abono ideal, la diante la desti lación seca de los mis-
cantidad que de aquellos principios mos, a causa de que el rendimien-
fertilizantes contienen le da derecho to en los productos citados por su 
propio a f igurar en la escala de los muy pequeña cantidad, no compen-
abonos, máx ime cuando se tenga en sar ía los gastos que envuelven l a . 
cuenta que son productos indirectos ins ta lación de aparatos destilatorios |0bligacIones de los ferrocarriies, adqui-
en la industria principal, sin costo adecuados, teniendo como ya tiene el | ridas con arregl oa la Ley de jTrans-
de adquisición 7 que tienen un valor bagazo una aplicación prác t ica e In 
Lituania $ 
Polonia . . .. . . 




Acciones de la Corporación Financien 
de la Guerra, autorizadas y emitidas. 
Menos el efectivo depositado en la Te-
sorería para abonarlo a la Corporación 
Financiera de la Guerra. 
Obligaciones de los ferrocarriles, adqui-
rdias de acuerdo con la Sección 7 do 
la Ley de Intervención Federal apro-
bada en marzo 21, 1918 
Vales fiduciarios al 6 por ciento a cuen-
ta de equipo, aceptados por el Direc-










de Oro, 31 libras esterlinas la to-1 shipping'Co. 
; nelada de 1,016 kilos sin saco y sin 
pago de los derechos de expor tac ión ; 
en Nigeria, 24 libras esterlinas; en 
i Venezuela, de 12 a 13 dó la res , la fa-
, nega; en E l Ecuador, de 22 a 25 su-
¡c res ; en Nueva York, la l ibra del 
; Carbear, de 11 a 11 ^ centavos; de 
¡Tr in idad , de 9% a 16; de otras cla-
i ses m á s inferiores, de 8 % a 9 % ; en 
; Londres se cotiza el Trinidad de 52 
ja 54 chelines; San Tomé, a 58 che-
j liues cif.; Epoca arriba, a 53 cheli-
1 nes. En el mercado de Liverpool, 
I la baja de precio es considerable, 
| comparado éste con el que tuvo el 
i mencionado producto en el año 1920, 
pues se cotizan los 50 kilos de 42 
I a 50 chelines, cuando el año pasa-
1 do valía la misma cantidad, de 59 
I a 62 chelines. 
| Las cotizaciones que el expresa-
| do colonial tiene en nuestro merca-
do son las siguientes: en Barcelo-
na, los 100 kilos de Guayaquil a r r i -
ba superior, nueva cosecha, 400 a 
310; Guayaquil Balao, 380 a 390; 
San Tomé la . , 330 a 340; ídem 2a., 
a 280; Fernando Poo, l a . , 310 a^ 
320; ídem 2a., 285 a 295; idem 3a 
260 a 270; Caracas l a . , 485 "a 495; 
idem 2a., 410 a 425 pesetas los 100 
kilos. En Santander rigen los si-
guientes precios: Fernando Poo, co-
rriente, 290; ídem primera, 325; 
ídem extra, 335; Guayaquil Epoca, 
336; idem cosecha, 410; Río Cari-
be, natural y n ú m e r o 71, 420; Real 
Corona, 440; Río Chico, superior, 
480; San Felipe, selecto, 540 pese-
tas los 100 ki los . 
L i b r o ú t i l í s i m o 
El señor Luis B. Corrales, teniendo 
en cuenta la situación porque atravles» 
el país ha rebajado a un peso el precio 
de su famoso y magnífico libro "Prácti-
ca de Cálculos Mercantiles", tan útil 
para todos cuantos se dedican al co-
mercio. 
Cl S<L-lo. 
"HUGO STINNES UNE" 
SERVICIO M E N S U A L D E V A P O R E S D E CARGA Y PASAJEROS 
de H A M B Ü R G 0 a la H A B A N A , V E R A C R U Z , T A M P I C O y 
N E W 0 R L E A N S 
/ A P O R " O T T O H U G O S T I N N E S * 
S a l d r á de H A M B U R G O para C U B A . Dic iembre 2 0 
real como abono, en las actuales cir- mediata como combustible, 
cunstancias, en que la guerra mun- Es pertinente consignar t ambién , 
dial ha encarecido notablemente el que las cenizas procedentes de los los reintegros hasta la fecha 
portes, Sección 210. 
Acciones de los Bancos Territorlale* Pe-
derales, a base de las compras, menos 
precio de estas sustancias indispon- hornos, donde sólo se ha quemado 
sables a la Agricul tura . bagazo, han acusado una mayor r i -
Y en efecto, consideramos el exa- queza en potasa, lo que índica que 
gerado valor que actualmente al- la asociación de leña o carbón al ba-
canzan en el mercado los abonos po- pazo, afecta al contenido en potasa 
tásicos. por eiemplo. debido como ya de las cenizas correspondientes, 
se sabe a que la fuente principal de En cuanto al aprovechamiento de 
esa sustancia eran las minas de las materias céreas encerradas en la 
Stassfurt, situadas en Alemania y cachaza, las experiencias que se han 
Bonos de préstamos agrícolas adquiridos 
con arreglo a la ley aprobada el 8 de 
Enero, de 1918 
Letras de cambio recibidas de los bancos 
por el Mínlsttro cl» la Guerra a cuenta 











M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 1095 
Vapor inglés Dorington Court, capi-
tán tsarcham, procedente de Cárdenas 
consignado a E. Gaye. 
Con azúcar en tránsito 
MANIFIESTO 1096 
vapor Italiano Fagernes, capitán La-
varDilo procedente de Génova y escalas 
consignado a F. Suárez y Ca 
DE GENOVA 
VIVERES 
S. G. Carini 17 cajas conservas 32 Id vino. 
E. S. P. 20 id . id . 
« » « í ^ » FSSP? 65 cascos verraouth. MISCELANEAS 
Colegio ¿"e Belén 2 cajas lihros. 
J. R. Milla 1 id. postales. 
Cito 1 id . películas. 
F. T. 12 Id. cordones. 
C. M David Hno. 8 vd. fósforos. 
T Film y Ca. 2 Id. películas. 
M. V^ 1 Id. cristales. 
A. M. F. l id . instrumentos. 
M. V. 1 id . vidrios. mf 
M. V. 1 Id. vidrios y 4 id . muebles. 
C Cubana de Cigarros 12 Id. anun-
cios. 
C. C. U. 4 Id. cristalerías. 
Suárez O. Ca. 6 id. tejidos. 
P». Linares y Ca. 5 Id. Id . 
Guido B. 9 id. sombreros. 
E. Sarrá. 10 Id. drogas. 
F. Taquechel 6 id. id . 
Droguería Johnson 7 id . Id , 
T. Italy 200 sacos taloc 
A. Bena 2 cajas tejidos. 
M. J. C. 1 id . anuncios, 
P. C. V. 3 Id. maderas. 
DE LIVORNO f 
VIVERES 
J. C. c. 512 cajas vino. 
J. P. 115 id . i d . 2 Id. aceite. 
MISCELANEAS 
C. 205 piezas mármol. 
No marca 10 fardos hierbas. 
DE MARSELLA 
VIVERES 
Pineda y García 250 cajas vermouth. 
E. Ca. 200 id . id. 
P. Ervi t l , 224 M . Id. 
S. S. Friedlein 200 Id. Id . 
Arguelles y Balboa 300 i d . I d . 
E. Ca. 200 id . Id. 
García y Ca. 100 Id. Id. 
J. Gallarreta y Ca. 50 cajas jabñn. 
D. O. 50 Id. Id. 
E. Sarrá,. 200 id] id . 
López Ruiz y Ca. 200 Id . Id . 
F Garcéa 100 id . vermouth y 10 Id. 
licor. 
Majó Colomer y Ca. 60 i d . jabón. 
E. Lecours 25 id . i d . 
' a r a Fletes y Pasajes: 
L Y K E S B R O S , I N C . 
Agentes Generales para Cuba y puer tos americanos del Golfo, 
T e l é f o n o s : 
A - 7 4 1 9 , A - 3 1 1 7 , M . 4 4 2 7 , LONJA, 4 0 4 - 4 0 8 
C 10242 I N D . 20 dlc. 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
ESTABLECIDOS D E S D E E L A N O 1 8 4 1 
u i r o » sobre todas las p lazas comerciales de l mundo* 
Cuentas comentes , pagos p o r cable , d e p ó s i t o s con y sin inte-
r é s , inversiones, negociaciones de letras, de p a g a r é s y sobre 
toda clase de valores . 
B ó v e d a s con cajas de seguridad para guardar valores, alhajas 
y documentos, ba jo l a p r o p i a custodia de los interesados. 
A M A R G U R A m J M E R O 1 . 
N G E L A T S & C o . 
« . G U I R . I 0 6 - I O S . B A N Q U B R O S . H A B A N A 
Vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e w i 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a f a d e A h o r r o s " 
R c c i b i m o a d e p ó s t o s en «Mita S e c c i ó n . 
— pagrando i n t reses a i 3% a n u a l — 




D í A K i O Ú t L A M A R I N A Enero 2 de 1922 
P A G I N A Q U I N C E 
R F F O R M A S C O N V E N I E N T E S f ? a d f d e ^ a a l M ^ r ^ V % I e T o g a u a e - ro^rirorerde3 iT^nterminab.e y 
R t r U K l f l A j W U W t W ^ ^ Sel proyec. cruenta mcha por ^ « ^ t e ^ «n 
to de ley se ensancha considerable- la cual sucumben a ^ » ^ J j 0 ^ 
mente la esfera de acción de los ta- res que carecen de f j66™*0* Pa™ 
mecanografistas cuba- resistirla, facilitándoles los medioi 
hacer frente a namiento de las cátedras respectivas debe ser considera al igual que una dos con esta Conoañía. dirigirse a w | saldrá para 
Uno de los problemas más impor 
l u u , 7 t > _ í ^ , Q i - nní^rafos v mecanopratistas cuna- resisuna, mcinuanvxu^^ — 
tantes que deberá abordar el Primer quígrafos ¡ ™ ™ n o g resulta necesarios para obtener mayores re-
Congreso Nacional Cubano ae Este- ° °8 : ^ ^ ^ ^ J ^ e en el lns- cursos dentro de un campo de acción 
nografía. cuando llegue el momento ^ « ^ S g ^ S K l s S w i í a . de la que brinda al combatiente más nu-
r j T ~ o q r h o ? « S e c a r á ' rbana^offsfa" desde hace más de morosas e indiscutibles comodidades. 
„~ veinte años 
* Cátedr  oficial Pero a pesar deí tiempo que -
la celebración del Congreso ^ g r a f í a y Mecanografía, donde de entonces ha transcurrido, y BO 
do. consl9íf f11 r ? C H n ^ la urgeníe caa l año reciben numerosos alum- obstante lo necesaria que constante 
C » e ^ C o l e g t e l w l ^ l ; W f ^ l g j ; ¿ enseñanza completa de estos mente ha resultado la aprobación 
en una forma que garantice el ma- botella de la Secretaría de Obras Pú 
yor éxito de aquéllas, para que rin- blicas o que una plaza de Colector de consignatanot n T u r t t T V 
dan los beneficios que de las mismas la Renta de Lotería. Apartándolas MANUEL O T A D S i 
son de esperarse. por completo de las influencias de la San Ignacio 72, aíto». Telf. A-7900 
No creemos necesario indicar aquí política, estas Cátedras, cuando exia- i * „ 
las basesque deban ser tenidas en tan, deben ser provistas Je modo que 
Vn'ramno de acción cuenta para la organización de di- los nombramientos respectivos recai-
chas cátedras y para el nombramien- gan en acreditados profesores í e 
to de los individuos que hayan de ambos conocimientos, que puedan 
desempeñarlas, ya que esta es una Justificar cumplidamente, ante un 
labor que se propone acometer pró- tribunal competente, su capacidad 
ximamente el Primer Congreso Na- para desempeñar puestos que sólo 
cional Cubano de Estenografía; pero deben ocupar aquellos que se en-
^ « h a p i r t n riP nn provecto de ley, 1 nos la enseñanza compieia u« csiu» u a / " " ' V l ^ r / r . w i r t n éste sí estimamos conveniente insinuar cuentren legítimamente en condiclo-
aprobación de ¡J*C¿JJJJ de Repre. doB conocimientos, y q_"e _en_ cambio del Pfoyecto^le^y en « J ^ V * * ldea de que no 8e apele a la crea. ne8 para dedicarse a la enseñanza sin 
^ ü f " 1 ^ ? - i ^ S X ^ S m í S d i 1 9 0 8 los Institutos de Provincias carez- ha permanecido hasta fhora en el 
sentantes el día 24 de Junio de iyu.5 Cátedras análogas donde la más lamentable olvido, sin duda por-
rón la firma del señor P^J™ juven^d estudiosa pueda también que una mano piadosa no se ha en-
doza Guerra ^ ^ ' ¿ ^ ^ p T S S t o tan útiles enseñanzas. ¡cargado de agitarlo y seguramente 
J o í t í m ^ ^ r o ^ V ^ U * Más de diez y ocho años hace ya «eguirá durmiendo el sueño de los 
ción de estas Cátedras, una vez acep- que los estudiantes corran el riesgo 
tada por las Cámaras Nacionales la de perder lastimosamente su tiempo 
indiscutible conveniencia de las mis- y convertirse más tarde en encarni-
mas, para proporcionar empleo fá- zados enemigos de materias que 
cil y lucrativo a unos cuantos des- no llegaron a conocer en debida for-Ejecutivo se proceua » .¡Mas oe aiez y ocuo anuo , ~. , _ n aicrUna Comí- cil y mcrauvo a unos cuantos aes- uu u^K^ron » cuuoccr eu ucuma ior 
correspondientes Cáte-1 qUe Un digno miembro de la Cámara ¿"slos' e?i 7 , . !^"° Ranrfiqpntan- ocupados que carezcan de condicio- ma por causas de las cuales son res establecer las > 
-iro= h p Taauierafía y Mecanografía de Representantes de Cuba, com- • , * / A~ rnha t p i i -
L8o,Udl .os iLtitutos de_Se. p r e n i L a o .aS . n í u d a b . e , « n t a j a s ^ ¿ ^ ^ ^ ' o S ^ . 
para tratar ampliamente sobre todos eunda Enseñanza de las cinco Pro- que la juventud cubana vincias de la República que carecen Con la difusión del estudio de la Ta-
de tales Cátedras en la actualidad. , quigrafía y de la Mecanografía por 
Vo dudamos que el Primer Con-' medio de los principales estableci-
ereso N a d í n a l Cubano de Esteno- mientos de enseñanza de la RepÚbU-
S a f ° a obtenga un éxito franco en las ca, sometió_ a la consideración de 
gestiones que realice 
tenemos 
guridad de que nuestros 
los problemas que les afectan, no so^ 
licitan de los Poderes Públicos Tas 
medidas necesarias para protgger y 
difundir entre nosotros la ensefian-
i con el objeto sus compañeros un proyecto de ley. za de la Taquigrafía y de la Mecano- ósitog en qUe Se inspiran los taquí-
la completa se- que significaba entonces un paso de grafía, declarando obligatorio ei es- fog y mecanografistas cubanos al 
••Mo de estos dos conocimientos en • ¡ £ ¿ 1 - ' 
Institutos de los Institutos de Se- ^ f f ^ , * " 
nes y de capacidad para el desempe- ponsables Jos malos profesores que 
ño de las mismas, porque con seme- tuvieron. 
jantes procedimientos, que no sería 1 Rv J . MADAN. 
la primera vez que se emplearan en 1 , 
Cuba, lo único que se conseguiría era 
contribuir al descrédito de la escri-
tura veloz y hacer fracasar vergon-
zosamente los nobles y elevados pro 
S S S S f ' d J rurnuesí?osUUle¿1srado- ^"oVe1o"y"ade"lanto para toda la Is- tudio « ^ C J » ^ » ^ . « -b por la creadón de las 
fes acogerán esta idea con el calor la. y que con el tiempo ^presentaría ^ l ^ ^ ^ J 0 ^ ! 1 1 ^ A i ^ f dras que se dejan expresadas. 
tan convenientes un mejoramiento notable en el des- gunda Enseñanza de la República. 
para que de este modo puedan fácil-
mente adquirirlos todos I q s jóvenes, 
de uno y otro sexo que a diario con 
necesario para que tan convenientes un m^joroaitmia u u * - ^ «•« 
íeformas sean ntroducidas sin de- envolvimiento de nuestro pueblo: 
m o r í en los citados establecimientos pus la Taquigrafía y la Mecanogra-
?e educación; no sólo para satisfacer fía son dos artes de Indiscutible con-
Una Cátedra de Taquigrafía y Me-
| canografía de un Instituto de Segun-
da Enseñanza de la República, si se 
D E L C A T A R R O 
A L A T I S I S 
No hay dlstuncla da un catarro a una 
tisis. Un catarro mal curado no ne sabe 
a dónde lleva Anticatarral QUEBRA-
CHOL, del doctor Caparó, cura el ca-
tarro más rebelde, alivia la tos perruna 
y el malestar del catarro con fiebre. 
tUv»«vi>»*H*w ,-o ^ www ^— - — - ~anfpnor n a Q ! „ - _._Qcfi i Todas las boticas venden Anticata-
— ™ t - ' i « ¿ «••«rVÍA« Mnlraclo-1 venloncla para la evolución de los curren a los citados establecimientos quieren mantener a salvo los prestí- ^ i ..QUebrachol - dei doctor Caparó. 
^ T . o d l % o / ^ e t Y n C u b a r í a n Indlviduos'porau, loa provean con • docentes, y organl.ando el tnneiona- g.oa de eataa d.gna. pro.ealonea, no ^ ^ ¿ ¡ ^ ( t 
cilita la espectoración, mejora a loa 
asmáticos y t-.mblén a los tísicos. 
Abandonarse un catarro, es peligroso, 
no curarlo con Antioatarral "Qucbra-
chol" del doctor Caparó. es imprudente 
y poco práctico. Unas cucharadas alivia 
el ataque de to». Tomándolo todos los 
días, nunca más se tiene catarro. 
La llmplera do las vías respiratorias 
:y de los pulmones, que hace Anticata-
, rral "Quebrachol," del doctor Caparó, es 
i completa y magnifica. Por eso es tan 
provechoso tomarlo en todos los e&ía-
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E L KÍYERO 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
F E U P F ^ R I V E R O 
Abogados 
Agüiar , 116. T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
Habana 
D R . E N R I Q U E C A S T E L L S 
Miembro de la sociedad francesa de 
Dermotologla y de Sifiliografla. Especia-
lista en las enfermedades de la pl«l y 
sifilíticas. Consultas de 2 a 4 p. m. Pra-
do, 27, teléfono M-5696. 
51326 25 e 
D R . M. L O P E Z P R A D E S 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
Médico do Tuberculosos y da Enfermos 
del pecho. Médico de nlftos. Blcción 
db nuUrizas. Consultas: de l a 3. Con-
üulado. 128, entre VJitudes y Animan. 
C9691 aOd.-iO. 
Dr. J . DIAGO 
Atecclonea cíe las vías uVlnarlaa. Bn-
ferjaedad©» de las «eñorafc. Aguila. 73. 
r»« « a 4. 
D R . J . M. P A R R A D A 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Los pasajeros d;berán escribir so-
bre todos losubltos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con ia mayor clari-
d*d, 
L a Compañía no admitrá bulto al-
 guno de equipaje que no lleve clara-
i ^ y J ^ ^ ^ á ^ ^ ^ ^ ^ | mente estampado el sombre y ape-
' ' llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. Demás pormenores 
impondrá su consignatario, 
M. OTADUY 
San Ignacio 72 , altos. Telf. A-7900 
AVISO 
a los señores pasajeros, tanto españo-
les como extranjeros, que í . ta L-oii-
oaría no despachará ningún p-isaie 
paia España, sin antes presentar sus 
pasaportes, expedidos o visados cor 
el señor Cónsul de España 




sobre el „ 
i 20 DE ENERO D E 1922 
L las cuatro de la tarde, llevando la 
'correspondencia pública, que sólo se 




Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Todo pasajero deberá estar a bor-





M O R A L E S 
V E R A C R U Z 
sobre el día 
3 DE E N E R O 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las diez del día de la 
salida. 
Los pasajeros deberán escrib'.r so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio, 72, ^Itos. Telf. A - í M O . 
COMPAGNÍE G E N E R A L E TRANS-
ATLANTIQUE 
V apores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés 
El vapor correo francés 
F L A N D 
Lealtad, SC. Teléfono M-&098. Ex-Interno i 
, l de los hospitales Universlty and John 
Médico cirujano de las Facultades de! Vphlns, cirugía ortopédica, tratamiento | 
Madrid y de la Habana. Con treinta' cit ia3 enfermedades de los huesos y 
aiíos de práctica profesional. Enferme-1 orticuiaciones deformidades de nací 
S A U L SAENZ D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 




M A N U E L P R U N A L A T T E 
ABOGADO Y MOTARIO 
Habana. U. Cable: Maprula. Teléfo-
no A-285Ó. W a d o y gotario del Cen-
tro Asturiano de la Habana: de la Caja 
«le Ahorros de los Socios del Centro 
Asturiano; de la Cooperativa ^ e d m 
cadora de la Habana; de la Compañía 
de contra-sepuros La Universal, ae 
des de la sangre, pecho, señoras y ' miento 
niños. Partoa, tratamiento especial cu-
rativo de las afecciones genitales de 
ifc mujer. Consultas de i na a tres. Gra-
tis los" martes y vterneJ Lealtad, 91-93. 
Habana. Teléfono A-0226. 
482G8 31 d 
adquiridas, mecanoterapla 
Zander completa, raedu-jaclón muscular 
massage, rayos 
ras, de 9 a 11 a 
49001 
X, a lu frecuencia. Ho-
m. y dt 2 a 4 p. m. 
5 e 
I G N A C I O B . PLASENCÍA 
Director y Cirujano de la Cau* at. -¿w-
lud "La Balear". Cirujano del H>«pital 
Número Uno. Especialista en etíerme-
dades de mvijeres, partoa y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. GiaUs pa-
ja ios pobres. Empedrado. 60. l>iéfo-
no A-2568. 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
CIRUJ A i.O-DEN TJSTA 
' Afecciones de lu boca en generan tUgl-
do. número 31. 
PIORREA 
Dr. P A B L O A L O N S O S 0 T 0 L 0 N G 0 
CIRUJANO-DENTISTA 
Plan curativo e Inmunizante. Diez pe-
sos semanales. De 8 a 11 y de 2 a 5. 
: Días hábiles. San Miguel, 145. Teléfo-
Curaclón de las enfermedades de la piel no N-1642. 
en todas sus formas y manifestaciones, j 50312 15 e 
Tisis laríngea y pulmonar, tratamiento 
«flcaz rápido. Hemorroides, pronto ali-
vio y curación. Enfermedades criSnicaa, 
de estómago e Intestinos. Rayos X. Es-
trella, número 45. 
47388 24 d 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
la 
Dr. A L F R E D O G. DOMINGUEZ | D " J o s é A ' ?Temo * Bastiony-
iara Inyecciones. 
ae coníra%sTesurüa,r^ „^i"Iliciones La'Rayos X. Piei. Enfermedades BeeiMtftÍ> 
Compañía Urbana y de construcciones ^_ , NeosaivarBán v 
Seguridad; Notarlo del Centro J » u " i a , D «2 
fiés, de la Compañía de Vapores Cuba- 1 
nos. Viajera Antiliana y Compañía In-1 do. ¿* 
dustrial Neptuno. ^ 
a 3 p. m. 
Oitedrático de Operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
Teléfono A-^Vo. Pra- ¡ martes jueves y sábados. Amistad. 
.número 34. Teléfono A-4644. 
C9453 Ind. 23 n 
C7504 Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U I 
_ . » m 17____„-' Mfedlco de la Casa d» Benef Iceiicia 5 
Dr. HoraClO A . «lartlIieZ rranque ternldad. Especialista <n las enfenno-
. _ . A ^ M * ta dades de les niños Médicas y Qulrúr^ 
Abogado v Notarlo. Independencia j o , a 3 C o . n s u l t a s . ^ v¿ a 2. Linea, en-
altos. MATANZAS, Teléfono 988. T-ele-itre p y g . Vedado. Teléfono F-4233. 
írafo:_Franque. 20 en — 
509S2 — J Dra . M A R I A G0V1N D E P E R E Z 
D R . A D O L F O F ^ í í G N O NÜÑEZ Y 
G O N Z A L E Z 
Abogado y Notario Público. Chacón. 31. 
Teléfono A-2390. ^ 
46509 18 a_ 
A N T O N I O L . V A L V E R D E 
Abogado-Notarlo. Manzana de Gbmcz, ) Ccra?0n y Pu-rnones y h<ifermedadei 
ieieio- , , 
Médloa-Oirujana do la FaouIVacT J« '>» 
Habana y Escuela Práctica de París. 
Especialista ê  enfa.-medades de eeflo-
ras y partea. Horas de consulta, de » 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio. 29, 
Hajoa. entre 'Tidustrlí» y Ccuaulado. Te-
léfono M-342> 
44465 30 n 
" Dr. ANTONIO R I V A 
Dr. E M I L I O J A N E 
Especialista en las enlenwoaadas 4e ia 
p(e!, avarljals y venéreas iel iiosuiíal 
San Luiu, en Parí». Consultas: de 1 
a 4. Otias hor-ía ô r convenio Campa-
nario 43, altos. Teléfono I-2SI3 y A-
¿208. 
44463 80 n 
Dr. A R M A N D O CRÜCET 
Cirugía Dental r Oral. Sinocltl? Cróm-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
tesia por el gas. Hora fija al paciente. 
Consulado 20. Teléfono A-4021. 
44599 80 n 
Dr. A R T U R O E . K U I Z 
C1RUTANO DEMTISTA 
Especialidad en «tracciones Aneste-
sia local y general. Consultas de 9 a 11 
y de 2 a 4. Reina. 58, bajos 
C8145 Sld.-lo. 
Dr. REGÜEYJRA 





ESTUDIO DE LOS LETRADOS 
J U A N C A R L O S A N D R E U 
V I R G I L I O L A S A G A 
R A M O N M A S F 0 R R 0 L L 
Notaría a cargo de J. C. Androu. 
Habana, 35. Teléfono A-1712. 
46579 11 d 
Edmundo Gronlier y González 
ABOGADO T NOTARIO^ 
Francisco A g u s t í n G o m a r á n 
ABOGADO 
Agular, 73. 4o. piso. Banco Comercial 
de Cuba. Teléfono M'43l9. 
48965 5 • 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 12 a ' i - Bernaza. 32. bajos. 
459H 5• • 
C E N T R O E L E C T R O 
Corrales, 120, altos. Teléfono M-6233. 
Consultas Gratis. Martes, juoves y sá-
bado, de 1 a 5 p. m. Especialistas para 
cada enfermedad. Masaje análisis apli-
caciones de corrientes exéctricas. R^yos 
X. Cirugía. Inyecciones Intravenosas 
para Sífilis y Asma. Horas extraordina-
rias, precios módicos. Director: doctor 
J. Planas, ex-Interno dp loa Hospitales 
y Dispensario Tamayo. 
4877 7 4 e 
Dr. 
M. G I M E N E Z LAN1ER 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
ABOGADOS 
Joan R o d r n i e z Ramírez 





Habana. 123. Consultas: rte » s m. y de 2 a o d . ni. Teléfono 
ind. 24 Jn 
Dr. L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
E M I L I A N O MAZON 
CORREDOR 
rigncracionea de valores, 
ítín 
admlnistra-
dc fincas. Hipotecas, venta de so-
lares en todos los Reparto^ Mansana 
de Gómez. 212. A-4882. A-0275. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVINO 
Agular. 71. 5o. piso. Teléfono Abobados gular. 71 
A-2432. De 9 a 12 a m e 2 a 6 p - m. 
Ledo. R a m ó n Fernández Llano 
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Director del Sanatorio Desvernlne-Albo-
Bspeclalidad: Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de los casos incipientes y 
avanzados de tuberculosis pulmonar. 
Consultas y gestiones de r.anatorlo: d« 
2 a 4. San Nicolás. 27. Telííono M-liOO-
Tratrmlento curativo del sutrltlsmo, 
piel (aczema, barros, etc) reumatismo, 
diabetes, dispepsias hípercorhidrla, en-
terecolltls. jaquecas, neuralgias, r«euras 
tenia, histerismo, pa: illsls y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 
a 5. Escobar, 162, antiguo, bajos. No 
cace visitas a domicilio. 
44442 SO a 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catediátloo de Clínica Médica da ia 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 1 a 4. G. entre 15 
y 17. Vedado. Teléfono F-257fl. 
C9690 30d.-lo. 
Drs. Ernesto y Roberto RomagosA 
Cirujanos Dentistas. De las ünlrsrsl. 
dades de Harward, Pensylvania y Ha 
baña. Horas fijas paia cada «lienta 
Consultas; de í a 1 y de 2 a í. Cof 
1 sulado. 19, balen. Teléfono A-O^S. 
Dr. Augusto R e n t é y G . de Valei 
Clmjano flentiata. 
DECANO D E L CUERPO FACULTATI-
VO DE "LA BENEFICA" 
Jefe de los Servicios Odontológico» dol 
Centro Gallego, Profesor de la Univer-
sidad, nonsultas, de 8 a 10 a. m. 
Para les «sefiores socios del Tentro 
Gallego, de S a 5 p. ra. dtaa aábíes 
Habana. 65. bajo*. 
p- «0-d-l7 
DIA 2 DE ENERO 
Esto mes está consagrado al Niño Je 
sús. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes 
tad está de manifiesto en las Ursuli 
ñas. 
El Dulce Nombre de Jesús.—Santos ( 
Isidoro y Marcelino, mártires; Marti- 1 
niano y Adelardo (o Abelardo) abad, 
confesores; santas Edelnjira. virgen y 
Emma, viuda. ' f 
E l Dulce Nombre de Jesús no sólo 
debe ser objeto de nuestro respeto y 
de nuestra veneración, debe también 
animar nuestra confianza. E l solo sig-
nifica, por decirlo así, todos loa miste-
rios de su vida. No hay otro nombre 
debajo del cielo, concedido a los hom-! 
bres, en cuya virtud podamos ser sal-
vos . 
"En verdad os digo (son palabras del 
Salvador del Mundo) que si pidléreis 
alguna cosa en mi nombre a mi padre, 
él os la concederá". ¡Qué promesa de 
mayor consuelo! ¿Qué otra oferta pue-
de excitarnos más viva confianza? ¿Qué 
otro motivo puede haber más poderoso 
para profesar una tiernfsima confianza 
al sagrado nombre de JesSs! Sea lo 
que fuere, como sea cosa justa lo que 
pidiéremos, el Eterno Padre, el mismo 
Jesucristo, nos asegura con una espe-
cie de juramento, que lo conseguire-
mos 
¡Qué confianza debe alentar a los 
que lleven grabado en su corazón este 
dulcísimo nombre, a los que tierna y 
religiosamente le respetan y a loa que 
| jamás le pronuncian sin nuevo consue-
1 lo, sin alguna nueva gracia 
El vajoor 
L A B O R A T O R I O S 
D R . A. G. C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad: médico 
de visita, especialista de la "Covadon- ¡ 
ga". Vías urinarias, enfermedadog da 
señoras1 y de la sangre. Consultas: de 
2 a 4. San Lázaro, 340, bajos. 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL, estómago • 
intestinos. Carlos III , 209. De 2 » 4. 
02908 Ind. 8 ab 
Dr. J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático Titular oor op' -Iclón, de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García". Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del sistema nervioso. 
Lúes y Enfermedades del Corazón. Con-
sultas: Dt. 1 a 8. ($20.) Prado, 20. altos. 
C9689 30d.-lo. 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $4 moneda oficial. Labórate^ 
rio Analítico del doctor Emiliano Del-
gado. Salud, 60, bajos, al centro de la 
cuadra. Teléfono A-3622. Se practican 
análisis químicos en general. 
C2607 30d.-lo. 
O C U L I S T A S 
Dr. F R A N C I S C O M. F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Jefe <3v la Clínica del doctor Santos Fer. 
nández y oculista dei Centro Gallega 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 105 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
P . d e S a t r ü s t e g u i 





p u e r t o c a b e l l o , 
l a g u a i r a , 
PONCE, 
SAN JUAN DE PUER-
T O R I C O . 






V E R A C R U Z 
' sobre el 
10 D E E N E R O ' 





20 D E E N E R O 
soore e 
4 DE E N E R O 
llevando la correspondencia pública. 
P 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada en 
el billete. 
Sólo admite pasajeros para Cris-
tóbal, Sabanilla Curacao, Puerto Ca-
bello, L a Guaira y carga general, in-
cluso tabaco, para todos los puertos 
de su itinerario y del Pacífico y para 
jMaracaibo con trasbordo en Curacao. 
Dr . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del hospital de Emeigo?,cIaB 
y del Hospital Número Uno. Hsvecla-
li?ta en vías urinarias y enfermedades 
venéreas. Clstocopla y cateterismo de 
los uréteres, inyecciones de Neosalvar-
eán. Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
8 a 6 p. m. en la calle do Cuba nú-
mero 6». 
45944 80 n 
Dr. R O B E L I N 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos, excluslvamánte. 
Consulta, ar>(lisis y tratamientos de 8 
y media a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
Radioscopia (Rayos X) del aparato di-
gestivo. Horas convencionales. Lampa-
rilla. 74. Teléfono M-4252. 
48801 , ..1 4 
ABOOJ50 Y NOTARIO 
ITanxftna de Gómes. 228 y 229. Teléfo. 
44««1 80 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
Edificio del Banco de Canadá 
44602 30 n 
Doctores en Medicina y Cirugía 
D R . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO DE LA QUINTA DB 
DEPENDIENTES 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a cuatro y media. Virtu-
des 144-B. Teléfono M-2461. Domici-
lio:' Baños. 61. Teléfono F-4483. 
D R . M A N U E L V A L E S BANGÓ" 
Y L E O N 
de regreso de su viaje a Europa, se 
ofrece al público en todo lo concer-
niente a su profesión en la Calzada 
de Arroyo Naranjo, 30, todos los días 
hábiles, de 8 r 11 a. m., o de 2 a 4 p. m. 
50325 16 d 
Dr. F , H . B U S Q U E T 
Consultaa ? tratamientos de Vías Ori-
narías v Electricidad Médica. Rayos X. 
alta frecuencia 'j corrientes. Man -̂que, 
5«. Dp 12 a 4. Teléfono A-44Í4. 
no A-9203. 
Plsl, sangre y enfermertadas secreta* 
Cnrnclón rápida por sistema moderntal-
mo. Consultas; de 12 a 4. Pclíros, gratis. 
Callo de Jesús María. BL Teléfono A-133». 
J>ó * y media a 8. 
Dr. N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(entómago. hígado, riflón. etc.) enfer-
medades de señoras. Inyecciones en se-
rle dei 914 para la alfllia. De 3 a 4. 
Empadrado, u2. 
44464 XO • 
Ür. A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Consultas para pobres. $2 al mes, de 
12 a 2. Particulares de 2 a 4. Ban Ni-
colás, 52. Teléfono A-Í627. 
44603 so n 
E l hermoso trasat lánt ico e spaño l 
B A R C E L O N A 
de 1 0 . 5 0 0 toneladas. Capitán 
M O T A . Saldrá de la Habana sobre 
el d í a 5 de enero p r ó x i m o , admi-
tiendo pasajeros para : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z y B A R C E L O N A 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por el Sr, Médico 
Americano, antes de tomar el billete 
de pasaje. 
SALIDAS PARA E U R O P A E N 1922 
"Lafayette" saldrá sobre el 14 d« 
febrero-
"Espagne", saldrá sobre el 18 de 
marzo. 
"Lafayette", saldrá sobre el '5 do 
abril 
"Espagne", saldrá sobre el 13 de 
mayo. 
"Flandre", saldrá sobre el í l de 
junio. 
"Espagne", saldrá sobre el 8 de 
;"u!io. 
"Flandre", saldrá sobre el 5 de 
agosto. ^ 
"Espagne", saldrá sobre el 4 de 
septiembre. 
'Flandre", saldrá sobre el 30 de 
septiembre. 
"Espagne", saldrá sobre el 28 de 
octubre. 
"Flan iie", saldrá sobre el 25 de 
noviembre. 
"Espa^re" saldrá sobre el 25 de di-
ciembre. 
'Flandre", saldrá sobre el 21 de 
enero de 1923. 
Dr. J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Consultas, de 9 a 11 y de 1 a S. Pra-
do. 105, entra Teniente Rey y Dragonea 
] • as. C 10186 
C A L L I S T A S 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono K-
741S Industria. 87. 
C3261 índ 2* nb 
N E 0 S A L V A R S A N 
A l e m á n l e g í t i m o 
A $1.50 dosis 
Éscarpenter Brothers 
Cuba, 108. T e l é f o n o A-7636 
Dr. F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enfermedades del CoranOn, Pulmones, 
Nerviosas. fMel y «nfermedades sacre 
tas. Consultusí Do 12 a 2. loa dfau la-
borables, aauu. núratro 34. Teléfono 
A-641S. 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Knfermedadeg de ordos, Narl« y Gs^csn-
tn. Consultas: Lunes Martas. Jueree y 
Sábalos, de 1 a 3. Lagunas. 4f. esquina 
a Perseverancia. Teléfono A-44?at 
LUÍS £ . R E Y 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con titulo universitario. 
Ln el deapxcho. $1. A domicilio, precio 
segün dletancia. Prado, ¡ti. Teféfoos 
A-.'.8i7 Manicura. Masaje*, 
G I R O S D E L E T R A S 
C8513 8Od.-?0 00 
Dr. P E D R O A . BOSCH 
Medicina y Ciruela. Con preferencia 
partos, enfermedades de nlftos. del po-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
sús María, 114, altos. Teléfono A-648S 
44597 30 a 
Dr . E M I L I O B. MORAN 
Especialista en enfermsdade* da la ssa-
gre Consultas de 2 a 0. Campanario, nfl. 
mero X 
C9757 .lld.-lo, 
' Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O " 
(Knfermedades de U Piel y StfioraB) 
So Ua trasladado a Virtudes. 143 y me-
dio, altos Ccnr.ulfHs: de 2 a f> Teléfo-
Dr. J O S E M A N U E L B U S T O 
Clínica para las enfermedades na .a 
piel. sIUHs y secretas. Sol, 85, Teléfo-
no nfiimro A-h381. Consultas de g a 9 y 
de 1 a 4. Especialista del Centro Ba-
lear. Horas especiales a quien lo so-
licite. 
4840D 31 d 
J . B A L C E L L S Y C a . 
Amargura, N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cabla v giran e 
tras a corta y larga vlata sobra Jie» 
iork, Londres. París y sobre todas las 
capitales y pueblos da Espafta a isiaa 
Baleares y Canard í s . Agentes do la Com 
pañla de Seguro» contra InoenUioa "Ko-
yal". 
N. G E L A T S Y COMPAÑÍA 
Dr. FÍLIBERTO R l ^ R O 
EspcclallBta en enfermedades «tel pe-
cho. Instituto de Radiología y Electri-
cidad Médica. Ex-lnterno del Sanatorio 
108, Agular. 108. esquina a Amarejr«. 
1 Hacen pagos por el cabU; facultan 
1 tas de crédito y giran letras 
vista. Hacen largn pagos 
<ar 
" corta f 
por cable 
gira.! letras a f-orta y larga vista eobr« 
todas las capitales y ciudades Imnor 
, , tantes de los Estados Unidos. México 
da New \ork y ex-director del Sanato- (y Europa, asi como sobre todos X. 
rio "La Esperanza Reina, 127; de 8 a pueblos do Espafln. Dan cartsa da o l ¿ 
4 p. m. Teléfono 1-2342 y A-256a. [jito 80bi* New Vork. F¡ladelfi¿ Net 
Orleans. San Francisco, Lonriraat Paria 
Hamburgo, Madrid y Barcelona Doctora A M A D O R 
Especialista en las enfermedades «el 
estémagt). Trata por un procedimiento 
especial las dlspep.'l"" úlceras del es-
témago y la enlerltla "tftnlca. asegurán-
do la cura. Consultas- de 1 a 3, Reina 
90. Teléfono A-60B0. Gratis a los po-
bres. Lunes. Miércoles y Vlernea. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
tenemos en nuestra 
Los billetes de pasaje sólo terán ex-
pedidos hasta las D I E Z de! día de la 
salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario, antes de cerrer-
ías, sin cuyo erquisita serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, su 
lícmbre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve dara-
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, alt«i. Telf. A-7900 
E l hermoso trasat lánt ico e s p a ñ o l 
I N F A N T A I S A B E L 
de 1 6 . 5 0 0 toneladas. C a p i t á n ! ? e n í e " ' ' " P ^ 0 f' noml>rf J','P1-'"-
r-* r>r\rvrsí t i c i i ' i ¡ do de su dueño, así como el de! puer 
G A R D O Q U I . Saldrá de este puer o t0 de destin0i Dem¿ii pormenore8 im. 
sobre el l o de enero, admitiendo pondrá el consignatario, 
carga y pasajeros para: 
C O R U M , 
G I J O N , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Para m á s informes, dirigirse a 
sus Agentes Generales: 
S A N T A M A R I A y C I A . 
San Ignacio, 18 . T e l é f o n o A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
SALIDAS EXTRAORDINARIAS A 
PRECIOS E X C E P C I O N A L E S 
Por los lujosoi y rápidos vapores1 
"Roussillon". saldrá sobre el 25 de 
abril. 
"Bourdonnais", saldrá sobre el 25 
de mayo. 
"Rousílion, saldrá sobre el 25 do 
junio. 
Nota: E l equinaif (^t joder/a seri 
tomado por las c r n h a r r n c i o u e í del 
lanchero ¿ c la Cumpañía que estarán 
atracadas al muelle de San Francis-
co' entre los dos espigones, sofamen-
tt hasta las DIEZ DE L A MAÑANA 
ciel dí i de la salida del buque. Des-
pués de esta hora no será recibido 
ningún equipaje en as lanchas y los 
señores pasajr-ros por su cuenta y ries-
go ae encargaián de llevarlos a bordo. 
El Vapor 
LINEA DE NUEVA Y O R K AL HA-
V R E Y BURDEOS 
París. 45.000 toneladas y 4 héli-
ces; Franca, 35.000 toneladas y 4 he-
ilices; Lú Savoie, La Lorraine, Lafa-
yette, Rochambeau, Niágara, etc. etc. 
Para más informes, dirigirse a: 





W A R D U N E 
D R . RAMON G A R G A N T A 
Enfermedades de señoras y nlftos, apen-
aicitis estrecheces o hldroceles sin ope-
ración' Esterilidad e impotencia. Con-
sultas de 2 a 4. Lunes, Mlórcoles y Vier-
nes. Lamparilla. 70. Teléfono A-84Ca. 
49528DR. FDÉZ. G A R R I G A 
Enfermedades te niños Consultas <U 13 
a 2. San Lázaro, 45. TeJéfono A-5965 
Particular: Escobar. 27. Teléfono A-5717 
44600 31 a 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especlallatn en vías 
ui inarias, estrechez de la orina, vené-
reo, bidrocele. síflles, su tratamiento 
I por Inyecciones sin dolor. Jesús María 
S3. Teléfono A-1766. w 
48560 2 e 
Dr. L A G E 
Enfermedades Sfcretaa, tratamientos ¿u-
ipeciálei, "íín emplear myff^iemes mer-
curiales, de Salvarsáji. Neosalvariáo. 
etc.: cura radical y rápida. De 1 a 4 No 
visito a domicilio. Monte, 129, .esquina 
a Angeles. Se dan horas especiales. 
CÍ676 Ind.-28 d 
Dr . J . B. RÜIZ 
De los hospitales de FliRdelfla New Tork 
- Mercedes. Eepeclalista 
E L Dr. C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
na. 103. Da 
no A-9031-
C9732 






'razfln y de los 
enfermedarteu da 
80 a 
Vapores americanos de pasaje-
ros y carga. Salen per iód icamente 
de la Habana, para 
NEW Y O R K , P R O G R E S O . 
V E R A C R U Z , T A M P I C 0 y 
N A S S A U 
Para m á s pormenores, dirigir-
se a 
Oficina de primera clase: 
Tel . A-6154 . 
í a ^ . ^ t ^ ' W ^ M ^ Í l í S ' 0 f ^ y cIaSe' 
Las t s  st  bOveda cnn». 
trulda con todos los adelantos mod*; nr-n t^z-n , 
nos y las alquilamos nara cua.dar ^ P R A D O , 1 8 
iores da todas clases íajo ;a DftoriR 
CUe tOli''1 lr»« in r Arafln/iff . VPÍ4 
clna 
deseen 
Capitán: E . APARICIO 
saldrá para 
NEW Y O R K , ' 
CADIZ > 
B A R C E L O N A 
sohre el 
4 DE E N E R O 
a las cuatro de la tc.rde, llevando la 
correjpondencia pública, QUE SOLO 
SE ADMITE EN L A ADMINISTRA-
CION DE C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puerto». I 
bor-
la marca a da 
N. G E L A T S 1 C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
CIS61 :9 • d 
Z A L D O Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Haceu pago» i>«r rabie, fflran letrn. 
corta y larga vista y dan cartaÍT h 
crédito sobro Luidrea, Parla. MartnH 
Barcelona, New Vork. New Orletna & 
.adelfa ydemáa capltalaa r g n S L u l 
de los Estado» Unldoa. Méjico y Enr 
pa, asi crfnm aobre todos loa 
de España y *u« portcnenclaa. k 
ciben deposito» •» cuenta oorrlentc 
M U R A L L A , 2 . Tel . A - 0 1 1 3 . 
W. H . S M I T H 
Vicepresidente y Agente General. 
O F I C I O S , 2 4 Y 2 6 . H A B A N A . 
Todo pasajero deberá estar 
do 2 HORAS antes de 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribSir so-
bie todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 




San Igmacio 72, alto». Telf. A.7900 
V A P O R E S C O R R E O S DE LA COM-
PAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
ESPAÑOLA 
(antes de A. L O P E Z y CA. ) 
psae^* (Provistos de la telegrafía sin hilos) 
« t e M Para todos los ipforme» relaciona-1 
El hermoso trasatlántico español 
A L F O N S O X i l 
Capitán M O R A L E S 
E M P R E S A NAVIERA D E CUBA 
S. A. 
SAN PEDRO 6. 
HABANA 
Vapores de la Empresa: 
"PAMON MARIMON", "EDUAR i 
DO SALA". "CARIDAD SALA". 
"GUANTANAMO". " J U L I A " . "GI-
BARA", "HABANA", " L A S V I L L A S " 
"JULIAN ALONSO", "PURISIMA 
CONCEPCION", "REINA DE LOS 
A N G E L E S " , "CARIDAD PADILLA". 
" L A F E " . "CAMPECHE" Y "ANTO-
U N D E L C O L L A D O " 
COSTA NORTE D E C U B A : 
Habana, Caibaiién, Nuevitas, Ta-
rafa. Manatí. Puerto P&áre, Gibara, 
Vita, Bañes, Ñipe. Sagua de Tánanio, 
Baracoa, Guantánamo v Santiago do 
Cuba. > 
R E P U B L I C A DOMINICANA: 
Santo Domingo y San Pedio de iV?a-
corfs. 
PUERTO R I C O : 
San Juan, Aauatiilla, Mayagüez y 
Punce. 
COSTA SUR DE CMRA: 
Cienhieg.is. Casilda, Tunac de Z&* 
Th Júcaro Santa Cruz del Sur, Gua-
y0bal, Manz-^m'lo K'iquero, Ensenada 
de Mora y Santiago de Cuba. 
COSTA NORTE DE V U E L T A AB^JO 
Gerardo, Bahía Honda, Río Blan-
co, Niágara, Berracos. Puerto Eípe-
ranza. Maias Aguas, Santa Lucía, Río 
del Medio. Dimas, Arroyos de Man-
tua y L a Fe. 
M G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 d e 1 9 2 2 A N O X C 
C A S A S , - P I S O S . H A B I T A C I O N E S . T I E N -
D A S , O F I C I N A S . A L M A C E N E S . H O T E -
z : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: z 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A . C E R R O . L U Y A N O , G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O . c t c 
H A B A N A 
S E S O L I C I T A 
Personas que tengan goteras en los ttr-
Jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles »1 uso de S E L < 1 j A T O D O . 
No se necesita experiencia t u r a ap l l 
cario. P í d a n o s folíelo^, explicativos, los 
remit imos grat is . C A S A T U R U R U M u 
ral la . J y 4. Habana. 
SE A I i Q U I I i A N I í O S HERMOSOS A X - . " O A R A T R E N DE L A V A D O O AXiQUN tos de A g u i l a 131, altos, entre San ' JT comercio o para fami l ia , ŝ  E A I i Q T T U i A TTIT C E A I i E T COW S T E - , p A B A M E R O D E HONORABIDEDAD 
J o s é y Barcelona, con todas las como-
didades. Tiene sa^a, saleta, comedor, 
g a l e r í a , nueve habitaciones, dos b a ñ o s , 
uno intercalado, cocina y calentador de 
gas. In forman y dan la l lave en el a l -
m a c é n Casa Grande, que e s t á situado 
en A g u i l a y San J o s é . 
51906 5 e 
3 C E A L Q U I L A S A N L A Z A R O 6 5 , B A -
- | k3 Jo / Consta de sala, comedor, cua-
C E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O , de-
O recha. de Bernaza 18. D a r á n r azón . *SR 
tro cuartos, baño . etc. L a l lave en 
misma e in fo rman en P e ñ a Pobre, 
Zulueta, 3G. 
52149 
G, altos. 52085 
9 
r l e a lqui la 
una casa con buena sala, comedor, tres 
cuartos y portal , cerca de L í n e a y 12, 
Vedado. Te lé fono F-1168. 
52225 8 ene. 
L Q U I L A L A C A S A D E L S E íf O R 
Marchena, en e l Vedado, al Mr . E. 
V. Bush, de la c o m p a ñ í a Cadillac. ¿Qué 
necesita usted- Beers Co., O'Reil ly 9 y 
medio. 
C 25 3d- l . 
S te hab 
cuadra del 
gros. Se 
uno solo. In fo rman en L a Reina. 
52053 
itaciones y dos garages, a una O desea alqui lar departamento o h a b í - £ 
si t r a n v í a , en Cort ina y M i l a - , t a c ión al ta casa ^ famiha en la V í b o - , la 
alqui la sin los garages o con r. Informes Apartado 265. F. P. D i u 
n o T.n p 52066 » • . Du 
O A L L A N O , ^TJN^ H A B A N A , 
7 e 
E M I L I A E N -
V ^ E D A D O : 
V calzada 
6 e 
En $160 se a lqui la la moderna 
Zanja. 87, con 400 '*tnetros de 8u_ 
cié. L a llave en los altos. I n f o r m a r á n , 
en San Nico lás , 16, bajos. 
52068 2 e 
D O S A L T O S D E L 
primer" piso de Bernaza 60, entre M u 
ra l l a y Teniente Rey, propios para f a 
mi l i a , comisionista, oficinas o negocio 
de hotel. I n fo rman y l lave en los ba-
jos y en M u r a l l a 44, te lé fono 1-1156. 
Díaz . 
52156 6 e 
EN E L C E R R O . S E A L Q U I L A N L O S modernos altos de la casa In f an t a 
241 1|2, esquina a Santa Teresa, con 
dofl habitaciones, sala, saleta, e s p l é n - , (3 tos, buena para empresa de vapores, 
•didos servicios, cocina de gas y a l u m - oficinas. 7 habitaciones, sala grande y 
brado de electricidad. Las llaves en la j saleta. Sus servicios. L a l lave en los 
bodega a in forman en Cerro. 833, (car- | bajos. I n fo rman : Corrales, 26. 
n i c e r í a ) . . i 51710 2 e 
52161 ^ ' 
E N L O M E J O R D E L A 
entre F y G, se a lqui lan 
unos e sp lénd idos altos acabados de cons 
_ . _ . . . . . . ^ _ . ¥ _ _._FW,̂ W ! i t ru i r , con sala, saleta, biblioteca, co 
P A R A A L M A C E N ' 0 I N D U S T R I A ^ á o r , cinco hermosas habitaciones, dos 
SE A L Q U I L A S A N T A -t re Paz y San Julio, casa moderna, bala, saleta, á 
cons t rucc ión , con portal , sala, gabine-
te, tres habitaciones, b a ñ o Intercalado, 
comedor al fondo, cocina, patio y tras-
patio. T r a n v í a por la puerta. Alqu i l e r 
S80. Te lé fono F-5o84, t a m b i é n se vende. 
52023 . 3 ee 
AL Q U I L O C A S A M O D E R N A E N 6 0 pesos. Calle Herrera. 92, Luyanó . 
la, saleta, 3 cuartos, cocina, servicios 
y esp léndido patio. Informes, en San 
Rafael y Aramburo, café. 
51877 6 e 
SE A L Q U I L A N D O S H E R M O S A S H A -bltaclones en casa de fami l i a . Re-
yes 1, letra C. entre Princesa y Man-
- A . en casa de fami l i a , se (Cede una sa- . 
grande, tres puertas a la calle, con ] asi_ 
s y l impieza. I n fo rman te lé fono M - r í a s 
6092. 
52199 4 • 
81, 
CASA P A R A P A B U L I A S . SE ALQUT-lan departamentos y habitaciones 
con towo el confort moderno para ma-
t r imonios y fami l ias de ex t r ic ta mora-
lidad. Agui la , 90, t e lé fono A-9171. 
52218 5 « 
L o m a del M a z o . Jun to a l Parque y I gos, J e s ú s del Monte 
3 ¡ con vis ta a la Habana , se a lqui la la — • 
b a ñ o s ' m o d e r n o s , cocina, r e p o s t e r í a , ' t r e s | hermosa y vent i lada casa compuesta C E R R O 
2 • 
Q E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
O casa Galiano 20. In fo rman en la 
misma, 
52093 
casa habitaciones para criados con su s e r v í - I , - i ; _ . i . i„ ___ 
perf i-1 ció sani tar io y un buen garage. Precio ] ue ja rd ines , po r t a l , terraza, sata, CO-
de ocas ión , 300 pesos por 
por a ñ o s . In forman en G y 
léfono 1-1285. 
52112 
mes. 275, I —pJnr | ,an rpnh-al «aÍc hahitaC'OneS T U L I P A N . SE A L Q U I L A N , C O N 
Calzada, te-1 mcuor , n a j centra l , seis j i a o n a c i u n e » ^ ^ |nueble8> los £resc08 a ¡ to s c 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N con o sin muebles, con agua corriente. 
! Te lé fono . En la casa hay comida si se 
desea. Neptuno, 1 8 3 , altos, precio m é -
dico. 
j 52100 4 ene. 
i O E A L Q U I L A U N A H E R M O S A S A L A 
• O con tres balcones a la calle, o una 
O A S A DE * . v 
cede alojamiento con r V 
stencla a t res o cuatro personas ^ 
c ™ 5 2 2 ad.-ao*" 
CASA D E H U E S P E D E S : D R A Q o i í í r -44, altos, esquina a Galiano s f *> 
( qui lan habitaciones con servicio 
i agua corriente. Interiores y con ^ 
i a Galiano. Precios: desde 35 nesnV1* 
i adelante, con todo el servicio H 
51714 , 
. 3 « 
EN M U R A L L A , 61, ALTOS, SE^^Tt" qui lan dos e s p l é n d i d a s 1 ^ ^ 0 1 1 ^ * 






h a b i t a c i ó n amueblada a mat r imonio sin ñ o s ; es 
n i ñ o s u hombres solos, con baño de. 
agua callente, en Vil legas, n ú m e r o 23, 
j i i . , . -:„J/»« mosa, con tres espaciosas habitaciones, geeundo niso 
COCina, OOt habitaciones pa ra cnadOS comedor, sala y por ta l , magn í f i co b a ñ o - Vlbu-
d c r m i t o r í o s , cuar to de b a ñ o completo, chalet L a Rosa esquina a Vis ta Her-
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 7 
hombres solos o mat r imonio sin nt 
casa de f ami l i a , Obrap ía 9 
altos. **» 51916 
C ^ í í s o 1 c h f ñ ? U d ™ t r e t p 1 k m a ? A ^ a - 1 y ' c u a r t o de b a ñ o p a r a ' l o s m i s m ^ o í ' q u i e r e u s t e d u n d e p a r t a 
bado '#j construir , con portales, sala, | Ba ra í r e . i n f o r m a n en la V i l l a V i r e l n i a . ' r r ó s de Zanja y a tres cuadras de la , O m e n t ó d« dos o una hab i t ac ión , fren 
saleta, comea r , pantry, hal l , cinco cuar ^ , . v " w" " ^ ~ • 
tos, tres m a ñ o s , cuartos criado y chauf- Parque ce la L o m a del mazo . l e l r . 
feur, garage dos m á q u i n a s , jardines, i . | nó t -
ete. Puede v/rse a todas horas, la l i a - l-JUMw» 
3 ene. 
3 e 
1 g E A L Q U I L A , I N Q U I S I D O R , 3 6 , A L -
~ ' l ) A U L A , 
P A R A nal 
en lo 
D8, 
Calzada del Cerro, 
ma casa, 
52154 
ve en 10 esquina a 17, 
forman te léfono F-2124. 
52056 
colgadizo, i n - C 1 0 . 0 9 8 14 d ¡ CE R R O , S A N S A L V A D O R , 4, S E A L qui la esta casa, e s t á a cinco m i 
f _ 0 _ | V Agus t ina y Céspedes , se 'a lqui la un tos del Mercado Unico. Tiene espacio 
E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E ' chalet con j a rd ín , portal , sala, come-, sas habitaciones, terreno para j a r d í n . 
Informan en la mis | te a la calle, con lavabo de agua corr ien-
j te y luz, en buen punto y barato, 11a-
3 e me al A-4979. 
| 62123 2 ene 
A L T O S , B E 
SE A L Q U I L A N T R E S H E R U O S A s habitaciones con su baño , luz y 
léfono. independientes, en Refugie Ki 
altos, de 11 a 2 y de 5 a 7. *• 
51932 i j 
H e r m o s í s i m o apar tamento indepea. 
. ¿ | d iente , c o n balcones a tres calles dis-
F R E N T E A L A T E R M I - Q^ . 
se a lqui la esta lasa de seis p l - ; O la casa n ú m e r o 06, de la calle G, flor, ha l l , un hermoso gabinete con su | g ran traspatio y á rbo les frutales. I n -AD M I T O P R O P O S I C I O N E S arrendamiento de gran casa . sos salones, propia para a l m a d é n , i n - 1 entre 7 y 9, Vedado, con garage y co- buen b a ñ o y servicios, 1 cuarto criados forman en Prado 93-A, y en Pasaje D, 
mejor de Neptuno, con 54 habitaciones, • (jus^ia^ incluso la de hoteles y comer- ' modidades para numerosa fami l ia . T a m - con ducha y servicios y cocina en los 1 esquina a 8, Buena vis ta , 
tres pisos, de hierro, cemento, cielo ra- cj0i con eieva(|or para 4.000 Ib. escalera • Mén se alqui lan los altos de la casa ' bajos. En los altos, cuatro espaciosas! 52102 ! ene. 




SE A L Q U I L A B O N I T A CASA A M E -dia cuadra del Prado y del Malecón 
con cuatro habitaciones 
apariencia. Precio, $130. 
2933, Malecón 11, altos. 
52178 
y de buena 
Te lé fono A-
3 e 
de m á r m o l y s e r v ó n o s en todos los p i -
sos y calle propia, su resistencia i l i m i -
tada, precio 700 pesos mensuales. I n -
forma su dtieño, E. Juarrero, t e l é fono 
1-7656, a todas horas, l a l lave en el 
100 de Paula, 
51734 7 ene. 
_ i R A N L O C A L . S E A L Q U I L A P A R A 
c 1 -i 1 1 C I vJT oficina o depós i t o de m e r c a n c í a s . 
Se a lqu i l a la p l an t a baja de t m p e - preCi0 reajuste: 65 p^sos. composteia, 
115, esquina a Mura l la . 
51940 8 e 
d rado y Vi l legas p r o p i a pa ra estable-
c i m i e n t o o f ic ina o d e p ó s i t o de raer-
canecías . I n f o r m a J o s é o a r r e i í o , r r a - 1 JT qui lan los hermosos altos da J e s ú s 
J Q 7 U yA \ C I *• I Mar ía , 126, media cuadra de Eg ldó , con 5 
Ü O , O I , altos uei Cine L a r a . cuartos, sala, comedor, dos servicios. I n -
52184 8 e | forman, en l a bodega. 
3 e 
S 
1 E A L Q U I L A N LOS BONITOS Y fres-
cos altos de Vi r tudes 171, C. Las 
llaves e informes en San L á z a r o , 31. 
bajos. Te léfono A-o565. 
52207 3_e_ 
C E A L Q U I L A N E N N E P T U N O 61, los 
13 bajos y los dos pisos altos de mo-
derna cons t rucc ión , con todas las co-
modldaCTTs. Las llaves en la misma. I n -
formes en San L á z a r o , 31, bajos, t e l é -
fono A-3565. 
52208 3 e 
51948 
Calzada y F, sin estrenar. In forman en habitaciones, un amplio ha l l y otro baño 
' igua l al de los bajos. No la ha vivido 
enfermo. E s t á separada por sus cuatro 
lados. I n fo rman : 1-3018. 
52016 9 e 
G y Calzada. Te léfono F-12S5. 
51988 2 2 ene. 
SE A L Q U I L A E N L O M E J O R Ve D E L edado una casa de sala, saleta, dos 
dormitor ios y d e m á s servicios. I n f o r -
mes, San Miguel 146, altos, s e ñ o r a 
Olano. 
51951 2 e 
K 1 ^ 
V 1 
E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S A L -
tos de la casa Calzada esquina a 
14, con sala, comedor, cinco cuartos, 
baño , cocina y cuarto de criados. A l q u i -
ler $150.00 mensuales. Arel lano y Hnos. 
Empedrado 16, t e lé fono A-S297. 
51728 _ i _ e 
V e d a d o . Se a lqu i l a l a casa B a ñ o s 12 , 
c o n seis habitaciones y u n departa-
L A V I B O R A SE A L Q U I L A L A 
moderna casa San L á z a r o 42 1|2. en-
tre Milagros y Santa Catalina, cuatro 
habitaciones, baño intercalado, patio, 
traspatio, hab i t ac ión de criado, toda c ía 
se de comodidades y bellamente deco-
rada. Alqui le r , $120. I n f o r m a r á su due-
ño, San L á a r a 262. esquina a Perseve-
rancia, Habana, te léfono M-4464. 
62035 4 e 
QU I E R E B O N I T A C A S A D E E S Q U I -na con cinco habitaciones a calle, 
t r a n v í a en la puerta, instalaciones e léc-
tr icas completas, calentador, hermosa 
TR E S C A S A S B A R A T A S M O D E R N A S entre Zaragoza y Santa Teresa, una 
cuadra de carros, una en Atocha, con 
tres cuartos, en $55 y las otras dos 
en Cañengo , con tres cuartos, una en 
$60 y la otra con cuatro, en $70. Se 
rebaja hasta $25, s egún contrato. 
51641 3 _ e _ 
D E S A L Q U I L A N D O S C A S A S N U E V A S 
O P i ñ e r a , n ú m e r o 3, entre Mariano y 
L í n e a . Tienen sala, saleta, tres cuar-
tos y d e m á s servicios. Para m á s deta-
l les: m u e b l e r í a el DOS de A b r i l . M n -
te, 2-65, teléfono A-5376. Benigno Fer-
nández . 
51977 6 ene. 
^ T f N C O M P O S T E L A , 145, _ 
L J a lqui la un departamento con dos ha- t in tas , adornadas Con boni tos V fron. 
bitaciones. Hay comida si se desea. , » i i i i . . 
dosos arboles con l a pa red tapizada 
de mosaicos y en lo m á s al to de U 
c iudad . L i m p i o s y lujosos b a ñ o s , agua 
caliente, e s p l é n d i d a c o m i d a , mora l i . 
I n fo rman en el café . 
52122 4 ene. 
MU R A L L A , 119, A L T O S , I Z Q U I E R -da, se a lqui lan dos habitaciones j u n -
tas o separadas, a matr imonios o ca-
balleros solos, precio módico . ,T- , 
8 ene. dad y se da U a v i n . Te le fono A-1058. 
t ^ n o ' r e i l l y as, a l t o s , h a b i t a - | B e l a o c o a í n 9 8 , al tos. 





JO V E N D E C E N T E D E S E A H A B I T A -ción amueblada, fresca y agradable, 
con b a ñ o o cerca del baño , con o s in 
comidas, en casa de f a m i l i a serla y res-
petable. Permanente, indique precio y 
detalles. C. A. Suárfez, edificio Gómez 
Mena, departamento 804, Obispo y 
Aguiar . 
52047 2 e 
Ind. 
CE R R O . S E A L Q U I L A U N S O L A R D E ! 4 L Q U I L O C U A T R O H A B I T A C I O N E S m á s de m i l metros, cercado de m u - ; j \ _ en la, azotea, tienen sus servicios 
- . ro de cemento de tres metros de a l t o , con abundancia de agua. Ganan 55 pe-
cocina de gas, te léfono y muchas cosas I con cuarto de vivienda a una cuadra i sos e in fo rman en F a c t o r í a 57, s e g ú n -
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel R o d r í g u e z F i l l oy , propietario. 
Te lé fono A - 4 7 1 8 . Departamentos y ha-
bitaciones bien amuebladas, frescas y 
muy l impias . Todas con ba lcón a la ca-
lle, luz e l éc t r i c a y t imbre . Baños a» 
agua caliente y f r ía . Plan americano; 
plan europeo. Prado, 5 1 . Habana. Cuba! 
Es l a mejor localidad de la ciudad. Ven-
ga y véa lo . 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A D E i t * ™ 0 f e L n ^ „ ^ ^ N ® 5 Í Í l " ? l „ » I 3 u f n H ! mentO a l to , cua t ro b a ñ o s y garage.. m&s .que sólo gane setenta pesos? V a - | d e la calzada y a tres de la Esquina de ; do pisoi" p r imera pperta. Infanta Basarrate. compuesta de sa- para cualquier industr ia 
orma: E. Guil lo . Te lé fo 
13 e 
52045 2 e 
51837 
Se a lqu i l a l a casa calle M a l o j a , 103 ,1 ? 
compuesta de sala, saleta y seis cuar- ! 
ES P L E N I D O S A L T O S , C R E S P O , 5 6 , entre Trocadero y Colón, compuesto 
de sala, comedor, cinco cuartos amplios 
$135. Informes: Suárez , San Ignacio, 
Te lé fono A-2704. 
31720 7 e 
SE A L Q U I L A U N L U J O S O C H A L E T , calle I , entre 21 y 23. Vedado, her- 52028 
moso j a r d í n , trennis court . casa de dos 
plantas, torre, recibidor, hal l , sala, l i -
v i n g room, sa lón de bi l lar , comedor, 
pantry, cocina por ta l a l frente y te 
rraza a l $jnTo, cinco habitaciones y 
tres baños , garage para dos m á q u i n a s 
tos . Se presta para comercio y e s t á A f o ^ de Univer s idad , calle M a z ó n , L s " ' - ^ v l n f e ^ Ú ^ z ^ f S"G6mez . 
m,uy b ien s i tuada. I n f o r m a n en l a mis - € a s ¡ a San Rafael> eSpiénd i . 
n í a y su d u e ñ o a! telefono A - 9 6 6 7 , en dos aItos> c o n s t r u o c i ó n moderna , c i n -
' co habi taciones, sala, comedor , b a ñ o 





52129 3 ene. 
T ^ I B O R A . S E A L Q U I L A E N $ 2 5 C A -
V si ta inter ior , compuesta de dos de-
partamentos, con su cocina y baño i n -
dependiente, en Milagros, 124, entre 
L a w t o r P y Armas, pasaje. 
52072 3 e 
SE A L Q U I L A U N B U E N L O C A L C O N puertas de hierro, propio para cual-
quier clase de establecimiento, como le-
chera, z apa t e r í a , c a rp in t e r í a , t i n t o r e r í a 
o mecán ico . Agua Dulce, 17. B a r b e r í a . 
In forman. 
51537 3 e 
SE A L Q U I L A U N A A M P L I A S A L A A personas mayores o matr imonio solo ' ^ 
AL Q U I L A S E H A B I T A C I O N , SAN N i -co lá s 254. Persona o mat r imonio 
! sin bebé. Quince pesos, bajos. 
52Q31 2 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N f i g amuebladas, en los altos de Arse-
nal, 44, muy frescas y ventiladas y en 
la misma se a lqu i lan dos accesorias l n . 
dependientes, con puerta y ventana a 
la calle. T a m b i é n amuebladas. Infor-
man, en Arsenal , 44, esquina a Someruo. 
los. Cantina y lunch. 
51438 5 e 
en Carvajal n ú m e r o 1, a unos pasos de, o 
mód ico . ; O al to, con todo el la calzada del Cerro. Precio Se cambian referencias. 
51955 3 e 
SE A L Q U I L A E L P I S O A L T O D E R E -cha d1? la casa Campanario. 133. L a 
l lave en la misma, cinco cuartos, sala, 
saleta y comedor; 
5 2 1 2 5 2 ene. 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E la casa Consulado, 08, ant iguo; com-
puesta fie sala, comedor, tres habita-
clones y d e m á s servicios Alqui le r , cien 
pesos. In forman en los altos. Puede ver-
se ú n i c a m e n t e de 12 a 3. 
5 2 0 0 9 2 e 
T R E D A D O : S E A L Q U I L A H E R M O S A 
V casa situada en la calle J, esquina 
. a 15. Se compone de piso bajo, para 
moderno, cuar to y Servicio de Criados, servicio, con cuatro grandes habltacio-[ ~ _ _ _ _ _ _ „ ' ^ . Z - -
<ri AÍ\ i I I ' c i nes h a l l central, cocina y baño . Piso ; ( ^ ^ ^ P R I M E R A E N T R E O E R T R O 
3>140. Las l laves e informes en los pr incipal - ha l l 
altos del l ado i zqu i e rdo . T e l é f o n o r-ePosterI*'f>%s. 
__ _ _ _ _ ^ no completo. Pl M - 5 6 2 9 . 
51777 
Q E A L Q U I L A P A R A A L M A C E N O 
O establecimiento, los e sp l énd idos ba-
jos de San gnacio, n ú m e r o 1 0 4 , esquina 
a Luz. I n f o r m a n : Mura l la , 1 1 , 
. j 51721 1 2 e 
T C E A L Q U I L A P R O P I A P A S A CO-
l a O merejo los bajos de la casa A m i s t a d 
l . Informes 
San Miguel . 
802 4 e 
Se a lqu i l a para establecimiento, 
p l an t a ba j a de Compostela 1 1 1 , en- j ^ t d a ^ f r 6 -
t re Sol y M u r a l l a , de seis metros de ^ i 1 
p u n t a l , montado sobre co lumnas y 
puer ta m e t á l i c a . 
5 2 0 3 0 14 e 
EN T E l í l i r Ñ r a " r E Y ^ I T , al paradero del Cristo, P R O X I M A a lqu i l a 
UN C O N T R A T O S E C E D E E N B U E -na acsa toda alquilada. Módica re-
g a l í a .Más informes, Galiano 6 8 . 
51828 2 jb 
Se a lqui la , p a r a a l m a c é n , d e p ó s i t o o 
central , sala, comedor. J w dis y Lagueruela, Víbora , lujoso ] t r ica inter ior y 
cuartos y cuarto de b a - l chalet acabado de fabricar, con portal , en la bodega a< 
so alto, ha l l , cinco gran- sala, saleta, tres cuartos con baño i n - I I n fo rman : Antó: 
des habitaciones y cuarto de b a ñ o com- í tercalado, comedor, pantry, cocina, cuar 
pleto Portales a l frente y al fondo, to de criados, dos garages independien-
terraza lateral , amplio garage, servicio tes, cuarto de .l ' iauffeur. etc. Puede 
de agua caliente y f r í a en toda l a casa. , verse a todas horas. L a l lave a l lado. 
Jardines al f r e f t a y a l costado. Puede In fo rman F-2l:24. 
SE A L Q U I L A L A O A S A T U L I P A N 12, cinco habitaciones y tres para s i r-
! vientas, cuarto de baño completo, gas 
I y luz e léctr ica , j a r d í n y lugar para 
a u t o m ó v i l . 
| 51788 2 e ^ 
E R R O , L A S C A Ñ A S , C A L L E W A S -
hington. Se a lqui la en 40 pesos una 
I casa nueva compuesta de sala, comedor, 
2 habitaciones, cocina, i n s t a l a c i ó n eléc-
sus servicios la l lave 
de la esquina de Prensa. 
n t ó n Recio, 51. 
51719 3 e 
E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
frente a la calle, 
compuesto de sala, dormi tor io y un 
cuarto p e q u e ñ o , muy claro y ven t i l a -
do. Propio para mat r imonio . Sol, 72, an 
t lguo. 
52071 3 e 
«, I T7<N C A S A P A R T I C U L A R , S E A L Q U I . 
•  ' J la una h a b i t a c i ó n amueblada muy 
fresca, a personas de moralidad, hom-
bres solos, hay te lé fono , en la misma 
se sirve comida. San Ignacio, 84, altos. 
52110 3 e 
CH A N G A E N 3 * 0 D O Y D O S H A B I T A . T clones nuevas con todo su servicio. 
Calle G, entre la . y 2a. Reparto Mira 
visi tarse durante todo el día. Su d u e ñ o : 
Línea , n ú m e r o 15, entre J y K. 
51616 6 ene. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
E n l a pintoresca L o m a del M a z o de 
52056 2 » 
SE A L Q U I L A le*"acabado U N P R E C I O S O C H A -de fabricar, situado en 
San Ju l io esquina a Enamorados, re-
parto de Santos Suárez , a una cuadra 
de los t r a n v í a s . Tiene en la planta ba-
j a Jard ín , por ta l , sala, recibidor, sa 
lón de comer, dos halls, cocina y des-
pensa. En la planta alta, escalera de 
m á r m o l , cinco habitaciones, b a ñ o lu jo -
y una t e | aza desde la cual se di 
a e 
CO R R A L E S , 5 6 , A L T O S . S E A L Q U I lan dos habitaciones a mat r imonio Flores, el pol ic ía , 
sin n iños , con derecho a luz, te lé fono, 51790 
cocina y d e m á s servicios. Es casa par- ; - ^ , - . ^ T T - , r „ ~ , 
t i cu la r y de moderna cons t rucc ión . I n - T ^ N O ' R E I L L Y 72, E N T R E V T L L B -
forman en la misma, t e lé fono M-5507. J -J gas y Aguacate* H a y habitacionea 
desde 12. lo , 19 j * 20 pesos, sin mue-
bles, y desde 18, 20. 24 y 30 pesos, con 
Se exigen referencias. 
52069 3 e 
i t i A K i A h A U C E Í E A , 
C O L U M B Í A Y F O G O L O r i l 
mmmmammmmmmmmmmmmmmmm^mmmmmm 
EN M A R ? A N A O , R E P A R T O H O R N O S Norte " E " Manzana Pe l lón , se ce-
de casa de m a n i p o s t e r í a amueblada, t ie-
ne sala, tres cuartos y d e m á s servi-
cios. Alqui le r $25. Se prefiere f ami l i a 
americana. 
51038 6 e 
v . • „ „ „ • . „ i ' j ; i visa todíi, la ciudad. A d e m á s , tiene buen 
donde se divisa una vis ta esplendida, garage y dos cuartos con sus servicios 
una accesoria muy propia para un es-1 indust r ia , el hermoso loca l Damas n ú - mosas residencias. Precio de reajuste. 
tablecimiento en la casa y en piso p r i n - i _ i _ i A ~ , » » « w « * m v m w . ^ » ^ w w 
clpal se a lqui la una hab i t a c ión . 
5 2 0 1 1 3 
Se a lqu i l a u n l i ndo chalet , p rop io pa- Para criados. Alqu i l e r de reajuste, con 
H " y» 5 * " r ; buen fiador. In forman en la casa de 
ra personas de gusto, rodeada de her- ai lado, por San j u l i o . Te léfono i -
I 3293. 
52054 9 e 
V A R I O S 
E A R R I E N D A E N L A C A R R E T E R A 
s 
SA N R A P A E L 152, A L T O S , E S Q U I N A a O q u e n d c e n casa de f a m i l i a se ce-
de una h a b i t a c i ó n grande, ba lcón a la 
calle, con asistenel o no. Se cambian 
referencias. Te lé fono M-6092. 
52057 3 « _ 
EN M E R C E D , 3 5 , S E A L Q U I L A para oficinas, consultorio, persona 
sola, o ma t r imon io sin fami l i a , una her-
mosa sala con cielo raso y un cuarto 
con todos los servicios sanitarios, y 
puerta independiente a la calle. 
51716 9 e 
muebles, j a r d í n , brisa, l l av ín , etc. 
52091 7 e 
SE A L Q U I L A U N H E R M O S O D E P A R . tamento, compuesto de dos habita-
ciones con ba lcón a la calle en Misión, 
67, y una h a b i t a c i ó n esp lénd ida , en San 
Miguel , 5. 
52106 3 e 
P A R A C A B A L L E R O D E G U S T O 
Se a lqu i la un cuarto e sp lénd ido y muy 
fresco, lujosamente amueblado, en ca-
sa nueca, con todos los adelantos mo-. 
CA S A D E H U E S P E D E S V I L L E G A S , dernos. En el centro comercial, con 21 e s í u i n a a Empedrado, se a l q u l - ! t e l é fono y luz e l é c t r i c a y no hay cartel 
lan habitaci<>ies a precio moderado pa- / en la puerta. I n f o r m a n en Compostela, 
O E A L Q U I L A L A C A S A S A N M A R I A -
O no, 133. San Rafael, 171. I n fo rman : 
A L Q U I L A E L P I S O 
la casa Concordia 67, esquina „ 
^ l e J ^ a n T C i a ^ „ H . l l a y e ce-nola bodeea e « n divisiones. Para m á s informes C u - ! ^ de Los Pinos• € 
Te lé fono 
51701 
A-1729. 
de Artemisa a Cayajabos. Pinar del 
Río , la finca, L ima , de veinte caballe-
r í a s de t ierra. L a atraviesa la carrete-
ra y f e r roc r r i l . Clle 10, n ú m e r o 1, Ve-
dado. 
5 2 2 ^ 3 8 ene 
Informan 
5 2 0 9 2 
J. del Monte 558 
S E A L Q U I L A 
I> A R A T I S I M A S S E A L Q U I L A N D O S AcOSta. > nrj.es de 5 por 20 y 10 por 30, con 
u n patio de 2.000 metros. I n f a n t a y 
San Mar t í n , Te léfono A-3517. En la mi s -
ma informan. 
51968 5 ene. 
mero 1 1 , entre L u z y Acos ta . M i d e E n la calle L u z Cabal lero esquina a 
m á s de 500 metros cuadrados c o n 6 . Carmen , t e l é f o n o A - 4 6 4 9 . 
metros ds p u n t a l , todo de concreto y | / ^ a s i e n p r e n t e d e l a e s t a c i ó n i 
\ J de Los Pinos, en la Avenida del Tí \ TJ í j c AC ~— 
Oeste, al lado de la botica, se a lqu l - J>e a lqu i l a la casa de ser rano 4o en 
3 e__ |ba . n ú m . 116, altos, entre L u z y ; } a t a m Y u a ^ dos l í n e a s de t r a n v í a compuesta ¡ g ^ ^ r f i n c a . 
costa. i saleo, por ta l y patio. Precio: $35. i n - 1 de n o r t a l . recibidor , sala y saleta. b a - i c o n 0 sm la f anex,a- En 
51357 3 e ¡ f o r m a n en San Francisco. 28. Víbora . c_ : _ r _ ü r _ I _ J , . ^ 1 ^ J „ . „1 » l ??__^*„™Uy„ j . ^ . J " ^ ' 
E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E H A - ¡ • • • Ind . 1 d 
ra s e ñ o r a s y caballeros y mat r imonio . 
Esta casa es r ec i én construida y ven-
ti lada. 
51627 < e ^ 
EN A C A S T A 41 S E A L Q U I L A U N A accesoria propia para establecimien-
to. I n f o r m a n en la misma. 
51623 4 e 
o restaurant. I n f o r m a n 
altos. Te léfono A-6860. 
7 e 
PR O P I A P A R A H O T E L : S E A L Q U I - para a l m a c é n la la, casa calle Pozos Dulces y Desa- ! en Malecón, 6 
gue, reparto Ensanche de la Habana, i y F-5026. 
Carlos I I I , a dos cuadras del paradero ! 51727 
de loa franelas del P r ínc ipe , compues- ' ;r——. T „TTTT . -T _ rt¿ . - rmna —iT 
ta de dos plantas, veinte habitaciones : Q E ^ W ^ * ™ 1 , 0 3 A L T O S D E T E -
altas con lavamanos de porcelana y [ * ? A ^ Í T ^ ' " ' ^ a « " i p ^ r n a . leJ^fono 
agua corriente, en los bajos, de e s q u í - • A_4916- Ca3a de Beneficencia. L a l lave 
na. un sa lón con piso de m á r m o l 500 
metros y servicios con todo el confort . 
En la misma se a lqui lan habitaciones y | o i •• i ' í . i . 
departamentos e informan e nei t e l é - ! ^e a lqu i l a l a casa mas elegante de l a 
fono A-3517. Xicasio Varas, 
b a ñ a 110, cpn 450 metros de super-; ^ j . A I i q U I I . a l a c a s a C A L L E D E „ t t . « e 11 „ „ AC T \ ,„A„A i r 
fíele, moderna, de cielo raso y propia C o t c e p c i ó ^ 182 esquina a l O a . V I - P<*OS. Llave e informes, Durege 15 . 
| en la bodega, 
51317 
hora. I n f o r m a r á el doctor Ledón, en 
San Francisco, 9 , Víbora . Te lé fono I -
1795. 
52139 5 e 
SE A L Q U I L A U N A G R A N C A S A E N San Bernardino casi esquina a San 
Benigno, Reparto Santos Suárez . J e s ú s 
del Monte, en §80, t e lé fono A-6259. 
52150 3 o 
51968 5 ene. 
Q E A R R I E N D A U N P I S O E N T E R O 
O en el edificio del Banco Comercial 
do Cuba, Aguiar, 73. In fo rma ; M r . Rei-
I l y , s é p t i m o piso, Aguiar , 73. 




poco alquiler , en esquina. I n f o r m a n en 
E s t é v e z n ú m e r o 1, puesto de frutas . 
51914 5 e 
Se a lqu i l a e l a l to de Salud 146 . sa-
l a , comedor y p r imer cuar to « o n p i -
so de m á r m o l , tres cuar tos m á s con 
pisos de mosaicos y servicios. L a l l a -
ve en 
B c l a s c o a í m 
52070 3 e 
SE " A L Q U I L A N X \ iS A X T Ó S D B U N A casa nueva, calle do San J o s é 104, 
a l lado e Informa n t e l é f o n o 
3 e 
Habana , amueblada o s in muebles. 5 
Q E A L Q U I L A U N A C A S A E N Plgue-
roa, entre San Mariano y Santa Ca-
talina, de al to y bajo, compuesta de 
habitaciones COn dos b a ñ o s comple tos , comedor, sala, cocina y siete hubita-
. , . . . »i i . ciones con sus servicios sanitarios com-
esplendldo Comedor, sala. V e s t í b u l o , l i - pletos. I n f o r m a r á n en el Banco Na 
. . , . . . - » . cional. 310, teléfoneji A-5674. F-1544 y 
v i n g room, tres habitaciones de c r i a - , F-5320. 
n t r a s p a s o , s e t r a ^ X s T ^ n Í d o s c o n *u* servicios independientes,1 ^ 2 1 ^ ! s e r r a n o ^ ó 
d ^ V e ^ a d i f ^ n f c r S ^ & t r ; ? j a r d í n Í n * rodeando ,a i S ^ e n ^ ^ a n f o s 1 S u S f e ^ / ^ a m o ^ d ^ 
moderno, completamente amue-
p r ó x i m a ^ la Havana, 
un precio-
ñ o in te rca lado , comedor a l fondo , 3 car re tera , ' a 40 minutos 0de' la capital . 
. 1 • j 1. o - i m n Inmediato a l paradero de H . C, y con 
cuartos bajOS y dos altOS. r r e c i o 1UU, trenes cada hora. Es de ladr i l lo y cie-
lo raso; tiene en los bajos; sala, come-
dor, pantry, despensa, cocina, cuarto 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A ! criados y servicios sanitarios anexos. Calzad de la Víbora , 581-1(2, con sa-1 En los altos; 4 amplias habitaciones y 
la, cinco cuartos, sa lón de comer, re- servicios satiltaros completos. Cocina y 
elbidor, cuarto y servicio de criado. Pre - | alumbrado de Blau-Gas y agua corrien-
do . 100 pesos. Su dueño, en los bajos, te. In fo rman: calle A , n ú m e r o 194. Te 
518Ü8 8 e 
A L Q U I L A L A C A S A L U I S E S T E -
ne de j a rd ín , portal , sala, tres habita-
ciones, b a ñ o y cocina. I n fo rman : Mon-
te, 321. Te lé fono A-3387. 
51860 6 e 
lé fono F-4465. 
5135£ 3 e 
AR R O Y O A P O L O , SE A L Q U I L A U N A casa en el Reparto de Montejo, ca-
lle Cor tés letra A , Santa Elena, cua-
t ro cuartos, sala, comedor, luz e l éc t r i -
ca enfrente. L a l lave su dueño, T u l i -
\ p á n , 36, bodega. 
1-3431. 
51G39 
PA R A C O M E R C I O . S E A L Q U I L A U N local propio para c a r n i c e r í a , carbo-
n e r í a y puesto de frutas u otros nego-
cios a n á l o g o s , módico alquiler. Se a l 
quila jun to o separado. In fo rman en P l 
fiera esquina a Mariano, bodega c 
J e s ú s Mar ía , n ú m . 45. 
51605 4 
en el Reparto Santos Suárez . I n fo rma-
1 r á su d , ,eño. Serrano 32, casi esquina 
3 ene. | a Santos Suárez . 
52169 6 e 
SE A L Q U I L A U N C H A L E T D E D O S pisos, de nueva cons t rucc ión , con 
sala, por ta l , seis cuartos, servicios de 
criados, cuarto sanitario y cocina. I n -
forman, en la misma, en los bajos. San 
L á z a r o , entre Dolores y Pocito, Víbora . 
Y se desea alqui lar una en Reina; como 
para fami l ia , que sea de planta baja 
con sala, ha l l , cinco cuartos, cocina y 
cuarto sanitario. Que es té de Campana-
r io para el Campo de Marte. 
51335 5 e 
51650 4 e 
H A B I T A C I O N E S 
SE A L Q U I L A U N A cuatro cuartos, sala, saleta, comedor SE A L Q U I L A N , M U Y B A R A T O S , L O S altos de Estrada Palma, 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O con vista a la calle, en casa de mo-
CASA D E HUESPEDES, OALVANO 117, esquina a Barcelona. Se alqui-
la una hermosa y vent i lada h a b i t a c i ó n 
amueblada y con v i s t a a l a ca l lé , a per-
sona de moral idad, con b a ñ o de i g u a 
caliente y f r ía , con o sin comida. T e l é -
fono A-906S. 
51387 l-1 « j 
EN L A M E J O R CASA D E H U E S P E -des y si tuada en la mejor cal i» de 
la ciudad: Reina. 77 .altos, entre San 
Nico l á s y Manrique, se a lqu i lan habi-
taciones. T ra to esmerado. 
50589 19_ 
A B I T A C I O N E S E N T E N I E N T E Rey 
76, a $30 y $25, con agua corriente 
y ba l cón a la calle. T a m b i é n un bonito 
departamento de esquina en $38. Perso 
ñ a s de moral idad, mes en fondo, o f i a -
dor. „ 
51827 2 « 
90, antiguo, p r i m e r ' p i s o . 
51998 _ J 3 ene. 
A R A PERSONAS D E L COMERCIO 
mat r imonio solo u oficinas se alqui-
la un uepartamento en el barr io comer-
cial y cerca de los bancos. In forman en 
Cuba. 29, al tos de l a notar la . Teléfono 
A-5739. 
S3 
E A L Q U I L A A H O M B R E S SOLOS 
una h a b i t a c i ó n m u y fresca, amue-
blada, con l impieza, excelente baño, ca-
sa par t icu la r . Obispo, 9 0 , segundo piso. 
51184 2 e 
EN S A N R A P A E L , 14, A U N A C U A -dra del Parque, se a lqui la una her-
mosa h a b i t a c i ó n , con v is ta a la calle y 
otra Inter ior . Precios módicos . Buena 
comida. 
51561 , 6 e 
S 1 
E A L Q U I L A N F R E S C A S H A B I T A -
_ clones altas y un gran local pro-
pio de café , con enseres y mesa de b i -
l l a r a precios de s i t uac ión . In forman en 
la misma. L a Luna, a l m a c é n de v í v e -
res. Calzada y Paseo, Vedado. 
51613 6 e 
la misma, a l l ado . I n f o r m a n , GE+ A í , Q T " I , A m u e l l e e n e l pner- D"iJb 
f » k j to de la Habana. D i r í j a se a l s e ñ o r c l '1 
aÍE 1 2 1 , de 8 a 10 a. m . Vil laverde, Cuarto 612. Edi f ic io Ban- ^ e ' ^ 1 1 " 
B U E N A C A S A , . 
por La-
y servicios en $80. Calle Reforma n ú - I gueruela. Sala, tres cuartos y servicio 
- mero^6, entre Herrera y Compromiso, sanitario. La l lave e informes, en los 
en 1 a una cuadra de la calzada de L u y a n ó . ; bajos, bodega. Pueden preguntar al Te-
L a l lave en la bodega de l a esquin de i léfono 1-1660. 
Herrer . | _ 51946 2 e 
52196 9 e 
C A S A D E H U E S P E D E S L A C E L I A 
Acosta. n ú m e r o 66. Te lé fono M-6881. Se 
co de Canadá , 
51800 
Aguia r 75. 
7 e 
L a l lave 
F -1309. 
61894 
SE A L Q U I L A P A R T E 371. 
O F I C I O S , 8 6 
D E A G U I L A 
Habana. K r í j a s e a l s e ñ o r V i -
llaverde. cuarto 612. Edif ic io del Ban-
co de Canadá . Aguiar , 75 . 
51801 7 e 
_ j Q E V E N D E U N A C A S A E N R E A L 105 
. i k 1 i- f ' 9^ ^ esquina a Alamos. Ar royo Naranjo; 
I l la Casa-Cnalet Correa n u m . ¿ o con servicios sanitarios completamente 
pnfr» San Rpnicnn v Flnr*»? i a r d í n "nevos. Se da barata. In forman teléfo-
entre a a n oen igno y ñ o r e s , j a r a i n , no j . ^ g Milagros 33. v í b o r a , 
p o r t a l , sala, saleta cor r ida , cua t ro 
ral ldad. Inclustria, 44, altos, entre T ro - 1 admiten h u é s p e d e s , con servicio de co-
Cac?oo.iy Col6n-. , mida, los cuartos con lavabos, luz e léc-
o¿¿¿'* 4 ene. | t r ica y t imbres ; hay cuartos con baños . 
CA S A D E TTTiT'cj-PvnT'c "-rr-rnmn-c-,< Tengo una ampl ia y elegante sala, pro-v W l f ^ f s r f E V I C T O R I A " ^ para abogado, dentista, médico o co-v Riegas, á i . Casa de esquina, acá - • • • • **' ••- —« — — n _ i . _ .— 
H O T E L B R A Ñ A 
M á s f r e s c o q u e t o d o s , m á s b a r a t o 
q u e n i n g u n o . E l m e j o r p a r a f a m i -
l i a s p o r s u c o m o d i d a d , t o d o c o n 
v i s t a a l a c a l l e , s e r v i c i o s p r i v a d o s , 
a g u a c a l i e n t e , e s p l é n d i d a c o m i d a . 
T e l é f o n o M - 1 G 6 2 . B e l a s c o a í n , 
C o n c o r d i a , L u c e n a . 
49363 1 1 e 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y ant iguo ed i f l c í j I m si-
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con b a ñ o s y d e m á s ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, J o a q u í n S o c a r r á s , ofrece a 
las fami l ias estables, el hospedaje más 
serio, mód ico y cómodo de l a Habana. 
Te lé fono A-9268. Ho te l Roma: A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y T e l é g r a f o "Ro-
motel" 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A O S E -ñ o r i t a de absoluta moralidad, para 
ocupar una h a b i t a c i ó n en la que vive 
una s e ñ o r i t a de toda confianza. Se exi-
gen referencias. Todo servicio con co-
mida: 30 pesos por mensualidades ade-
lantadas. Casa B l a r r i t z . Indust r ia , 124, 
altos, esquina a San Rafael. 
5 0 6 0 0 I t e 
bada de fabricar, con a§ misionista. En la misma se solici ta u n í - i r comente agente que hable el i n g l é s y español , en todas las habitaciones. Habitaciones 
H O T E L " B E L M O N T " 
personas de moralidad. 
S2228 
51064 26 
4 ene. A L -EN R E V I L L A G I G E D O N U M . 13, tos, sy a lqui la una h a b i t a c i ó n ven 
515SO 
DO S H A B I T A C í o n t «5 A - M O T - f A c r-a 1 •JL-J tos. K" ^ 'quua una naonacion ven - i ae s i t uac ión , con 
S E A L Q U I L A 
K s ^ r e l m ^ ^ G r a n l o c a l , e n P r a d o . L a p a r t e ^ ^ ^ s c r v 1 ^ ^ 
h e í m o « o -salón con^ columnas de h ier ro 1L • Ia ' p r a J n 7 7 AF : dependientes; y UU g r a n traspatio COn , p ^ U ^ s t i r e z v G o n ^ r ^ í í ^ J O V E N ESPASOL. , P E R M A N E N T E 
. y con frente a l a Alameda de Paula. I n - Oaja de l a Casa T r a d O , 7 7 - A , OU- muchos á r b o l e s frutales v m m m de I oret Esté% ez y General L a - , *J desea alqU¡lar habitaci6n amuebla-
forman, en el 88. bajos, a l m a c é n . 1 ^ . V i V f n / l o . « A n l m o c II*u^nos arDOICS tn i t a i e s y garage de cret |da . en casa de corta y dis t inguida fa-
0 d ¡ t r e V i r t u d e s y A m m a s , a r r e g l a - madera , teniendo sa ida oo r l a Icalle 0l-6í)-6 4.ene _ , mi i i a . único inqui l ino. Referencias re 
cuar tos grandes dos m á s p e q u e ñ o s , g E ^ a l q u i l a n ^ o ^ b a j o s ^ v a l 
dos Danos completos modernos, c o a - . entre Rosa E n r í q u c z y Cueto. L u y a n ó . 
_ L ' i i I compuesta de sala, saleta, cuatro cuar-
na gas y c a r b ó n , terraza hermosa y tos, comedor, baño , cocina de gas. en 
qui lan, en Salud, 24-A, mñdico precio 
52203 ene. 
terta. 
51262 3 e 
V T N U E V A C A S A Y C A S A S E R I A . 
A l alquilan amplias habitaciones 
j a r d í n a l frente de los cuartos. A á e - l t ™ ^ 0 * ™ ™ en la f á b r i c a de baflees-
m á s , cuar to y servicios de criados, i n 
tes;  u n r  t r s t i  co  
S E 
con 
y sin muebles, todo servicio, se puede 
comer en la casa. Precios módicos . V i -
i s í t e l a y ve rá qu<j no hay e n g a ñ o Ncp-
| tuno, 203, ta. una cuadra de Be lascoa ín . 
1 62214 3 ene. 
Q E A L Q U I L A N D O S H E R M O S A S H A -
¡T) bitaciones, propias para viajantes, 
dependientes que trabajen fuera, o pa-
ra guardar m e r c a n c í a s . Casti l lo, 30 ba-
jo, entre Montes y Cádiz. 
51145 7 e 
| A n t i g u o Hote l Indus t r ia . Completamen-
' te reformada esta ant igua casa, se ofre-
I ce a las fami l ias estables y turis tas un 
| hospedaje cómodo y módico con precio 
de s i t uac ión , contando para ello con 
y repostero. Habita-
ciones frescas y perfectamente amue-
bladas. Plan americano; plan europeo. 
Hay ascensor. Indus t r ia . 125 y 127. es-
quina a San R a í a e l . Te lé fono A-3728. 
48862 4 e 
A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A i . - i clprocas. P r e f i é r e s e cerca E s t a c i ó n Ter 
de la casa Calzada de J e s ú s del n^nal , Víbora, Mariana9 0 Naranj i to . D i - , dos. Se admi ten abonados a l comedor 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas, 5 8 , esquina a O b r a p í a , Casa 
al ta y f r e s q u í s i m a . Todas las habita-
ciones con v is ta a la calle. Servicio 
completo e h ig ién ico . Precios modera-
S 
B A L Q U I L A E N L U G A R M U Y C E N -
puuo j w j . tu ivo u«. * .uuw — j - — -7 — - j — f " r j k > i ^ " l u i u ue i n caiza- i c iña comedor al 
I n f o r m a n en Prado 119, casa de m ú - l s i c i o n e s e n l o s a l t o s d e l a m i s m a feTocf^ S ' y ' T e c a r w n 8 ' c u T r ^ ^̂ ^̂  ] 
¡ a t o d a s h o r a s , d o c t o r A l v a r a d o ; , c f i a ^ ^ ^ 
n o se d a n i n f o r m e s p o r t e l é f o n o iia\%ci0enes¿i ^ y buen t r a s^ t i '> - ] 
y p u e d e n v e r s e l o s b a j o s d e 8 a -51567 2 ene 
5 , t o d o s l o s d í a s . 
61330 3 e 
499, er.tre Luz y Pocito. com 
os de sala, caKrta, cinco cuartos, 
oderno y amplio cuarto de baño, co-
co edor a l fondo y doble servicio. 
In fo rma F . Montes, Te-
5 e 
r ig i rse con precio mín imo a M. G. D - ^ Te léfono A-1832 
r á n , departamento de Electricidad, Es-1 51142 
tac ión Terminal 
52159 
M I N N E S O T A H O T E L 
Grandes departamentos. Ba lcón a la ca-
lle, habitaciones para hombres solos, de 
un peso diar io a personas de moralidad. 
Todos tienen lavabos de agua corrien-
te, y b a ñ o s con tod osu confor t Manr i -
que, 120. Te l é fono M-5159. 
50596 18 e 
pr imero de la casa Concordia, 1 2 , en-
t r e Galiano y Agu i l a . Informes: T e l é -
fono F - 3 1 2 * . 
51418 10 e 
"VyAVES SE A L Q U I L A N T R E S P f t o -
J3I p í a s para a l m a c é n o garage. E s t á n 
en el mejor punto. 1.200 metros cua-
drados. Arbo l Seco y P e ñ a l v e r , Horac io 
Moría , te léfono A-6006. 
51373 1 e 
P A R A C A S A D E H U E S P E D E S 
Se a l q u i l a n l o s 2 p i sos a l t o s 
d e l a P e l e t e r í a 
" L A A P L A N A D O R A " 
T i e n e n e s p l é n d i d a s h a b i t a -
c iones c o n sus c u a r t o s d e b a -
ñ o . 
I n f o r m e s : 
" L A A P L A N A D O R A " 
R E I N A Y B E L A S C O A I N . 
tl0445 Sd.-27 
A N I M A S , 9 0 
Se a lqui la el segundo piso compuesto 
de sala, saleta, 5 habitaciones, cuarto 
de baño, en $125. Las llaves en los 
bajos. M á s Informes: David Polhamus 
Habana, 95, altos. A-3695. 
51U0 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS Y grandes altos de la casa de San Joa-
qu ín n ú m e r o 33 1|4. compuesto de sala 
saleta corrida, cinco grandes habitacio-
nes, servicios sanitarios, cocina de gas 
y de ca rbón , todo moderno, acabados de 
dar lechada y p in tura . La llave en los 
bajos e Informan en San Miguel, 86. a l -
tos, te lé fono A 6954. 
51604 6 
(ESUS D E L M O N T E SE A L Q U I L A 
*J la casa E n c a r n a c i ó n 45 entre Flores 
y Serrano, compuesta de por ta l , sala, 
saleta, comedor al fondo, cuartos y uno 
H O T E L " C H I C A G O " 
Situado en el punto mejor y m á s cén-
t r ico de la Habana. F s p l é n d l d a s habl-
del Prado, e interiores buenas y fres-
taciones con ba lcón a l famoso Pasco 
,. i cas. B a ñ o s y luz toda la noche. Gran 
A L U D 8 9 , A L T O S , C A S A P A R T I C U - ! ^ " L 6 , 238- con frente al Mercado U n í - ' r t ,staurant y cocina a todos los gus-
lar, se alqui la un departamento in- ' 
tenor, compuesto de tres habitaciones 
con luz, baño e inodoro. No se admi-
ten n iños . 
52155 15 e 
" C E N T R A L P A L A C E ' 
238. con frente al ercs 
co. Se a lqui lan habitaciones y Depar-1 tosrTóñ11espJecíaí idad en Tas "comidas 
de criado, rtible servicio, j a rd ín , patio, I C E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N C A -
traspatio etc. Rebajada a 80 pesos. L a ^ sa^do fami l i a Maloja 15, altos. 
l lave enfronte 
125, altos. 
51905 
e informan en Lealtad, 5216S 
l / N J E S U S D E L M O N T E , C A L L E D E 
MÍ4 Flores entre E n c a r n a c i ó n y Gene-
I ) R A D O 8 7 , A L T O S D E L C I N E L A R A . se alquila una hab i t ac ión inter ior 
$25. 
lamentos. Precios m á s bajos que n ln 
guna otra casa. 
5031 3 e 
AG U A C A T E , 8 6 , A L T O S , E S F L E N D I -das habitaciones con excelente co-
mida. 45 y 50 pesos. Se admiten abo-
nados a 25 pesos. Comida a domici l io a 
24 pesos. Te lé fono A -4591 . 
51190 2 e 
It. orden y "buen t ra to a los abonados. 
Precios módicos . Buen t ra to y esmera-
do servicio. Paseo de M a r t í , número 
117. T e l é f o n o A-7199. 
49002 5 e 
5218i S P A L A C I O S A N T A N A 
Puede verse 
comedor 
Para establecimiento, se alquila 
b ien si tuada casa de Sol esquina a p S ^ o n difoosa™«„ 
» • . j i . • . . . ^ « por ia i . con 500 metros de terreno t o - i .^p n i n n i i i • 
Inquis idor , altos y bajos. A l q u i l e r mo- ! ^ 1 , cercadA0, ^ o p i o para una "na d j * V q T \ 
j „ i i „ l i . ? . gal l inas . Alqui le r muy barato seirún la ajuste la mod 
dorado . L a l lave en el puesto de c h í - Persona. Informan, en Monte, 23 a?tos I J * t -
nos, por So l . I n fo rmes : A m i s t a d , 4 9 , 
con sala, saleta, sala de como.-. S ! S V ^ c 7 e ^ ^ 83- ^ CaSa 
cuatro^ habitaciones dos bnos de f a m i - t io y todos sus servicios independien- montada Como los mejores hoteles. 
servicios. I i . » l a misma i n - tes, en la Avenida Consulado n ú m e r o 5. U a _ « . a , „ „0„ , -v ,1 i i ; . • 
a 5, todos I Frente al paradero de la Ceiba, carro.H ; Herm0*aS y vent i ladas habi taciones. 
2 e 
cuartos, 
To be a lqu i l a a precio de verdadero re-
al tos, entrada por San M i g u e l . 
51803 4 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A R E S I -dencia propia para f ami l i a de gus-
to, con muebles o s in ellos. E s t á s i tua-
da en lo m á s al to -del Vedado. 27, en-
tre A y B , para informes en l a bodetra 
de 27. 
52215 ~ l o ene. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S B I A -r r i t z . Completamente reformada es-
ta renombrada casa, ofrece alojamiento 
con e s m e r a d í s i m a limpieza, t rato exqui-
sito y en el lugar m á s caro de l a ciu-
dad, las habitaciones m á s baratas. Ad-
mi t imos abonados al comedor, garant i-
zando la pureza de los alimentos, irre-
prochable aseo en el servicio de las co-
midas y absoluta cor recc ión guardada 
a los s e ñ o r e s 'abonados. En esta casa 
. ii , - i c o m e r á usted e c o n ó m i c a m e n t e , y que-
' n ^ m . « ? « i 6 Í \ f . ^ l n f 0 r m a n en la COn balcones a la Calle, l u z permanCB- d a r á completamente satisfecho, por la 
rf^OR te lé -ono M-4638. Imwmh^m JU » a , . a r n r r í w » R , S « . ! cantldad de 17 pesos mensuales: una 
1 - ',220G i» e ; te y lavabos de agua c o m e n t e . B a ñ o s ! qUincena> $10, ^ problema planteado 
Ag u i a r . se, b a j o s , e n t r e c u A B - de asua f r í a v caliente Buena co- Por la vida es de fác i l reso luc ión si us-teles y P e ñ a Pobre, se a lqui lan dos' - j • ^ ^ a i c . u u c u a w I ted v ¡ve en esta casa. Habitaciones con 
tres habitaciones, que igual sirven ffllda y precios modlCOS. P rop i e t a r i o : I todo servicio y comida, por meses. Con 
be presta para cualquier clase de 
mercio. be alqui lan dos casitas nnrn 
d « r v r n f a m n i a - ™ * < * * 4 e ^ l a bodega - -
m . ^ e f é Y o ^ o V e ^ ^ e3SigSora.Rafael!do d o r a d o . A l q u i l e r , $ 1 0 0 cada p i 
erna y elegante casa de 
ua ju independiente, con gara- j W a oficina o r e s i d í i . . . - S ^ ^ I - ' M ^ ^ ' V I i i r a T ^ T " ^ IVista"a"la"~¿al lé ¿ ¿ " S a n ' l C a f a e l . pa ra do* 
ge, en la esplendida A v e n i d a de Se- «» misma informan. Teléfono A-5398. 1,,uan »5«niana m a m n , ¿UiUeia Oó. ! « - personas; $80, interiores, yara dos per-
, F I 51700 t i£ * OOr 1 „„„ „ „ . »rjn ^A«u> Ana -norflO-
r rano esqiuna a San Bernard ino . V i 
• l é f o n o A - 2 2 5 . 
bo ra . con hermosas terrazas, v e n t i l a - [ E ^ t ^ ' S u f ^ l n ^ S S ^ t ^ í 
da , a l ta , b a ñ o s modernos y e s o l é n d í - matr imonio solo, o para dos personas 
51601 3 e so. I n f o r m a n en el bufete de l doctor T 
mayores. 
51866 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E H Y 21. compuestos de j a r d í n , sala, come-/ b a l q u i l a u n l o c a l p a r a d e 
S pós i to en la calle Obrap ía . I n f o r - i dor. tres cuartos y servicios modernos, 
•es O b r a f í a n ú m s . 63 y 65. In fo rnmn en l a esquina, bodega. 
6 1 7 6 9 * • • 5 2 i r S en*. 
S I l n A f ' Q u ^ , A h e b m o s a c a s a ' J i i n é n e z Lan ie r . Habana , 123 altos. 
Víbora , a dos c u a d V á ^ d T ' i k "'cklzádá'1 T e l é f o n o A - 8 7 0 1 . 
compuesta de j í o r t a l . sala, saleta, cua-
t ro cuartos, b a ñ o moderno intercala-
do, comedor corrido, cocina, cuarto 
servicios de criados, pat io 
51933 8 e 
V I B O R A . E N CASA D E F A M I L I A 
~ y U - a s n a t J #i« J e a l?ui la departamento con ba-
Toda de cielo raso. La. l lave al lado ' nPn/o c?cina- No se admiten enfermos. 
oita* lar£?- "inos. n l animales. Se piden referencias 
GO C E U N D I A D E C A M P O D E L I C I O -SO, en el gran hotel de Juan Oller 
en el Rincón. Ofrece la oportunidad dé 
frescas y c ó m o d a s habitaciones, cocina 
de pr imera clase, excelente se rv ié lo 
gran glorieta para comidas. Especiali-
dad en arroz y f r i c a sé de pollo a la or 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Manrique, 123, altos, entre Reina y Sa-
lud, se a lqu i lan hermosas y ventiladas 
habitaciones amuebladas con ba l cón a 
la calle e interiores, con agua corr ien-
te, servicio de ropa y criados, con y 
sin comida, a personas y matr imonios 
de moral idad. Precios de actualidad. H a y 
te lé fono y baño a todo confort . 
51895 
13 e 
sonas: $70. interiores para dos perso-
nas; $60. habitaciones con todo servi-
cio y comida, por quincenas. Con vista 
a l a calle de San Rafael, para dos per-
sonas; $60. interiores para dos perso-
nas; $50. Interiores para dos personas; 
$40. I ndus t r i a , 124, altos. Tel . A-6749. 
50601 18 e 
i é ^ n r A - S n i 8 6 1 ^ 0 ^ U ' a l t 0 a - ^ " a S u S u ^ 
51880 . . . ,08p *la 6 Sa da m*ly barato. 
. 
A, casi esquina a M i -
S « altos, p r imer piso. 6183> 
P R A D O , 9 3 - B , 1 e r . P I S O 
Ent rada por E l Pasaje, habitaciones con 
muebles osln ellos, ba lcón a la calle, 
b a ñ o s y lavados de agua corriente (tes-
de veinte pesos, para caballeros o ma-
t r imonios s in n i ñ o s . 
51798 7 • 
S I G U E A L F R E N T E 
PI 
DIARIO U t _ L A _ W i A ^ W A Enero, 2 de 192Z 
AGINA DIECISIETE 
Alquileres 
V I E N E D L ' l F R E N T E 
Departamentos para oficinas, $e ofre-
cen en alquiler, situados en la parte 
más comercial de la dudad, muy Um-
pios y mejor ventilados. O'ReJÜy 2 y 
4 . Para informes, dirigirse a WiUiam 
A. Campbell, en loa bajo^ 
[ 61310 
HOTEL "FRANCIA" 
R S ? t t afio¿ Comidas sin horas fijas. E^tri^dafid timbres, duchas, .. tel«o-
Bulados. » . 
51311 
CASA DE HUESPEDES, COMPOSTE la 10, esquina a Chacdn. Los tran-vías de la ciudad le pasan por su fren-
te. Habitaciones frescas todas con vista 
a la calle. Buen servicio y buena comi-
da. Precios mftdlcos. 
60836 ¿* 6 
"HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habitado-
nes con todo serricio, ceorrie?*e' 
baños fríos y calfentes de 525 a $50 
por mes. Cuatro Caminos. Teléfonos 
^3569 y M-325g. . 
SÉ A I . Q U I I . A U K A H A B I T A O I O N C O N vPta a la calle, a señoras solas o matrimonio sin niños. Casa de morali-
dad. Acosta, 82, bajos. 
S 51410 LjLg 
S* - = A L Q U I L A TÉrÍTA H A B I T A C I O N irrande y otra chiquita propia para tkombres solos, o matrimonio sin nlfios. 
I^UZ, -IS. m M 
P_51796 • J L * 
V— ¿ " e M P E D H A D O 3 1 8 H A I . Q T m . A N amplias v ventiladas habitaciones •itas amuebladas o sin muebles a ca-
bañeros de moralidad. Mucho orden y 
limpieza. 6 -
"EDIFICIO C A L L E " 
Ofidos j Obrapía 
En pleno centro comerdal 
se alquilan amplios y ven-
tilados departamentos para 
oficinas, con magnífico servi-
do de elevadores, agua fría 
natural filtrada en todos los 
pisos, doble servido telefóni-
co, a predos razonables. In-




N LINEA, 11. ENTBE H y O, «E A l -quilan magnificas habitaciones con 
comiua, uus peí ouna.̂ , —. .- , „ 
hay habitaciones para hombres solos, 
desde $10.00. , , 
51324 L ê  
SE AT.nTTTT.AKT BONITOS Y COMODOS departamentos de dos y cuatro ha-
bitaciones, cada uno, con su servicio 
de baño y cocina, doble línea de carros 
por la puerta, parte alta y muy iresca. 
Zapata entre A y B, Vedado, Informan 
de 4 a 6 p. m. y los domíneos, todo ei 
día. en la misma. _ 
52060 3 « 
C10123 Ind. lt;d. 
STNA BESFETABI.E SE5fOBA ©PBB-> ce a personas de entera moralidad, prefiriendo señoras solas o matrimonios 
sin niños, cOmodas y ventiladas habita-
ciones con comida, arua callente y iría 
en lugar muy céntrico del Vedado be 
toman y dan referencias. Informan en 
el teléfono F-5686. 
51566 11 ene-
D E A N I M A L E S 
MX7X.AS Y CABEOS SE VENDEN, grandes y chicos, por lo que ofrez-can. Guanabacoa. San Joaquín, 9, In-
forman. 
52036 3 e 
L B L U M 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y jersey, de 
a 25 litros. 
10 toroá Holstein, 20 toros y vacas 
"Cebú", raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kenctucky. de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana hegan nuevas icmi-
15 
sas. 
VIVES. 149. Telf. A-8122 
HOTEL CALIFORNIA 
I Cuarteles, 4, esquina a Agular. TeJífono I X - L O ^ Este gran hotel se encuentra sl-i biado en lo más céntrico da la ciudad. - i u - cómodo para familias, cuenta con | muy buenos departamentos a la calle y 
Sabltaclones. desde JO S0, '0-1S' ',i>n_/ ' ^00 Baños, luz eléctrica y teléfono. 
frecios especiales para los huéspedes 
«atables. 
GALIANO 84, AI.TOS DEI. CAFE LA Isla, se alquila una hermosa habi-tación, a la brisa, con toda asistencia. 
51760 8 g 
SE ALQUILA EN CASA PABTICXJLAB nueva, una habitación amueblada, con lavabo de agua corriente, luz toda 
la noche, teléfono, gran cuarto de baño. 
Se cambian referencias. No hay cartel 
en la puerta. Villegas 88, altos. Casa 
muy limpia. 
51458 , • • 
" E L CRISOL" 
La mejor casa de huéspedes, todas las habitaciones con servicio privado, agua fría y callente, espléndida comida y pre-cios baratísimos. Lealtad, 102, y San Rafael. Teléfono A-9158. Braña y Hno. 
VENDO UNA HERMOSA VACA CON su cría. Da diez litros de leche, muy noble, una señora lai puede ordeñar. Dos novillas casi vacas, un torito de un año. Todo en 325 pesos. La vaca sola los vale. Informan en Lagu»iass 44, Teléfono A-4799. 
51990 3 ene. 
' E L ORIENTAL' 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
INSTITUTO CANINO "NOtARD" 
Montado a la altura de los mejores de los Estados Unidos y Europa. Director: Dr. Miguel Angel Mendoza. Consultas d« 11 a 12 y de 3 a 6. Malecón y Crespo. Teléfono A-046S. 
P A R A L A S D A M A S 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
rnÁntne v«pi>« Vd hahrá exclamado* r100111-̂ 8 3,33 OAS- TO:DO CUANTO Cuantas veces va. naora excia auo. ^ ge relacione con cocinas y calenta-
-lAh! Si yo hubiera conocido "es- dores. Pronto, bien y barato. Vendo mo-„ . ' i , l linos franceses números 3 y 4, y moto-tO antes de ahora, cuantos malos ra- res eléctricos. Instalaciones y repára-la .U" „i i i r»«i~,'J clones eléctricas y mecánicas. Calle C, 
tos me hubiese ahorrado! Decídase a número 200, entre 21 y 23. A. Zulueta. 
usar los "SECRETOS DE BELLEZA t ^ ™ 0 f-1805- vedado. 
.tra y manos ásperas, ^vantada o p £ ELIZABETH ARDEN" y usted SO ¿Parteada se cura con solo una apu , v xi 1 í cacií>n que usted se haga con la famosa | ahorrara malos ratos y dinero. INo los ! La mejor peluquería para niñas y ni crema misterio de Lechuga; también asta crema *as. Vale $2 |2.ü0. Pídala ^ depósito, que nunca falta. PeluQuena mag tjna veZi Cómprelos con la re . que cortan y rizan el pelo al verdadero K señoras, de Juan Martínez. Neptu-1 no, 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejidos del cutis, 
lo conserva sin arrugas, como en sus pri-
meros años. Sujeta los polvos, envasado 
•n pomos de $2. De venta en sederías 
y boticas. Esmalte "Misterio" para dar 
brillo a las uñas, de mejor calidad y 
CABALLOS DE TIRO Y MONTA 
Vendo una pareja mora azul, de 8 cuar-
tas, un caballo dorado para jugar al 
Polo, con una yegua dorada, buena ca-
minadora. Cinco caballitos ponys de los 
más chiquitos que se han visto en Cuba, 
mansitos; una jaca de 7 y media cuar-
tas, mora azul, muy fina en su cami-
nar, sana como no hay otra igual: cosa 
de gusto. También vendo varias tejanas 
y dos galápagos, todo esto muy barato. 
Pueden verlo en Colón, 1, entre Morro 
y Prado. Galaln. 
51739 7 e 
Establo de barras " L A CRIOLLA" 
Vdázquez 25 ana cuadra de Tejas 
Teléfono A-4810 
SE VENDE EN MARINA Y ATABES, número 3 ocho carros bicicletas, con 
arreos, cuatro caballos moros, los que 
eran de Santos y Artigas, diez carros, 
4 mulos de varios tamaños, un fami-
liar, una máquina Fíat. Jarro y Cuervo. 
50239 15 e 
M. R0BAINA 
Acabo de recibir 50 ponis para 
niño y 10 chivos angola. 
También para regalo de Navi-
dad, 100 vacas de leche. 
Vives, 151.—Telétono A-6033. 
MOLINOS DE CAFE 
Se venden, de muy poco uso, por 
cuenta de clientes que han comprado 
"Steiner": dos molinos franceses nu-
mero 4. Un molino "Enterprise" de 
112 H. P. 220. A. |C. Un molino "En-
terprise** de 14 H. P. 110 A. C. Un 
molino '^oles", de 1|4 H. P. 110 A. 
C. Un molino "Royal", de 1|3 H. P. 
110 A. C. Estos molinos están revi-
sados 7 pintados. Una sobadora, usa-
da de panadería. Un extinguidor de 
40 galones, nuevo. Varios motores 
eléctricos de 12 y 3 4 H. P. Motor 
de petróleo crudo "Muncie", de 30 H. 
P. completo, de muy poco uso. Te-
nemos una gran existencia de maqui-
naría de panadería, desgranadoras y 
molinos de maíz, motores de gasoli-
na, etc. Lamparilla, 21, Habana. 
C 14 g d lo" 
A V I S O S R E Í G Í 0 S 0 S 
MAQÜINAKÍA 
PABA ACABAB CON I,OS BATONES en las fincas donde tanto daño ha-
cen a los pollos y a los huevos, se ven-
den dos parejas de perros Fox Terrier 
legítimos macho y hembra, Mariano nú-
mero 6, Cerro. 
50844 4 « 
VENDO O A I i Q U H i O U N O H I N C H E doble, una concretera y seis dife-
renciales triple Yale, de 1, 1 y media 
y 2 toneladas. Un gato de fuerza de 10 
toneladas. Infanta y San Martín, Te-
léfono A-3517., 
61968 5 ene. 
XNDXTSTBIAIiES: VENDO TANQUES J . redondos y cuadradoŝ  de 1 a C0 pi-pas. Un motor de petróleo Fay Morse, 10 H. P. 300 pesos. Calderas verticales, horizontales, de 8 a 100 H. P. con sus máquinas, Donkeys de 1 a 6 pulgadas con sus reguladores. Un elevador de va-por, de 30 metros, 300 pesos. Una plan-ta de hielo, cinco toneladas, 800 pesos sin compresor. Una caldera Bacop y "W'Ilcop, 106 H. P. 2.000 pesos. Una pTTinta de tostar café de bola alemana, 175 pesos. Caldera Locomóvil, 70 H. P. 1.100 pesos. Dos pallas para hacer ja-bón, 300 cajas de cada una serpentín. Fluses. Caldera dos pulgadas 10 C. Un punzón hidráulico pallero, 6© pesos. Otro floreo, 20 pesos. Un tanque ovalado pa-ra camión, de 15 por 8 por 4 pies, 500 pesos. Todo lo garantizo probado, co-mo nuevo y barato. C. Fernández, Apo-daca, 51. Teléfono A-9278. 
51508 5 ene. 
IGLESIA DE BELEN 
H0" S S S d l d ^ o n̂ S ^ g l e s f l ^'hermisf ejercicio de la Hora Santa: 
cías d̂ a de' g'lorlfilación para Jesús; 
es día de reparación Por el Pasado día 
de Impetración para el * "™r?¿ ,V0J 
a esta Hora Santa no debe í ^ a r 
iruno oue tenga corazón: el Santísimo 
Invita a todos para el primer jueves a 
Ss 4 p m en la Iglesia de Belén para 
unirnos en un acto solemne eucarístlco 
reparador e impetrador: no puede fal-
^Se^rep^rtlrá un Interesante opúsculo 
sobre la Hora Santa: aconsejamos su 
lectura para apreciar ese ejercicio. 
Se expone el Santísimo a las 4 p. m. 
se reza el rosario y a continuación vie-
ne la hora de meditación con interme-
dios de orquesta. La meditación la di-
rige el P. Morán. 
Después bajan los confesoreŝ  para 
anticipar las confesiones del día si-
e t u í 6n te 
Frimer Viernes. El día 6 es el Primer 
Viernes de Enero, que se celebra en Be-
lén con excepcional solemnidad. A las 
7 a, m. empieza la misa de comunión 
general; esta se irá dando en el altar 
mayor, mientras se dice la misa y con-
tinúa después: en esta comunión se da-
rá a cada comulgante un grande y mag-
nífico grabado de El Santo Angel Cus-
todio, que será el patrón, guía y pro-
tector del año. 
A las 8 a. m. es la misa cantada con 
sermón. Queda expuesto el Santísimo to-
do el día hasta las 4.30 p. m. en que 
empieza el Trisagio y se hace la reserva. 
Como no hay más que unos 1,500 gra-
bados de El Santo Angel Custodio no 
se dará más que durante la comunión 
general. 
52171 5 e 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
R O C I N A Z > A B T Z C U X . A B : SE C O C I -
¡ \ J na a la criolla y a la española. Se 
l sirve a domicilio y se admiten abona-
dos a la mesa. Prado, 93-A, altos del 
teatro Payret. Entrada por la sombrere-
ría. Teléfono A-4610. 
• 2244 8 ene. 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
La Estrella y La Favorita 
SAN NICOLAS. 98. Tel. A-3976 y A-420e 
" E L COMBATE" 
Avenida de Italia, 119. Teléfono A-3908. Estas tres agencias, propiedad de Hi-pólito Suárez, ofrecen al público en general un servicio no mejorado por ninguna otra agencia, disponiendo para ello de completo material de tracción y personal Idóneo. 47036 26 en 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, desea usted comprar, vender o cambiar má-quinas de coser al contado o a plazos? Llame al teléfono A-8381. Agente de Sln-ger. Pío Fernándea. 
SE VENDEN IiOS SIGUIENTES mue-bles buenos y baratos en la calle 17 número 16, bajos. Vedado. Un juego tar 
pizado de sala, una hermosa vitrina y 
un espejo dorado con consola. Un pre-
cioso juego de comedor de caoba, único 
en su clase en Cuba. Un Juego de cuar-
to con dos escaparates de lunas. Un 
parabán mimbre, con dos mesltas de 
dos sillas de lo iterio e ^e0™^- /*I"°'V,n • J^..- I . J^^^nfian-ra na»,.**] fios es la "Peluquería Parisién', Salud, noche, dos balances y    1« quita por completo las arru- adquiera COD la desconfianza natural itieo|o de la Caridad mismo. Un buró cortina y sillón glrato 2.40. Al interior, la mando por , . nersona QUe ha sido eneañada U f* J \ *u-1 cfriaaa- rio. Lámparas y cuadros. Un columpio la en boticas o mejor en su , ae ld Per:50nd q , , CI1BclIltl"cl Está a cargo de hábiles peluqueros, franciis ¿Q portal y otras cosas más. iue nunca falta. PeluQuerla. m¿g ¿ E una vez> Cómprelos con la fe . que cortan y rizan el pelo al verdadero 52198 15 o 
que debe prestarle la recomendación estilo de París, i ,-„• „„„,„,•„•.„„ _„ „ . ' A todos los niños que son clientes de de unos comerciantes que no quie- , , t ^ , •< „ , v. i 
£. i l £ J J- Peluquería Parisién se les obsequia 
ren trahear con la buena re de nadie. | con vales para la acreditada "Fotogra-
Escriba a! APARTADO 1915. Haba- : fía Del Pino'" o para los Caballitos de 
na, pidiendo informes. 
SOMBREROS 0 E LUTO 
más duradero. Precio: 50 centavos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILIA 
la Punta. 
Siendo la mejor Peluquería y ofre-
ciendo tantas ventajas, se explica todo 
el mundo por qué la "Peluquería Pari-
sién" es la que prefieren las familias 
CO L E G I O E N V E N T A . 89 V E N D E todo el mobiliario de uno magnífi-co, muy bien montado: pupitres ame-ricanos, gran cantidad de efectos de sport y gimnasio, armas de esgrima, pizarras, mapas y juguetes para un campo de juegos. Teléfono 1-7078. Ma-rlanao. 
52017 3 e 
Í V C O S T B A D O B D E C A O B A M A C I Z A , 
ITA p|opio para cualquier establecí miento, también divisiones de caoba y cristales. Calle 10 esqulná a 17, col-gadizo, Guillermo Sastre. A todas ho-ras. 
52056 2 e 
GANOA: S E VENDEN SIUtAS V ME-sas para café y fonda, armatostes, mostradoras, una nevera esmaltada, otra de mármoi gris, sillas y sillones ameri-canos, una vidriera para platería, vi-driera mostrador, puerta calle, muebles de todas clapes. Pueden verse en Apo-daca, 58. 
51334 6 ene. 
VENDO UNA MAQUINA DE ESOBI-blr Remlngton, en buen estado. 20 
pesos. Infanta y San Martín, A-3517. 
51968 5 ene. 
8d.-31 
Maison Lourdes. Tocas y sombreros de crepé, a 6 pesos; con velo colgante, a 10 . pesos, valen 20. Sombrero de terciopelo ¡ Habaneras fina, a $5.50, de paseo, en georgette, paja,1 r t m r i a ohantilly, tul, finísimos, a 10 pesos, va-i. | 1,10539 
ien 20; por este mes casi todo regalado; ITT/,'rTrTC,C t> A D A DCVCC —' Para quitar la caspa, evitar la caída del i reformas de sombreros dejándolos nue-1 JUuUtilt i j r A K A KLlEiO cabello v picazón de la cabeza. Garan-, vos. Confeccionamos vestidos con tela y i . tizada con la devolución de su dinero, i adornos finos, a 12 pesos; hacemos fio- sostenga la candorosa inocencia de sus Su preparación es vegetal y diferente res de tela, para vestidos, bordamos en niños y resuelva su reajustado presu-de todos los preparados de su natura- todos los estilos. Remitimos encargos puesto en este día. Al recibo de un pe-leza En Europa lo usan los hospitales al Interior. Campanario, 72, entre Nep- «o en giro postal le envío certificado 
y sanatorios. Precio: ?1.20. 
DIPILATORIO "MISTERIO" 
Para estirpar el bello de la cara y Dra-zos y piernas: desaparece para siempre, a las tres veces que es aplicado. No use navaja. Precio, 2 pesos. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
«uno y Concordia. Teléfono A-6886. 51185 2 • 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MAN1CURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
iQuiere ser rubia? Lo consigue fácil-' más completo que en ninguna otra mente usando este preparado. ¿Qule-' ' . - %M re aclararse el pelo? Tan inofensiva es casa, crtseno a IVlaniCure. 
teta agua, que puede emplearse en la ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
ca-ecita de sus niñas para rebajarle el i p . ^ J \ ^ -
color del pelo. ¿Por qué no se quita i tsta casa es la primera en Luba 
esos tintes feos que usted se aplicó en' - ^i^, , . ' i , i j i i J . 
su pelo poniéndoselo claro? Esta agua 3ue implanto la moda del arreglo de 
no mancha. Es vegetal. Precio: 2 pesos.; cejas; por algo las cejas arregladas 
QUITA BARROS ¡aquí, por malas y pobres de pelos 
Misterio se llama esta loción astrin-! estén, se diferencian, por su ini-
gente que los cura por completo en las m,'fAKU n^rferrinn a las otras nup m -
prlmeras aplicaciones de usarlo. Vale miiaDie perreccion a las Oirás que cs-
_3, para el campo lo mando por $3.40, ten arregladas en otro sitio; se arre-
i su botiPflHo o sedero no lo tienen. i • j i 
depósito: Peluquería de S,an sin dolor, con crema que yo pre-
paro. Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
Knu!Li 3 ^ l t a - grasa; vale $3. Al | , , j i ,| w-
-Xi h fi mand0 por $3.40; si no lo tiene $1. con los productos de belleza mis-
l ^ o V ^ V u é S ^ £ f e ^ J ^ | ^ con la misma perfección que 
Martínez, êptuno. si. ' el mejor gabinete de belleza de París; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
su boticario 
Pídalo en su ^ ^ ^ ^ ^ u< 
benoras de Juan Martínez. Neptuno, 81 
CIERRA POROS Y QUITA GRA-
SAS DE LA CARA 
Misterio se llama esta loción astringen-te que con tanta rapidez les cierra los poros y les «ampo lo ma Ifu boticario 
por correo ocho vistosos juguetes y elllos creerán en los buenos rayes ma-gos, Melchor, Gaspar y Baltasar. A. Sánchez, Concordia, 153, bajos, por Mar-qués González, apartado 1915. Habana. 52113 2 ene. 
PLISADO ACORDEON' TACHONES Y baló, en una misma falda, modelos 
nuevos, únicos en Cuba; dobladillo de 
ojo en el acto, de Josefina Aguado, Cár 
denas, 62, esquina a Misión. 
52050 7 e 
GANGA DESCOMUNAIi: 6 SHiIiAS, 2 sillones caoba, todo de rejilla ex-
tra y con refuerzos en $35. Es la mejor 
construida en su estilo. Juego de sala. 
Igual clase que lo anterior, $75. Espejo 
y consola, luna biselada, buen tamaño, 
$30. Mesas centro fantasía, cinco pesos. 
Juegos de cuartos modernos, coqueta 
óvalo, $150, con marquetería $180. Me-
sas correderas cedro 12 pesos. Mesas 
aporcelanadas azules, $10. Mfcnte, 120. 
Teléfono M 9061. 
52205 8_e_̂  
A U S T E D LE I N T E R E S A E S T O . Cuando su máquiî i, de escribir festé 
descompuesta o necesite limpiarla o ni-
quelarla, llame a la casa de Olaniel al 
teléfono M-3535 que es la que más ba-
rato le cobra y le garantiza los traba-
jos por un año. Vamos al interior de la 
Isla al primer aviso a precios reducl.-
dos por un peso al mes, se le limpia 
su máquina de escribir. 
52221 . 6 « 
ROFÍO PARA * 1 T N ~ R E O A I i O O P E R * 
sona de gusto, se vende un juego 
de sala dorado con finos tapices y con 
vitrina y espejo y un juego de come-
dor de marquetería y uno de cuarto. 
Suárez, 8| teléfono A-6628. 
51919 3 e 
SE V E N D E U N C U A D R O A L O L E O , I de la Catedral de Méjico, pintado en • 
1848 y firmado por el artista Serrano. 
Puede verse en el Vedado, calle 11, es-i 
quina a Baños, altos de la Anita, dea-' 
pués de las dos de la tarde. 
51545 2 e 
Se vende un juego de cuarto de cin-
co piezas en $190; uno id. de cuatro 
piezas, $185. Factoría 42, teléfono A-
4445. 
51546 1 1 e 
LEAN LAS FAMILIAS 
Soy el que pego máármoles y lozas de 
lavabos, columnas, famoso pegamento 
alemán. Llamen al A-8567. Andrés M. 
Factoría, número 100. 
_51848 r T eno 
Compramos brillantes y piedras pre-
ciosas. Oficina: Banco Nacional de 
Cuba, Departamento 410. Unicamen-
te de 9 a 11 a. m. 
51775 7 e • 
AVISO: SE VENDEN CAJAS DE caví-dales, una caja contadora National, un colmpio, una carretilla como para al-ma(.-*n, un juego de mamparas, una di-visión de madera y rejas, para escrito-rio. Fnede verse en Apodaca, 58. 
5153J 6 ene. 
Consulado, 94 y 96.—Tel. A-4775 
Préstamos y almacén de muebles Los 
Tres Hermanos. Gran rebaja en todas 
sus existencias de muebles y prendas. 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
lor. Módico interés. Sé avisa a los quo 
tienen contratos vencidos pasen a re-
cogerlos o a prorrogar. Consulado, 94 y 
96, frente a la panadería El Diorama. 
50927 20 e 
LA CASA DEL PUEBLO L E AMUE-
BLA SU CASA POR MUY 
POCO DINERO 
Con muebles nuevos, de cedro y caoba do primera, barnizados a muñeca fina. 
Estos muebles son hechos en talle-res propios y por eso no hay quien pueda competir con estos precios: es-caparates con lunas alemanas, $60. Co-quetas, $40. Cama cedió moderna, $39. Juego sala, $75. Mesa noch* cristal o mármol, $10. Banquera.. $6. Seis si-llas y dos sillones, $30. Espejo conso-la, $30. Aparador, $40. Mesa corredera, $12. Sillas sueltas, a $2.60. Sillones, a $6. Juegos cuarto marquetería, de pri-mera, $250. Comedor marquetería, pri-mera, $250. 
Vea nuestros muebles y no se deje engañar. 
LA CASA DEL PUEBLO 
es la única que está en el reajuste. Figuras. 26, entre Manrique y Tenerife. 
LA SEGUNDA DE MASTACHE 
QUITA PECAS 
Paño y manchas de la cara. Misterio se iÍ^'h^913- loción astringente de cara; es Í S , ; 6 y-coil rapidez quita pecas, man-enas y paño de su cara, éstas producidas Vo J„ qu.e soan de muchos años y usted t.«fJ;reia lncu,rablcs- Use un Pomo y verá «1 ínJa ^idad. Vale tres pesos; para v ?0, ?3-40- Pídalo en las boticas á« t?, ?V 0 en su depósito: Peluquería Qe Juan Martínez. Neptuno, 81. 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
«í1!^1^ s"a>-i2a. evita la caspa, orque-, a y soltura al cabello, po-
n t̂ó ¿0 sedoso. Use un pomo. Vale un S ?ndarlo al interior, $1.20. Boticas • seaerías o mejor en su depósito: 
NEPTUNO, NUMERO 81, 
entre San Nicolás y Manrique. 
Teléfono A-5039 
el mejor de Cuba. En su tocador use 
los productos Misterio; nada mejor. 
PELAR. RIZANDp. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor <alon 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 60 CTS 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
• E I N A D O K Y P E I N A D O R A S E O W -
dulaclón Marcel. Servicios a domi-cilio, $1. Llamen al teléfono A-7822". Fotoerraffa Del Pino, San Miguel 53, Babana. Se hacen aplicaciones de tin-tura vegetal todos los colores a dos y Bres pesos a domicilio; también pelo »lños y rizo melenltas a 50 centavos 
NUEVA PELUQUERIA 
Para señoras y niños 
La casa que certa y riza el pelo a los niños con más esmero y trato cariñoso, es la de 
MADAME GIL 
(Recién llegada do París) Hace la Decoloración y tinte de los ca-bellos con proOiidos vegetales virtual-mente inofensivos y permanentes, con garantía del buen resultado. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-turales de última creación francesa, son Incomparables. 
Fslnados artísticos da todos estilos para casamientos, teatros, "solrée" et bals poudrée". 
Expertas mani<"ires. Arreglo de ojoa y cejao Schampvings. 
Cuidados del cii*<ru cabelludo 
sas de la cara. Esta casa tiene títu-
lo facultativo y es la que mejor da 
W n a D O R y  D  K  ^ r ^ Á V M ^ ^ 
ICÍfin Ar.lrr l̂ S. rvi.Mr, a Anrryi. PELUCAS, MOÑOS Y TRANZAS 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
mejor pro-| tamtién las usadas, poniéndolas 
•ucto de belleza Ellzabeth Arden y doy' a la moda; no compre en ninguna par-
•istrucciones gratis. Enseño a peinar 
J_ ^ cui a  a í i í « i o o n a  y llm-mujer, p * k s nace desaparecer las arru- pieza ¿el cutis por medio de fumiga-tra» barrns esoirrllas manrV»*! v ara-1 cones y masajes esthétiques manuales gas, parros, espínalas, manenas y gra-1 y vlbra'torlos> Con los cuale.» Madame 
' ' Gil, obtiene maravillosos resultados. 
ONr-ULACION PERMANENTE 
y a ondular; no compren y arreglen Sus postizos sin antes consultar con el ¡Belnador de la fotografía Del Pino, aû  sirve todo a domicilio, bueno y Da-
te sm antes ver 
de esta casa. Mando pedidos de todo 
Esta ¿asa garantiza la ondulación "Marcel", (hasta de 2 pulgadas ingle-sas de ancho), con su aparato francés, último modelo perfeccionado. 
V I L L E G A S 54 




I C 68 8 d lo. 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA. 54 
Masaje. 50 centavos. 
Manicme: 50 centavos. 
le desee, con la Tintura "JOSEFI-
NA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños. 
m ^„ J.l„„ „ T-t- - Paño y manchas de la cara. Misterio se 
os modelos y precios ñama esta loc-ón ostrlngent* de ca-
ra, es infalible, y GOii rapidez quita pe-
. . i i cas, manchas y paño do su cara, éstas 
el campo. Manden sello para la con-1 producidas p»^ lo que sean, todas des-t t**.Xn Rparr-cpn aunque* sean de muchos años lesiacion. y usted las crea incurablés. Use un po-
Esmalte "Misterio" para dar brillo mo y v¿rA u5, e îa„i,ea,1ÍdAd- D,5le. tre3 , _ , • i-i . , ipesjs, para e1 campo. $3.40. Pídalo en - ---- Jas boticas y sederías, o en su depósi-to' P(.luqueifa de Juan Martínez. Nep-tuno, 81. 
BRILLANTINA MISTERIO 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUETILLAS: 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orqufr-tillas, da brillo y soltura al cabello, po-niéndolo sedoso Use un pomo. Vale un i . i i i i [ peso. Mandarlo al Interior SI.20. Botl-
i . , rz-v colores y todos garantizados. Hay es-1 cas y sederías: o mejor en su í 'pósito: 
Arreglar las cejas: DK) centavos. ;tuches de un peso y dos; también te» ^ g * * ^ ^ . . ^ S S ^ Mlinrl<iue y ¿an 
Teñidos de pelo, del color j^ue nimps o la aplicamos en los espléndi-j QUÍTA BARROS 
dos gabinetes de esta casa. También; i«sterio se llama esta loción a* ringsn-
la hay progresiva, que cuesta $3.00: ! te'1 quo los riura1 por c°mPleto. en las 
{T t i * | primeras apl'chdones de usarlo 
esta se aplica al pelo con la mano: 
ninguna mancha. C10537 3d.-31 
IB H A G O C A R G O D E T O D A C L A S E de costura, vestidos, sombreros, ca-
|ast¡llas. ajuares de novia, bordadefs. 
CAJAS DE CAUDALES 
Antes de comprar su caja de seguridad, vea las que nosotros pendemos y es-tamos dando a un precio mucho me-nor de su costo. Son nuevas y tene-mos de varios tamaños. Quevedo, Cabar-ga y Cía. Neptuno, 164-166, entre Ger-vasio y Escobar. 
52086 9 e 
GRAN GANGA' SE VENDEN CAMAS de hierro y madera, desde 2 hasta 30 pesos. Escaparates de cedro, con y sin lunas, lavabos, peinadores, un banco pa-ra jardín o zaguán, hurós de cortina ba-ratos. Pueden verse n̂ Apodaca, 58. 61535 6 ene. 
ANTES DE VENDER SUS MUE-bles líae al A-7589, yo se los com-pro y se los pago en el acto. No se olvi-
de. Sr.Arez, 34, teléfono A-7589. 
51345 6 e 
MUEBLES 
"LA P E R L A " . ANIMAS, 84 1 
Para comprar sus muebles no vaya a donde le cobren lujo. "Ca Perla', quo no cobra lujo, tiene muebles desde ei corriente al más fino, nuevos, a precios de ganga. Vea preciosr"juegos de cuar-to desde $150; comedor, $140; sala, $99 (12 piezas); escaparates con lunas, $59; coquetas, $40; camas de hierro, $15; te-nemos además toda clase de muebles corrientes y finos, a precios de rea-lización. Visítennos y verán. No anun-ciamos para engañar. 
MUEBLES EN GANGA 
"La Especial", almacén Importador as muebles y objetos de fantasía, salón de v-xposlción- Neptuno, 150 , entre Escobar y Gervasio. Teléfono A - 7 6 2 0 . 
Vendemos cotí un SO por 1 0 0 de des-cuento, juegos de cuarto, juegos de co-medor, juego1» de recibidor, juegos do sala, sillones de mimbre, espejos dora-dos, juegos tapizados camas de bronce, camas de hierro, camas de niño, burós, escritorios d* señora, cuadros de sala y comedor, lámparas de sobremesa, co-lumnas y macetas mayólicas, figuras eléctricas, sillas, butacas y esquines do-rados, porta-macetas esmaltados, vitri-nas, coquetan entremetes cherlones, adornos y figuras de todas clases, me-sas correderas redondas y cuadradas, relojes de parr-d, sillones de portal, es-caparates amt-rlcanca, libreros, sillas giratodas, neveras, aparadores, parava-nes y sillería del país en todos los es-tilo0. 
Antes de comprar hagan una visita a "La Espíela.1", Neptuno, 169, y serán bien servidos. No confundir: Neptuno, número 159. 
Vende los muebles a plazos y fabri-camos toda clase de muebles a gusto del más exlg&nte. 
Las ventas del campo no pagan em-balaje y se ponea en la estación. 
E L INVIERNO 
r a empiezan a sentirse ios pri-
meros fríos. 
Usted debe proveerse ahora de 
los artículos que necesite. 
Una visita a nuestro Departa-
mento de colchonetas, será de gran 
utilidad para usted. En él ofrece-
mos un completo surtido de col-
chones, colchonetas, almohadas y 





Colchones, desde. . . . . " 9 . 5 0 
Almohadas de 95 centavos, 
$1.25. 1.50. 1.75 hasta $4.00. 
Almohadas de pluma. 
Frazadas. 
En todos los tamaños. 
" E L ENCANTO* 
BI L L A R E S . V E N D O C U A T R O M E -sas, tres de palos y una de caram-bolas, con todos sus accesorios. Están sin uso. Se venden juntas o separadas, como también se negocian por un so-lar. 
61198 7 e 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, entre Manrique • 
San Nicolás. Telf. A-5039 
bores de chochet, ropa blanca a mar." ~ [ ) A R A P E R S O N A D E G U S T O S E ven-
i máquina. Especialidad en h ' 
señora. Agular, 72, altos. Tclf 
64. Señora Gutiérrez, departamentos 
8._y 7- l altos 
Vale i 
$3, para el campo lo mando por $3.40, si su boticario o sedero no lo tienen pí-dalo en su depósHo: Peluquería de Sefjo-ras, de Juan Martíne» Npptuno 81 
C I E R R A POROS Y Q U I T A ü R A -
S A S D E L A C A R A 
Misterio se .lama esta loción astrin-
gente, que con tanta rapidez les cierra 
¿QUIEN ES MASTACHE? 
¿DONDE ESTA MASTACHE? 
¿UD. NO CONOCE A MASTACHE? 
MASTACHE ESTA LOCO 
EN LA CASA DEL PUEBLO 
¿Y POR QUE ESTA LOCO 
MASTACHE? 
Porque vende sus muebles ouenos, bo-
nitos y baratos y porque acabó con el 
monopolio de los muebles 
VEA A MASTACHE EN LA 
CASA DEL PUEBLO 
Figuras, 26, entre Manrique y 
Tenerife 
MUEBLES BARATOS 
SI necesita comprar muebles no compre sin antes ver nuestros precios donde saldrá bien servido por poco dinero. Hay Juegos completos. También hay de piezas sueltas. Escaparates, desde SI2.00, con lunas, a $40.00; camas, a $10.00; cómodas, a $18.00; mesas de no-che, a $3.00; mesa de comedor, a $4 00; bufetes, a $15 00; juegos de sala, mo-dernos, a $70.00; juegos de cuarto, a $160.00, con marquetería; aparadores, a $18.00; y muchos más que no se de-tallan a precios de verdadera ganga. 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A-6926. 
C 2 0 1 «nd.-c oe 
" V T O N E C E S I T A V E N D E R H X C A M -
XJ blar sus muebles, por muy poro di-nero. Yo se los dejo nuevos. Reparo, barnizo do muñeca, esmalto en todos crlores, tapizo, enrejlllo. Manuei Fer-nández, Manrique 52. Teléfono M-4445. 48763 4 « 
PA R A A Z O G A R S U S E S P E J O S B X E N y barato, llame a El Bisel, único 
patente alemAn en Cuba, Vizoso y Her-
iiiano. Angeles 4. Teléfono A-5453. 
£ 30 d IT 
f0714 
batas JT de un soberbio yemlénWo ^ « ¿ t ^ f ^ ^ ^ ^ ' T S l Mito S ^ i S S ^ T L u ^ f n ^ i 
f. A- legítimo de Manila en 209 pesos. Infor- Al camfto ô manao ñor I M * J ^ i V i ÍÍSIlS 
t s man en el Niágara House? Prado, ^ ff«?^Stt2^»%!!¿%a^:á 
3 • S21SI 
" I Á C A S A DEL PUEBLO" 
Por $400, le amuebla su casa, todo nue-
vo y oarnlzado a muñeca, fina y son 
las piezas siguientes: comedor, 9 pie-
zas, cuarto, 5 pelzas, y sala, 14 piezas i 
ivota: estos muebles sor. hechos en ta-! 
propio de la casa y por eso nadie; 
competir con La Casa del Pue 
que está en Figuras, 26, entre Te 
5 e Jruadnet tñe£Cff i^d2 l .Se f l0r^ H V S f c 9 ^ ^ u n d a T e ^ 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
El reajuste es general, por tanto La 
Francesa quiere benefiriar a su dis-
tinguida clientela con prooios de azogado, 
reducidos. No empleamos mejores pro-
ductos alemanes porque no los hay. Se 
regalan cinco mil pesos al competidor 
que presente otro trabajo igual. En 48 
horas tendrán sus espejos, viejos, man-
chados o rayados como nuevos a con-
curso de peritos. Unica casa en Cuba 
que posee químico y un servicio rápido 
de camiones a domicilio. Ojo, señores I 
y damas. Se regalan espejos de último 
modelo de París. Avenida de S. Bolívar, 
36. Teléfeno M-4507. Se habla francés, 
alemán. Italiano y portugués. 
__49352 17 • 
I> I L L A R E S . S E V E N D E N M U Y B A B A . > tas cuatro mesas de billar nuevas 
completamente, con todos sus acceso-
nos con piso de pizarra, una de ca-
rambolas y tres de palos, cosa extra y 
baratas. También se negocian por un 
solar que tenga algunos cuartos. A to-
das horas, en Santos Suárea y San In-
dalecio, Jesús del Monte. 
61380 i # 
Almacén de muebles y préstamos 
LA ZILIA 
Tel. A-1793. Suárez, 43-45. 
Se compran pianos, alhaja? de 
oro y plata, brillantes, oro vie-
jo y cualquier otro objeto de va-
lor. 
Inmenso surtido en trajes de 
hombre, incluso de etiqueta. 
Es la casa que más barato ven-
de. 
San Ignacio núm. 18, Habana 
POR EMBARCARSE UNA FAKDXXA se venden dos escaparates, cuatro sillones de mimbres, modernos; un fil-tro Fulton, una mesa bjanca, dos camas con colchones, una máquina de coser de ovillo central marca Slnger y un juego de cubiertos de plata Christofle. Infor-man: calle 11, número 329, esquina a B. 61967 8 e 
SE VENDE UN JUEGO DE CUARTO de los más modernos, sin uso. Costó $1.600 y se da por $800. Dando $150 do fondo y $40 mensuales. Galiano 58, ba-jos, esquina a Neptuno. . .61597 26 e 
¿Quiere vender sus muebles. Llame 
al teléfono A-4445. 
61547 n e 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfano A-8054, 
Ind.-lS jn 25509 
MUEBLES 
Se compran «miebles pagándolos más quo nadie, asi como tamblé» ven-demos a precios de v&rdaaera ranga. 
'3YAS 
SI quiere WM̂ w-ar s m s joyas pase por 
Suárez, 3, La Sultana, y le cobramos menos interés que ninguna de su giro, así como también las vendemos muy baratas por proceder de empeño. No se olvide: La Sultana, Suárez, 3 . Te-léfono M-1914. Rey y Suároa 
BILLARES 
Surtido completo de los afamado» BILLARES marca "BRUNSWICK." 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda c!ase de accesorios para billar. Reparaciones Pida Catálogos y precios. 
THE BRUNSWICK B A L K E 
C0LLENDER Co. OF C U B / 
Compostela, 57 
Teléfono M-4241 
C9000 Ind. 4 n. 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos. San Nicolás, 250, entre 
Gloria y Corrales. Doy dinero con mó-
dico interés sobre alhajas y objetos 
de valor. Se compran y se venden 
muebles. Se liquidan a precio de si-
tuación. Un gran surtido de alhajas y 
demás existencias procedente* de prés 
tamos vencidos. Telf. M-2875. 
&0461 16 e 
GANGA DE MUEBLES 
Compre sus muebles en LA MISCELA-NEA. San Rafael 115. Juegos de cuar-to, a $160; escaparates, a $12; con lu-nes a $40; camas de hierro, a $12; lavabos, a $20; peinadores, a $10; me-sas de noche, a $3; mesas de comer $4; juegos finos escaparates de tres cuer-pos, sillería de todos modelos, mimbres vitrinas, escritorios, planos de cortina, cuadros coquetas, a $30, y muchos ar-tículos que no se pueden detallar. Pre-cios de verdadera ganga. 
San Rafael, 115.—Tel. A-4202. 
BAáTIDORES EXTRA-FINOS 
A 5 PESOS 
Se mandan a domicilio colombinos de 
hierro, 4 pesos. Figuras, 26, entre Man-
rique y Tenerife. Teléfono M-9314. 
SILLAS NUEVAS^ DE CAOBA,' 
A $2.^0 
En la Casa del Pueblo, Figuras, 26, en-tre Manrique y Tenerife, hay en todas cantidades. Teléfono M-9314. 
••• __81 d 
G A N G A . S E V E N D E U N JUEQo"»!: cuarto blanco para señorita y un 
autoplano, completamente nuevo, con 
su vitrina y ciento veinte y cuatro 
rollos. Animas, 45, bajos. 
50653 8 e 
LA PROTECTORA 
Casa de préstamos y almacén de mue-
bles. Animas números 43 y 45. Telé-
fono A-3639. La casa que más barato 
vende juegos de cuarto, comedor y 
sala e infinidad de piezas sueltas que 
se refieren al ramo. También vende-
mos joyas de todas clases y objetos 
de valor. 
6065/ i | 6 
(LA CASA NUEVA) 
Préstamos 
Vende todos sus muebles, joyas y ro-
pa* de todas clases a precios suma-
mente baratos. Por proceder de se-
gunda mano. Visite la casa y ahorra-
rá dinero. Maloja núm. 112, Habana. 
¡Teléfono A-7974. 
Er la Hispano Cuba le sobra a usted 
dinero, alquilando, empeñando, ven-
diendo y comprando sus muebles y 
prendas. Contadoras National de oca-
sien y c-djas de caudales. Avenida de 
Bélgica núm. 37, antes Moaserrate, 
Telefono 8054. Losada y Hno. 
•»9919 e 
SE ARREGLAN MUEBLES 
" E l Arte", taller de reparación de 
muebles en general. Nos hacemos 
cargo de toda clase de trabajos, 
por difíciles que sean. Se esmalta, 
tapiza y karnLza. Especialidad en 
envases. Teléfono M^OSíL Man-
rique, 122. Guardamos muebles 
en depósito. 
49231 8 e 
L A C A S A F E R R E I R O 
Muebles y joyas. Antes El Nuevo Ras-
tro Cubano. Se compran muebles nuevos 
y usados, en todas cantidades, y obje-
tos de fantasía. Monte, 9. Tel. A-1903 
49539 9 'e 
1 J S T E D N O 1 0 S A B e T ' p u E S E K x , A 
V Sireni, Neptuno 235, B, lo V6n>1e-
r.-̂ n a ustol sus muebles a un titéela 
tnuy bajo. Ti.mbIC'n se le comoran o 
0.a^lan lo-3 SLyos- Llame al teh'ffoúo A-3307 y ganara dinero. 
49774 jg f 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 d e 1 9 2 2 A N O X C 
r Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
C O M P R A S 
C O M P R O 
o t o m o e n a r r e n d a m i e n t o f i n c a d e 
6 a 2 0 c a b a l l e r í a s p a r a v a q u e r í a 
y c r i a n z a g a n a d o y p u e r c o s ; p r o -
v i n c i a de l a H a b a n a o P i n a r d e l 
R í o h a s t a C a b a n a s o A r t e m i s a . 
D e b e t e n e r a g u a d a a b u n d a n t e , b u e -
n a y e i b a y p a l m a s . N o t r a t o c o n 
c o r r e d o r e s . T a m b i é n d a r é p a r t i c i -
p a c i ó n a d u e ñ o e n n e g o c i o . E x i j o 
p r e c i o d e a c t u a l i d a d . M . L . D i a g o . 
D e p a r t a m e n t o 3 2 6 . O b i s p o , 7 . 
Vendo con urgencia por tener one Q E v e w d e x t n c u a r t o m c a í i z a n a 
j j i ^ de terreno en el Reparto Aldecoa. 
emjDarcarme una Casa de dos plantas, urge la venta por ausentarse su dueño , 
--esoria v dos cuartos de ma-
or 20. t e l é f o -
nirwlarníeima v nn nnnf» i i ' con una acc y  
modern í s ima y en punto inmejorable dera. Para informes, vap 
52025 
del centro de la Habana , acera de la 
brisa, cuartos a la brisa , 6 por 27 en 
$13.000 y reconocer $ÍO.O0O de hi -
poteca. Informan Gervasio, 8, altos. 
_: < e 
Cedo en el Reparto Los Pinos, el 
contrato de un solar cerca de la es-
t a c i ó n , al precio qua se c o m p r ó , a $1 
v a r a . S ó l o hay que desembolsar $400 
C ' E V E N D E U N A C A S A M O D E R N A A v _1 P-Cf- „ i / - C C nn 
O una cuadra riel paeadrro del Cerro, f ', 0 a 14 » *O.WJ mensua- ^ t e u j j O C A P E 
en la calle de Primelles. Tiene portal, les. E l solar mili* ROfi vara», Infor- • 




jerla, por no poder atenderla* su 
fio. De Cuatro Caminos a esquin.i Te- 1 
Jas. Buen punto y mucho tránsito . P a - T i 
ra tratar, de 1 a 4 
:X,0- O E V E N D E M U Y B A R A T O U N P U E S - T ^ N I O S PINOS, C E R C A 
due- O to de frutas, por no poder atender-' J - i traspaso contrato hernir. .^Aft o su duefio. Tiene contrato por 4 años . C62 varas. Hay pagados í4nra « 





do la tardo. Informan Informarán, en el mismo: calle 12, nú- forma Pedro Lamas, M o n s e r r a ^ V w l 
322, altos, habitación mero 4, Vedado. ^ _ l p ¡ l £ n } h billetes. ate J N ^ i 
51941 6 e 50658 
no M-4110 
51891 
SE V E N D E N DOS CASAS D E E S Q U I -na con bodega, una en el Cerro y 
otra en Jesús del Monte, fabricaciones i 
modernas, toda de azotea, a tres cua-) 
dras de la calzada, calles asfaltadas 
Una en cinco mil pesos y otra en diez I 
mil; y una casa, portal, sala, comedor, i 
dos cuartos y sus serTTcios. en S4.200. 
Informa su dueño: Esperanza y Par-
quo, número 45, Cerro. Dejo parte en 
hipoteca. 
5193 
A T E N T A . V E N D O D O S S O L A R E S s:n 
•*7 gravamen ninguno en el Rooar ío 
Mantilla Informes, hotel " L a ISsJera". 
BX39Q S e 
Compro dos casitas de $5.000 cada 
una, de B e l a s c o a í n a l muelle y com-
pro una c a s a de $7.000 en la misma _ — - ~ — — - — i - f 
zona. Informan Gervasio, 8, altos. J*6 . J * ™ * ^ en Santos S u á r e z , frente _ 
4 e ' « linea del carro, una herm.osa casa 
i estilo chalet acabada de fabricar, to-
j da de \cie!o raso, decorada y cante-
ría. S u precio de f a b r i c a c i ó n actual , 
$16.000. Se puede dejar alguna can 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
CASA: S E V E N D E U N A D E M A M posterla. E s t á preparada para sê  
guir fabricando, hay que abonar lo f a - ' tídad en F:nnfpra Su di iaS» 
bricado y puede seguirse pagando el te-! , ^ " ^ ^ P 0 1 6 " ' ^ duenO, telefo-
rreno en plazos. Calle San Bernardino, 
entre San Julio. L a casa e s tá cercada de 
alambre. Reparto Santos Suárez, Je sús 
del Monte, M. Ramos. 
52238 5 ene. 
G A N G A C H A L E T 
E n el Vedado, perdiendo 6 mil pesos se 
vende. Facilidades para el pago. Tiene 
cinco cuartos y garage, tres cuartos de 
criados, moderna. Jorge Govantes, San 
Juan de Dics, 3, Te lé fono M-9595. 
52232 20 ene. 
J OMA ] vende casa de lujo, fabricada pa. . 
habitarla su dueño. Tiene dos plantas 
doblo servicio, construcción moderna y 
sólida, con todas las comodidades y es 
un gran lugar para persona de gusto. 
Precio 47.000 pesos. Informan en el 
apartado 264. Habana. 
32239 , 6 ene. 
C A S A S P O R S O L A R E S 
Admito en pago de casas solares. No 
es necesario efectivo. También fincas 
rúst icas . Jorge Govantes, San Juan de 
Dios, Teléfono M-9595. 
622?2 20 ene. 
Q E V E N D E E N L A H A B A N A , UNA 
O casa antigua de 7 por 19, metros en 
buen estado en 7.500 pesos. Dirigirse 
al escritorio del señor Llano, Prado, 
109, bajos. 
52177 4 e 
I N Q U I L I N O S : 
¡ F e l i z A ñ o N u e v o ! 
l  ll   i ll . i  l. I . l l  u U 'íQ i s 
i, tres cuartos seguidos, saleta de . 7*J_. . v ~ a , 
ir al fondo, cocina servicios, patio mes, inaustna 119, barber ía 
Lt t y a n o s e -p-T-vn-r t t > t » ^ un pequeño traspatio, toda de c i ta- 52086 
c l - i ron nnrtTl ^ BONTl'A rftn y í/{0tea. Trato directo. Su dueña . Í X _ _ _ ~ r ; 
i v mosaicos flnn.: ^ . , 8 3 1 ? ^ Corr,- Informa al doblar en San Cristóbal . 7 . T ^ S T R A D A Í A I M A , A U N A -
des bu^n n^fn v t r ^ J ^ 1 0 3 sran" ^ s i esquina a Prensa, Reparto L a s C a - f-' del carrito, un solar. 1,100 varas, a . 
t l ^ a S ó J ? t ^ f o ^ ^ o ^ í í f . 8 c?Trl- «as . Cerro, precio 8.000 pesos. sfiPÍt0S ,vara- Informan, en Carlos I I I , 
S E V E N D E 0 S E C A M B I A 
P o r o tras p r o p i e d a d e s , l a 
c a s a C o n c o r d i a , n ú m e r o 1 5 6 , 
e s q u i n a a S o l e d a d . T i e n e d e 
s u p e r f i c i e 1 8 1 5 m e t r o s : p o r 
C o n c o r d i a , ^ 5 de f r e n t e , p o r 
S o l e d a d , 3 9 de f r e n t e , y p o r 
V i r t u d e s , 5 0 de f r e n t e . E s 
m e d i a m a n z a n a . R e n t a u n o s 
m i l p e s o s m e n s u a l e s . S e c o m -
p r a c o n p o c o e f e c t i v o . 
T A M B I E N S E A L Q U I L A 
U n l o c a l g r a n d e , p r o p i o p a r a 
i n d u s t r i a o g a r a g e . 
I n f o r m a : V a l l e , 
xo e S a n N i c o l á s , 7 4 
o n d a P I Ñ O N Y M A R I N i ^ - Con poco dinero se vemu ^ 
muy comercial y de tránsito , 8.500 », , • . i . • da y café y un puesto de fruto ^ 
pesos; 5.000 de contado, casa muy se- Wos hacemos cargo de vender CUal- carretilla con venta en la caliP 
l ^ i l r ^ ^ ^ ^ A 0 ^ q u « r clase de establecimuiento. con i U ^ 1 d u e f i o ' z ^ a ^ 7 , p r o ^ 
- p - Ü M i r A u n a o u - a d r a : ^ Monte y c i ^ ^ ' b o d | ^ prontitud y reserva E s c r í b a n o s y pa- ^ 
^ Í ~ ' ' E N D O B O D É g A E N Sslsoo C U A T R O i ™ ™ * i , ™ 1 * ' ^ B e , a S C O a l n ? ^ 4 o n ^ f ^ 
V años contrato. Se da a prueba, $17 
de alquiler y $50 de venta d iar ia Mi-
tad de contado y el resto a cómodos 
plazos. Cuenya y Pérez, Monte y Cien-
fuegos, bodega. 
52173 8 e 
AT E N C I O N   i  s ^  
da y café 
G R A N O P O R í -
C R i 
seremos a verle. Café B e l a s c o a í n 3 
S a n Migue!. 
C0482 16 e 
mao 
ñor Domingo García. Café SaiA e O ' . -
8 a 12 y de 1 a 6. bdl6n 5.^ ^ 5153? 
no 1-4096. 
_ 5 J . Ü 9 2 e 
Con $2.500 de contado y reconocer 
$4.000 al 8 por ciento a pagar enj 
cuatro a ñ o s , le vendo una casa en 
la calle de Benjumeda, compuesta de! 
sala, saleta corrida, tres habitaciones,! 
cocina, servicios sanitarios, etc. De ! 
c o n s t r u c c i ó n moderna. Informa J o s é ; 
u n i v e r s i d a d , s e Ma \ :o, San Carlos 100, de 12 a 2-,! 
lujo, fabricada para H o k » _ » I 
GANGA: SOLAR D E 2 0 POR 4 0 
! Infanzón, entre Pruna y Juana Alonso, 
; vendo a $3.50 vara. £)tro al lado, de 6 
, por 40. Otro de 7 por 40, parte contado 
' y rest„(?, en Un año. Informan en Agua-
| cate, 38. A-9273. De 9 a 10 y de 1 a 3. 
LUYANO 
i a dos cuadras Calzada de Concha, vendo 
varias parcelas de terreno con las medi-
das siguientes: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12, 
13, 14 y 20 de frente, por 40 de fondo. 
A $3.75 vara, parte contado. Otro de' 
i 11 por 28, en Justicia y Rodríguez. I n -
forma su c-ueño en Aguacate, 38. De 
' 9 a 10 y de 1 a 3. A-9273. 
BONITA~YSQUINA 
20-15 frente por 25 de fondo. Avenida 
de Beatriz y Segunda, lo más alto y pin-
toresco de la Víbora, a dos cuadras del 
paradero y Calzada Víbora, precio 4 
SE V E N D E U N P U E S T O D E P R U T A S en el mejor punto del Vedado. Se 
vende por no poder atenderlo. Tiene 
buena venta y se da barato. Informan 
en 17 y G, Vedado. 





I J N A B O N I T A CASA. 51831 5 ene. S U 
9.300 pesos. Si usted quiere bueno, _ TT-n-nn t - k t a - m t t v t a « j p e h c a d e G A 
véala, por su s i tuación, su construc- V E - ? D O ^ N .ANIMAS 9 B B C ~ D_, r f ^ 
/ v P O R T U N I D A D 
v / dustria acreditada lucrativa, en po- cat"e"37 y medio, 
b lac ión. importante de la provincia de 
la Habana. Se traspasa en $2.500. T r a -
to directo. Informes: Prado número 101 
barbería, pregunten por Forné. 
52195 8 e^ 
A C O R S E T E R A S 0 P E R S O N A S 
Q U E Q U I E R A N A B R I R S E 
P O R V E N I R 
T e n i e n d o n e c e s i d a d d e e m b a r -
c a r , t r a s p a s a r í a negoc io d e c o r s e -
t e r í a , y a a c r e d i t a d o , c o n m a t e r í a -
SE V E N D E U N K I O S C O D E B E B I D A S una bodega cantinera, un café cén-
trico y una vidriera de tabacos, una 
gran casa. Se da barata e informan tn 
Corrales y Factoría, café, de 12 a 3 y 
do 5 a 8, Sr. Manso. 
51278 8 e 
DE P O S I T O D E H U E V O S Y E R U T O S X V del país, bien acreditado, en ba-
rrio céntrico y de porvenir, hace buenas bras"diarias,'""con"su"¿ami 
ventas. Vendo por embarcarme. Agua-
condiciones. Cuatro a f ios^de '^t^0 '»^ 
iNo se paga contribución. infAV blecl? =r 
SE T R A S P A S A U N A C A S A ^ *^ quilinato y otra de huésn,.,?8 







GR A N V I D R I E R A D E T A B A C O S Y cigarros, vendo en lo mejor de Be-
i lascoaín, en $1.800, con buen contra-
to y poco alquiler. Venga a vernos pron 
to, que es una ganpa. Piñón y Marín, 
café, Belascoaín y San Miguel, de 8 a 
( " J L ? 2 a 4- 2 « | Q ¿ ^ ¿ - & ^ j ^ \ 2 n t y i 
ai í>«n>iin!i a OqUCUdO. 
T I E N D O T 0 3 T A D E R O ~ D i r í 7 í ^ 
\ una venta de ciento cinc^r* ^ 
bras dianas, con su camloncitn ^nta S 
parto, negocio que sabe al din ,rar4 
so nana. Utilidad léquina 16 r.„ lo W 
rios. Precio 2.500 pesos. Cu en vf08 «3 
^ Monte y Cienfuegos, bode*/*? 
— — — — — — 4 f|. 
• ¡ > O D E O A E N 1 A ^ C A I i 2 A D a ~ ~ D b ^ 
X> ves, muy cantinera, ventajoso ^ 
trato, la vendo a precio razonahi ^ 
do buenas facilidades de natrn ; •'w 
HO T E L Y R E S T A U R A N T . S E V E N -de en las mejores condeiones, para 
ganar dinero, por tener mucho negocio 
y no poderlo atender. Informan: Consu-
lado, 146, altos; habitación. 19. Pregun-
ten por Juan García. 
52105 1< e 
S S Í . v a r í i S T i o Z l é o T o & l ' T . t l e s , m a q u i n a r i a , t e las y l o d o s l o s ^ " ^ ^ ^ i o » ! " 
Busto. A ? u . c a . . . . ^ J i , q u e c o n . p r e i d e l a ¿ J -
f e c c i ó n de c o r s é s , f a j a s y a j u s -
t a d o r e s , a p r e c i o d e v e r d a d e r a 
g a n g a 
3 8 . A - 9 2 7 3 . De 9 a 10 y de 1 a 3. 
S O L A R E S 
vendo 8, 5.B0 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
15 frente por 20 de fondo, como ganga, 
$ 3 . 9 5 vara, parte contado. Avenida Bea-
triz y Segunda, a dos cuadras de la 
Calzada y paradero V í b o r a Otro al la-
do, de 8 por 2 0 . Dueño: A . del Busto, I - ^ - f - i S j . -MA1.f . 
Aguacate, 3 8 . a 9273. De 9 a io y de e l negoc io no es c o r s e t e r a e x p e r t a , 
se l e e n s e ñ a r á n lo% de ta l l e s q u e le 
E N 
buen 
contrato. No paga alquiler. Un café , 
un klosko, y una cantina en Monte y 
Cárdenas. Informan: Domínguez , en el 
cafés . 
51989 6 ene. 
si esquina 
52095 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
$500.000 AL 8 POR CIENTO 
Doy en hipoteca en d i s t in ta» cantlrt ̂  
en zona comercial. Jorge Govanf». S4 
Juan de Dios, 3 . Teléfono M-9595 8» 
10 a 12 y de 1 a 5. 
B2235 26 GA N G A ! S B V E N D E J j r j X PONDA l en la cuarta parte de su valor, por TT« MIT.uON D E P E S O S P A R Í T S 
ibo-1 Pote:as, compra de casas torr.* S i l a DerSOna Que Se QUede COn: no poder atenderla su- dueño. 25 a - ; j j u i b ^ » , ^ "j r  a  , teríe«*! 
u i m f j c i s u u a ^ u c 4 u c u « v v " ! nados, cuatro años de contrato. Infor colares, fincas rúst icas . Reserva Bl 
mes, Compostela, 152. 
52039 2 
S O L A R 
de 8-15 frente por 33 fondo, Miguel, i 
6n'"V "co'ndicioñér^enérafeq rt« V "ano. buéna casa de una planta, entre Santa Isabel y Alvarado, reparto 
e j V no se ha entrenado un nnasn r« con comercio, 276 metros, $20.000 y re- Santa Amalia, frente brisa agua y luz. 
1 nPaso de conocer hipoteca; otra antigua en l i a - precio como reajuste, $750, parte con-
14 por 23 metros, barata. Otra ^A^o ÍLeñ;k: -A-.̂ del̂  Busto, Agucate. 38 
ción 
)r; no se ha estrenado, un npaso 
la Calzada, se alquila o se vende. Pida 
info^.nes por el te léfono 1-1828. 
52117 3 ene. 
h a g a n f a l t a h a s t a d e j a r l a e n s i tua -




Havana Businnes Companv b1*; — 
i . K l Lucero, A-9115. y' ^ k B O ^ en», 
A D M I T O C H E Q U E S 
gunas 
con medida ideal 5 y medio por 27 me-
tros, para reedificarla, en Escobar cer-
~a de San Lázaro, en $10.000. E n Nep-
tuno entre Gervasio y Belascoaín, dos 
plantas, 276 metros, $31.000. Otra R e -
parto L a s Cañas, sala, saleta y dos 
S u p r o b l e m a 
de c a s a 
e s t á r e s u e l t o . 
^ S u H o g a r P r o p i o 
d e m a n i p o s t e r í a 
$ 3 5 M E N S U A L E S 
c o n e n t r a d a m ó d i c a 
CASA P R O P I A : P O R 1 400 P E S O S a l contado e igual sum> reconocida so-
bre la misma, vendo bonita y cómoda 
madera pulida y ladrillo, pisos mosai- . 
eos, con buenos servicios, en la calle cuartos, $3.000. E n Estévez 6 y medio 
Altarriba. Informan en Delicias, 62 F . Por 39, cinco cuartos. $10 000. Cas i taá 
entre Luz y Poclto, te léfono 1-1828. «a el Vedado desde $7.000 a $18 000. 
52116 3 ene Otras hasta $2i)0.000. E n solares tengo 
— - - ' • muchos y los mejores y míLs baratos en 
T T E N D O E N R E P A R T O SANTOS S U A el Vedado, de esquina y centro en 21, 
V r S , casa moderna construcción, con 23 y 25, antes de Paseo a $25 y $30 el 
portal, sala, gabinete, tres habitado- metro, con poco de contado. Mucho di-
ñes, baño intercalado, comedor al fon- ñero para hipotecas al mejor tipo. T r i a -
do, cocina, patio y traspatio. Se puede na, San Indalecio 11 y medio. Tc l f I -
dejar algo en hipoteca. Informes, te lé - 1272 
fono F-4384. 51206 2_e 
5 2 0 2 4 L J L . \ T E N D O , E N J E S U S D E L M O N T E , E N 
E V E N D E N A B U E N P R E C I O I iAS V la Avenida dt. Serrano, entre las 
f a San Francisco 144 y 146, en- dos l íneas, una casa toda de c i tarón, 
tre Armas y Porvenir, acabadas de fa- iy.000 pesos, y varios solares a precio 
bricar, todo citarón, portal, sala, tres de s ituación. Informes, en Serrano, 11. 
cuartos y comedor. Para verlas el due- De 11 a 1 y de 3 a 5 p. m. Sábado y 
A9273. De 9 a 10 3* de 1 a 3. 
S O L A R E S Q U I N A C A L Z A D A 
ríe la Víbora a Managua, lo mAs alto 
reparto L a L i r a , con aceras, precio $1.85 
parte contado y resto por tiempo largo. 
Casi tas Mide 16 frente por 38. Dueño: A. del 
Busto, Aguacate, 38. A-9273. De 9 a 10 
y de 1 a 3. 
B E N J A M I N G A R C I A 
Corredor y Comisionista. Amistad, 136. 
Teléfono A-3773. Compro y vendo to- Llbretas y binoso de t o d 0 3 . 
da clase de establecimientos. Tengo a ia par en pag0 de solares í Ia 
d o n á n d o l a c o n l a s c a s a s e x t r a n j e - j r b ^ D ^ v t d I d ^ % r S n t \ % 1 ^ a r S ^ a c , 6 e ^ 
qu enadie. Amistad. 136. De 8 a 11 y ^ ^ i ^ ^ t n o í l L o ^ y V e a >!' 
'porvenir. Para informes y planos-
Piñón, café Be lascoa ín y an Micrupi j 
8 a 12 y de 1 a 4. Ki 
6 en. 
r s q u e h a n d e s u m i n i s t r a r l e los m a 
f er ia l e s . 
C A M P A N A R I O , 88, E S Q U I N A A 
N E P T U N O 
52211 | 4 e 
SB V E N D E E N C U A T R O C A M I N O S , vidriera de tabacos, billetes de 
S E T R A S P A S A 
51013 
E N 1 5 0 P E S O S 
Bucfi contrato por 
poder atenderla su dueño, 
tería y dulces. 
ño. en el 168 de la misma calle. 
52073 
domingo, do 1 p. 
50869 
IF R A N C I S C O E . V A I i D E S P A B R I C A casas a $25 metro de cielo raso Con 
cepción entre 13 y 14. Obra, 8a. númo 
ro 21, dirección. 
52065 2 e . . , , r , 
Ca s a g r a n d e m o d e r n a , d e 57.ooo c í e n t e c o n s t r u c c i ó n , r a c n a d a se da en $6.r)00 por ser muy urgen-
te la v e n l » .Tiene nortal, dos ventanas, 
sala, comedor, cij.tro cuartos, patio, 
azotea y servicios sanitarios. 10 va-
ras de frente por 24 de fondo. Infor-
man en Palatino, núm. 1, Cerro de 7 
a 9 y da 12 a 2. 
no I-2S95. 
S e v e n u e n , j u n t a s o s e p a r a d a s , 
dos c a s a s de p l a n t a a l t a , d e r e -
d e 
c a n t e r í a y techos m o n o l í t i c o s . E s -
t á n s i tuadas en l u g a r c é n t r i c o , 
c e r c a d e l P a l a c i o P r e s i d e n c i a l y 
traspaso solar; hay pagado a cuenta 
unos 800 uesos. Ampliación Almendares, 
pegado parque Dos. entre Línrn y t-Ioteí 
Mendoza. Mide 13 i • r 47, es ganga. E n 
Aguacate, 38. A-92.3. De 9 a 10 y de 
1 a 3. Se admiten cheques de todos los 
bancos. 
51856 ' ^ 5 ene. 
C ' E V E N D E U » S O L A R E N ¿ S T C A -
O 11 
y Herrera. Informan 
número 7, Vilagran. 
49382 
T > A J A R I T O S Y D E S A G Ü E . P R O P I O 
X para nave, 732 metros, contiguo al 
ferrocarril de Marianao, otros magní f i -
cos en Carlos I I I . Su dueño Ramón Pe-
ñalver Snr Miguel 123, altos, de 7 a 9 
y de 12 a 1. , 1 IJ ^fl 





Be lascoa ín y 
una casa con 11 habitaciones todas con 
agua caliente. Regal ía , 200 pesos, por — _ . , 
los gastos de Instalación y fondos de L h e Q U e S LSOanOI O Internaclmv 
gas y electricidad. Lagunas, 89. ha- i 
jos. Renta 200 pesos, y 















F E D E R I C O P E R A Z A 
y M A N U E L F E R N A N D E Z 
Venden y compran toda clase de nego-
tiene garaje. Vendemos 20.000 pesos en tres cheqo. 
ses en fondo, del Español, de 13 y medio valor, y }» 
V E N D O O T R R I E N D O 
una casa de huéspedes con 35 habita 
clones. Bien amuebladas, y toda alqui 
Inda. Deja 500 pesos mensuales. Infor-1 ^ 51665 
mes: Amistad, 136. B e c i a m í n García ' 
mil pesos del Internacional al 3 por y 
valor, que fracciono. Pagamos chemi. 
del Estado. Disponemos de 150.000% 
sos para hipotecas. E . Magón y Co M* 
zana de Gómez, 212. 
6 en» 
HI P O T E C A S : P A R A S U HIPOTEc, veaa Medel y Ochotorena, Obratf 
9 8 . altos, departamento 1. 
51656 4 ene, 
en Buenos Aires 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendo una en San Rafael. 18 habita-
dos y p'ropiedades y Valores, tenemos clones, bien amuebladas. Precio, 2.250 
mejores negocios que ningún corredor, i pesos. Buen contrato y poco alquiler. 
Informes: Reina y Rayo. Café. Te lé fo - j Informes: Amistad. 136. Benjamín Gar- , Doy en hipoteca en distintas cantidad* 
no A-9d74. | cía, en zona comercial. Jorge Govantes. S» 
_ , _ _ _ ~ — _ _ n r w w n k r \ i ' Juan de Dios, 3. M-9595. De 10 a 12] 
N O C O M E T A E L E R R O R B O D E G A , E N !deRífioan5 
* , ^ ' . « la calle Suárez. Vendo dando 3.000 d e | _ 0 i b u u 16 * 
.Vo cometa el error de comprar bodega l c tado vende 100 pesos diarios y no 
sin verme a mí que le fac i l i taré buen la jaquner. y vendo otra en 3 000. 
3 Buen contrato. Informes: Amistad. 136. 
B. García. 
$ 5 0 0 . 0 0 0 A L 8 P O R C I E N T O 
C R ! 
C A M B I O U N S O L A R 
negocio en beneficio de sus 
y quedará agradecido. Informa Federico 
l'eraza. Reina y Rayo, café 
SE DAN H A S T A 950.000 E N HÍTOÍ» ca, sobre casas en la Habana y \f3 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
No p a g u e a l q u i l e r 
A h o r r e 
s u d i n e r o 
a m o r t i z a n d o 
s u c a s a p r o p i a 
520'J4 
por una máquina, que sea prop'a para E n $4.200, bodega, cerca ae Vives; otra 
alquiler. Informa: señor Piñón, café en $5.000, en Belascoaín; otra, en $9.000. 
Belascoaín y San Miguel, de 8 a 12 y de en Trocadero. L a s tres son muy can-
Sr. Rodríguez, teléf o- TJ j i n , T v ^ f ^ J,'»-«^*^ 1 a 4 tineras. Informa: Federico Peraza. R e l -
F a r q u e de la P u n t a , t r a t o d i r e c t o 5a10^ 5 en na y Rayo. Teléfono A-9374. 
2 e 
P i d a I n f o r m e s 
A L V I N P I Z A 
M a n z a n a de G ó m e z , 5 5 1 . 
T e l é f o n o M - 2 6 0 4 . 
26 52204 
- c o n los i n t e r e s a d o s . I n f o r m e s : 
¡Opor tun idad ú n i c a . E n pueblo P r ó s - ' L o n j a > 4 2 8 y 2 9 . 
pero de la l ínea central, provincia de | c i o i t s 19d.-17 
Oriente se venden tres casas una a c á . E tos. con servicios sanitarios moder-
! , . < • { . 1 nos. gran patio con frutales de m á s 
bada de íabr icar y dOS COn negOCIOS g¿ 500 lnetros cuadrados, toda de mam-' 
nn marrhr> Para wiá<s informes d in- 1 postería, suelos de mosaicos y a dos en marena, r a r a mas miormes uin cuadras dfc lc)s EsCoiapios y muy cer- | 
girse a Juan 011er, G r a n Hotel R i n - ! c a de ios dos tranvías , se da en 40001 
, . . 1 1 1 ¡pesos . B. C. Apartado 552. Habana. 
con, provmcia Habana . j 51543 6 e | 
51160 1 
SE V E N D E U N S O X . A R D E E S Q U I -na en la Loma de Chaple, cerca de | 
¡ la Calzada de . lesús del Monte. Mide I 
l 21.80 por 22.75. Se da barato. Informan 
' Santa Catalina. 19. Cerro, te lé fono A - ' 
: 9998. * I 
i 51811 27 « , 
C A N T I N A , V E N D O 
una y un kiosco de viandas en 1,200 
pesos y un café chico. L a cantina ven-
da diario 80 pesos. Tiene 5 años con-
trato y se da a prueba. Informes: 
Amistad. 136. Benjamín García. 
C A F E É Ñ ~ V E N T A 
I Vendo uno en Egido. Vende 140 pesos 
Vendo uno en Egido. Vende 140 pesos' diarlos y vendo otro en 5.000, dando 
diarios y vendo otro en 5.000, dando 3-000 de contado; y otro en 2,000 pesos. 
3.000 de contado; y otro en 2,000 pesos. Buen punto y buena venta. Para uno o 
C A F E E N V E N T A 
dado. Informes: Notar ía doctor Rodrt'i 
guez Ramírez. Habana. 123, altos. M 
léfono A-8701. 
51435 2 d 
OJ O ! NO P I E R D A S U T I E M P O Y B te buen negocio. Invierta su libren 
' do la Caja de Ahorros del Centro ¿ 
' turiano en un negocio que le produr 
1 ca buen nl terés desde el primer m 
mentó. Véanos hoy con la seguridad i 
hacer -si mejor negocio que hay en pk 
za .Medel y Ochotarena. Obrapía, 98, ú 
R U S T I C A S 
— I 1 7 N GUANABACOA, CASA D E 5 C U A R -
VE N D O C A S A A V E N I D A AGOSTA, ; j j E V E N D E UNA B O N I T A C A S A TíN entre l a y 2a., 'Jardín, portal, sala, , O lo meidt de la Víbora, calle San I n -
saleta, cuatro cuartos, cuarto y serví- | dalecio entre Encarnación y Cocos, con 
cios separados criado, cielos rasos co- ! j-ortal, sala, tres cuartos, comedor, buen 
lumnas estucadas, 10 mil pesos. Te l é - j baño con bañadora y servicios de cr ia -
fono 1-3353. De 12 a 3. García. • dos FJecio sin rebaja, $9.000. Informan 
51844 7 ene. Encarnación y San Indalecio, altos de ; 
- I la bodega Hay una más pequeña con i " l ^ E N D O F I N C A 
No venda por menos de lo que vale, j dos3 cuartos. $6.500. ^ 
Buen punto y buena venta. Para uno 
dos socios que queran ganar dinero. In-
formes: Federico Peraza. Reina y R a -
yo. Café. 
FI N C A R U S T I C A : S E V E N D E P I N C A 1 E N J E S U S D E L M O N T E 
de 18 cabal lerías a 30 minutos de E n 14.000 bodega; otra en $4.200. Sola' 
la Habana. Tierra de primera y muy ^ j , esquina, cerca tranvía. Casas moder- i 
propia para cultivar frutos menores. Tie nag. Son barat ís imas. Todas tienen co-' 
ne casa buena, agua abundante, pozos modidades para familias. Informan: F e -
y todas las comodidades. No hay caña, derico Peraza. Reina y Rayo. Café. Te-
Ganga. Informan en el apartado 264 léfono A-9374 
Habana. 
tos; departamento 1. 
50265 15 < 
dos socios que quieran ganar dinero. In-
formes: Amistad, 136. Benjamín García. 





No soy corredor y doy dinero cas i el 
L t i l | valor de su propiedad en todas canti-
C A S A D E H U E S P E D E S 
U N A C A B A I j E R I A , 
con buena casa de madera y casa Con 24 habitaciones. Cuarenta abonados, 
partidarios, en Punta Brava, Tiene río, a 27 pesos cada uno. Deja_ de alquiler pozo, frutales, frutos menores. Prime- libres 300 pesos mensuales. Se vende por 
B N T A S A P R E C I O D E A C T U A I i I - , v ^ u r uC ^ r - ~ — , S O L A R E S Y E R M O S 
dad. Dos buenas^ casas de tres pi- | ¿|ades> Los s e ñ o r e s Corredores Serán !í¡^f¡g£giî ĵz&s&tt2*s(V9n7r*!*3Mip>*'t'íis*n!¿'nnmx 
l íos, 14-A, Teléfono 1-3353, de 12 a 3. 
García. 
51843 7 ene. 
D E L A C A J A D E 
S c ^ t ó o S f - a : s ^ n ^ i t a m b i é n atendidos. M . A . Falber . Telf . ^ p a ^ ^ n ^ a t o d e u n s a . 
J . lar.de Coquina, en el repai to de los Acciones de L a Polar, cambio casas. A-4358 . 
51805-06 
Correa, tres casas modernas a $18.000; 
$26.000 y $50.000. E n Monserrate, cerca 
de Muralla, con 200 metros, dos plan 
tas. Un terr. no pegado a Carlos I I I a I ^T". " " • " r ^ i - a ¿ n t P E S O S VSITDO 
$9.00 la vara. San Rafael, dos plantas •^¡-'^?í^^,' en i^TÍJiio cíe T r o c a d ^ " 
modernas en J20.0Q0, E n Lawton. mo-1 ^ u » ^ ^ " » 5 « ¿ ^ ^ i S ^ ® A S S ^ ^ 
dernas. a $0.000. San Francisco a $7.000 • Helio Medel Obrapía, numero Jb, auob, 
y $7.500. Milagros a .$7.500 y $8.000. Mu- j departamento 1. 
chos solares deade $4.00 el metro 1 
POR L I B R E T A S Ahorros del. Centro Asturiano y por 
Pinos. Pago de contado, resto a la com-
pañía. También acepto un Dodge o un 
Ford en buen estado. San José . 83 a l -
tos, j 
52241 4 ene. 
D i - | 
ñero en hipotecas desde el 9 por cien-
to. Escritorio: L u i s Suárez Cáceres, Ha-
bana, 89. 
C 75 4 d lo 
4 ene. 
E 
7 N 2.800 P E S O S y R E C O N O C E R M i l . 
pesos en hipoteca se vende la casa 
51C50 
T T E G E L A V E N T A D E U N C H A L E T 
U en el Ensanche, a dos cuadras de 
Carlos I I I . con cinco cuartos y todas 
las nodcrní is comodic/des. Precio de 
ocasión y facilidad de pago. Neptuno, 
OS. juguetería. 
62089 
S E b 
V E N D E U N S O L A R E N L A V I -
Jesún del Monte y dos antes del para-
dero de la Víbora, que mide de frente 
6 y medio por 35 de fondo. Informan en 
1-1274. P. y N. J . 
52084 9_e__ 
T T r a N G A N G A : P O R M O T I V O D E 
2 e 1 VJT hipoteca vendo el mejor solar de la 
- —. • SL t-. - . ; — : ^ 1 t ^ ,1 ~ 1 "VTrt 
enfermedad de su dueño. Inforfcia Fe-
derico Peraza. Reina y Rayo. café. 
V I D R I E R A D E D U L C E S 
oesos. Bien situada. 
C<ni 
P O S A D A 
Vendo una muy acreditada. Buena ven-
ta y 17 habitaciones. No se quiere per-
der tiempo. Informes: Amistad. 136. 
Benjamín. 
H O T E L , C A F E Y k E S T A U R A N T 
en las mejores condiciones 
Márquez. Cuba, 32. 
$ 2 5 0 . 0 0 0 P A R A H I P O T E C A S 
al nueve por ciento, se fracciona en li 
. Habana, y al diez por ciento en el ^ 
í dado. Véame directamente con sus títH 
. los. Manzana de Gómez, 212, E . Maz4 
1 y Compañía. 
52179 3 ene. 
con 150 habitaciones. Vendo en $40.000, 
dando 15.000 de contado, es la mejor 
casa de la Habana, para dos socios que , 
quieran ganar dinero. Informes: Ben-1 yendo al.dos.Por cIento' valor 
jamín García. Amistad, .136. 
en mil quinientos 
cerca de la Habana e tral, se vende por 
nc poderla atender su dueño. Informa: 




fincas rúst icas y solares, todo de prime 
ra. Teléfonos A-1870 y A-8306. T r i n i -
dad, 22, entre Consejero Arango y Gar-
vaial. Cerro. 
C10272 15d.-21d 
' E S T A B L E G I Y H E N T O S VARIOS"* 
BO D E G A E N E L M E J O R P U N T O D E la calzada de Belascoaín, comple-
tamente libre de alquiler, muy cantine-
ra, se vende a plazos. Informa Sán-
chez. Perseverancia, 07, antiguo. 
52097 2 e i Vendo las mejores de la Ciudad a bue-
nos precios. A plazos y al contado. Soy 
el corredor que mejores negocios tiene 
por estar bien relacionado con sus due-
ños. Informa: Federico Peraza. Reina y 
Bayo, café. Teléfono A-9374. 
52083 7 e 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Vendo dos. Tienen buena venta y hue-
ro^ contratos. Pagan poco alquiler. Se 
tdmite parte a plazos. Informa: Fede-
rico Peraza Reina y Bayo, café. 
C a f é s , F o n d a s y C . de H u e s p e d e s 
PANADERIAS 
Vendo 5. Una hace 10 sacos diarlos, ven-
do de v íveres 150 pesos diarios; otra, 
en 3.000 pesos; otra en 10.000, y otra 
en 5.000. E n la Habana todas. Informes: 
Amistad, 136. Benjamín García. 
VIDRIERASTABACOS 
Vendo dos. Una en 650 pesos, y otra 
en 1.800. Dando de contado la mitad y 
una en 300 pesos. Informes: Amistad, 
1G6. Benjamín García. 
BODEGATVENDO 
una en Calzada, en 8.500 pesos. No pa-
ga alquiler, y tiene local para familia, 
y deja la niitad a plabos. Vendo una en 
Marianao, vende 140 p»sos, puede en-
trar también de socio. Informes: Amis-
tad, 136. Benjamín Garc ía 
A L Q U I L O r A R R I E N D O 
o vendo un café-cantina. Se da contra-
to lo que se quiera. Tiene buena venta 
Informes: Amistad, 16. Benjamín García, 
3 ene. 
C h e q u e s N a c i o n a l e In ternac ión* 
89 peaMI 
Internacional, y compro y vendo Nh 
cional y Español . Manzana de Géma 
212. E . Mazón y Compañía. 
52181 3 ene. 
I N E R O E N H I P O T E C A . S E 5» 
cesifa colocar varias cantidades í| 
un interés módico. Se desea tratar & 
rectamente con las personas interesa 
das. Dirigirse a l escritorio del seño; 
Llano. Prado, 109, bajos. 
52176 4 • J 
CH E Q U E S . COMPRAMOS P O R T0W su valor, del Nacional, Dig6n y 
doba, dando valores de una empresa « 
solvencia que rinde grandes utilidades 
Empedrado, 34. departamento, 4. 
51859 2 • I 
Dinero en hipotecas se facilita es tfr 
das cantidades. H a b a n a , barnoi I 
repartos, a! prr/tio m á s bajo en p« 
z a ; operaciones en 24 horas, con ff*K 
reserva. Informan en R e a l State, Ajpu 
cate, 38. T e l é f o n o A - 9 2 7 3 . De 9 a I 
y de 1 a 3 de la tarde. 
51857 7 en* I 






































^ e ' s 
A U T O M O V I L E S 
H E V E N U E N E N V E R D A D E R A G A N -
O ga por necesitar el local. Máquinas 
de uso perfectamente ajustadas por ex-
pertos mecánicos . Me Farland, siete pa-
sajeros úl t imo modelo. Cadillac, siete 
pasajeros. Stutz, preciosa cuña, niodelo 
csoecial Columbia, 5 pasajeros. Buíok 
cinco pasajeros. Hudson, siete pasajeros. 
Suuer six Verdaderos precios de reajus-
te Vis í t enos hoy, no mañana. Silva y 
Cubas, Prado, 50, Habana. 
5224 7 ene 
G1 X n O A : S E V E N D E U N C H E V R O -let tipo antipuo, recién ajustado, «e da 'muy barato, se garantiza y se 
da a toda prueba, y en excelente esta-
do Urfre la venta, por eso se da bara 
to Informan en Rodríguez, 19-C y en 
Delicias, 31, a todas horas. 
52126 - ei1_e _ 
O E V E N D E U K C A M I O N E O R D , D E 
b una ymedla toneladas, trasmisión de 
cadenas, • completamente nuevo Se da 
en TsSO. Virtudes 196, entre Oquendo 
y Soledad. 9 , 
51817 ¿ J L _ 
— O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E se 
venden los Ford siguientes: nueve 
Fords de arranque, del ú l t imo modelo 
cinco del 17; todos trabajando y en el 
mefor estadr; Informan en Cristina 58 
y 60. garage. _ 
" 51770 L . 
52079 3 e 
O U I I 0 0 C W I T 0 
E N — 
O i c i c l c t a m Repuestos 
pida c a t a l o g o s a 
AVDA.DE BÉLGICA I2Z 
~ H A B A N A -
CHAUFFEURS, OIDME: 
Pon atención, ya no tienes que llevar 
el Acumulador para cargarlo, a n i i \ n -
!na parte, tú mismo en tu casa, como 
' s i cambiaras de goma, en un momen-
to tendrás por tu propia mano, carga-
¡ do con excelente éx i to y resultado ma-
; ravilloso, tu Acumulador. 
U s a "Acumulo Energic'- procedl-
I miento químico e inofensivo que en diez 
! minutos tendrás una energía acumula-
Itiva, que te lo demostrará una potente 
| luz y un poderoso arranque en tu má-
quina. 
Pruébalo, se garantiza el éxito . Pí-
delo en todos los garajes, 
i Para las órdenes en la Habana, diri-
I girse a Oscar Puyada, Animas, núme-
j ro 175-B, altos. 
Servimos por Express a cualquier par-
¡ te de la Isla, desde un litro en ade-
i lante. 
Remítanos por giro postal $1.50 y le 
remitiremos un litro, lo suficiente para 
su Acumulador. 
Laboratorio P U Y A D A . Martí, 60, 62 
y 64. San Antonio de los Baños 
CA D H i X i A C 57, L E T R A S , D E L U E - T ) O R U N M A R M O N F A C H A R D , C A -timo tipo que de este motor ha lie- J . dillac u otra marca acreditada, que 
¡gado a esta. Se vende en magní f i cas sea del último modelo, e s té en buenas 
I condiciones. E s t á como nuevo. Se sa- condiciones y se dé en menos de la m l -
crifica a precio de s ituación. Informes: j tad de su actual costo, se cambia una 
teléfono 1-2965. y M-5257. máquina europea, abonando en efectivo 
la diferencia que se convenga. T e l é f o -
no A-óüS7, de 10 a 11 y de 3 a 4. 
52135 4 
Storage a precios de reajuste. G a r a -
ge Ambos Mundos, Trocadero 62 y 6 4 
entre Galiana y Blanco. £1 m á s c é n -
trico, el m á s confortable, el que m á s 
se esmera e n la limpieza de las m á q u i -
i ñ a s , storage para m á q u i n a s grandes a 
' quince y a veinte pesos, departamen-
tos para Fords a diez pesos, una va l la 
f i ja para cada m á q u i n a y escaparate 
para los ichauffeurs. Seguridad y ab-
soluta garant ía . Trocadero, 62 y 6 4 . 
Blanco 16. 
52101 2 e 
C H A N D L E R , $ 8 0 0 " 
Se vende un Chandler de 7 pasajeros 1 
i con ruedas de alambre y gomas, ves t í - : 
duras y fuelle en muy buenas condi-
ciones y funcionamiento inmejorable. I 
Informa: E . W. Miles, Prado y Ge-
nios. 
51752 . 4 e 
CO U N T R Y C E U P O V E R E AND. P O R no necesitarse ae vende uno en per-
fectas condiciones mecánicas , pintura 
y vestidura Tiene dos encendidos: Del-
co y Magneto, seis ruedas do alambre, 
con sus gomas y otros muchos accesorios 
Ultimo precio 650 pesos Doctor Lom-
bard, Aguiar, 7 3 , departamento 3 0 7 . 
5 1 8 3 8 4 ene 
P A R A C O L O C A R G O M A S 
M A C I Z A S 
V e n d e m o s n u e s t r a P r e n s a e n p e r -
fec to e s tado p o r t e n e r q u e d e j a r 
e l l o c a l e n q u e e s t á i n s t a l a d a a n 
C O M P A Ñ I A A U T O L A T I N O A M E R I -
C A N O 
D O V A L Y H N O . 
C a s a importadora de accesorios de au-
t o m ó v i l e s en general. E s t a c i ó n de ser-
, vicio de piezas l eg í t imas F o r d . V e n -
¡CS d e l d í a p r i m e r o d é D i c i e m b r e , tas a l por mayor y detall. Morro nú M E R C E R 
S e vende, tipo 5 pasajeros fuelle V i c - L a d a m o s en p r e c i o b a j o J a p a g a r ¡ m e r o 5-A, Telf . Á . 7 0 5 5 , H a b a n a , 
toria, estado nuevo muy barato por en p l a z o s l a r g o s r o m o d e s e e e l ' C u b a -
embarcarse su d u e ñ o . Puede verse a ¡ C O I n p r a d o r I n f o n n a i l . Q MiglI/i21 ^ 5 0 nd 1C o 
todas horas en 21 esquina a K casa ó p a ' 1 j f t i ' t T f f i K E v 
del doctor T u ñ ó n . l & C o . A m i s U d , 7 1 - 7 3 . T e l e f o n o £ ^ 
__11JJ 1_e A - 5 3 7 1 . 
Í^E V E N D E U N F O R D E N $ 4 0 0 E N . C 9 3 1 1 
P A I G E , 7 A S I E N T O S 
buenas condiciones. Se puede ver a 
tortas horas en Virtudes 114. 
__52052 4 e 
Se vende uno en $800 en perfectas con-
d i c i o n é de mecánica, gomas nuevas 
y vestiduras y fuelle muy bueno. E s i 
E n $500 se vende un automóvi l Reo, ae I ganga. Informa: E . W. Miles. Prado y 
7 pasajeros, con ruedas de alambre y i Genios. 
en muy buenas condiciones de funcio-i 51750 \ 4 e 
' R E O " R E G A L A D O 
V E N D E U N C A M I O N W H I T E D E 
co toneladas, en perfecto estado, 
de uso. Su precio último, $3.000; un 
auto-car, dos toneladas, en $1.300, cua-
tro meses de uso. Informa A g u s t í n San-
cho, Amargura 94, altos. 




E . W. Miles. Prado 
4 e UN A U T O P A I G E , D E S I E T E A S I E N -tos, últ imo modelo, con rueda de discos, se regala en precio de reajus-
Se-
52013 2 e 
EN $ 6 5 0 S E V E N D E L A N C H A - A U T O -móvil , nueva, motor 12 H. P. cua-
tro cilindros, magneto Boscli. Informa: 
F . Cepeda, Progreso, 19, altos. 
3 e 
SU V E N D E U N A U T O M O V I L , S I E T E pasajeros, en perfocto estado, en 
700 pesos, o se cambia por solar o au-
topiano. Teléfono M-1642. 
61698 7 e 
DE N I Ñ O , DESDE $16.00. 
12098 
MO T O C I C L E T A D E R E P A R T O , CON caja comercial, de los úl t imos , co-
mo las están usando en los Estados 
Unidos, la vendo a precio de la situa-
ción. Un Over^ind, con 4 gomas com-
pletamente nuevas, en $500. Una mo-
tocicleta Autoped, para muchachos, en 
60 pesos. Una Cleveland, en 100 pesos. 
Una Indian, en 2C0 pesos. Carlos Ahrena, 
Parque Maceo esquina a Venus. 
51944 6 e i 
C E V E N D E N C U CO G U A G U A S A O-
^ tomOviles, al contado y a plazos has 
ta dos años. U.i camioncito con carro-
cería de fábrica; una carrocería ale-j 
mana propia para ambulancia o! 
para pasajeros con veinte asien-1 
tos, cien guaguas do muías o carro-; 
cerlas propias para montar sob-e ca-
rnlones, dos motores e léctr icos de 110 y 
22'J de cinco caballos. Muelles, eies y 
frnguas' y otros artículos, propios pa-
ra guaguas. Informes Empresa do Om-
rlous L a Uniór. Tejar de Otero Uu-
yanó. i 
51143 22 e í 
S e v e n d e un a u t o m ó v i l d e l t ipo : Sii. a c d m i ^ ^ A U T O M O V I L E S 
i D x ^ O H i s p a n o - S u i Z a . e s t á en b u e n ^ ^ ^ r ^ ^ ^ ^ I r o ^ C 0 * * r t a f j vendan ^ a u t o » « » 
e s t a d o y se d a e n p r e c i o b a j o . l n - O de poco uso, seis gomas nuevas Hood ^ P a n e r o los que tengo en exis-
f o r m a n en la A g e n d a G . M i g u e l & : v e r s e ^ o f í l m a ^ n ^ 1msfaaTabsr dofeUes^ tencia* Carr01 rf?«i05' úit imo» tíP«>». 
C o . A m i s t a d . 7 1 - 7 3 . T e l . A - 5 3 7 1 . 1 n ^ A Í b o ? ^ ^ abso,'lti* ^ 
ind. 2a n | 51636 6 ene. ' «erva- y K n o . Morro n ú m . 5-A. C9548 
DODGE BROTHERS DÉL 19 
51636 
Te«4'92A / 0 5 5 , Habana* 
HUDSON S U P E S S I X CASROCBB^1 tipo Sport, de siete personas, 
das de alambre, listo de todo, J1'45] 
Tacón y Empedrado. Café, de 12 » 'B 
y de 4 a 5. _ „ 
61370 5_J^ 
E V E N D E U N C A D I L L A C D E S** 
te jasajei^s. Informes en Gaua" 
I número 1 0 5 . . . 
6 1 7 6 7 J_JL , 
\ r E N D O M A Q U I N A C L E V X L A ^ nueva; anduvo muy poco y sf ^ 
; muy barata. Industria, 2 2 , altos, 
i cha, teléfono A - 6 5 2 3 . , . 
j 5 1 8 9 9 
PA C K A R D , T W Í N S I X , S E V-ENI»* uno con ruedas de disco y f̂ „2()r 
Uoll Royce, en perfecto estado, l»1^ 
ma su dueño, San Miguel 1 2 3 , altos, 
' 7 a 9 y de 1 2 a 2. 
i 5 1 7 8 1 
\ TENDO O A L Q U I L O U N C A * Packard. de 6 y media tone^teii-
' con o sin carro de remolque de e>:sti 
s lón; propio para grandes pesos V 
i 60 pies de largo; otro de 2 y m ^ ' / i ; 
; neladas. Infanta y San Martín, teiei", L 
5 1 9 6 8 tyfne^ 
E- ' N 500 P E S O S V E N D O UN AÜ** móvil, 7 pasajeros, con muy 
ñas gomas, y en muy buen estado, 
los I I I , 3 8 , esquina a Infanta. - J 
5 1 8 7 S --JÍ 
SE V E N D E U N C A D I L L A C T I P O de siete pasajeros, cinco ru^ foM 
alambre con goma Hood de cuarc'a' iin»'< 
He nuevo niquelado. Salud, 182 . ^ " j u - . 
Hospital, garage. Teléfono M - í ) 0 4 j -
lio Prats. , 









¡ ma U._ S. de cuerda para un Palge 
51 ?45 51740 I ceo. Preguntar por Carlos Ahrcns. 51903 12 
C A R R U A J E S _ 
\ ' E N D O O C A M B I O P O R M A T E B * ^ 
V Ies de construcción, o camión o ^"p 
ge, tres carros de cuatro ruedas, arre 
marcas y cinco muías , siendo estas * 
mejores de la Habana. Infanta y & 
Martín, te léfono A-3517. 













rre0& ^ E 
Itas C 
521 
J Í A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 de 1 9 2 2 X í N A D I E C I N U E V E 
A Ñ O X C 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I -
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . , e t c 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S P E L I B R O S , C H A U F F E U R S . E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R ^ D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c , e t c . 
1̂  
le- Si A i 
C R I A D A S D E M A N O • -
Y M A N E J A D O R A S 
1 ^ I t ^ . 
c'st;ibi 
-uba ' 1 
S O L I C I T A tTlTA B U E W A C R I A D A 
mano que te^ga buenas referen-
cias, en la calle A, esquina a 21, Vedado. 
52227 6 ene. 
S O L I C I T A UNA M U C H A C H A D E 
8 = 
SE 15 
ílgren referencias. 52164 3 e 
FAHA ^̂ •p S O L I C I T A U N A C R I A D A S l i m p i a T t S M habitaciones y ique se-
punchar. V i l l a Pliniana. calle 13 y 
ü , . Vedado. 3 e | 
nabl. 
52163 
nos, de color y cubana, pa-
ño de tres años y ayu-
aceres de la casa en Ha-
altos de la cuchille-
cubana, no se presente. 
31 e 
C^ASA D E H U E S P E D E S : Z U L U E T A , j 33. se solicita una mujer limpia y 
trabajadora, con referencias, que no se 
presente la que no sea peninsular. 51829 2 e 
S" E " S O L I C I T A U N A M U C H A C H A pen-insular da 16 a 18 a 18 años, paral 
S O L I C I T A P A R A C O R T A P A M I -
11a una cocinera que ayude a loa 
quehaceres. Se solicita una joven par.* 
lavar en la casa. Consulado 99. A, a l -
tos. 
• 52172 7 e 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -ra en Encarnación 41 entre San Be-
V A R I O S 
A P R E N D A \ C H A U F F E U R 
E M P 1 E 6 E H O Y M I S M O 
SE N E C E S I T A U N M U C H A C H O CON conocimientos de contabilidad y me-
cranoKrafla, sin pretensiones, en Corra 
les, 213. Se exigen referencias. 
5*2222 30 ene. nigno yFlores. Buen sueldo y ropa lim-
Ó E S O L I C I T A U N A S E S ORA O S E -
3 e - ¡O ñorita que tenga de 500 a mil pesos 
X A R A C O R T A F A M I L I A S E N E C E -
X sita muchacha que sea limpia "y for-
mal para cocinar y limpiáf. Buen tra-
to y buen sueldo. Obrapla, 85, altos. 52115 2 ene. 
JE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A CON 
o-E S O L I C I T A C R I A D A B L A N C A A j 
S cambio de la enseñanza de costura. 
Knmbreros y labores. Habana 6a, altos. 
éfiftaa de mano, 17 ésquina 
Ofelia, Vedado. 52124 
G . V i ñ a ¡•I-5129004-3 enlre 19 ^ * h 
2 ene. 
2 e 1 _ i 
Yo tengo el doble, para hacer sociedad 
en una fotograf ía y novedades, para 
ampliarla en otro local, para, ganar más 
de 1.000 pesos 1 mes. Cuba, 44. de 12 
a 4, fotografía . Se enseña el arte. Se 
vende arrienda o admite un socio pa-
ra Cuba, 44. Alquilo un local para vi-
driera. 
52242 3 ene. 
CRIADA DE MANOS, SE NECESITA en Q. número 228, vedado, entre 23 
" 62161 . ó—0-~ I y 25. Se prefiere que no sea muy jo-
-¡^¡TLÍTCALLB 17 ESQUINA A J. C»- I ven. 743 2 e 
VJ sa de Go^coechea, 
C E S0T.iriTA CRTADA JOVEN PÂ  CE SOLICITAN VIAJANTES PARA S SOLICITA CRIADA j o v i « ^ vender en comisión productos do O ra cocinar y limpiar casa de m a m - ^ V^''V'_' 
solicita una j 
de cua-
neña manejadora para un niño de cua- i ^JJ S O L I C I T A P A R A U N M A T R I M O -
•o años. Buen sueldo si sabe bien su i ^ nj0 soio, una buena criada de ma-ligación. 52191 3 e 
T^p SOLICITA UNA MUCHACHA, DE 
S 14 a 15 años, para ayudar a los que-
haceres de una casa. Reinh, 56, altos. 
512004 Z. 
no. Ha de ser limpia y saber bien su 
oblpacifln, de lo contrario que no se 
presente. Primera, 18, entre Lagueruela 
y Gertrudis, Víbora. Teléfono 1-3782. 62109 3 e 
. li p 
monlo solo. Informes, Reina, 59, altos. 
52063 2_e_ 
SO L I C I T O U N A SEÑORA M U Y i n -teligente en cocinar, para todo ser-
vicio de un caballero solo. O'Reilly 72, 
piso primero, entr* Villegas y Agua-
cate. 52090 3 e 
una fábrica, única en Cuba. Márquez 7, 
Cerro, Habana. 
52040 . 3 e 
iir. * * y 
ES T A U S T E D S I N C O L O C A C I O N Y C E V E N D E UNA P I A N O L A M A » C A vive fuera de la Habana? Escriba- O R ^ a casi nueva se da en 500 pe-
nos; solicitamos empleados para coló- sos con 80 rollos V ronero. Puede ^erse 
carlos. Corr.mercial Pl?cement Exchan 
ge. Manzana de Gómea. 456, Habana. 
51975 2 ene. 
E C A S 
- S e so l i c i ta u n a c n a d a de m a n o s y 
. V T T Í R A T R E S D E F A M I L I A S E N E C E - • l j . 
P a i t a una criada. Monte, i2o. entra-, u l i a c n a d a d e c u a r t o s , que s e p a n 





da por Angeles. 
52015 
r^E SOLICITA UNA CRIADA PENIN- g a n r e f e r e n c i a s b u e n a s . I n f o r m a n 
v »•> »t>o mnn l r> I sepa • . . _ 
en l a c a l l e d e L u z , n ú m e r o 4 , e n 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -ninsular para un matriinonio solo y 
ayudar a la limpieza. Ha de dormir en 
la colocación. In íorman en la calle A, 
197. entre* 19 y 21, Vedado. 52106 3 e 
Neces i to u n a j o v e n in te l igen 
te c o m o a u x i l i a r e n m i c o n 
s u l t a . D r . V i e t a - F e r r o . O f i f i 
n a , 5 0 6 , E d i f i c i o R o b i n s . 
52064 2 e 
C O C I N E R O S 
la mesa y limpiar bi 
19 esquina, a 4, después de las nue 
«95 y u>íTorme. 
52034 6 e 
26 




s para hotel; una enferniera y 
' -ncargada para casa de huespedes, i i a - ^ ^ar ll ja ünipieza. Buen sueldo. Se pre 





^O' 126. 3 e 
O E S O L I C I T A UNA J O V E N P A R A E L 
S servicio do una casa pequeña con 






fiere que duerma en la colocación. 52230 8 ene. 
EN MORRO, ¿bT̂ ALTOS, SE SOL1CI-ta una buena cocinera española, que 
sea formal y no duerma en la coloca 
ción. 52216 8 ene. 
O L I C I T O C O C I N E R O CON 700 U 800 Son p 
SO L I C I T A M O S S O C I O S P A R A B O D E -gry con 1.000U, 1.500 y 2.000 pesos, 
son cantineras, con buenos contratos y 
poco alquiler. Marín y Piñón. Café, Be-
lascoaln y San Miguel, de 8 a 11 y de 
2 a 4. , 
52026 B e 
Se gana mejot sueldo, con meaos tra-
bajo, que en ningún otro oficio. 
Mr. K E L L Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóvi l e s mo-
dern->s. E n corlo tiempo usted puede ob-
tener el titulo > una buena colocación. 
I>a Escuela de Mr. K R L . L . Y es la única en 
su claxn en la Repúbl ica de Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director tío esta gran escuela es el ex-
perto m á s conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í tu los exputsstos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
méritos. 
M R . K E L L Y 
Bleascoa ín y 




le aconseja a usted que vaya a todos 
lor iufrares donde le digan que se en-
seña pero no se deje engaftar, no dé 
Tal ler de grabados de P . R o d r í g u e z , 
Compostela 64, entre Amargura y T e -
niente Rey . Troqueles, medallas y fi-
chas de todas clases, marcas para en-
vases, punzones de acero, placas gra-
badas en relieve y fondo oxidado, pla-
cas grabadas con letra esmaltada, la-
tones calados y toda clase de trabajos 
artírt icos y comerciales. Se solicitan 
agentes en Cienfuegos, Matanzas, San 
tiago de C u b a . Camagiiey, Manzanillo 
y Caibar ién . 
51424 6 « 
VE N D O MUY B A R A T O U N A U T O -piano sin uso con 100 rollos de mo-
da, 88 notas y gran sonido; fabricante 
de 9 a 3, en Acosta. 61. 
51510 2 <lic-
DE OCASION. V E N D O U N A V I C T E , 0 -la nueva. Víctor, se da barata. I n -
forman: Teléfono F-2175. Vedado. 
51518 ^ ¿0 á 
F I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y € a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e L A - 3 4 é 2 
PIANOS V A U T O P I A N O S A PLANOS Los ne'ores v más baratos. Huber-
to de B U - c k . Reina. 83. Habana. Telé-
IJUO, M-' /STS. Música, cuerdas, rollos, 
fnnógrajTos y discos. 
_49456 _ 
S- E A P C T A N Y R E P A R A N P I A N O S , autopíanos y fonógrafos r^onta 
atención / precios reducidos Hube-to de 
Blanck. "Keina, 83. Habana. Teléfono M-
9375. Nuestro lema es complacer al 
cliente. 
49455 « • 
A V f S O S 
DO C T O R A G U A D A L U J E G O N Z A L E Z de Fastorlno. felicita en el preson-
¡torbando, Calzada, 90, Vedado, entre ite *no de 1922 a los K * ™ ^ 3 ' es 
A y Paseo 52175 3 e 
C H A U F F E U R S 
VE N D E D O R . S E S O L I C I T A U N O P A - , ra aceites lubricantes. Ha de tener ni un centavos hasta no visitar nuestra 1 experiencia en el asunto; y buenas re-! Escuela. 
ferencias Lamparil la , 70, altos, primer I Venga hoy mismo o escriba por un 
piso De 3 a 6. libro de Instrucción, gratis. 
J ± : 2 L L . E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A 0 E 
1 ene. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
C a s a d e C o m e r c i o neces i ta u n m u 
c h a c h o p a r a los q u e h a c e r e s d e la 
f ^ u V ^ l e ? ^ o f i c i n a . D i r i g i r s e a O b r a p í a . 5 8 . 
d e 9 a 11 . 
rnaciom 
es cheqj, 
alor, y Ü 
3 por i» 
)s cheqm 
50 .000 IK 




















ay en pli 
pía, 98, ai 
15 « 
OE~SOLICITA UNA CRIADA JOVEN 
h peninsular, que sepa cumplir con su 
obligación y traiga referencias. Amis-
tad 5D. altos. 52076 ¿ E _ OÍ " SOLICITA UNA CRIADA EN PA-
^ trecinio y Luz Caballero la casa al 
Loma del Mazo, te lé -
2 e 
lado del parque, 




N E C E S I T A UNA C O C I N E R A E S -
añola para matrimonio extranjero. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres salios de a 2 centavos, para 
franqueo, a M. Albert C. Kelly. San 
Lázaro. 249. tUban» , 
Buen sueldo. Calle D, entre 9 y 11, 
dado. 62143 8 
Ve-
C E 
O n SOLICITA UNA BUENA 
era, aunque no sea repostera, 
COCI-
pero 
que tenga referencias. Dirigirse a L i -
nea, esquina a H, Vedado. 
51939 3 e 
F E R S O N A T D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
C1053 6 3d.-31 _ 
S"E—SOLICITA U l T SOCIO CON UN capital de 800 pesos o más para un 
AG E N T E S D E L I N T E R I O R . S O L I C I -to un representante activo en ca-ammmmmanmmammmmmmmmmmmimmm . D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O _ 
de Belarmino Alvarez y Alvarez. que da localidad, para trabajar artículo sen trabaja en el Vedado, que es de Astu-
rias, de Proaza, Caranga. L o solicita su 
primo Ismael Díaz, Sol, 110, habitación, 
número 30. 
52212 3 ene. 
saclonal de tocador, para las damas, 
comisión ventajosa. Envío solicitud i 
F . Sánchez, Jr . I^srseverancia, 67, an 
tiguo. 
52096 » • 
GANGA. GRAN PIANO CHASSAIGNE como nuevo, gran sonido, $140. San 
Rafael 155, letra C, casi esquina a San 
Francisco. 52200 4 e 
HORROROSA GANGA. GRAN̂ PIÂ  no Howard, color caoba como nue-
vo, $150. Otro de estudio, 55 pesos. 
Carmen 41, entre Vives y Esperanza. 52201 4 e 
SB VENDE UN BONITO PIANO ALE~-mán, R. Gors. & Kallman, ú l t imo 
modelo, con Incrustaciones de nácar, 
tres pedales y sordina; y una pianola 
con varios rollos. Tenerife 61. 52223 » 4 e 
TAQUIGRAPO " P 1 ^ © . SE VENDE UNO, HAMIL-
competente en español e inglés, pa-1 f toxn' B"f í0 ' .un tapiza-
ra posición permanente. Dirigir cóndl- d0 7 la^uea<io: P*1"0. de 1come(1Jor;l"n chlf-
'fonier; un escritorio plano, 4 sillones y 
as caoba. San Miguel, 145. 
7 e 
mielas, a JBUS familiares, amistades y 
c l iéntes , ofreciéndoles su Morada, Nep-
tuno 218 y 1|4, altos. 52180 • i e 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 
L A H A B A N A 
Todos los tvánvlns del Vedado pasan oor 
F R E N T E A L P A R Q U E D E MACEO 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y m á s gana un buen ctiau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres eellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. Saa 
Lázaro. 249. Habana. 
E O P R A P I A E L E M E N T A L 
V T ba, 220 páginas . 
negocio de pel ículas . Diríjase a A. Cao, I clones y referencias a A. H . 100 en ad- ."f le^n1' 
hijo. Picota, 70. De 1 a 3 p. m. g mlmstrac ión de este periódico. ' 51099 
D E crCT-
10 mapae en colo-
1 res, publicada en este año al día en 
lodo, por el doctor Rafael A. F e m á n -
: Oez, profesor de la Universidad Na-
olcial . S1.2B el ejemplar. L a Propagan-
i dista, Mnnte 87. 
' C 983* 30 d 3 d 
HO M B R E S Y M U C H A C H O S P U E D E N ganar de cinco a diez pesos, ven-
diendo a domicilio pantufas de suela 
de goma y piel fina. No necesitan traer 
dinero, pero sí carnet o recomendaelóm 
Monserrate, 109, zapater ía L a Elegan-
52003 6 ene. 
J O S E I L L A S 
Reparador de Instrumentos de Música 
para Bandas y Orquestas. Facilidad en 
el exprés para enviar y recibir. Martí, 
27. Güines. Informes, en la Habana: 
Aguila, 99, bajos. 
60193 15 e 
T a r j e t a s de B a u t i z o y P r i m e r a C o -
m u n i ó n , ú l t i m o n o v e d a d . L i b r o d e 
M i s a y P r i m e r a C o m u n i ó n . " L a 
P r o p a g a n d i s t a " . M o n t e , 8 7 . 
C9937 25cL-7 d 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S Í M : C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c . 
S E O F R E C E \ T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S » C R I A D O S . C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , f t c , e t c . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R Á i 
C|B DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
peninsular dr criada de manos o ma-
inejadora. Tiene referencias que se J-i 
ucon. Informan en Habana, número 38, 
Teléfono M-4213. 
62229 < ©ne. 
D E S E A N C O L O C A R DOS M A D R I -SE ] leñas, un 
criada de mano. Saben cumplir con su 
Obligación y llevan un afto en el país. 
Reina. 17. 52067 2 
SE ~ D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A peninsulr para cocinar y limpiar o 
para criada de mano. Preguntar pana-
dería Viljarino, te léfono 1-1192, Cié-
naga. 52077 2 e 
QE 1 
i k J sul 
PECAS 
Migue) I 
llar de criada de matio o maneja-
dora. No admite tarjetas. Diríjanse a 
Zaragoza, 22, sueldo 30 pesos. 
IÍI14 3 e 
OE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
C> cha peninsular y joven, trabajadora. 
Tiene aquí a su familia que la garan-
tice. Para criada de mano o para ma-
nejadora en casa de moralidad. Infort 
mes, San lenacio 43, pregunten por la 
encargada. . -I 
52137 3 e | 
C R I A N D E R A S 
ATECAS SEP 
ona en I 
en el V ĵ 
i sus tftH 
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7 en& • 
enlnsular par;' todo el s e ív i c lo de 
un matrimonio solo o para criada de 
mano. Sabe cumplir con su obligación. 
Informan en la calle 25 número 104. 
521G0 4 e , 
S,"~B~DESEAN COLOCAR TRES SE-fioritas cspafiolas do criadas de ma-
Ino o manejadoras. Es tán dispuestas a 
ir al campo e informan en Estre l la nü-
Imero 100. 
52220 4 e 
E DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española para ci-lada de manos o de 
cuartos. Informan en Habana, número 
•108. 
52118 _ _ . J L ene-_ COLOCAR UNA JOVEN 
. .legada de manejadora o cria-
Ida de manos. Sabe coser, y en la misma 
|urta criandera con buena y abundante 
¡leche. Tiene certificado de Sanidad. I n -
tforman en Vives, 174. I 
52111 ^ 2 ene._ 
ÜÊ DESEÍTCOLOCAR UNA ESPASO-
plO la de mediana edad, de manejadora, 
¡en casa de un matrimonio que tenga 
lun niño. Entiende de foslura. San Lá-
earo, 223, no le importa sea criada de 
imanos. Desea familia fina. 
52099 2 ene. 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A colocarse de criandera. Tiene bue-1 
na leche. Se le puede ver su niña. E l | 
médico de Sanidad la recomienda. I n -
fórmese al te léfono F-1975. EsperanEa 
Rodríguez. 
52018 
C H A U F F E U R S 
SE O F R E C E C H A U F F E U R E S P A S O L | de mediana orlad con referencias, I 
formal y cumplidor. Informan en eí I 
te léfono M-3669. 52186 3 e ' 
DE S E A C O L O C A R S E C H A U F E U R en ¡ casa particular. Desea casa serla, i 
maneja cualquier clase de máquina; i 
buenas referencias; edad 28 años ; prác-
tica de nueve años. Informes Villegas I 
y Teniente Rey, te léfono M-3484, de 12 
a 2 p. m. 52038 2 • 
OB DESEA 
lO recién 11 
(CHAUFFEUR ESPAÑOL DESEA CO-J l o i | r se en particular o comercio; 
sea casa respetable, es cumplidor y lle-
ne recomendaciones. Teléf lmo F 2218, 
V. Nfiñez, Zapata y A, altos. 52032 o e 
CH A U F F E U R E S P A S O L CON V A -rlos a ñ o s de práctica, se ofrece pa-
ra casa d> comercio o particular. Tie-
ne exce'tntes referencias e Informan en 
Flores letra B esquina a Estévz . pre 
gunton por Ramón Alvarez. 
515 V 4 6 « 
T E N E D O R E S D E U B R O S 
^E DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
O de criada de manos en casa de mo-
ralidad. Sabe cumplir con su obliga-
ción. Sueldo 25 pesos. Informan en el 
teléfono M13300. 
52114 2 ene 
TE N E D O R D E L I B R O S . S E O F R E C E para nacer balances Ley 4 por cien-
to. También me hago cargo de contabi-
lidades por horas. Informan teléfono A-
1782. Preguntar por Aurelio. 51909 » e 
B OFRECE UNA RECIÉN LLEGA. Experto teneflor de l ibros: se ofrece 
O da de Esuafia, para casa dé familia Dara j0(ja c{ase j e trabajos de €00-
serla. Prefiere dormir afuera. Para in- f , . . . ... u 
formes en Cuarteles, nümero 1, habita- tabllldad. L l e v a libros por horas. H a -
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, 67, bajos. T e l é f o n o A - 1 8 1 1 . española, para criada de mano, para | Q 
[corta familia. San Lázaro, 293 
5201ít 
ít ind 10 
4 P O R C I E N T O 
E l d í a 3 1 d e D i c i e m b r e 
v e n c i ó e l 2 o . s e m e s t r e 
d e 1 9 2 1 , y p r o c e d e l a 
p r e s e n t a c i ó n d e los B a -
l a n c e s p a r a p a g a r el 4 
p o r c i e n t o . 
L a S e c r e t a r í a d e H a -
c i e n d a s e r á m u y e x i g e n -
te p o r c u a n t o t i ene a h o -
r a m e n o s r e c u r s o s . L a s 
p e n a l i d a d e s s e r á n a p l i -
c a d a s c o n r i g o r . 
P r a c t i c a m o s B a l a n c e s . 
L l e v a m o s c o n t a b i l i d a -
des . P í d a n o s los m o d e -
los p a r a I n v e n t a r i o s , 
gra t i s . P r e c i o s m u y r e -
d u c i d o s . D i s c r e c i ó n y 
r e s e r v a . 
C O N S U L T O R I A N A C I O -
N A L D E C O M E R C I A N -
T E S , I N D U S T R I A L E S Y 
P R O P I E T A R I O S 
M . M A S C O R I E T O . 
A m i s t a d , a l t o s d e M a r -
te y B e l o n a . T e l é f o -
n o M - 3 3 1 1 . 
B21S9 
POR S A N I D A D U S E S E E N TODO hogar la Guillotina para mata-' ra-
tas y ratones. L a guillotina no contie-
ne veneno ni peligro para nlngnna ctrs 
clase de animales ni seres humanos. De 
venta en todas las bodegas. Para pedi-
dos, tcléfond A-7971, ' 
50940 2 • 
MARMOLES: VENDO MXD DE 32 FO» "VTENDO TRES COCINAS ESTUFINA 32, y dos, escaleras de 35 por 170.1 Y de tres y cuatro hornillas. Infanta 
5 grueso. Infanta y San Martín, t e l é - i y San Martín, Teléfono A-3517. 
fono A-3517. 51968 6 ene. 
51!)6S 5 ene. — 
g B VENDEN 6 V T E N D O DOS M I L C A B I L L A S C O R R U , 0 to blanco marca Merlüía , de lo me 
É L J v l f » raikí" l & í Ü ^ / a k í í J » . a $6.50 barril en depósi to y pago 
San Martín' Teléfono A-3517. ¿ , •hace'r la d mfonna 
51968 6 ene 
AR E N A B L A N C A D B 09 FOR C I B N -to de sílice, se vende sobre ca-
orden. 




S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A MA-
CA E I L L A S R E T O R C I D A S V C O R R V -gadas se venden de 12 a 14 tone-
ladas de 1|4, 1|2, 5|8 y otros gruesos 
a |2.00 quintal en depósito y hay que' rros de ferrocarril en el chucho Piñón 
tomar todo el lote. Pago al hacer l a ; s&balo. Pinar del Río. Dirigirse a la ¡ p i w A - n / , n r ; p « . «„ «1 D I A R I O D F 
orden. Informa A g u s t í n .Sancho, Amar- Nueva Fábrica de Hielo, S. A. Calzada i Y a n u n c í e s e en el u m m v u x . 
gura. 94, altos. ' de Palatino. Cerro. Teléfono 1-1034 I t * M A R I N A 
51926 8 e 51890 8 • H l A l v I n A 
P E R D I D A S 
Se grat i f i cará con $100 a la persona 
que diga d ó n d e se encuentra una m á -
quina F o r d , desaparecida el 2 7 por la 
noche de Zulueta y Dragones. T e n í a 
chapa 7108, de la Habana . Antonio 
Garc ía , S a n J o s é , 109. 
52170 5 e 
E N S E Ñ A N Z A S 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a , Bachi l lerato , Comercio e Idiomas 
Este antiguo y acreditado Colegio, que por sus aulas han pasado alum-
nos que hoy son legisladores de renombre, m é d i c o s , ingenieros, abogados, 
comerciantes, altos empleados de bancos, etc., ofrece a los padres de fa -
milia la seguridad de una só l ida ins trucc ión para el ingreso en los Insti-
tutos y Universidad y una perfecta preparac ión para la lucha por la v i -
da. Es tá situado en la e s p l é n d i d a Quinta S a n J o s é de Bel la V i s ta , que ocu-
pa la manzana comprendida por las calles Pr imera, Kessel , Segunda y 
Bel la Vis ta , a una cuadra de l a Calzada de la V í b o r a , pasado el Cruce-
ro. Por su m a g n í í V a «Huadón , lo hace »er el Colegio m á s saludable de la 
capital . Grandes aulas, e s p l é n d i d o comedor, ventilados dormitorios, j a r d í n , 
arboleda, campos de sport al estilo de los grandes Colegios de Norte 
A m é r i c a . D i r e c c i ó n : Bella V i s ta y Primera, V í b o r a . Habana . Telf . 1-1894. 
5160G 11 • 
2 e 
TTITA J O V E N , P E K I N S T T L A R , DESfcA J_ pl 
I * J colocarse de criada de mano. Sabe ponibles 
[cumplir co nsu obligación. Para Infor- F-2553. 
[mes: Concordia, 199. 51377 
52021 2 e l — mil •! 
r n E N E D O R S E L I B R O S D E S E A EBt-
S 1:  L lear algunas horas que tiene dis-Informa J . Fariñas , te léfono 
DE S E A C O L O C A R S E U N PENINSTJ-lar do i-orte.o o camarero. Tlona 
buenas referencias. Informarán Lampa-
ri l la 52, cuarto IH 
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PE DESEA COLOCAR VWA MUCHA-, 
•5 cha para criada de mano; 
la 
de sabe Jvar y lantar. Vive en la calle 
ICrlsto. 17. Lleva tiempo en el país. 
52059 2_£L_ 
UE D E S E A C O L O C A R DNA J O V E N 
peninsular recién llegada para cria-
da de mano o manejadora. Informan en 
Compostela núm. 167, altos. ! 52050 2 e 
V A R I O S M I S C E L A N E A 
C A T A L A N , R E C I E N L L E G A D O D E 
y j Barcelona, delinenante, práctico en 
maquinaria y construcción y os ículo 
se ofrece para dicho trabajo y similores 
Escribir: 
nes, 5 y 52237 7 ene 
HUMANIDAD. USAD E S T E A5ÍO, Valeam dit Zarac. y tendréis abun-
dancias y felicidades perpetuamente. 
ta Academia de Comercio de Ia clase 
Colegio Elementa l y Superior. Internos y externos. D i r e c -
tor: L u i s B . C o r r a l e s . L o m a de la Ig les ia de J e s ú s del Monte. 
C 1 0 . 3 3 2 15(1-28 
B A I L E B I E N E N U N A S E M A N A 
Aprenda con exactitud celntlflca todos 
los bailes de salón en una semana; |10. 
Clases privadas y colectivas día y no-
che. Instructoras cubanas y america-
nas. Examínese gratuitamente! Pida in-
formes al A-7976, de 8-l|2 a 11, noches 
únicamente. Estudios del Conservatorio 
"Sicardó Apartado 1033. Prof. Williams, 
autor de "Repertorio 1921"; Instructor 
do bailes de la Academia Militar del 
Morro. A-7976. De 8-l|2 a 11 p. m. 
49917 14 e 
Q E S O R I T A , F R A N C E S A , G R A D U A D A , 
O con título de profesora de francés 
e inglés , víesea dar .ecciones en Aca-
demia y también a domicilio. Señorita 
Marthe. Teléfono A-6204. Neptuno, 309. 
5S980 5 e 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s s x p r o f esos 
p a r a este s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
i n f o r i p e s : J . L . F R A N C H , D i r e c t o r . 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
INSTITUTO EREIRE, DE CORTE "T confección: Primer Instituto estable-
cido en la Habana, de tal úti l y nece-
Martí, ofrece a las señoras, señori tas y 
sarlo arte. Incorporado a l a Central 
niñas cursos" completos de las cuatro 
asignaturas de que se compone. Admi-
te internas. Directora Señora Freiré. 
E l m á s céntrico de la capital, comunica-
do por los tranvías en todas direccio-
nes. Juan Clemente Zenea (antes Neptu-
SE ÑO R I T A D O C T O R A E N F E D A G O -gía, con práct ica en la enseñanza, 
se ofrece para dar algunas clases a 
domicilio. Concordia, 200, altos. Teléfo-
no, M-8467. 
51477 2 ene. 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E ha sido durante algunos años pro-
fesora en las escuelas públicas- de los 
Estados Unidos, desea algunas clases 
porque tiene varias horas desocupadas 
A domicilio. Profesor titular, con m a -
cha práct i ca , da clases de primera y 
segunda e n s e ñ a n z a s y T e n e d u r í a de 
Libros. A c e p t a r í a una o dos horas en 
un colegio privado para explicar L e -
tras. Buenas referencias. Industria 124 
cuarto n ú m e r o 4. Altos de Benejam. 
61812 5 e 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Enseñanza garantizada. Inutrucclfln P r l -
i.iaria. Comercial y Bachillerato para 
ambos sexos. Secciones para párvulos . 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnoA de Bachillerato 
han sido todos Aprobado». 22 profeso-
res y áo auxniares enseñan Taquigraf ía 
en español e inglés , Gregg, Orellana y 
Pltman; Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, últi-
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción. Cálculos Mercantiles. I n -
g l é s lo. y 2o. Curso. Francés y todas 
las clases del Comercio en gsaeraL 
B A C H U J C E R A T O 
Por distinguidos catedráticos. Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. INTERNADO 
Admitimos pupilos, magnifica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame a l Te-
léfono M-2766. San Ignacio. 1 a. 
t ¿ ñ £ ' ^ * t t \ L ¿ n * l S Z ' -f1 afio trae Prosperidades si se usa V a ¡ uno), número 80, segundo piso. Te lé fo lonaa L.AS « u e v l t a s . Drago- ieSim dit Zarac> ltalo Artcfio, Bernaza no. M-6153. 
72, altos, te léfono M-3363. Habana. 
62133 
1 ) 
T-gvA r n T O C A B S E U N A J O V E N , ( J E D E S E A CODOCAR U N H O M B R E E S E A C O I . O C A R S E UPIA ÜU X._, ^ MECLINA EAD PARA FREGAR MÁQUL_ 
6 e 52240 
30 ene. 
^formes: 




C R I A D O S D E M A N O 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I rOCINA D E G A S . A CAUSA D E V1A-„ Je, se vende una de tres hornillas,! „ ,,. , ^ , 
renasar roña do caballero v niancharla. 1 en Perfecto buen estado, en 18 pesos. Directora: Fel ipa Parri l la de Pavón. 
- Lampari l la . 70. altos, primer piso, de Contesto por este medio a las señori tas 
que me preguntan si se puede apren No repara en sueldo. Informan en Aguí- I r ir „ o la, 116, letra A, habitación 102. K?™? 51231 3 ene. I b-ü0' 
A C A D E M I A C A S T R O 
So enseña Aritmét ica Mercantil, Tene-
duría de Libros. Inglés , Francés e Ita-
liano, Gramática CaAtellana v otras ma-
terias. Se hacen traducciones. Clases 
diurnas y nocturnas a precios módicos 
Abelardo L . y Castro. Director. Luz, 30. 
altos. 
B A I L E S 
Aprender con 10 ftistructoras y 4 pro-
fesoras todos los bailes modernos, con 
Instrucción general. Dirigirse a^Mlss! ' n^rferrinn an mafrn ^ U e » M „ u H. Calle C. número 182. Vedado. i P™16"10"» en cuatro ciases garanti-
50801 4 s_ z:.das o dtvuelvo el dinero. Nuevo »a-
A C A D E M I A M O R A L E S ' , ó a y H 0 5 ,os ú , t imos Pa8os- Clases 
Te lé fono! piirtlculsrí5s- C í , a c ó n , 4» altos, entro 
orales c í a - Cuba y Aguiar. Directores: R . Mart í 
y Miss . Dulce. 
4 S 5 5 6 j * 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
San Rafael, 159, moderno. 
A-9756. Directora; Carlota M 
pes de Taquigraf ía y Mecanograf ía des- 1 
de la una de la tarde, hasta las diez' 
de la noche. Mecanógrafos en un mes, 
enseñándcles todos los sistemas de má-
quinas y toda clase de trabajos de má-
fiulnas. por difécl les que sean. Se a l -
quilan mAqulnas de escribir. 
49153 6 en. 
E L C O L E G I O " E S T H E R " 
Fundado en 1905, Calzada del Cerro, 561, 
B U E N A S / i H I A D O D E MANO, CON 
\ \ J preferencias, se desea colocar. K s fi-
mo y sabe cumplir con su obligación 
Informes: calle 17 y C, Vedado. Telé-




5 ene. t 
C O C I N E R A S 
n i—miiwii • ' i w r t i i MU i i 
DE S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA española de cocinera y criada de ca-
sa chica, de un matrimonio solo. Tiene 
q' 
ES C R I T U R A E N MAQUINA. M E ha-go carero de su correspondencia, to-
mada en Taquigraf ía , saco balances y 
llevo contabilidades y también se la en-
seño por partida doble en pocas lec-
ciones. Doy clases a domicilio y en la 
Academia San Mario, Reina 5, Direc-
tor. Kscr íbame o v i s í teme. 
52210 8 e 
"1 >UENA MODISTA, ESFAÑODA, 
T ^ S E N C I A S Y E X T R A C T O S 
J - i ros. Dulcer ías . Confiterías, 
de Mantecados y Helados y , 
| abarca el giro antes citado, deben ha-
: cer sus pedidos de cuantas esencias 
necesiten para sus ricas elaboraciones, 
con preferencia pedirme al ' detalle y 
¡ al por mayor cantidades de las tan 
conocidas en el mercado Esencias do 
Vainil la y de Limón al por mayor v 
3 e der por correo, les diré que por este i ^ 3 / . . H!3,"̂  Y 9arbf j a i dos 
— — medio es muy ventajoso para la maes-! ^ ° r ^ , - * l e ^ ? 0 u é s de.la Esquina de Tejas. DULCE- tra, siempre desengañar cuando vean • i?"°fr„ f y í 1 1 ^ ' enseñanza com-
pleta hasta terminar el casas i escrito sobre este particular, 
cuanto; 52152 8 e 
S E menor. Pidan precios, lo mismo le re'-
J J ofrece para trabaajar, en casa, par mltimos una libra que una arroba de 
tlcular. No tiene pretensiones. Infor-1 las citadas mercancías . Dirección Ña-
man: Bernaza, 20, bajos; cuarto, 4.. ¡ fier. Habana, Apartado de Correos nú-
52010 2 e 
7 . —oa cnica, ue un inaLninoiuo suio. nene ^ j . DESBAK COLOCAR : 
r A hur yulcn la recomiende. Informan en Co- neS: una para coser, lo mismo en 
nuy {"¡JMrrales, 94, cuarto 6. 
ado. C»»^ 52226 3 ene 
mero 1916. 
62074 4 e 
MA T R I M O N I O ESPA5¡OL S E O P R E -ce ella como cocinera repostera y 
como criado de mano o cosa análo-
No tiene inconveniente en salir al 
ipo. Informes en Santiago, 5, bajos, 
re Zanja y Salud. 
2158 13 e 
, T.> A R R A D E A C E R O D E UNOS 18 
vestidos de señora que de niños, y otra; 1r> uies de laren vd™ nnifroríVa Xí 
de cuartos. Informan, en Habana, « íJff iLnJttt» , esquina 
52014 
a J e s ú s María, altos. 
J O V E N — 
SE OFRECE UN CARPINTERO PA-ra r | regios de casas particulares y 
colocar vidrios y puertas al bohío. I n -
forman Maloja 109. te léfono A-6663. 
Antonio R o d r í g u e i . 
52029 I V . 
rO S T U R E R A , ESPAÑOLA, COSE DB todo y cumple con su deber. Desea 
trabajar en casas particulares. Infor-
DESEA COLOCARSE UNA española para cocinar y limpiar en 
S .HCaaa de matrimonio solo o bien para •cuartos . Sabe bien su obligación. Infor-ÍHman Domínguez, 19( esquina a F a l - man: Te lé fono F-1351. Pregunten por 
güeras . Telefono M-G577, bodega. Se José Martínez. 
^5ÍJÍ3t*••p^efi•>I•';, !a Víbora. 52107 
5n o Dod- • , 
s, arre^ 
estas »2 




vende en Neptuno 164 y 
C O L E G I O " N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L B U E N C O N S E J O " 
D i r i g i d o p o r M . M . E s c o l a p i a s . 
M á x i m o G ó m e z , 3 4 2 . 
Se admiten pupilas, medio-pupilas, ter-
cio-pupilas y externas. Se dan clases 
especiales de Música, Dibujo y Pintura, 
Mecanografía, Taquigraf ía y Bordado y 
Encajes de todas clases 
CC2 30d.-lo. 
AC A D E M I A M A R T I . D I R E C T O R A , s ' ñ o n t s Casilda Gutiérrez. Se dan 
c-ases de corte, costura, sombreros, 
flores y pintura oriental. Clases a do-
micilio. Calzada de J e s ú s del Monte, 
607, entro San Mariano y Carmen. Te-
léfono I-3S26. 
4*821 i « 
- Bachillerato. —— — — . 
Profesorado graduado. Idiomas. Mús ica ' V I D l ' i . ' * M • i 
y adornos en general para la mujer | t S C U e l a r o l l t e c m c a NaClOCal 
lectivos y privados, ya para las Inter- Libros" Aritmética Elementaf y • 1° •tieí"poJia ienguii 'nglesa, tan nece-
?as ya para las que estudien en la cantil, Ortografía RefWhíá dá Látrl? í f l i * ^ X ^ S Á S * * * * JMíúbllcJk. « L S f l . 
mlversldad u otras Escuelas. Servicio Inglés , y U F ? f n c é s N e > g r a f í a y R a d í o t t i Clf¿n2l s ^ 8 ^ *1-50- 3! e 
L A S N U E V A S C L A S E S P R I N C I P I A -
R A N E L D I A 2 D B E N E R O 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mea. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ,-.Desea usted apren-
der pronto y oien el idioma ing lés? Com-
pre usted el M E T O D O NOVISIMO R O -
B E R T S , reconocido unlverpalmente co-
) mo el mejor dt los métoüos hasta la 
I fecha publlcauos. E s el único racional 
- la par ornclllo y agradable, con él 
nrimfr» í r £ J L l ^ ^ í A1'mentos Agraf ía . Clases desde l a s 8 de la m ¿ - — 
S ¿Vimf/Jf ?nr|clos de situación. Se dan ñaña hasta la3 10 de la noch 
«1 HÍ̂  oEVN£?RME8- EmPle2a el curso mos también po 
ei oía 9 de Enero próximo. Nota: Se s í tenos o pida ftif 





Profesor de Ciencias y Letras. S e dan 
clases particulares de todas las asif* 
naturas del Bachillerato y Derecho, s« 
T̂ "ENDO P6R~LO QUE OPREZCÍW PreParan Para ingresar en la Acade-
nM^/11»s J a l e n a 59 pesos' l,no3 tan' mia Militar. Informan Neotrao 63. 
ques hierro propios para agua. Irt- * 
L A T E L E G R A F I A S I N H I L O 
ta y San Martín, Teléfono A-3517. 
51968 5 ene. 
admiten niños hasta de diez años i 
clases con o sin comidas. Más Infor-
mes: Teléfono A-1870. 
_ 91051i 15d.-30 d 
p O L B O I O C L A U D I O D U M A S : P A R A 
M ñ ^ A ^ Í , I v o n e s de ambos sexos. Ave-
nida de Serrano, esquina n Santa Ire-
ne, Je sús del Monte, te léfono I 3848 
¡ Id iomas oficiales del colegio: Inglés 
español. Este acreditado plantel 
Ideal para el pupilaje de su r iño o ni 
Enseña- p L A S E S DB I N G L E S Y P R A N C E S 
correspondencia. V I - ^ Por maestra competente, Monserrate 
formes. San Rafael, 100, 7, te léfono A-6918. 
50932 5 « 
C O L E G I O A G U A B E L L A 
I Acosta. número 20, entre Cuba y San 
i Ignacio. Enseñanza Primaria Elemental 
o te légrafo. Apréndalo usted sin maes- y Superior. Clases especiales para Idul -
tro, con el aparato Omlnograph. Se tos. y c ^ c s para aaui-
transmite a la velocidad de su deseo. E l 51123 7 e 
y mensajes. Aparato para aprender, 5 pe- cialmente conversación 
sos de un disco solo. Aparato número P'ante3 -
2, le transmite 5 discos setruido. TOsorf. adecuados a la situación. Véame 
fanta y San Martín," Teléfono Á°3517' 
51968 5 ene. 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
altos. 
A C A D E M I A " V E S P U C I O " 
Enseñanza práct ica do Taquigrafía, Te-
Concordla. ralla. 48979 
Aguiar, 122 
VENDO 50 VIDRIOS DE 12" 16 POR l i J . J i < - primera y segunda ens« 
. j o , mate. propi03 ^ te^0 Infa:i. clases particulares de todas M r i f l á r t e ' i k r i ^ ú T n h m m n l THGMB. MBTODO PRACTICO ESPE! 
•jnte conversación, para princi-
y alumnos avanzados. Precios 
s a la situación. éa e o es-
- Mlss. Surner. San Nicolás , 71. 
Departamento 25. 
12 e 
| Academia para señor i tas dirigida por 
las doctoras M a r í a Teresa Alvarez e 
las doctoras M a r í a Teresa Alvarez e 
Isabel Iglesias. Asignaturas de! Bachi-
llerato. Especialidad en los grupos d( 
dirunas y nocturnas. E l 2 de enero co- baña Teléfono M'fifnR 
mienza el nuevo período. Director: J o - 51908 M-6708-
Ki7aoro a GarcIa' Amalla Muñoz Carús. 
r '•'9 5 ene. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
M A T E M A T I C A S 
Clases especiales de matemát icas , para 
Por un experto contador se dan ciases ' m i l i t l ^ 
™°\*Tn?s de contabilidad para jóvenes vocatorla. Clases de 2 y media 
- tenedores de libros. Ense- media aspirantes 
;raonfea8oPrr nl i lvo7 ^ S L d a o a I n ^ > 0 " r " ^ I feP*' V U l e g ^ ' 4 6 
4 y 
B1227 




Ur?Varta7mtnt9o, f CÍenAd!S- 136, a l tOS^te l é fo 
' no A 6490-
" I e 51.181 
E n e r o 2 d e 1 9 2 2 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
R e c e p c i ó n . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A 
. tos comentarios por parte del elo-
! mentó oficial, el hecho de que no 
I concurrieran a la recepción el Gober-
nador Provincial, Comandante B a 
yCrowder y los congresistas america-
nos 
A las once y media de la mañana, 
;fué recibido por el doctor Zayas el 
Mayor General Crowder, al cual 
i acompañaban los congresistas ameri-
canos y otras altas personalidades de 
los Estados Unidos llegada ayer a la 
Habana. Muchos de ellos iban acom-
pañados por sus respectivas familias, 
haciendo en total un número de 
ciento veinte y cinco personas. 
Mr. Crowder y los congresistas 
americanos fueron ojeto de Invita-
ción a un acto de homenaje a los 
lüismos que d'eseaban llevar a cabo 
ios congresistas cubanos, pero la 
declinaron excusándose cortesmente, 
por el poco tiempo que permanece-
rán en esta ciudad. 
Después fueron» recibidos el Co-
mandante Armando André; doctor 
Dámaso Palalodos; señores Pedro 
Bustillo, Pedro Cañas, Manuel Pla-
nas, R. Verú, doctores Medina, Mi-
guel A. Pujol, Piña, Clarence Mari-
ne, M. Díaz, Ernesto J . Balbín, doc-
tor A. Montero Sánchez, Federico 
Cardona, Armando Montenegro, An-
tonio Linares, Mario Díaz Trizar, ge-
neral M. Alfonso, José t . de la To-
rre, Andrés Hernández, Aniceto Val-
divia (Conde Kostia,) doctor Frank 
Menccal; don Marcelino Díaz de V i -
llegas; Agustín del Pino; José Rie-
ra; Jiian Fraga; Cónsules señores 
Héctor Avignone, de Italia; Francis-
co Varvero, de Bolivia; Arnoldson 
de Suecia; Carlos Hinze, de Dina-
marca; Roelaudts, de Bélgica; Vlatt-
nes, de Suiza; Quesada, del Perú; 
Lefebone, de Rumania; Mateu, de 
Costa Rica y Honduras; Patín, de 
Portugal; Aróstegui, del Brasil; 
Margarit, de Paraguay; José Buigas 
Dalmau. de España; José D. Fernán-
dez cíe Méjico. 
Comisión del partido Popular, 
presidida por los señores doctores 
Cruz y Cueto y Cartaya, Elpidio Pé-
rez, Llerena. 
E l Delegado Apostólico, Monseñor 
Pedro Benedeti y el Obispo de la Ha-
bana, Monseñor Estrada, Monseñor 
G. Coletti, Secretario de la Delega-
ción Apostólica; Monseñor Calonge, 
de las Escuelas Pías cíe Guanabacoa, 
el Rector de las Escuelas Pías de la 
Habana; Prior de los PP. Dominicos 
del Vedado; Capellán del señor 
Obispo Rvdo. P. Rodríguez; PP. de 
L a Salle. 
Presidento del Partido Liberal, ge-
neral Pino Guerra y Rafael Martí-
nez Alonso. Representación de las 
Escuelas Normales formada por las 
señoras y señoritas Julia Martínez, 
América Castellanos, Fany Graf, 
Teresa Merino. Consuelo Serra, Aída 
Osuna. Estrella Grande. Por la E s -
cuela del Hogar, la directora señori-
ta Angela Landa, Mercedes Loredo 
doctora Laura Calonge, Luisa Meri-
no y Graciela Soto. 
Doctores Carlos de la Torre, Rec-
tor de la Universidad, con los Pro-
fesores doctores Tamayo, Hernández 
Cartaya, Giberga y otros. 
Director del Instituto doctor R i -
cardo Diago, con los profesores Per-
nal, Mencía, Junco, Edelman, León, 
Baralt, Betancourt y Valdés Ragués. 
Señores F . Torres, Cinta, Valeria-
no González, Marín, Rencurrell, doc-
tor'Cores, José A. Müller, José Car-
los Díaz, Pazos, Govantes, Pedro de 
la Torre, Reyes, Colón, L Giol y 
otros jefes de Sección y Negociados. 
Señores Pedro Icardi, A. León, 
Francisco Barreitía, Mariano Cara-
cuel, del Centro Andaluz; Luis Vidal, 
Domingo Besteiro, José M. Vidal, del 
Centro Castellano; Nicolás Merino, 
Ramón Infiesta, Pedro Blanco, de la 
Cámara de Comercio; - Francisco 
Pons, Francisco Martínez, Aurelio 
Noy, Carlos Martí, Antonio Bolet y 
José Gómez Nieto, del Centro de De-
pendientes. 
E l general Emilio Núñez, generael 
Ducassi y Comandante Cartaya, por 
los veteranos; señores Pablo Urquia-
ga, Francisco Centurión, Francisco 
Salaya y Emilio Soto por el Colegio 
de Arquitectos; señor Miguel Varo-
na., doctor L a Puerta y señor Be-
tancourt, por la Cruz Roja Nacional; 
el jefe de los Bomberos, señor Maya-
to y una comisión de oficiales, seño-
rea Dionisio Peón y Sebastián Soto, 
por el Centro Asturiano; doctor An-
tonio Iraizós, Susecretario de I . Pú-
blica; doctor Juan O'Nagthen, Direc-
tor de L a Prensa, Pedro González 
Muñoz; Mr. Scobille. representante 
da L a Prensa Asociada; señores Os-
car Pérez F uentes, Modesto Calde-
rfn, Andrés Solano, Raoul Marsans 
Ricardo A. Casado, José Serrano, 
Waldo Lamas, Miguel de Marcos y 
otros en representación de la pren-
sa; doctores Miguo! A. Pujol y Cla-
rence Marine por lá Comisión T. de 
Liquidación Ranearla. Señores L e -
mat, Dussapc, Cobo y Vrebel por la 
Cámara de Comercio Francesa; Ha-
rrls E . G., Craycraft T. L . , Fie ld W. 
P. y Currlin W. E . , por la Cámara i 
de Comercio Americana; Archibald 
Jack, Administrador de los F . C. 
Unidos; don Narciso Gelats y otros 
prominentes banqueros. 
E l público 
Desde las cuatro y media hasta las 
cinco de la tarde el señor Presiden-
te recibió al público que acudió en 
grupos nutridos a saludarle. 
Tina exposición 
E l Director de L a Prensa, doctor 
O'Nagthen, hizo entrega al Presiden-
te de la República de una exposición 
interesando en nombre de los jorna-
leros de Obras Públicas (distintos 
ramos) el pago de las quincenas que 
se les adeuda. E l doctor Zayas ofre-
ció prestar la mejor atención al 
asunto y entregó la exposición al Se-
cretario de la Presidencia, - doctor 
Cortina. 
Comentarlos 
armas navales defensivas. Agregó do ninguna serla dificultad ni se es-
que de no accederse a las demandas peraba que surgiese en lo relativo 
de Francia era doble el prever el a formular los ajustes técnicos ne-
- completo fracaso de la conferencia cesarlos para cubrir cuestiones co-
rrerás ni los señores Consejeros pro- de Washington, puesto que creía que mo el reemplazo y el desmantela-
1 vinciales. Italia y el Japón insistirían en sus miento de los barcos, el sentir ge-
i E n cambio hubo constante» y ge- pretensiones mientras Francia sos- neral ñoy era, que para fines de se-
1 nerales aalbanzas para la organiza- tuviese su actitud. ™T*"* ™ celebraría otra sesión en 
ción del acto, que estuvo a cargo del Von Crapow acusó a M. Brland de ^ f °0níeT1ra;,t^nferefncia1' ? H n ^ í 
celoso Jefe de Despacho de la Se- haber falseado deliberadamente la ^ " n „ I eníre laS • ^ P i T 
cretaría de la Presidencia señor Luís situación es que "no trataba de bur- S ? ó n q u * ^ el áe , 
E . Lecuona y para las atenciones que lafge humorísticamente de los repre- n tr^^^M^ «3r« la dlq- i 
tanto éste como el capitán ayudante sentantes de la prensa en la confe- ^ í c í ^ ^ P ^ ^ ' 
¡ del Secretario de la Presidencia, se- reacia que con ellos tuvo en Diciem- ^ b a cierto 
•ñor Núlez tuvieron para con todos ; bre de 1919. cuando trató de de- ^ e ^ f d V S i 
I 103 evitados. mostrar que Francia no tenía inten- semana siguíe5nte una s o l l c i ó n que . 
i T > - * ^ * ^ , ¡cienes hostiles contra la Gran Breta- cubra log asuntog del Extremo orien i 
Los visitantes de Palacio fia pero que le era imprescindible po- te se efectuaría permitiendo a la | 
¡ seer más facilidades navales de Conferencia terminar sus labores a 
A última hora de la tarde suble- combate a fin de mantener a Alema- mediados del mes. 
ron a saludar al jefe del Estado los nia en jaque." | A pesar de las' varías cuestiones 
vigilantes de Policía que prestan ser- , Declaró el Almirante que la afir- enojosas que al parecer no se han 
vicio en Palacio y que fueron recibí- ¡ mación que se hace por los delega- dilucidado en esa rama de las ne- i 
dos muy amablemente por el doctor dos franceses pretendiendo que log gociaciones Incluso el problema de i 
seis cruceros de 10,000 toneladas shantung, créese que no podrá de- ¡ 
cada uno asignados a Alemania cons- morarse el fin más allá de dos se-
tituirían una amenaza contra F r a n - manas. o 
cia, era una patente falsedad en vis- i L a mayor parte de los delegados 
ta de que sólo se permitía a Alema- extranjeros han hecho arreglos de-
mania construir seis cruceros de 6 finidos para su partida por esa fe-
grada ya por todos los pueblos cr is - | mil toneladas. (cha. 
tianos del mundo, para expresarse • Negó von Grapo-w el argumento de I A propósito de las cuestiones del 
recíprocamente sus sentimientos de M. Briand manifestando que Francia Extremo Oriente la situación sibe-
mutua felicidad. j sólo quería un número suficiente de riana ha surgido repentinamente 
"Especial y profunda satisfacción i submarinos para defender adecuada- hoy de manera bastante señalada, 
experimento en este instante al ser í mente sus tres costas, citando a ese como resultado de la publicación 
vo, quien en nombre de mis queri- I respecto un Informe militar francés por la delegación especial que aquí 
dos colegas de las Naciones amigas ¡ publicado el año de 1921 en el que se encuentra de la república del Ex-
que tienen acreditadas sus represen- se aprueba el uso de los submarinos tremo Oriente de copias de presun-
taciones diplomáticas cerca del Go-! como armas ofensivas de combate y tas comunicaciones cruzadas entre 
bierno de Cuba, tengo la honra de I el torpedear los buques mercantes lo3 gobiernos japonés y francés y 




"Celebramos hoy la fecha, consa-
aceros presente, como su [los dos gobiernos actúen de acuerdo esos sentimientos de amorosa con- 1 E l Almirante indicó que le pare-
fraternidad que constituyen la más 1 cía ver tendencias favorables hacia en la Conferencia de Washington, 
preciosa garantía para la paz del I Alemania en el cambio de la opinión ¡ ̂ s P e c t o j i ^ establecimiento o de^un 
mundo, base indispensable de su pro-
greso y bienestar. 
"Cumplida, esta gratísima misión 
para con esta hermosa tierra cuba-
na, querida de cuantos en ella vivi-
mos, réstame, señor Presidente, de-
searos, en nombre de mis colegas y 
en el mío propio, todo género de ven-
turas personales en el año que co-
mienza." 
"Señor Decano: 
protectorado japonés sobre Siberia 
Aunque los documentos fueron in-
mediatamente calificados por un 
miembro de la delegación japonesa 
como "invención maliciosa" y carac-
terizados por un delegado francés 
¡como "falsificaciones, estupldamen-
simpatía. Declaró que comprendía a|te hechas"( había hoy botantes con-
ansiedad de Inglaterra acerca de la j e t u r a 3 8obre si la acusación sería 
pública británica que parecía incli-
narse últimamente del lado de los 
teutones y añadió que había notado 
que aún los periódicos más rabiosa-
mente germanófobos de Londres pa-
recían mirar a Francia con menos 
existencia de una numerosa y poten-
te flota de súmannos en el Canal de 
la Mancha, la posibilidad de bombar-
"Motivo de especial complacencia I dear a Londres desde, la costa fran-
es para mí escuchar de labios de 
Vuestra Excelencia las frases con 
que, aprovechando la tradicional fes-
tividad de este día, se ha servido ex-
presar, en su carácter de Decano del 
Honorable Cuerpo Diplomático acre-
ditado ante el Gobierno de la Repú-
blica, los sentimientos de amorosa y 
recíproca fraternidad internacional, 
que como muy bien afirma Vuestra 
Excelencia, constituyen la más ele 
eesa, "si se descubre el secreto de los 
cañones alemanes de largo alcance 
que bombardearon a París desde el 
bosque de St. Govaln." 
E S P R O B A B L E Q U E D E N T R O D E 
UN P A R D E SEMANAS T E R M I -
N E L A C O N F E R E N C I A D E WAS-
HINGTON. 
WASHINGTON, Enero lo, 
L a conferencia sobre limitación de 
va da garantía que puede ofrecerse armamentos empieza el nuevo año 
a la paz y al bienestar de los pue- esperando la mayoría de sus miem 
o no presentada formalmente ante 
la Conferencia por los chinos o al-
guna otra delegación cuando llegue 
la hora de discutir la situación si-
beriana 
" L E P A L A I S R O Y A L " 
J o y e r í a d e F e r n á n k , H n o . y C í a . 
O B I S P O Y C O M P O S T E L A ¡ 
i 
F E L I C I T A N A S U S A M I S T A D E S Y L E S D E S E A N F E L I C E S P A S C U A S 
Y P R O S P E R O A N O N U E V O . 
1 9 2 1 - 1 9 2 2 
51248 
unas 11.000 toneladas de desplaza-. ción, espionaje. Inteligencia con 
miento y el primer buque para pasa- i enemigo, deserción en Francia o en 
je construido por intereses partícula- extranjero y los oficiales y clases cul 
res americanos desde que terminó la pables de estafas, o de malversación 
guerra, llegó a este puerto procede-; de fondos militares, 
te de los artilleros de Camben, para 
"I-SOBRE L A QUIEBRA DE 
L A BANCA ITALIANA 
L A CAMARA F R A N C E S A C E L E B R A 
UNA SESION D E V E I N T I O C H O 
H O R A S P A R A A P R O B A R L O S 
P R E S U P U E S T O S 
P A R I S , Enero l o . 
L a Cámara de Diputados acaba de 
establecer un record celebrando una 
Iniciar el nuevo servicio Nueva York 
Nassau y puertos orientales de Cuba 
recientemente establecido por la lí-
nea Munson. 
Como invitados del presidente de 
esta Mr. Frank C . Munson más de 
100 personas hicieron el viaje inau-
gural celebrando la llegada del nuevo' sesión de 28 horas a fin de terminar 
año en alta mar. Entre los viajeros el debate sobre los presupuestos que 
figuraban el señor Felipe Tabeada fueron enviados al Senado y devuel-
Cónsul General de Cuba en Nueva I tos por este cinco veces durante di-
York, Mr. Frederick Walson, vice- cha ses ión. Las principales diver-
cónsul de la Gran Bretaña y varios gencias de opinión se referían a los 
Los mismos representantes del I altos empleados de los ferrocarriles créditos para Siria y a la disminu-
Extremo Oriente, no solo no son ¡cubanos y de compañías azucareras, i ción en el numero de empleados del 
miembros de la Conferencia, sino 
que hablan en nombre de un go-
bierno no reconocido, lo cual da lu-
gar a gran Incertidumbre acerca de 
si se tomaron o no en cuenta las 
acusaciones. 
blos. 
"Correspondo, a mi vez, a e^os vo-
tos tan afectuosamente formulados 
bros que se levanten definitivamen-
te las sesiones dentro de un par de 
semanas a pesar de que faltan por 
por Vuestra Excelencia, haciéndolos , ventilar varias cuestiones en extre 
muy sinceros y cumplidos por el en- mo espinosas. 
grandecimiento de las naciones que Uno de los delegados americanos, 
tan dignamente representáis entre 1 predijo hoy que el tratado quíntuplo 
nosotros, así como por la ventura j de limitación naval será redactado 
personal de cada uno de los distin- I en forma definitiva durante la jíró-
guidos miembros que componen el xima semana y que en la otra sí-
Honorable Cuerpo Diplomático." 
S i t u a c i ó n . . . 
Viene de la primera plana 
guíente se efectuaría un arreglo fi-
nal respecto a todo el Extremo 
Orlente. E n las declaraciones extran-
jeras se expresaron esperanzas seme-
jantes y la mayoría de sus miem-
bros se preparan para salir de Was-
hington de regreso a sus respectivos 
países a mediados de Enero. 
E n muchos círculos se hace evi-
dente en estos días marcadas tenden-
des para limitar sus fluctuaciones un 
presupuesto tangible es absoluta-
mente Imposible. Las fluctuaciones 
en la capacidad adquisitiva de núes- cías a apresurar las negociaciones, 
tra moneda en Alemania y en el ex-' aunque para ello sea preciso aban-
tranjero se refleja de un modo de- donar arreglos de asuntos importan-
sastroso en el costo de la vida, en las : tes. Muchos delegados parecen opi-
nóminas de los empleados del Esta- nar que en siete semanas de discu-
do y de los obreros, en las propues- sienes los puntos de vista y las acti-
tas contribuciones, y en otros aspee- . tudes de las diferentes potencias se 
tos de nuestra vida cuotidiana. L a I han cristalizado lo suficiente y quejen la habilidad y el derecho de Co 
amenaza actual de una huelga ferro- poco o hada habría que ganar pro- rea al gobierno propio, 
viaria por ejemplo, es uno de los ] longando debates sobre cuestiones | E l pueblo de Corea dice lâ  petl 
P E T I C I O N D E C O R E A A L A CON-
F E R E N C I A 
WASHINGTON, enero 1. 
Una petición a la Conferencia de 
Washington solicitando audiencia y 
que se ha publicado esta noche por 
la Comisión Coreana lleva los nom-
bres de los delegados que se dice 
que fueron regularmente electos pa-
representar a cada uno de los 260 
distritos de ese país . 
Los peticionarios incluían repre-
sentantes de todas las clases de Co-
rea, Incluso el Príncipe Ewha, se-
gundo hijo del difunto emperador 
,miembros de la nobleza, jefes de 
las sectas religiosas, de las organiza-
ciones políticas, de los gremios obre 
ros y de las corporaciones comercia-
les. 
Cada uno de los signatarios ha 
asumido graves riesgos según decla-
ró esta noche la misión coreana, 
a causa de la severidad de los mé-
todos que adopta el Japón para asu-
mir la agitación nacionalista. 
L a petición relata la anexión de 
E n el discurso pronunciado por Mr. | Estado. L a Cámara propuso una 
Munson éste pronosticó que la depre-; apropiación de 50.000.000 de fran-
sión económica que tantos daños ha- j eos para Siria y el Senado insistió en 
bía causado a Cuba se disiparía en i que fuera tan solo de 45.000.000. 
menos de un año, manifestando que; Gracias a las repetidas Instancias de 
la construcción del "Munargo" ade- M. Brland el Senado por fin cedió, 
lántandose así a las actuales axigen-' L a Cámara votó que se redujese el 
A y u d a de los Estados Unidos. De-
claraciones del Ministro de 
Hacienda 
cías del tráfico, indicaba su confian-
za en las relaciones comerciales fu-
turas con la Isla de Cuba. 
E l "Munargo", que tiene una ve-
locidad de más de 17 nudos, ha red- i S I G N I F I C A T I V A S 
bído la concesión del contrato para 
correos de Nassau. 
Dicho buque, con su gemelo el 
"Munamar" préstara un servicio re-
gular de Nueva York a Nassau y de 
ese puerto a Antilla y Nuevitas. 
Tiene capacidad para alojar 297 
pasajeros, 185 de ellos de primera 
clase. 
número de empleados del Estado a 
50.000 y el Senado acabó por ave-
nirse también a esta modificación. 
, F R A S E S D E L 
P R E S I D E N T E D E L A R E P U B L I -
CA F R A N C E S A A L C U E R P O D I -
PLOMATICO 
PARIS , Enero l o . 
Frases del presidente 
de la República francesa 
al cuerpo diplomático 
E l presidente de la república M. 
Hilleran en el discurso que hoy pro- prosperidad de ciertas manufacturas 
ROMA,E ñero l o . 
E n en una. entrevista con el co. 
rresponsal de The Associated Prest 
el ministro de Hacienda Sig. Sol», 
r l se mostró en extremo optimista 
respecto a los probables efectos del 
cierre de la Banca Italiana Di Scoa. 
to. 
"Este caontecímiento, no es más 
queu no de los efectos de la Gran 
Guerra siendo simplemente ef co-
lapso de un ade esas instituciones co-
losales que tan necesarias fueron du-
rante la larga contienda. Su super-
estructura se basaba sobre las indut 
trias de guerra que no pudieron adap 
tarse a la marcha natural de los tlem-
pos de paz a causa del lento resta-
blecimiento de Europa, y de la pará-
lisis que aectó a las industrias de to-
do el mundo." 
Nuestras instituciones flnancieraa 
normales de tiempos de paz conti-
núan prosperado. Otros bancos si-
guen funcionando y se hallan en una 
sólida posición financiera. L a Ban-
ca Italiana DI Sconto dependía de la 
nunció en la recepción dada con mo-1 ^ el fracaso de estas la hizo sufrir 
tivo de la fiesta del Año Nuevo al i grandes perjuicios mientras que las 
Cuerpo Diplomático manifestó que otras instituciones bancarias que de-
dos hechos importantes caracteriza-' penden en gran parte de empresas 
ban la llegada del nuevo año: "Un ¡ aSrícolás no sienten el influjo de las 
deseo universal de paz y de borrar pa-' crisis industriales que se desenca-
ra siempre las huellas de la larga y! denan sobre el mundo de cuando en 
cruenta contienda y la esperanza ex-' cuando. " 
presada por todos los pueblos de que i " E s facil comprender que la quíe-
esto se llevase a fellzmnte a cabo. [bra . constituye un hecho aislado por-
Monseñor Buenaventura Ferretti ¡ Q110 el público sigue prestando su 
)el Nuncio Apóstdíico actuó como de-, confianza a otras instituciones." 
E L M A R T E S POR L A T A R D E cano del Cuerpo Diplomático del "Lo seguimos creyendo flrmemen-
BRIAND SADRA P A R A CANNES acuerdo según dijo M. Millerand con i te en nuestros cálculos de que se re-
Corea por el Japón, afirma la nece- PARIS, Enero lo . la antigua y venerada tradición, 
sidad de resolver el problema corea-
no, como requisito indispensable pa-
ra la paz en Asia, y hace hincapié 
muchos casos que dan al traste la-
mentablemente con los presupuestos 
más cuidadosamente computados." 
Insinuando que si los obreros fe-
rroviarios lograban Imponer sus pre-
tenciones esto llevaría consigo un 
aumento de diez mil millones de, ia fiesta del Año Nuevo de mañana 
marcos en jornales, agregó: "Bajo y pasarán el día trabajando. Ningu-
condiciones tan caóticas cualquier ; no ¿Q Qiioa espera hallar grandes di-
presupuesto tiene que morir antes ¡ ficultades en los problemas técnicos 
de haber regido mucho tiempo. Es-1 qUe j ^ y qUe solucionar respecto a 
tamos tiritando» con "futuros" de 1 ios métodos de reemplazamiento y 
Hacienda pues que se nos fuerza a ¡ destrucción de las unidades navales 
construir nuestros cálculos sobre In- i ¿e combate e Impera en general la 
gresos y egresos en cimientos de , creencia de que a fines de semana 
tendrá lugar una sesión plenarla de 
que han hecho surgir serias diver-• ción-, jamás ha dado su asentlmien-
gencias de opinión. Ito a la anexión y "reconoce y decla-
Adoptando esta línea de conducta Ira <lue el gobierno que reclamamos 
los peritos navales que se dedican a como nuestro es nuevo gobierno pro 
ultimar los detalles del plan de ü-i visional hoy temporalmente estable-
mitación naval, harán caso omiso deicldo 611 ohangbai. 
Se ha decidido definitivamente que 
M. Brland salga para Cannes a las 
seis menos cuartos de la tarde del 
martes a fin de conferenciar parti-
cularmente con Mr. Lloyd George 
antes de la llegada de los delegados 
del Consejo Supremo a quienes se esr 
pera en la tarde del jueves. 
N O T I C I A S D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
L A R E C E P C I O N D E ASO NUEVO 
D E L A CASA B L A N C A 
arena movediza." 
N O T I C I A S D E 
D E W A S H I N G T O N 
NUEVO SERVICIO 
E N T R E NUEVA Y O R K , 
S E C O N C E D E AMNISTIA A LOS SOL 
DADOS F R A N C E S E S C U L P A -
B L E S D E D E L I T O S M I L I T A R E S , WASHINGTON, enero 2 
P A ^ n ^ o ^ I - ^ r l e r ^ y % í \ ? T U n T o ¡ í 
l Todos los soldados c ^ d e ^ M n g t o n ^ y el p ^ c o ^ ^ -^^^^^^ 
¡ han sido convictos por consejos de Año Nuevo del presidente y Mrs 
! guerra solo una vez por delitos de -
ducirá el déficit de Italia para el ac-
tual ejercicio fiscal a 3.000.000.000 
del ibras ya que la actual crisis no 
constituye una causa para cambiar 
dicha suma". 
"Esperábamos nuevoas reduccio-
nes en nuestros presupuestos milita-
res y navales gracias a la Gran Con-
ferencia de Washington pero no sabe-
mos todavía si será posible efectuar-
.las . Nuestras deuda nacional ha si-
I do consolidada, puesto que no he-
] mos calculado aparte la deuda de 
i guerra sino que la hemos considera-
do junto con las otras. Además he-
(Harding. 
carácter puramente militar cometidos ¡ La8 horag de la mafiana de la re 
en las indemnizaciones que pagará 
l Alemania en una suma muy baja a 
fin de obras sobre seguro. 
E l 
la conferencia para en ella anunciar 
solemnemente el tratado quíntuplo 
sobre limitaciones de fuerzas nava-
les. 
A l mismo tiempo acaso se anuncie 
el tratado séxtuplo haciendo el re-
A H I Í M I J I J O &¿ nífl I n í131-*0 de las líneas cablegráficas que 
M I 11 ti 1̂  IT l « P í a i I ¿1 antes de la guerra poseía Alemania 
J U l i W i l l i i i & A i i l V J u i en el Pacífico. Este documento no 
ha recibido aún la aprobación formal 
de las seis naciones interesadas en 
él pero los delegados parecen con-
fiar que no se producirán demoras 
en obtener un asentimiento unánime 
I al mismo. 
M 'r . • i i • E n la próxima semana los proble-1 
amtestaciones de un almirante mas dei Extremo Oriente entrarán' 
en la etapa de deliberación intensi-1 
va, lo que hace esperar que surjan i 
ciertos momentos sumamente difícl-' 
les. Se han paralizado las negociado- j 
nes sobre Changtung y los japoneses 
se oponen resueltamente a la propo-! 
sición hecha por la delegación chi- j 
na de que se discutan las 21 de-
mandas que presentó el Japón al go-, 
bierno de Pekín. L a cuestión de Si-
beria acaba de adquirir repentina , 
Importancia gracias a la publicación i 
de comunicaciones que indican la1 
existencia de un acuerdo secreto i 
franco-japonés para el establecí- ¡ 
miento de un protectorado del Japón i 
en la Siberia. 
• N A S S A U Y f l I R A durante la guerra han sido a m n i s t í a - j c e p ^ n " ^ ; ; o ; 0 ^ ^ ¿ ^ ^ ^ ^ V s l l 131 ^ ^ « f r o terminó con las si-
K H O i J A U I t U D A dos por el presIdente de la Repúbll-; del grupo of ic ia l ! ! los m S m - , guí f"tes P a ^ 3 : , v x , , 
ica M. Briand como medida de cle-|bro8 dei gabinete y sus familias, a i » . No ha habido ni hay pánico ni 
N U E V A Y O R K , Enero lo . | mencía en ocasión del Año Nuevo. iag autoridades del gobierno y a los nay 1 
E l vapor de pasajeros Munargo de' Se exceptuán los convictos de trai- j oficiales más altos del Ejército 
a l emán respecto a la actitud de 
Francia en la cues t ión sub-
marina. E s probable que 
dentro de pocas sema-
nas termine la Confe-
rencia sus trabajos 
B E R L I N , Enero lo. 
"Francia, quiere submarinos y 
una gran flota para proteger sus ba-
ses marítimas y hacer posible el 
transporte de las tropas africanas, 
de color, Europa en caso de otra 
guerra," dijo hoy el almirante von 
Grapow al discutir la conferencia de 
Washington y las tergiversaciones y 
falsedades de los delegados france-
ses. 
E l Almirante expresó la creencia 
de que si se respondiesen los argu-
mentos franceses con 
Por "Tho A .uiated Press" 
WASHINGTON, enero 0. 
A pesar de la featn/lad de Año ! 
Nuevo, los expertos navales de las I 
¡delegaciones a la Conferencia una medida 
f J ^ T o f c l ^ s ^ b S ^ Í ^ ^ ^ hoy consagra-| 
pees las pretensiones francesas d e - 1 ^ ya ^ e S a ^ d ' e ^ ; 
absurdas que se desmoronarían por ¡se ponga en forma fi^al de Trata-
sí solas haciendo que Francia se vie- do para fines de la semana 
E n Palacio fué objeto ayer de oler- i se obligada a depender tan sólo en j Como quiera que no habík surgí-
na e o n i i i i m n ^ i p i ¡ ¡ a ® M © ¡ a i í ® IP 
m u m m 
w m m i m 
¡ L © S a i r á ( p e d n i r g n © s a ¡ p r © 
M S I . 
Distr ibuidores: G o n z á l e z y S u a r e z 
y 
Ide la Marina, mientras que desde 
las dos hasta las cuatro debía que-
dar abierta la Casa Blanca para el 
público en general. 
¡ Durante la mañana los oficiales 
lócales de las sociedades patrióticas 
militares y las asociaciones de vete-
ranos estaban comprendidas en la 
recepción. 
E n días anteriores cinco mil per 
LOS T R I B U N A L E S ITALIANOS DE-
F I N E N L O S P O D E R E S CONFE-
RIDOS A L O S SINDICOS D E LA 
BANCA I T A L I A N A D I SCONTO. 
ROMA, Euero lo . 
Los tribunales de esta capital han 
definido los poderes que deben confe-
rirse a los síndicos de la Banca Ita-
liana Di Sconto. Estos deben efec-
tuar la liquidación de los negocios 
;bidas por el Ejecutivo durante la ¡ de dicha Institución hacnendo una H 
recepción pública 
MOVIMIENTO MARITIMO 
N E W Y O R K , Enero l o . 
Arribaron: los vapores Siboney, 
de la Habana y el Lake Fabyan de 
Puerto Padre. / 
F I L A D E L F I A , Enero l o . 
Arribaron los vapores Delaware de 
la Habana. 
Salió el Dulcino para Clenfuegos. 
N E W O R L E A N S , Enero l o . 
Salió el Chalmette para la Ha-
bana, el Brattsberg para puertos de 
Cuba. 
TAMPA, Enero l o . 
Salió el vapor Cuba para la Ha-
bana. 
N O P F O L K , Enero lo . 
Slió el Elswlck, Park para Cárde-
nas. 
G A L V E S T O N , Enero l o . 
Salió el Lake Florian para la Ha-
bana. 
Anúnciese y suscríbase al 
DIARIO D E L A MARINA 
ta de su activo y evitando gastos In-
necesarios en los pagos del personal 
dedicado a esa tarea. Se faculta a los 
síndicos a efectuar una completa re-
construcción de los asuntos del ban-
con quebrado. 
Los tribunales han ordenado que 
los fondos depositados en el banco 
pertenecientes a las muni picoapnel 
pertenecientes a las municipalidades, 
provincias e Instituciones caritativas 
les sean devueltos. 
D E L O S ESTADOS UNIDOS SE 
P R E S T A R A A Y U D A FINANCIE-
R A A L A BANCA D I SCONTO IT A 
L I A N A 
L O N D R E S , Enero l o . 
Un despacho fechado el sábado en 
Rima, dirigido al diario "The Ti-
mes" de esta capital manifiesta qu* 
en algunos círculos de dicha capital 
se afirma que la asistencia financie-
ra que se ha de prestar a la Banca 
Italiana DI Sconto provendrá de las 
relaciones que dicha Institución P0* 
se en los Estados Unidos. 
C R I S T A L E R I A F I N A 
Gran surtido en copas, vasos J 
mis; precios nuevos. Véalos. 
Ferretería " L A L L A V E " 
Neptnno, 106, «ntr» Campanario 7 
Perseverancia. Habana. 
í T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o a i e s t á e n f e r m o , c o n 
Proveedores de S. M. D. Alfonso X I I I , da utilidad pübllea desde 1894 
Gmn Premio «m las Exposiciones de Panamá y San Francisco 
E n b a r r i l e s d o 1 2 0 l A y c a j a s d e 9 6 ^ b o t e l l a s . 
A g u a d e S a n M i g u e l ! 
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